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“The Times Gazetesine Göre 1896–1897 Yıllarında Ermeni Sorunu” adlı bu çalışma 
Ermeni Sorununun ilk olarak ortaya çıkmasında İngiltere’nin faaliyetlerini ortaya 
koyarak, bugünkü sözde Ermeni sorununun hangi devletlerin menfaati için, kimler 
tarafından kullanıldığını daha açık bir şekilde ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 
İlk olarak The Times Gazetesinin adı geçen tarihlerdeki sayıları tamamlanarak Ermeni 
Sorunu ile ilgili haberler, yorumlar çıkarılmış ve tercüme edilmiştir. Daha sonra aynı 
tarihe ait Ermeni Sorunu incelemesi yapılmıştır.  
The Times Gazetesinde çıkan Ermeni Sorunu ile ilgili haberlerin tercümesi yapılırken 
birçok İngilizce sözlükten faydalanılmıştır. Birçok sözlüğe de internet üzerinden 
ulaşılmıştır. Gazetede çıkan haberlerdeki dilin “Eski İngilizce” olması birçok kelimenin 
bugün değişikliğe uğraması veya kullanılmaması sebebiyle tercümede zorlukları 
yaşanmış ancak tercümenin esası bozulmamıştır. Eski İngilizcede kullanılan cümlelerin 
birçoğunun bir paragraf uzunluğunda olması sebebiyle yine tercümelerde zorluk olmuş 
ancak bu da uzun cümlelerin kısa cümleler haline getirilmesiyle aşılmıştır. Bazı harfler 
matbaa hatası sonucu okunmaz hale gelmiş ancak bu da harflerin kelime içindeki yerine 
bakılarak hatasız bir şekilde çözülmüştür. Bazı cümlelerin manası mecâzî anlamda 
kullanılmış buna da dikkat edilerek mecazi manalarına yer verilmiştir.  
Tez tercümesini zayıflatacak herhangi bir mesele ortaya çıkmamış, aslına uygun 
akademik çerçeve içerisinde tercümeler titizlikle yapılmaya çalışılmıştır. Tezin 
araştırılmasında Sakarya Üniversitesi Süleyman Demirel Kütüphanesinden ve Sakarya 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kütüphanesinden faydalanılmıştır.      
Bu araştırmamı yapmamda bana değerli zamanlarını ayırarak yardımcı olan Tez 
Danışmanım Doç.Dr. Haluk Selvi’ye, yine bu çalışmamda bana yardımcı olan ve 
Araştırma Görevlisi Serkan Yazıcı’ya, tercümelerimde bana yardımcı olan İngilizce 
Öğretmeni Nilgün Satılmış’a ve Bilgisayar Mühendisi yeğenim Yücel Aydoğdu’ya, 
teşekkür etmeyi borç bilirim.                                                            
                                                                                                      Yüksel KABADAYI  
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Osmanlı Devletini hem de Türkiye Cumhuriyetini uzun süre meşgul eden Ermeni Sorununda İngiltere 
önemli bir rol oynamıştır. İngiltere’de yayınlanan The Times Gazetesinde çıkan haberler bu konu 
hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. Bu sebeple The Times’da çıkan haberler araştırmaya değer 
görülmüştür. 
Bu araştırmanın konusu, The Times Gazetesinde Ermeni Sorunu hakkında 1896–1897 yılları arasında 
yayınlanan haberleri içine almaktadır. Bu haberler, Ermeni olaylarının başlamasında ve Avrupa 
Devletlerinin soruna müdahalesinde, İngiltere Hükümetinin ve İngiliz halkının faaliyetlerinden 
bahsetmektedir. Burada yayınlanan yazılar İngiltere Hükümetinin, İngiliz siyasetçilerinin, Hıristiyan 
din adamlarının ve İngiltere’deki Ermenilerin görüşlerini anlatmaktadır. 
Bu araştırmada 1896–1897 yıllarına ait olan The Times Gazete haberleri, Eski İngilizce denilen 
İngilizce ile yazılmıştır. Cümleler çok uzun alınmış, bugün kullanılmayan birçok kelime 
kullanılmıştır. Tercüme yapılırken çeşitli sözlüklerden faydalanılmış, uzun cümleler anlaşılır kısa 
cümleler haline getirilmiştir. Tarihi deyimler ve yer adlarının aslına dokunulmadan tercümeleri 
yapılmıştır. 
Tercümeler dışında Türk-İngiliz ilişkilerinin, Ermeni sorununun başladığı yıllardaki ilk durumu ve 
meydana gelen değişiklikler anlatılmıştır. İngiltere’de yapılan mitinglerin ve bu mitinglerde toplanan 
yardımların Ermeni sorununun büyümesinin önemli sebepleri arasında olduğu görülmüştür. 
İngiltere’nin bu sorunu kullanarak ülke içinde birlik ve beraberliği sağladığı, ülke dışında da kendisini 
Hıristiyanların koruyucusu, insanlık adına hareket eden şerefli bir millet olarak göstermeye çalıştığı 
anlaşılmaktadır. 
The Times Gazetesinde yayınlanan haberlerin objektiflikten uzak tamamen İngiltere Devletinin 
menfaatlerine dayalı olduğu görünmektedir. İngiltere Ermeni sorununu, değişen siyasetine bağlı 
olarak Osmanlı Devletinden toprak koparmak için kullanmaya başlamıştır. Bu siyasetinde, Rusya’nın 
Akdeniz’e inmesini engellemek için kendi kontrolünde Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı 
düşünmüştür. Bunun içindir ki, Ermenilerin Osmanlı Devletine karşı yapmış olduğu faaliyetlerde 
onların yanında yer almış, sürekli olarak Osmanlı Hükümetini ve Sultan Abdülhamid’i suçlamıştır. 
The Times’ın gazete haberlerinde Müslümanların mağduriyeti ile ilgili hiçbir haber bulunmamaktadır. 
The Times Gazetesi bu yıllarda, İngiliz Hükümetinin resmi yayın organı gibi görev yapmaktadır. 
İngiltere’nin gerçek niyetlerini ve uygulamak istediği siyaseti bu haberlerde açıkça görmekteyiz. 
İngiltere Ermeni Sorununu bir Avrupa sorunu haline getirmek için büyük caba sarf etmiş ve bunu da 
başarmıştır. 
Bu haliyle The Times Gazetesi haberleri, İngilizlerin Ermeni siyasetinin en önemli belgeleri arasında 
yer almıştır. Bu tercümelerin Ermeni sorunu ile ilgilenen Türk araştırmacılara da fayda sağlayacağını 
ümit ediyorum. 
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The articles concerning Armenian Question which were in The Times between the years 1896 and 
1897 published. England had an important role in Armenian Question had been a big problem for 
both the Republic of Turkey Ottoman Empire. 
The articles published The Times give us important details about this subject. Because of this 
reason, these articles are considered well worth researching. 
The subject of this research is the published news in the Times between 1896 and 1897 about 
Armenian Question. This news included the actions of the British Government and public. 
The news included the actions of British Government and people at the beginning of this question 
and also their attitudes towards the intervention of the other European countries to this question. 
The articles mentioned in this theises show us the general view of the British Government, priests, 
politicians and Armenians in England. 
The articles used this research were written in old English. That is they consist of log complex 
sentences and old fashioned lexicon. While these sentences were being translated, the long and 
complex ones were turned into simple and more comprehensible sentences. There was no change 
in the place name historical idioms. 
During research, it was found that the demonstration in England and the money collected as 
endowment for Armenians were one of the most crucial factors in the expansion of the Armenian 
Question. We can understand that British Government used this question as a tool for the unity 
and togetherness of British people an also in the international area, she tried to indicate that Britain 
was the protector of Christianity and British people are acting for the benefits of humanity. It’s 
clear that all the articles published in the Times were in favour of Britain and without 
objectiveness. Britain started to use this question in order to get some area in Anatolia. She took 
the side of Armenians against Ottoman Empire and blamed Ottoman Government and Sultan 
Abdulhamid for all every time. There wasn’t any news about the mistreatment of the Muslims in 
the Times. England made every effort to turn Armenian Question into a general problem of 
Europe and actually she managed to do this. 
The news published in the Times during the question, became the most important documents of 
England’s Armenian politics. I hope that these translations will be beneficial for the researchers 
who deal with Armenian Question. 
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GİRİŞ 
XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı Devletini ve daha sonra Türkiye 
Cumhuriyetini meşgul eden Ermeni sorunu bugün de önemini aynı şekilde 
sürdürmektedir.  
Tezin Konusu 
Avrupa Devletlerinin çeşitli amaçlarla kullandığı bu sorunun temelinde Ermenilerin 
Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak istemeleri yatmaktadır. Ermeni sorununun 
başlamasının en önemli sebebi Avrupa Devletlerinin bu soruna müdahale edip 
istedikleri şekilde yönlendirmek istemeleridir. Bu devletlerin başında da İngiltere 
gelmektedir. Olayların başlamasından günümüze gelinceye kadar İngilizlerin Ermeni 
sorununda önemli müdahaleleri olmuştur. Bu sebepledir ki Ermeni sorununun 
başlamasına ön ayak olan İngiltere’nin faaliyetlerini ve burada yayınlanan The Times 
Gazetesinde çıkan haberlerin menşei ve muhteviyatı araştırmaya değer bulunmuştur. 
The Times Gazetesinde 1896 ve 1897 yıllarına ait “Armenian Question (Ermeni 
Sorunu)” ve “Armenian Massacret (Ermeni Katliamı)” başlıkları altında Ermeni Sorunu 
ile ilgili haberler tercüme edilerek, haberlerin hangi amaçla çıkarıldığı araştırılmıştır. 
Tercümeler aslına sadık kalınarak birçok sözlükten faydalanarak titizlikle yapılmıştır. 
Yine İngiltere’de bu dönemde Başbakanlık yapmış olan Lort Salisbury, W.E.Gladstone 
ve Lort Rosebery’nin hayatları hakkında, doğru muhakeme yapabilmek maksadıyla 
kısaca bilgi verilmiştir. İngiltere’de Başbakanlık yapmış bu kişilerin Ermeni sorunu 
hakkındaki fikirleri incelenmeye çalışılmıştır. The Times Gazetesinin yayınları 
hakkında bilgi verilerek The Times’ın Gazetesinin siyasi amacı hakkında bilgi elde 
edilmeye çalışılmıştır. 
 İngiltere’nin Ermeni Sorununa bakışından önce, Ermeni Sorunu hakkında genel bir 
araştırma yapılması uygun bulunmuştur. Ayrıca İngiltere dışındaki Avrupa 
Devletlerinin de bu soruna müdahalelerinin araştırılması gerektiği düşünülmüştür. Yine 
Ermeni Sorununun 1896 yılına kadar nasıl bir yol takip ettiği hangi şartlardan geçtiği de 
araştırmaya çalışılmıştır. Bu sorunda Osmanlı Devletine yapılan haksız baskılar ve 
suçlamalar göz önüne getirilmeye çalışılmıştır. 
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Tezin Önemi 
Ermeni Sorunu bugün de ülkemiz üzerinde oynanan oyunların maşası olmayı 
sürdürmektedir. Bu sorundan menfaati olan ülkeler yine bu konuyu büyütmeye Türkiye 
üzerinde baskı aracı olarak kullanmaya devam etmektedirler. Bu sebepledir ki bu 
konuda yapılması gereken birçok görevin olduğu muhakkaktır. Ülkemizin bütünlüğünü 
ilgilendiren bu hususun derinlemesine araştırılması konunun çözümünde önemli 
faydalar sağlayacaktır. Ermeni Sorununda suçlanarak geçmişte Osmanlı Devletine şimdi 
de Türkiye Cumhuriyetine Batılı Hıristiyan Devletler tarafından ödetilen ve ödetilmeye 
çalışılan hesapların ne kadar haksız, mesnetsiz iddialar olduğunun açıklanması, buradan 
ülkemize gelecek zararların engellenmesi için önemli bir durumdur. Bu konuda yapılan 
araştırmaların çokluğu ve her hususun ortaya çıkarılması Türklere yapılan suçlamaların 
ne kadar haksız ve insafsız olduğunu daha net bir şekilde ortaya koyacaktır. Hıristiyan 
Avrupa’nın yıllar evvel Osmanlı Devletine yaptığı ve bugün de Türkiye Cumhuriyetine 
yapmaya çalıştığı önce suçlu gösterip daha sonra imzalattığı antlaşmalarla amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalıştıkları anlaşılacaktır. Türk Devletinin ve Milletinin bu konuda 
fikir sahibi olması düşmanca düşüncelerin uygulanmasına engel olacaktır. Ermeni 
Sorununun ülkemizi tehdit eder hale gelmesi bu konunun araştırılmaya değer 
bulunmasının temel sebebidir.  
Tezin Amacı 
Yukarıda bahsettiğimiz konuların bilinmesi Ermeni Sorununun tanınması açısından 
fevkalade önem taşımaktadır. Bu soruna karşı yapılacak çözüm önerileri için bu şarttır. 
Bu sorunu büyüten ve yaşatan faktörlerin ne olduğu bilinmeli ki alınacak önlemlerde 
kolaylık sağlanabilsin. Ermeni sorununu besleyen dış ve iç sebeplerin neler olduğunun 
da ortaya çıkması gerekir. Bu sorunu destekleyenlerin ne amaçla desteklediklerinin de 
bilinmesi, konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu problemin Osmanlı Devletinin 
yükselme devrinde değil de niçin yıkılma devrinde ortaya çıktığı araştırılmaya 
çalışılmıştır. İngiltere’nin Osmanlı Devleti üzerinde uyguladığı siyaset ve bugün 
Avrupa Devletlerinin Türkiye üzerindeki siyaseti arasında bağ kurulmaya çalışılmıştır. 
Osmanlı Devletinden günümüze kadar gelen Ermeni Sorunundan çekilen sıkıntıların 
sebepleri araştırarak, bugünkü Ermenilerin yapmak istediklerini anlamamız açısından 
faydalı olacağı düşünülmüştür. 
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Hıristiyan Avrupa Devletlerinin Ermeni Sorununu kullanarak Türkiye’yi hem ekonomik 
hem de siyasi açıdan zor duruma sokarak Türkiye’de bulunan gayrimüslimler üzerinde 
oyunlar oynayarak vatan topraklarını bölmeye çalışmaktadırlar. Bu oyun artık 
Müslüman Türk vatandaşlarımız üzerinde de oynanmaktadır. Bu tezdeki amacımız XIX. 
Yüzyıl sonlarından beri sürüp gelen bu oyunun herkes tarafından görülmesini 
sağlamaktır. Bu konuda Türk milletinin bilinçlenmesi Dünya milletlerine haklılığımızın 
ispatlanması Batılı Hıristiyan Devletlerin amaçlarına engel olacaktır. 
The Times Gazetesi Ermeni sorunu ile ilgili haberlerin tercümesinde “Eski İngilizce” 
denilen dil kullanılmıştır. Bugünkü İngilizcede olmayan ya da değişime uğramış birçok 
kelimeyle karşılaşılmış aslına uygun bir şekilde tercüme edilmiştir. Yine bu gazete 
haberlerinde çok uzun cümleler kullanılmıştır. Paragraf uzunluğunda olan bu cümleler 
anlam bütünlüğünü bozmadan, kısa cümleler haline getirilmiştir. Gazete baskısından 
kaynaklanan, bazı harflerin açıkça okunamaması durumu ortaya çıkmış bu da 
kelimelerin ve cümlenin genel görünüşü ile çözülmüştür. Sözlüklerde bulunamayan bazı 
kelimelerin anlamları için internet sözlükleri kullanılmıştır. 
Gazetede yayınlanan haberler, Ermenileri desteklemekte olup eski politikacıların, 
Belediye Başkanlarının, Bölge Papazlarının, fikirlerinden meydana gelmiştir. Gazete 
Ermenilere yardım maksadıyla yapılan mitinglere oldukça yer vermiş ve bu mitingler de 
de Ermeniler ve onları destekleyenler yer almıştır. Haberler daha çok “içler açısı 
durum” diye anlatılmaya çalışılmış sürekli Ermenilerin mağduriyetinden söz edilmiştir. 
İngilizlerin Ermenileri Rusya’ya karşı kullandıkları, Rusların da Ermenileri Akdeniz’e 
inmek için kullandıkları açıkça anlaşılmaktadır. Rusya’nın uyguladığı Ermeni siyaseti 
ile İran’daki, Rusya’daki ve Osmanlı Devletindeki Ermenileri bir araya toplayıp Devlet 
kurdurma hareketi başarılı olmuştur. Rusya kurdurduğu bu devleti Orta Asya Türkleri 
ile Anadolu Türklerinin karayolu bağlantısını koparmak için kullanmıştır. Böylelikle 
asırlardır başa çıkamadığı Türk Dünyasını bölmeyi başarmıştır. Bu da Anadolu’ya Orta 
Asya’dan gelecek nüfus akışını durdurmuştur. Üzerinde birçok oyunlar oynanan Ermeni 
Sorunu günümüze kadar gelmiştir. Ermenilerde kendileri üzerinden oynanan oyunlardan 
menfaat sağlamaya çalışmaktadırlar.     
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BÖLÜM 1. 1890–1897 YILLARINDAKİ ERMENİ OLAYLARI 
Ermeni sorunu başlamasında 1890–1897 yılları arasında meydana gelen olaylar önemli 
yer tutmaktadır. Olayların başlaması ve milletlerarası bir sorun haline gelmesi bu 
yıllarda İngiltere’nin ve Avrupa Devletlerinin Ermeni konusuna el atasıyla başlar. Hiç 
şüphesiz bu olayların başlamasının en önemli sebeplerini de Ermeni komiteleri 
meydana getirecektir.   
1.1. Ermenikan Komitesi, Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri 
Osmanlı Devletinde 1878 yılından önce birçok Ermeni cemiyeti kurulmuştur. Ancak 
ihtilalci cemiyetlerden ilki 1878 de Van’da kurulan Kara Haç Cemiyetidir (Armaoğlu, 
1997:571). Hedefi Ermenileri sözde saldırılardan korumak maksadıyla silahlandırmaktı. 
Bu dernek 1882 de kapatılmıştır. Daha sonra ise ihtilalci cemiyetlere yenileri 
eklenecektir. Ermeni Komiteleri Osmanlı Devleti dışında kurulmuş olmasına rağmen 
Anadolu’daki Ermenileri hedef almıştır. Rus desteğinde kurulan bu komiteler sosyalist 
fikirlerle hareket etmişler amaçlarını gerçekleştirmek için terör yolunu seçmişlerdir. 
1.1.1. Ermenikan Komitesi 
Ermeni olaylarının neler olduğuna geçmeden evvel bu olaylara sebep olan önemli üç 
Ermeni Komitesinden bahsetmek yerinde olur. Bu komitelerden ilki 1885 yılında 
Portkalyan’ın yetiştirdiği 9 kişi tarafından Van’da kurulan Armenakan Komitesidir. 
Kurucuları Mıgırdıç Terlemezyan (Avetisyan), Girigor Terlemezyan, Ruben 
Şatavaryan, Grigor Adian, Grigor Acemyan, M.Bartutciyan, Gevord Hancıyan, Grigor 
Beozikyan ve Garegin Manukyan’dır (Süslü,1990: 52). İstanbul Kumkapı’da doğan 
Mıgırdıç Portakalyan, Bab-ı Ali’de Tercüme bürosunda çalışan ve daha sonra Maliye 
Nezareti danışmanı olan en son Ziraat Bankası Müdürlüğü yapan Mikael Portakal 
Paşa’nın oğludur. Tokat’ta öğretmenlik yapmış burada Türkçe konuşan Ermenilere 
Pazar Günü Ermenice kursları açmış, onun bu faaliyetleri Mıgırdıc Hrimyan Ermeni 
Patriği olduktan sonra takdir edilmiştir. (Göyünç, 1983: 62) Van’da kendi açtığı 
okulunda Ermeni militan yetiştirmeye başlamış bu durum tespit adilince Van’dan 
uzaklaştırılmıştır. Portakalyan daha sonra Fransa’ya geçmiş burada Armania adında 
gazete çıkararak yıkıcı faaliyetlerini buradan sürdürmüştür (Süslü, 1990: 52). 
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1.1.2. Hınçak Cemiyeti 
Ermenice çan manasına gelmektedir. Bu partiyi kuranlar Paris’te çıkan ve Osmanlı 
Devletindeki Ermenilerin sorunları ile ilgili haber yapan Ermeni Portakalya’nın sahibi 
olduğu Armania Gazetesi etrafında toplanmış kişilerdi. Bunlardan Avetis Nazarbekian 
ilk olarak parti fikrini ortaya attığı gibi aynı zamanda gazetede hararetli yazılar 
yazmaktaydı. Cenevre şehrine geçen Nazarbekian burada nişanlısı Marian Vardanian ve 
tanıştıkları arkadaşları Gevorg Haraciyan ile birlikte ilk olarak parti programını 
hazırlamışlardır. Rus kökenli öğrencilerin hazırladığı Hınçak Cemiyeti programı hem 
milliyetçi hem Markisist özellikler taşımakta idi. Partinin hedefi tam bağımsız 
Ermenistan’dır ve bunun yolu da ihtilalden geçmektedir (Selvi, 2004: 32). Hınçak 
Partisi 1887 Ağustos ayında İsviçre’nin Cenevre şehrinde kuruldu. 1890 da partinin adı 
bu gurubun çıkardığı gazetenin adı olan İhtilalci Hınçak Partisine çevrilmiştir. Hınçak 
Partisi faaliyet merkezi olarak İstanbul’u seçmişler ve Anadolu’nun diğer bölgelerine 
teşkilatlanmak için görevliler yollamışlardır. Partiye göre bugünkü düzen ihtilal yoluyla 
kaldırılmalı yerine Marksist felsefeye dayalı düzen getirilmelidir (Armaoğlu, 1997: 
572).Osmanlı, Rus ve İran’dan taraftar toplama faaliyetlerine girişmişlerdir. 
Kendilerinin Komünist fikirlerinden dolayı Avrupa tarafından desteklenmediğini 
savunan bir gurup 1898 de İskenderiye’de toplantı yaparak Yeni Hınçak Partisini 
kurmuştur. Hınçak Partisi Osmanlı Devletinde Ermenilerin yaptığı Kumkapı 
Gösterisini, 1894 Sasun isyanını, Bab-ı Ali gösterisini ve Zeytun isyanını üstlenmiştir 
(Gürün, 2005:191). 
1.1.3. Taşnak Komitesi. 
Ermeni İhtilal Cemiyetleri Federasyonu adıyla 1890 yılında Tiflis’te kurulmuştur. 
Kurucuları Chiristopher Mikelaian, Stephan Zarian, Simon Zavarian ve Hınçak 
Komitesi adına da Ruben Hanagad’tır (Süslü,1990: 55). Bu partiye komite adı 
verilmesini sebebi Rusya’daki ve diğer yerlerdeki birçok Ermeni gurubunun bir araya 
gelerek meydana getirdikleri komite olmasındandır. Ermeniler ise bu partiye federasyon 
manasına gelen Daşnaksutyun adını vereceklerdir. Bu parti üç guruptan meydana 
gelmekteydi. Birincisi Sosyalist olmayan sadece Ermeni milliyetçiliği ile ilgilenen 
gurup olup Armanikan Partisine mensup kişilerdi. İkinci gurup ise Sosyalizmi savunan 
guruptu. Onlara göre Rus ve Gürcü ihtilalcilerle birlik olup Çar tahttan indirilmeliydi. 
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Üçüncü gurup da Sosyalizmi savunmaktaydı ancak onlar sadece Osmanlı Devletindeki 
Ermenilerle uğraşmayı düşünmekteydi. Sosyalizmi savunan bu iki gurup daha sonra 
1890 yılında birleşmiştir. Kurulan bu federasyona Hınçak Partisi de katılmıştır. 
Hınçaklar, Taşnakların Federasyonun faaliyetleri konusunda ağır kaldığını söyleyerek 
birlikten ayrılmışlar ve kendi programlarını üç yıl sonra açıklamışlardır. Parti programı 
tamamen teröre dayanmaktaydı. Parolaları “Türk’ü, Kürd’ü, sözünden dönenleri hafiye 
ve hainleri her yerde ve her türlü şart altında vur, öldür intikam al” olmuştur (Selvi, 
2004: 36) Taşnaklar 1919’da yaptıkları kongrelerinde programlarını genişleterek 
Türkiye’deki Ermenilerin dışında Rusya’daki Ermenileri de içine alacak Bağımsız bir 
Cumhuriyet kurmayı düşünmeye başlamışlardır. Taşnaklar, Osmanlı devletinde 
meydana gelen terör olaylarından Osmanlı Bankası işgalini, 1904 2.Sasun İsyanını ve 
Yıldız suikastını ve 1909 Adana olaylarını üstlenmişlerdir (Göyünç, 1983: 65). 
Hınçak ve Taşnak Ermeni Komiteleri kurulduktan sonra onların işlediği cinayetler ve 
şiddet olaylarında birçok Müslüman ve Ermeni hayatını kaybetmiştir. Ermeni 
komitecilerin işlediği cinayetler yanında kinle ölen Müslümanların cesetleri üzerinde 
yaptıkları vahşetler, bölgedeki Müslümanlar üzerinde acı ve intikam hisleri 
uyandırmıştır. Zaten Komitaların istediği de budur. 1895 yılından itibaren bölgedeki 
Ermenilerle Müslümanlar arasındaki olayların artmasının en önemli sebebi budur. 1897 
yılına gelindiğinde Ermeni Komitelerinin nüfuzu azaldığında bölgede tekrar terör 
olaylarının büyük ölçüde ortadan kalktığını görüyoruz (Karabekir, 2005:316). 
Taşnak Komitesi kurucuları Avrupa’da İngiliz ve Fransız diplomatlarla yakın ilişkilerde 
bulunup İstanbul’da istedikleri reformları organize etmişlerdir (Krikorian,1977:109). 
1.2. Ermeni Propagandası ve Misyoner Okulları 
Sözde Ermeni katliamı haberi The Times Gazetesinde ilk defa 21 Şubat 1894 tarihinde 
Yozgat’ta meydana gelen olayı küçük bir raporla yayınlaması ile başlamıştır (Krikorian, 
1977:8). Avrupa basınında ve Hıristiyan dünyasında Ermeniler hep mazlum 
gösterilerek, Dünya Hıristiyanlarının dikkati Anadolu’ya çekilmeye çalışılmıştır. 
Ermenilerin çıkardığı olaylarda da hep mağdur olan taraf Ermeniler gösterilmiş, 
Müslümanların haklarından ya da katledilmelerinden hiçbir şekilde bahsedilmemiş, 
Ermenilerden ise en ateşli kelimelerle onların zulüm gördüğü uzun uzun anlatılmıştır. 
Amerika’ya gönderilen olaylarının bazıları hiç olmamış bazıları da mübalağalı 
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anlatılmıştır. Amerika’nın İstanbul temsilcisi bir gazeteci sadece Ermenilerle ilgili 
olarak Amerika’ya haber gönderebildiğini çünkü para getirenin bu olduğunu 
belirtmektedir (Gürün,2005: 69). Osmanlı Bankası baskını olayında katledildiği 
söylenen kişileri resmetmek üzere Osmanlı Devletine gelen sanatkarın içinde 
Mr.Melton Prior’da bulunmaktaydı. Ölen erkeklerin gömüldüğünü, kadın ve çocuklara 
dokunulmadığını görmüş resmedecek bir durumun olmadığını hayali resimler de 
çizmeyeceğini belirtmiştir. Böylece Avrupa’da Ermenilerin Avrupa’da estirdiği havanın 
yalan olduğu bizzat gelen kişiler tarafından görülmüştür. 
İngiltere Ermeni sorunu ile yakından ilgilenerek İngiliz-Ermeni Derneği kurarak bu 
dernek yardımıyla hem Avrupa’da sesini duyurarak taraftar toplamış hem de Osmanlı 
devletinde Hıristiyan reformu için Ermenilerin yardımcı kuruluşu olmuştur 
(Krikorian,1977:9). Ayrıca İngiliz-Emeni Derneği yoluyla İngiltere’de özellikle Pazar 
günü Kiliselerden toplanan bağışlar Elçiliklerine gönderilerek Ermenilere 
dağıtılmaktadır. 
İngiltere Hükümetinin yayınlattığı Mavi Kitap ise tamamen İngiliz menfaatlerine uygun 
biçimde ısmarlama olarak tarihçilere yazdırmıştır. Bu kitaplarda resmi belgeler olması 
lazım gelirken Ermenilerle ilgili Mavi Kitaplarda pek fazla belge bulunmamakta, var 
olanlar da misyoner, komiteci ve gazetecilerden gelen yazılardır. Kaynaklar A, B, C, X, 
F gibi harflerle temsil edilmekte ve kişilerin kimliği içinde “bir seyyah” ya da “yabancı 
bir sakin” gibi kelimeler kullanılmaktadır (McCarthy, 2002: 475).Bunların ne derece 
güvensiz olduğu aşikârdır. Mavi Kitabın yazarlarından İngiliz Tarihçi Arnold Toynbee 
“Kitapların propaganda amaçlı yazıldığını bilseydik yazmazdık” demiştir (Şimşir,2005: 
29). Ermeniler hakkında yazılmış 150 Mavi Kitap belgesinden 70 tanesini soykırımı 
kabul eden misyonerler, 50 tanesini de Ermeni Taşnak komitecileri kaleme almıştır 
(Şimşir, 2005: 30). 
Ermeni isyanlarını hazırlayan önemli sebeplerden biri de hiç şüphesiz misyoner 
okullarıydı. Batılı Hıristiyan Devletler XVIII. Ve XIX. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da 
teşkilatlanmaya başlamışlar 1702 ‘de Fransa, 1804 den sonra İngiltere, 1819’dan sonra 
Amerika ve 1829’dan sonra Ruslar misyonerlik faaliyetleriyle Anadolu’da 
propagandaya başlamışlardır (Süslü,1990: 28). 1853 yılından itibaren Anadolu’nun 
birçok yerinde açılmış olan misyoner okulları, Vilâyat-ı Sitte’de de açılmıştı 
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(Afyoncu,2001: 63) Bu okullarda Türkçe, Ermenice ve İngilizce eğitim yapılmaktaydı. 
Osmanlı Devletinin misyoner okulları teftişi sırasında bir müfettiş Erzurum’un Torul 
kazasında karşılaştığı din değiştirme olayı üzerine bunu merkezi otoriteye bildirmiş ve 
Sultan Abdülhamid misyoner okullarının sayılarını ve öğrenci adedini istemiştir. Daha 
sonra valilere gönderdiği yazıda bu konu üzerinde önemle durulmasını istemiş ve 
gelecekte bölgede karışıklık çıkması ihtimali üzerinde durmuştur. 21 Mart 1896 yılında 
yapılan Encümen-i Mahsusa toplantısında Osmanlı Reform Müfettişi Misyonerlerin 
Hıristiyan halktan başka Müslüman aşiretlerini de tesir altına alarak isyana teşvik 
etmeye çalıştığını bildirmiştir. Ayrıca Urfa ve Mardin Mutasarrıfları ile Bitlis ve Elazığ 
valileri misyonerlerin İngiltere ve Amerika’daki Ermeni İhtilal Komiteleri ile 
ilişkilerinden rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir. İstanbul Robert Kolejinin 
kurulduğu yıldan itibaren 40 yıl okulun müdürlüğünü yapan Washburn yazdığı 
hatıralarında okulun İsavî (Hıristiyanlığa ait) esaslara göre eğitim yaptığını belirterek, 
öğrencileri mezuniyetlerinden sonra kendi milletlerinin liderleri olacak şekilde 
eğitildiğini açıklamıştır (Afyoncu, 2001: 64). Piyer Kiyar da İstanbul’da Ermeni 
okullarında öğretmenlik yapmış Ermenileri kışkırtmış birçok defa yurt dışına gidip geri 
dönüş “Türklerin boyunduruğundan kurtulmak” üzerine dersler vermiştir (Bozdağ, 
1986: 54). Yıkıcı ve kışkırtıcı faaliyetleri olan ve hukuk dışı davranışlara meyleden 
misyonerlerin, Sultan Abdülhamid tarafından 22 Mart 1896 tarihinde çıkarılan irade ile 
yurtdışına çıkarılmalarına karar verilmiştir. Ancak bu karar da misyonerlerin 
faaliyetlerine engel olamamıştır. 
Amerikalı tüccar ve misyonerler ise Osmanlı Devletine ticaret yoluyla girmeye çalışmış 
1830 yılında imzalanan ticaret antlaşması ile de hem tüccar hem de Protestan 
misyonerlere kapılar açılmıştır. İlk gelen Amerikalı Protestan misyoneri Levi Parsons 
14 Ocak 1820’de İzmir’e geldiğinde “Tanrının yardımıyla, bu kudretli günah 
imparatorluğunu tamamen yıkacak bir sistem kurmaya” ant içtiğini yazmıştır (Şimşir, 
2005: 6). Bu misyonerler, İncil’i Ermeni harfleriyle basılması neticesi Anadolu’da 
unutulmaya yüz tutmuş Ermeniceyi tekrar diriltmiştir. 1830 yılında yapılan Ticaret 
Antlaşmasında Amerika Birleşik Devletleri en çok korunan ülke statüsüne geçmiş ve bu 
imkânlardan da en çok Ermeni ve Rumlar faydalanmışlardır. Bazı Ermenilerin Avrupa 
ve AB.D.’ne misyonerle tarafından eğitim amaçlı götürülüp daha sonra fanatik Ermeni 
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militanı olarak geri getirilip Ermenileri kışkırtma faaliyetlerinde ayaklanmalarda 
kullandıkları görülmüştür.  
1.3. Ermenilerin çıkardığı ayaklanmalar 
Ermeniler Doğu Anadolu’da ve Osmanlı devletinin diğer bölgelerinde çıkardıkları 
ayaklanmalarda, insanlara korku vererek güç gösterisinde bulunup kendi yanlarına 
çekmeye çalışmışlardır. Kendilerine yardımcı olmayan masum Ermenileri vahşice 
katletmekten geri durmamışlardır. 
1.3.1. Ermenilerle yapılan ilk çatışma. (26 Mayıs 1889) 
Ermenikan Partisine mensup üç kişinin kılık değiştirerek İran’ın Hatvan köyünden 
hareket ederek 16 Mayıs 1889 da Van’a gelmek istemişler ve Van-Başkale yolunda 
karşılaştıkları jandarma birlikleri bu Ermenilerden silahlarını teslim etmelerini istemiş 
bu istek kabul edilmeyince de bu silahlı Ermenilere ateş açılmıştır. Bu Ermenilerden 
Golosyan orada ölmüş, Agripasyan ağır yaralanmış ve Kulaksızyan ise kaçmıştır 
(Armaoğlu, 1997:573).  Bu olayda dikkatle üzerinde durulması gereken bazı önemli 
noktalar vardır. İlk olarak ölen kişilerin üzerlerinden çıkan mektuplardır. Bu 
mektuplarda, Fransa ve İngiltere’den gönderilmiş Ermenilerin kurduğu gizli cemiyetten 
bahsedilmekte buraya para ve üye temin edilmesi anlatılmaktaydı. Van’da görevli 
Osmanlı Subayı Sadettin Paşa Amerika’dan Rusya’dan ve İngiltere’den gelip Van’da 
cinayet işlemiş 100 kadar Ermeni fedaisinin varlığından söz etmekte ve bunların 
devletin acizliğinden dolayı yakalanamadığından bahsetmektedir (Önal,2001: 77). 
Osmanlı Hükümeti bu olayların menşei hakkında önemli deliller ele geçirmişti. Bu 
olayın diğer önemli yanı ise Van’daki İngiliz Konsolosu Derey’in bu kişilerin 
ayaklanmacı olamayacağına dair gönderdiği raporlardır. Bu haberler daha sonra İngiliz 
gazetelerinde ve Avrupa kamuoyunda suçsuz Ermenilerin katledildiği şeklinde yer 
almakta idi. Gerçek haberlerin çıkması ise özellikle İngiliz-Ermeni Derneği tarafından 
Londra’da çıkarılan Ermeni gazeteler tarafından engellenmekteydi (Gürün, 2005:202).  
1.3.2. Erzurum Olayı (20 Haziran 1890) 
İstanbul’da Yedikule Hastanesi bahçesinde toplanan Ermeni militanlarca planlanan 
Erzurum olayı, Ermenilerin Avrupa’da çıkaracağı katliam yaygaralarının ilk numunesini 
meydana getirecek ve Ermeniler Avrupa’dan müdahale isteyeceklerdi (Kanar, 2001:33). 
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Osmanlı Devletinin almış olduğu bir istihbarat, Erzurum’daki Sanasaryan Ermeni 
Okulunda ve Ermeni Kilisesinde silah imalathanesi bulunduğu istikametindeydi. Okulda 
ve Kilisede yapılan arama yapılmadan önce haber alınmış Okulda ve Kilisede bazı eşya 
ve evraklar ortadan kaldırılmış aramada bir şey bulunamamıştır (Armaoğlu, 1997:573). 
Arama Kilise papazı ve Okul müdürünün gözü önünde yapılmış ancak bu aramayı 
Ermeniler ayaklanma sebebi olarak kullanmışlardır. Arama yapıldıktan sonra ertesi gün 
bu Taşnak Komitesine bağlı Ermeniler aramaları protesto amacıyla işyerlerini kapatarak 
insanları sokağa döküp gösteri yapmaya başlamışlardır. Gösteriye katılan Ermeniler 
bağımsızlıklarını silahla koruyacaklarını açıklayarak, vergilerin hafifletilmesini, askerlik 
bedellerinin kaldırılmasını, Türkler tarafından aranan Kilisenin mahremiyetinin 
kalmadığını savunarak yıkılıp yerine yeni bir kilisenin yapılmasını ve Berlin 
Antlaşmasının 61. maddesinin uygulanmasını istemişlerdir. Vali topluluğu ika amacıyla 
Piskopos ile konuşmuş Piskopos da Ermenileri gösteriye son vererek dağılmalarını, 
kendisiyle birlikte kiliseye gelmelerini istemiş ancak muvaffak olamamış, piskoposun 
aleyhine dönen protesto sonucunda Piskopos askerlerden yardım istemiş bir tabur asker 
gönderilmiştir. Ermeniler de bu arada Kiliseye girmiş tam bu sırada göstericiler arasında 
bulunan Taşnak Komitesi Üyesi Gerekçiyan’ın kardeşi asayişi sağlamakla görevli 
askerler üzerine ateş ederek bir askeri öldürmüş 4 asker de yaralanmıştır. Bunun üzerine 
harekete geçen Müslümanlar ile Ermeniler arasında çatışmalar çıkmış 8 Ermeni ile 2 
Müslüman ölmüş 60 Ermeni ve 45 Müslüman da yaralanmıştır (Gürün,2005:204). 
İngiliz Konsolosu Clifford Lloyd’un raporunda Ermenilerden ölenlerin sayısı 
abartılarak 12 yaralı ise 250 olarak verilmiş Müslüman ölü ve yaralılardan 
bahsedilmemiştir. Ancak yıllar sonra Amerika’da Erzurum olaylarının yıldönümünde 
Hayrenik Gazetesinde, Hınçak Partisi kurucularından Han-Azad’ın yazdığı bir 
makalede ise bu sayı iki taraftan toplam 100 den fazla kişinin öldüğünü 200 ila 300 
arasında da yaralı olduğu şeklinde abartılarak anlatıldığını görmekteyiz. Askerlerin 
üzerine ateş açan şüpheli Ermenilerden 28 kişi yakalanmış ancak İstanbul’daki Büyük 
Devletlerin temsilcilerinin baskısı neticesi hepsi serbest kalmış, üstelik tutuklama 
kararını veren savcı da görevinden uzaklaştırılmıştır. Bir Türk askerinin ölümüne 
sebebiyet veren Gerekçiyan’ın kardeşi de hiçbir ceza almamıştır. Erzurum’daki bu ilk 
Ermeni ayaklanma hareketi, daha sonra yapılacak olan ayaklanmaların şekil ve tarzı 
hakkında önemli ipuçları vermiştir. Ayaklananların ve katillerin ceza almaması 
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Ermenileri daha fazla cesaretlendirmiş ve Avrupa’nın büyük devletlerinin kendilerini 
himaye ettiğini görmüşlerdir. Olaylarla ilgili Avrupa’ya gerçekle alakası olmayan yalan 
yanlış haberler gönderilmeye başlanacak ve Dünya kamuoyu etki altına alınmaya 
çalışılacaktır. 
1.3.3. Kumkapı Gösterisi (15 Temmuz 1890) 
Ermenilerin Kumkapı’da 15 Temmuz 1890 Pazar günü yaptığı gösteri, Hınçak 
Partisi’nin ilk büyük planlı gövde gösterisidir. Gerek Erzurum Ayaklanması, gerekse 
diğer küçük olaylar Avrupa’da gereken ilgiyi görmemiş bu sebeple, Hınçak Komitesi 
İstanbul’da bir gösteri yaparak hem Avrupa’nın ilgisini çekmek hem de Ermenileri 
harekete geçirmeye çalışmıştır (Armaoğlu, 1997:574). Gösteriyi Cangülyan ile 
Hamparsum Boyacıyan ve Mihran Damadian idare edeceklerdi. Hınçak Partisi, Patrik 
Aşıkyan’ın ve Padişahın Ermenilerin haklarını korumadığına inanıyordu. Bu gösteri ile 
hem Padişaha hem de Patriğe karşı yapılmıştır. Rus destekli bu gösteri Kumkapı’daki 
Ermeni Patrikhanesi’nden başlayacak ve gösteri Babıâli’ye kadar devam edecekti. 
Kumkapı Ermeni Patriği Horen Aşıkyan, Haç Yortusu merasimi için konuşma yaparken 
Hınçak Partisi üyelerinden Harutyun Cangülyan, söz alarak Padişaha hitaben bir 
protesto yazısı okumuştur. Daha sonra Patrikhane’ye giren Cangülyan orada bulunan 
Türk armasını parçalamıştır. Ermeni Patriğinin bunu protesto etmesine rağmen Patriği 
de yanlarına alarak Yıldız Sarayındaki Padişaha gitme üzere yola çıkan Ermenileri 
askerler yolu keserek durdurmaya çalışmışlardır. Çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı 
Server Bey ve bir asker ölmüş, Ermenilerden de ölen ve yaralananlar olmuştur (Şimşir, 
2005: 83). Kumkapı gösterisinin planlayıcısı Cangülyan tutuklanmış ve yargılanarak 
idama mahkûm edildiyse de cezası Padişah tarafından müebbet hapse çevrilmiştir 
(Karacakaya,2001:8). Diğerleri de çeşitli cezalara çarptırılmışlardır. Bu gösteriyi 
planlayanlardan Cangülyan daha sonra 1891 Temmuzunda Atina’da Türkiye’ye karşı 
gösteri düzenleyecek ve 1891 Ağustosundaki Sasun isyanına katılacaktır. Murad takma 
adını kullanan Hamparsum Boyacıyan ise Sasun İsyanına katılacağı gibi İkinci 
Meşrutiyet’te de Kozan Milletvekili olarak Meclise girecektir (Gürün,2005:207). 
Kumkapı gösterisi, Avrupa’da Ermenilerin beklediği kadar bir ilgi görmemiştir. Ancak 
Hınçak Partisinin planı tutmuş barış taraftarı Patrik görevinden alınmıştır. Diğer önemli 
bir durum da Başkent İstanbul’da böyle bir gösterinin yapılması Ermenilere güven 
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vermiş olayların dışındaki Ermenileri de hareketin içine katmaya çalışmışlardır. 
Böylelikle olaylara uzak kalan özellikle İstanbul ve çevresindeki Ermeni bölgelerinde 
de isyancılar harekete geçmeye başlayacaklardır.  Hınçaklar ise Kumkapı gösterisinin 
her şeye rağmen Avrupa’nın dikkatini Ermeni konusuna çektiğine inanmaktaydılar. 7 
Eylül 1890 tarihli Hınçak gazetesi yazısında “Avrupa’nın bütün tekliflerini reddedip ve 
bu dava için kanlarının son damlasına kadar mücadeleye hazır olduklarını” 
yazacaklardır. 
1.3.4. Bazı Önemli Olaylar 
17 Ocak 1891 Sultan Abdülhamid Ermeniler için genel af çıkarmıştır (Karacakaya, 
2001;8). Serbest kalan 76 Ermeni Patrikhaneye giderek bir daha faaliyette 
bulunmayacaklarına yemin etmişlerdir. 
Ermenilerin zorla Müslüman yapıldıkları iddiası İzmir Ermeni Piskoposu Melchizedech 
tarafından yalanlanmıştır. 
Van’da, Harput’ta ve Arapkir’ de Ermeni komitacıların ayaklanma için tehditle para 
toplamaya başlamaları üzerine suçlular tutuklanmaya başlamıştır (Gürün, 2005;210). 
Mart 1892 de kendilerini koruma altına alması için Rusya’ya dilekçeyle başvuran 250 
Ermeni tutuklanmıştır. 
Ermenilerin koruyucusu W.E.Gladstone 1892 yaz aylarında İngiltere’de yeniden 
iktidara gelmiştir. Böylelikle Ermeniler daha fazla cesaret almaya başlayacaklardır. 
1892 Aralığında Ermeniler Van Valisini öldürmek istemişlerdir. 
1892 Yaz aylarından itibaren Ermenileri isyana teşvik amacıyla bastırdıkları yayınları 
dağıtmak amacıyla denize kıyısı olmasından dolayı Merzifon merkez seçilerek, Kayseri, 
Yozgat, Çorum gibi diğer bölgelerde şubeler açılarak dağıtımları yapılmıştır. “Küçük 
Ermenistan İhtilal Komitesi” adını taşıyan Hınçak komitesi merkezinin Başkanı, aynı 
zamanda Merzifon Amerikan Kolejinde öğretmeni olan Karabet Tomayan’dır 
(Armaoğlu,1997:574). 
1893 Ocak ayından itibaren afişler asılmaya başlamış ve özellikle, Amasya, Merzifon, 
Çorum, Tokat, Yozgat, Ankara ve Diyarbakır’da asılan afişler doğrudan Padişahı hedef 
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alarak kabiliyetsizlikle suçlamaktadır. Bunun üzerine bazı şüpheli Ermeniler 
tutuklandılar. İlanların Müslümanlar tarafından asıldığı iddiası Ermeni kaynaklarca da 
çürütülmüştür. 
1893 yılının başlarında Padişah ilan asmaktan tutuklanan Ermeniler için genel af ilan 
etmiştir. Ancak çeşitli adi suçlardan yakalanan Ermenilerin mahkemesi görülmüş ve 5 
kişi idama diğerleri çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış cezalar infaz edilmiştir 
(Gürün,2005;211). 
1893 Eylül ayında Merzifon’daki Ermeni Hınçak Komitesi merkezine baskın yapılmış, 
evdeki Ermeniler ateş açarak ve bomba atarak yapılan baskına karşılık vermişlerdir. 
Askerlerden 25 kişi ölmüş ya da yaralanmıştır. Evdeki Ermenilerden dördü ölü, dördü 
de sağ olarak ele geçirilmiştir. 
1893 yılının Aralık ayında Yozgat’ta bir Ermeni ayaklanması oldu. Ermeniler 
hapishaneye saldırarak askerlere ateş açmışlar ancak, ayaklanma büyümeden 
bastırılmıştır. 
27 Nisan 1894'te İstanbul’da Ermeni Patrik Aşıkyan’a bir suikast düzenlenmiş ancak, 
saldırgan Ermeni saldırgan tutuklanarak etkisiz hale getirilmiş, olaydan sonra Patrik 
istifa etmiştir. 
4 Ağustos 1894 günü bir Ermeni çetesi Tokat’ta posta arabasını basıp, sürücüsünü 
öldürmüş sonra da soymuşlardır. Gönderilen askeri birliklerle çatışmaya girmişler ve bir 
jandarma çavuşunu şehit ettikten sonra yakalanmışlardır (Karacakaya, 2001: 18). 
1.3.5. 1.Sasun İsyanı (Ağustos 1894) 
Sasun İsyanı bu bölgedeki Yapanlı, Yilikan, Behranlı, Hayan aşiretleri ile Ermeniler 
arasında küçük çatışmalar neticesinde ortaya çıkmış ve büyümüştür. Ancak olayların 
büyümesinin altında daha planlı ve hesaplı bir durum yatmaktadır. Öncelikle bu olayı 
planlayanların kimler olduğuna ve planlarının ne olduğuna bakalım. Daha önce 
İstanbul’da yapılan Kumkapı gösterisinin planlayıcılarından Mihran Damadyan 
olaylardan sonra İstanbul’dan kaçarak Atina’ya gitmiştir. Atina’da 1891 Temmuz 
ayında yapılan gösteri de bulunan Damadyan daha sonra Osmanlı Devletine geri 
dönerek Sasun bölgesinde çete kurup buradaki Ermenileri isyana teşvik etmeye 
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başlamıştır. Damadyan’ın kurmuş olduğu çete Muş’ta 1892 Aralık ayında Avzim 
köyünde bir baskında İshak Çavuş adlı bir Türkü öldürmüşlerdir. Bir yıl sonra çetenin 
sayısında artış olmuş aynı yılın Haziran ayında çete Hayanlı Aşiretinden bir kişiyi daha 
öldürmüştür. Olay neticesinde intikam almak isteyen Behranlı ve Hayanlı aşiretleri 
Taluri’ye (Sasun) saldırmışlar iki taraftan da birkaç kişi ölmüştür (Gürün, 2005; 213) 
Ermeniler daha planlı davranmalarından dolayı aşiretler geri çekilmiştir. Hükümetin 
gönderdiği askerler duruma hâkim olup daha sonra Damadyan ele geçirilip İstanbul’a 
gönderiliyor ancak İstanbul’da serbest bırakılmıştır. Murad takma adlı Hamparsum 
Boyacıyan Sasun bölgesine gelip Hem Damadyan ile beraber çalışmış hem de ondan 
sonra isyan hazırlıklarını kendisi sürdürmüştür. Boyacıyan’ın esas amacı bölgedeki 
Ermenileri aşiretler üzerine kışkırtıp doğacak kargaşada Ermenilerin katledildiği 
yolunda Avrupa’yı harekete geçirmekti. Ancak Boyacıyan bölgedeki Ermenilere 
Avrupa devletler ile görüştüğünü isyan ettiklerinde Avrupa devletlerinin kendilerine 
yardım ederek bir Ermeni devleti kuracaklarını söylemekteydi (Gürün, 2005:213). 
İsyanın Şirik, Semai, Gülgüzar, Herenk ve Taluri bölgelerinde başarılı olduğu 
anlaşılmaktadır. İsyana katılanlar bunlar olmuşlar, Sadak nahiyesinin Ermeni köyleri ise 
olayların dışında kalmıştır. Muş, Kulp ve Silvan’dan ayaklanmaya katılan Ermenilerin 
sayısı 3.000 kadardır. Boyacıyan’ın kurduğu çete 1894 yılında aşiretlere saldırılar 
düzenlemiş, Behranlı ve Zadyanlı aşiretlerinin mallarını yağmalamışlardır. Yaptıkları 
saldırılarda Behranlı aşiretinden 10’dan fazla kişinin ölümüne sebep olmuşlardır. 
Ermeniler ile Behranlı aşireti arasında silahlı çatışma başlamış, Ermeniler planladıkları 
gibi daha önce kadın ve çocuklarını Antok Dağı’na göndermiş kendileri de bu dağa 
çekilmişlerdir. Bölgeye asker sevk edilmesi üzerine askerlere de karşılık veren Ermeni 
çeteleri daha fazla direnememiş, 23 Ağustos’ta Boyacıyan yaralı olarak ele geçirilerek 
isyan bastırılmıştır (Şimşir, 2005: 83). Sasun, isyanı Avrupa’da Ermenilerin katledildiği 
iddiasıyla büyük bir propaganda kampanyasına döndürülmüştür. Örnek olarak A. W. 
Williams, Sasunlu bir Ermeni’nin şunları söylediğini yazar: “Sasun’da sağ olarak 
hemen hemen hiç kimse kalmamıştır. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar hepsi kılıçtan 
geçirilmiş Türk askerleri köyü kuşatması Nisan ayı sonlarında başlayıp kuşatıp 
Ağustos’un ayının başına kadar devam etmiş, sebze ve ot kökleri yiyerek ayakta 
kalabildik” Bu kişiye göre Sasun’da 6.000 Ermeni öldürülmüştür. Ölen 
Müslümanlardan ve askerlerden bahsedilmemiştir. 
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Edwin Bliss, “Türkiye ve Ermeni Mezalimi” adlı eserinde şöyle yazar: “Askerlerin 
köylerde çeteci Ermenileri araması sırasında askerlere karşı Ermenilerin daha iyi 
durumda olmaları sebebiyle kendilerini koruduklarını üç hafta süren bir savaş 
yapıldığını, Muş Valisinin askeri kuvvetleri yetersiz kaldığı için merkezden askeri 
kuvvetlerin istendiğini” yazmaktadır. Ölen kişiler olarak Ermenilerden en az 6.000 kişi 
belirtilmektedir. Pastırmacıyan ise aşiretlerle Ermeniler arasındaki çatışmanın bahane 
edilerek, Osmanlı askerinin Ermenileri yok etmeye çalıştığını ve 12.000 Ermeni’nin 
3.500 ünü katlettiğini yazmakta ve ölen Müslümanlardan ve askerlerden 
bahsedilmemektedir. Ermenilerin askere silahla karşılık verdiğinden söz etmediği gibi, 
bölgedeki bütün Ermenilerin niçin tamamen ortadan kaldırılmadığını 
açıklayamamaktadır.  
 Konsolosların tuttukları raporlarda isimleri tespit edilen ölü Ermeni sayısı Güligüzar’da 
40, Ağpi’de 22, İspagank’da 10, Şenik köyünde 114, Semal’da 65 ve Taluri’de (Sasun) 
14 olmak üzere 265 kişidir (Şimşir, 2005: 83). İngiliz Konsolos temsilcisi ev sayısından 
hareketle bölge Ermeni nüfusunun en fazla 10.000 ölü sayısının da 900 sayısını 
aşmayacağını raporunda açıklamaktadır (Gürün, 2005:215) 
İngiltere, Sasun isyanını araştırılması için komisyon kurulması için Osmanlı Devletine 
baskı yapmış ve bunu da kabul ettirmiştir.  İngiltere, Fransa ve Rusya’nın Erzurum 
Konsolosları ya da temsilcileri bölgeye gidip ortaklaşa hazırladıkları 20 Temmuz 1895 
tarihli raporu dahi Ermenileri masum ve katliama maruz kalmış olarak gösteremedi 
(Gürün, 2006:216)  
Sasun isyanı İngiltere’ye yeni bir imkân sunmuş ve Fransa ile Rusya’yı da yanına alarak 
Ermeni ıslahatı konusunda Osmanlı Devletine ortak baskı yapma fırsatını yakalamıştır. 
   1.3.6. Bab-ı Ali Gösterisi (30 Eylül 1895) 
İstanbul’da yapılan bu gösteriyi Hınçak Ermeni Komitesi düzenlemiştir. Gösteri 
yapılmadan iki gün önce yazdığı mektubu hem İstanbul’daki Avrupa Büyükelçilerine 
hem de Türk Hükümeti’ne göndermiştir (Armaoğlu,1997:577).  Hınçak İhtilal Komitesi 
imzasıyla yayınlanan 28 Eylül tarihli bu mektupta İstanbul’daki Ermenilerin yapılacak 
ıslahatla ilgili şiddete başvurmadan yürüyüş yapacakları bildirilmekte, asayiş için 
polisin ya da güvenlik güçlerinin müdahalesi neticesi doğabilecek olaylardan 
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kendilerinin sorumlu olmayacaklarını bildirmektedirler (Uras,1976:479). Resmi 
makamlardan izin alınmadan yapılacak bu gösteride bu açıklamalar açıkça bir düzmece 
olayların planlandığını göstermektedir. Meydana gelecek herhangi bir olayda derhal 
güvenlik güçleri suçlanacaktır. Buna sebebiyet verecek olaylar da gösteri sırasında 
Müslümanlara ateş açmaları neticesinde kendilerine fırsat doğuracaktır. Osmanlı 
hükümeti böyle bir gösteri yapmamaları için Ermeni Patriği İzmirliyan’ı ikaz edip 
Hınçak Komitesi ile konuşarak bunun engellenmesini istediyse de İzmirliyan Komite 
Üyelerini tanımadığını beyan etmiştir. Ancak Ermeni Patrik gösteri günü yapılan ayinde 
göstericilerden bazılarının yapılan baskılardan söz ederek Avrupa devletlerinin duruma 
el koymasını istiyor, gerekirse kanlarını dökeceklerinden bahsediyordu. Bu durumda 
Patrik herhangi bir tavır almayarak bunun sebebinin kendisinin olmadığını 
söylemekteydi. Gösterinin 22 Eylül’de planlandığı İstanbul’daki Fransız Elçisinin 
Paris’e gönderdiği 3 Ekim tarih ve 174 sayılı raporunda açıklanmaktadır. Elçi 
raporunda, 30 Eylül Pazartesi Haç Yortusu olduğu gün Sabah Saat 9 da erkek, kadın ve 
çocuklardan meydana gelen kalabalık bir gurubun Kumkapı’daki Ermeni Kilisesi’ne 
gittiğini belirtmiştir (Karacakaya, 2001: 34). Burada toplanan Ermenilerin Patriğe söz 
verilen ıslahatın yapılmadığını bu sebeple Sadrazama bir dilekçe vereceklerini 
söylediklerini yazmaktadır. Patriğin dilekçeyi kendisinin götürebileceğini bu gösteriden 
vazgeçmelerini istediğini kendisinin de bu gösteriye dâhil edilmek istendiğini fakat 
bunu zorlukla engellediğini bildirmiştir. 
Şunu belirtmeliyiz ki gösteri hazırlıkları bir ay sürmüş bu süre içinde Hınçak Komitesi, 
daha çok Bitlis’ten Van ve Muş’tan getirdiği Ermeni kadın, çocuk ve erkekleri bu 
olayda kullanmıştır. Başlarında bir papaz bulunan bu gurup Kumkapı Ermeni 
Kilisesinden hareket ederek, sokaklardan gelen diğer Ermenilerle birleşerek daha da 
kalabalık hale gelmiş Babı Ali’ye geldiklerinde sayıları 5.000’i bulmuştur (Uras, 
1976:481). Kumkapı’dan Babı Ali’ye gelinceye kadar yolda “Yaşasın Ermenistan” 
sloganları atmışlar ve Erzurum’daki Ermeni olaylarına atıfta bulunarak “Erzurum 
Ermeni dağlarından bir ses çınladı marşını söylemişlerdir. Yine bu güzergâhta Sultan 
Mahmut Türbesi yakınlarında Zaptiye Nazırının olayları yatıştırmakla görevlendirdiği 
Jandarma Binbaşısı Servet Bey kışkırtılan bu kalabalık tarafından vahşice şehit 
edilmiştir (Nazım Paşa, 1998: 84). Galata ve Üsküdar tarafından gelen Ermeniler de 
kalabalığa katılmıştır. Bu yürüyüş sırasında yollarda sık sık silah atılmış bıçak ve 
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tabancalarla etraftaki Müslümanlara saldırmışlardır.  Saat 11 ile 12 arası Babı Ali’ye 
geldiklerinde Sadrazam’a sadece dilekçe vermek istediklerini dilekçeyi verip 
dağılacaklarını söylemiş, Jandarma Subayı buna müsaade edemeyeceğini söyleyerek 
dağılmalarını istemiştir. Babı Ali’nin kapısı önünde jandarma subayı 60 ya da 70 kadar 
asker -ki bu askerler cephaneleri de yokmuş- ile Ermenilerin içeriye girmesini 
engellemiştir. Zaptiye Nazırının, Ermeni Patriği ve Ermeni Meclisi üyelerinden birer 
kişinin acilen Babı Aliye gelip dertlerini anlatabileceklerini bir ilanla duyurduysa da 
göstericiler dağılmamıştır (Uras, 1976:481). Ermenilerin bunu kabul etmemesi üzerine 
jandarmalara kalabalığı dağıtma emri verilmiştir. Kalabalık Jandarmanın silah dipçikleri 
ve kılıçlarının sapları dağıtılmaya çalışılırken bir Ermeni silahı ile Jandarma Subayına 
ateş ederek şehit etmiştir. Bu Fransız Büyükelçisinin yazmış olduğu 131 sayılı telgraf 
raporunda da anlatılmıştır. 
Gösteriye katılan Ermenilerin daha önceden Hınçak Komitesi tarafından aynı cins silah 
ve hançerle silahlandırılıp bir gün önce bu göstericilerden 3000 kadarının çeşitli 
kiliselerde ölüme hazırlanmak için kutsanmış ekmek yedikleri İngiliz Konsolosunun 
gönderdiği telgraflarda açıkça anlatılmaktadır. Emniyet kuvvetlerinin olayları 
durdurmak için azami caba sarf ettiği, Babı Ali’ye verilmek üzere hazırlanan bildiriyi 
taşıyan Ermeni’nin jandarma tarafından yakalanması üzerine ateşin başladığı ve ilk ateş 
edenin Ermeniler olduğu ve Türk Subayını şehit ettiği, İngiliz Konsolosunun çektiği 
diğer bir telgraftan anlaşılmaktadır (Gürün, 2005:220).    
İngiliz belgelerine göre takriben 15 jandarma şehit olmuş 60 Ermeni hayatını 
kaybetmiştir. Çok sayıda tutuklananlar olmuştur.  Avrupalı yazarlara Lepsius ile 
Bliss’e göre ölü Ermeni sayısını 172 olarak açıklanır. Ölenlerin büyük bir kısmının 
gösteri sırasında değil, gösteriden sonra mahalle aralarına dağılan Ermenilerin çıkardığı 
çatışmalardaki zayiatlar olduğu kuvvetle muhtemeldir. 
Ermeni Hınçak Komitesinin tertiplediği bu gösteriden birçok Ermeni uzak durmuş, 
ancak Komite tarafından korkutulan, silah ve para alan fakir ve cahil bir kısım Ermeni 
gösteriye katılmıştır. Gösteriye silahlı vaziyette katılanların yakalanması için takibatın 
yapılması çatışmaların uzamasına daha geniş bir alana yayılmasına sebep olmuştur. 
Ermeniler gizlendikleri yerden ateş açmışlar, İstanbul’un birçok yerinde 
Çukurçeşme’de, Kasımpaşa’da Karagümrük’te, Eyüp’te, Feriköy’de, Beyoğlu’nda gece 
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ve gündüz fark etmeksizin yaptıkları saldırılarda birçok kişiyi yaralamışlardır (Nazım 
Paşa, 1998: 87). 
Hıncak Komitesi Babı Ali gösterisini kendisinin başarısı olarak göstermiş İngiltere, 
Fransa ve Rusya’nın ıslahatları uygulatmak için bir araya gelmelerini sağladığını 
söylemiştir. Başkent’teki bu gösteri Avrupa kamuoyunda Ermenileri mazlum göstermiş, 
Avrupa Devletlerinin Osmanlı Devletine daha fazla baskı yapmalarına sebebiyet 
vermiştir (Armaoğlu,1997:578). 
1.3.7. 1895–1896 Yıllarında Diğer Şehirlerde Meydana Gelen Olaylar 
İngiltere Fransa ve Rusya’nın Sasun İsyanından sonra ıslahat hususunda ortak hareket 
etmeleri Hınçak Komitesini cesaretlendirmiştir. Yapılacak ıslahatların Hınçak 
Komitesinin amaçlarına hizmet edip bağımsızlığa bu şekilde varılacağını 
düşünmektedirler. İstanbul’daki İngiliz Konsolosluğu, 18 Temmuz 1895’da Dışişleri 
Bakanlığına yolladığı raporda Ermeni komitelerinin yeni bir katliamı yapmak için tahrik 
etmeye kararlı ve çeşitli yerlerde isyan hareketleri hazırladıklarının söylendiğini 
bildirmektedir ( Gürün, 2005:223). 
İngiliz Konsolosluğunun bu haberi doğru çıkmış ve Temmuz 1895’den itibaren 
birbirine yakın tarihlerde ülkenin birçok yerinde Hınçak Komitesinin çıkardığı olaylar 
başlamıştır. Bu olaylar çoğunlukla bölgenin kasaba ve köylerine de sıçramıştır. 
Bunlardan önemli olanlarını tarihi sırası içerisinde şöyle sıralayabiliriz: 
1 Temmuz 1895 günü, Hınçak komitelerine katılmayı istemeyen Ermeni zenginlerinden 
Karabet Kuyumcuyan, Merzifon’da öldürülmüştür (Karacakaya, 2001: 32). 
12 Temmuz 1895 günü Merzifon’daki Türk Okulu ateşe verilmiş, çıkan yangında 30 ev, 
20 dükkân ve 3 han yakılmıştır. 
1895 Ağustos ayında Amasya’da Ermenilerin çıkardığı yangında, 58 ev, 165 dükkân, 2 
han, 1 cami, 1 medrese, bir tekke, bir Türk okulu yakılmıştır (Gürün, 2005:224). 
Trabzon’da olaylar eski Van Valisi Bahri Paşa ile Trabzon Komutanı Hamdi Paşa’nın 2 
Ekim 1895 Çarşamba günü, iki Ermeni’nin silahlı saldırısı sonucu yaralanmaları üzerine 
başlamıştır. Bu hadise üzerine kaçan katillerin aranmasına başlanmış, şehirde bir olay 
çıkmaması için de tedbir alınmıştır. Asıl olay 8 Ekim günü, İstanbul olaylarında bir 
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yakınının öldüğünü duyan Şınark isimli bir Ermeni’nin, bulunduğu hanın balkonundan 
halk üzerine ateş açmasıyla başlamış ve Ermenilerle Müslümanlar birbirlerine girmişler, 
olay ancak ordunun müdahalesi ile durdurulabilmiştir. 
21 Ekim1895 de Erzincan olayı haftalık kurulan pazaryerinde birkaç Ermeni fedaisinin 
tabanca ile birkaç Müslüman’ı başlarından vurması üzerine başlamış, askerler olayı 
bastırmıştır. 
25 Ekim 1895 Bitlis olayı, Müslümanların cuma namazını kıldığı sırada Ermenilerin 
camilere saldırması üzerine çıkmıştır. Yapılan araştırma olayın tahrikçisinin Protestan 
misyoner George olduğunu ortaya çıkarmıştır (Karacakaya,2001: 37). 
Maraş’ta 27 Ekim 1895 de meydana gelen olay Ermenilerin Müslümanlara ateş açması 
ile başlamıştır. 
Erzurum olayı 30 Ekim1895 de Silahlı bir Ermeni grubunun Vali ve Vilayet erkânını 
öldürmek maksadıyla Vilayet Konağına girmeleri, karşılarına çıkan jandarma bölük 
erlerini şehit etmeleriyle başlamıştır. Olay yerine gelen askerlere de ateş açılınca olaylar 
genişlemiş ve zorlukla bastırılabilmiştir. 
Diyarbakır olayı 2 Kasım 1895 de Cuma namazı kılmakta olan Müslüman cemaate ateş 
edilmesiyle başlamış, daha sonra çıkarılan yangında ise cami ve medreselerle birçoğu 
Müslümanlara ait 1.000 kadar dükkân yanmıştır.. 
Malatya olayı 4 Kasım1895 de tıraş olmak için berbere giden Hemo isimli bir 
Müslüman’ın, Ermeni berber Ehlicanoğlu Serkis tarafından ustura ile boğazının kesilip 
öldürülmesiyle başlamıştır. 
Harput olayı 7 Kasım1895 de Bağdyan Kirkor isimli bir Ermeni’nin evinden ateş 
ederek, Hoca Mustafa Efendi, Vartafılli Ali Efendi ve Bekir Efendi isimli üç 
Müslüman’ı yaralamasıyla başlamıştır. 
1895 yılındaki karışıklıklar sonucu Müslüman veya gayrimüslim kaç kişinin ölüp, kaç 
kişinin yaralandığı Ermeni kaynaklarında mübalağalı bir şekilde belgelere dayanmadan 
birçok kişinin öldürüldüğü iddia edilmiştir. Ancak Osmanlı Hükümeti tarafından 
belgelerle tespit edilen rakamlar şöyledir: Müslümanlardan ölen kadın, erkek ve 
çocukların toplamı1828 olup yaralı sayısı 1433’tür. Gayrimüslimlerden ölenlerin sayısı 
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ise Bab-ı Ali’deki gösteride 72 kişiyi de ilave ettiğimizde ölen 8789 yaralı sayısı ise 
2238’dir.Osmanlı vesikaları ölenlerin şehir ve kasabalarını, milliyetlerini ölü ve yaralı 
sayısını, çocuk, kadın ve erkekleri teferruatlı bir şekilde vermektedir (Gürün, 2005:227). 
1.3.8. Zeytun İsyanı (24 Ekim 1895) 
Zeytun, Maraş vilayetine bağlı bir kaza merkezidir. Bugünkü adı Süleymanlı’dır. 
Zeytunlular çok fakir bir bölgede yaşadıklarını için IV. Murat’tan vergiden muaf 
olduklarına dair ferman aldıklarını iddia etmişler, 1884 yılında yandığını iddia ettikleri 
bu belge sebebiyle verginin yıllık 15.000 kuruş olduğunu ve kasabalarına Osmanlı 
memurlarının girmemesinin emredilmiş olduğunu iddia etmişlerdir (Cengiz,1983,26). 
Bu iddialar mesnetsiz olmakla birlikte isyanları ciddiyetle önlemeye çalışan IV. Murat 
gibi bir Padişahın böyle bir belgeyi verdiğini düşünmek akıllıca değildir (Uras, 
1976:488). Bu tarihten önce birçok defa ayaklanan Ermenileri bu defa da 1895 de 
Zeytuna gelen Hıncak Komitesinden Aghasi, Hıraçya, Abah, Nişan, Meleh ve Karabet 
adlı Ermeniler kendilerinin İskenderun limanındaki İngiliz zırhlısı tarafından 
desteklendiğini ve Avrupa’nın bağımsızlık için kendilerini takdir ettiğini söyleyerek 
Ermenileri isyana teşvik etmişlerdir (Kanar, 2001: 27).    
Zeytun bölgesi Hınçak Komitesi Olaylar başlamadan evvel çıkardığı ilanda “Kanımızın 
son damlasına kadar devam edeceğiz ya Ermenistan’ın hürriyetini göreceğiz ya da aziz 
toprağın üzerinde öleceğiz” diyerek Ermenilerden yardım istemişlerdir (Nazım Paşa, 
1998:159). İsyanı başlatan Komitecilerden Aghasi’nin yazmış olduğu günlüğünde 
Ermeni katliamının vahşi yüzü açıkça ortaya çıkmaktadır. Aghasi günlüğünde 10 
Ekim’de Alabaş köyüne gönderilen iki jandarmanın Alabaş Ermenileri tarafından ağaca 
bağlanıp yakıldığını açıkça anlatmıştır. Ayrıca 24 Ekim’de Ermeni köylerinin ileri 
gelenleri Papaz Vartabet Bartholomeos, Papaz Der Mardiros, Prens Nezaret Yeni Dünya 
ile savaş planı yaptıklarını anlatmıştır. Yine Aghasi Türk esirlerinin balta, tabanca, 
kama ve sopalarla büyük bir kısmını öldürdüklerini ve bunlardan 56 esirin 
kurtulabildiğini Zeytun isyanı sırasında Türkler 13.000 asker, 7.000 sivilin 
öldürüldüğünü kendilerinin de sadece 125 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamaktadır. 
Lepsius ise 6.000 Ermeninin öldüğünden bahsetmektedir (Gürün, 2005:230). Ne ilginç 
bir durum ki isyanı tertipleyen Aghasi Ermeni ölü sayısını 125 olarak verirken olayı 
dışarıdan duyan Lapsius’un 6.000olarak vermesi birçok Ermeni tarihçinin yaptığı gibi 
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ölü sayılarını yüksek göstererek Avrupa’ya mağdur durumda olduklarını, kendilerine 
yardım edilmesinin lazım geldiğini anlatmaya çalışacaklardır. İsyan 28 Ocak 1896’da 
sona ermiştir. İsyana katılan Ermeniler 3 Kasım 1895’de Halep’teki İngiliz Konsolo-
su’na müracaat ederek arabuluculuk istemişler, İngiliz Konsolosu da Osmanlı 
Hükümetine Zeytunlu Ermeniler eğer teslim olurlarsa onlara anlayışla davranılmasını 
söylemiştir. 
Askeri birliklerin asileri kuşatması neticesinde 5.000 kadar asi Kilis bölgesine 
kaçmıştır. Bu sırada 31 Ocak’ta Halep’teki Rus, İtalyan (Almanya’yı ve Avusturya’yı 
da temsil ediyordu), Fransız ve İngiliz konsolosları arabulucu olup Zeytun’a 
gelmişlerdir (Armaoğlu,1997:578). Silahların teslim edilmesi, genel af, beş komitecinin 
yurt dışına çıkarılması, önceki yıllardaki vergilerin affı, vergilerin azaltılması şartları 
isyancılar teslim olmuşlardır. İsyancı asiler böylelikle 6 Avrupa devleti tarafından 
korunarak devlete karşı ihanet etmiş olan kişiler cezasız bırakılmış, bundan sonra isyan 
edecek Ermeniler için bu olay cesaret kaynağı olmuştur. İsyandan sonra Zeytun’daki 
Ermenilere Amerikan misyonerlerin yardım ederek bölge yeniden imar edildi ancak 
buradaki Müslüman köyleri ile ilgilenen olmadı. İhtilalci Hınçak Komite üyeleri İngiliz 
Konsolosluğunun korumasında Zeytun’dan ayrılıp, 12 Mart’ta Mersin’den Marsilya’ya 
hareket etmişlerdir (Karacakaya, 2001: 40). Zeytun olayından sonra Türkiye’deki 
isyanlarda Hınçak Komitesinin fiili harekâtı sona erecek bundan sonra terör 
faaliyetlerini Taşnak Cemiyeti ele alacaktır.  
1.3.9. Van İsyanı (14 Haziran 1896) 
Avrupa’nın ilgisini Ermeni sorunu üzerine yeniden çekmek isteyen Ermeniler Van 
İhtilal Komitesi kararı ile kendilerine yardım etmeyen zengin Ermenileri ve Papazları 
hedef alan birçok cinayet işlemişlerdir. Bu cinayetlerin en önemli olanı 6 Ocak 1895’de 
Ermenilerin bayram günü, ayin için kiliseye gitmekte olan Papaz Bogos’un ihtilalcilere 
karşı olduğu için öldürülmesidir. Van isyanı için bazı Ermeni gençleri ihtilalciler 
tarafından silahlandırılıp ayaklanma için talimler yaptırılmaktadır. Erzurum’daki Rus 
konsolosu ile Van Askeri Komutanı Sadettin Paşa Ermenilerin yapmış olduğu 
hazırlıkları önceden bildirdikleri raporlarda görmekteyiz (Gürün,2005:232). 
Sadettin Paşa yazdığı raporunda, Van İsyanının Haziran’ın 3. Pazartesi gecesi, Van’ın 
Ermeni mahallesinde devriye gezen askerlere Ermeni çetelerin Yüzbaşı Recep Efendi 
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ile bir askere ateş açarak ağır şekilde yaralandığı tahkikat neticesi ipucu bulunmadığını 
anlatmaktadır. Ermeni mahallesinin adeta istihkâm edilmiş olduğunu çatışmaya hazır 
hale getirdiklerini belirtmektedir. 6 Haziran günü, İngiliz, Fransız, Rus ve İran 
Konsolosları Ermenilere silah bırakmasını teklif ettiğini kabul edilmeyince de 8 Haziran 
gecesi asilerle asker arasında çatışma başladığını ve 10 Haziranda Ermeni evlerinden 
ateş edilmesi kesildiğini anlatmaktadır. Kaçmaya çalışan Ermenilerin etkisiz hale 
getirildiklerini belirtmektedir. Van isyanında ölen Ermeni sayısının 219 yaralı sayısının 
59 ölen Müslüman sayısının 340 yaralı Müslüman sayısının da 260 olduğunu 
bildirmektedir.  İngiliz Konsolosluğunun 28 Haziran 1896 tarihli raporunda, ölen 
Ermeni sayısının 500 ölen Müslüman sayısı ise 300 olarak verilmiştir. Van İsyanı 24 
Haziran’da sona ermiş ve bu isyanda 418 Müslüman ile 1715 Ermeni hayatlarını 
kaybetmiş, 363 Müslüman’la 71 Ermeni de yaralanmıştır (Armaoğlu,1997:579). 
1.2.10. Taşnak Komitesinin Osmanlı Bankası Baskını (26 Ağustos 1896) 
Osmanlı Bankası baskını Taşnak Komitesi’nin düzenlediği bir baskındır. Baskını 
düzenleyenler Kafkasya’dan gelen Varto, Mar ve Boris adlı üç Ermeni Samatya’dan 
İngiliz Donanmasının gelişini seyretmiş ve ondan aldıkları güç ile harekete geçmişlerdir 
(Cengiz, 1983: 25). 1908’de Erzurum’dan Milletvekili seçilen ve Birinci Dünya 
Savaşında Osmanlı Devletine karşı Kafkas Cephesi’nde savaşacak olan Karekin 
Pastırmaciyan da (Arman Garo) Atina’dan gelerek onlara katılmıştır. Ermeni 
komiteciler teslim olup Marsilya’ya gönderilmeden önce Osmanlı Bankası Müdürü Sir 
Vincent’in yatında kalmışlar ve planlarını Müdürün Sekreteri F.A.Baker’e 
anlatmışlardır. Komite üyeleri olaydan üç hafta önce İstanbul’a geldiklerini, Planlarının 
sadece Osmanlı Bankası baskını olmadığını, Bab-ı Ali, Ermeni Patrikhanesi, 
İstanbul’un Bakırköy’e kadar olan kısmı, Credit Lyonnais Bankası, Voyvoda Karakolu, 
Galatasaray Polis Karakolu, Aya Tiryada Rum Kilisesinin de saldırı planlarında 
olduğunu sekretere anlatmışlardır. Yine bombaların Türkiye’de imal edildiğini, 
dinamitlerin Türkiye’den temin edildiğini Osmanlı Bankasına saat 13.00’de hücum 
edildiğini, bankaya yardım gelmemesi için Voyvoda Polis Karakolu’na da saldırı 
düzenlendiğini anlatmışlardır. Bankalara saldırmalarını sebebini ise bu bankaların diğer 
devletlere ait olduğunu bu sebeple Türklerden istediklerini bu yolla daha rahat 
alacaklarını düşündüklerini, buranın savunmasının kolay ve çok fazla dikkat çeken bir 
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yer olduğunu bu olayla Ermenileri cesaretlendireceklerini söylemişlerdir. Bomba 
kullanmakla da etrafa korku salacaklarını anlatan komitecilerin dışarıdan gelen 3 elebaşı 
hariç hepsi Osmanlı vatandaşı olup hamallık yapmakta oldukları sekreterin yazdığı 
raporda anlatılmaktadır. Elebaşlarından biri baskın sırasında öldürülmüş, biri İstanbul 
diğer ikisi Van Ermeni’sidir. Komiteciler olayları sona erdirmek için çeşitli taleplerde 
bulunmuşlardır. Adli, idari, mali konularda çeşitli isteklerde bulunmuşlardır. Bankanın 
Genel Müdürü Sir Edgar Vincent ve Rus Büyükelçisi Baştercümanı Maximov Saray’a 
giderek olayın sona erdirilmesini görüşmüşler, komitacıların Osmanlı Devletinden 
serbestçe çıkıp gitmeleri kararlaştırılmıştır. Maximov ile birlikte bankadan çıkın 17 kişi, 
Sir Edgar’ın yatına gidip, oradan da Fransızların Girronde gemisi ile Marsilya’ya 
hareket etmişlerdir (Armaoğlu,1997:579). Osmanlı Bankası baskını böylece sona erdi. 
Ancak Komitecilerin asker, polis ve halk üzerine attıkları bomba ve kurşunlar, İstanbul 
Müslüman ahalisini ayağa kaldırmış ve İstanbul’daki karışıklık birkaç gün devam 
etmiştir. İngiliz Büyükelçi 30 Ağustos tarihli telgrafında, Ermenilerin attığı 
bombalardan ve Müslüman ahaliyi nasıl tahrik ettiğinden bahsedilmekte tahrikin inkâr 
edilemez olduğu açıkça yazılmaktadır.  
Osmanlı Bankası baskınında ölen Ermeni sayısını Avrupalı kaynaklar 4.000–6.000 
olarak göstermektedir. Taranan Osmanlı belgelerinde bu konuda bir vesikaya henüz 
rastlanmamıştır. Ancak bu rakam abartılı görünmektedir. Babı Ali baskınında olaylar 
bir gün sürmüş ve toplam ölü sayısı 172 olmuştur. İki gün süren bu olaylarda bu 4-6 bin 
kişinin ölmesi mantıklı olmayıp ancak birkaç hafta süren olaylarda bu kadar kayıp 
beklenebilir. Buna karşılık Sadrazam’ın 120 askerin öldüğünü ve 25 kadar yaralı 
bulunduğunu ifade ettiği İngiliz belgelerinden anlaşılıyor. Bu belgelerde olaylar 
sebebiyle 300 kadar Müslüman’ın tutuklandığı ve hükümetin aldığı tedbirlerin yerinde 
olduğu da kayıtlardadır. Bu olaylarla ilgili olarak özel bir mahkeme kurulmuş ve 
tutuklanan Müslüman ve Ermeniler bu mahkemede yargılanmıştır (Armaoğlu, 1997: 
580). 
1.3.11. Taşnakların Mazrik Aşiretine Saldırması 
Taşnak çetesinin ilk olayı bir netice vermemiş, ikinci denemeyi 1897 Temmuz’unda 
yapmak istemişlerdir. Taşnak çeteleri Osmanlı Devletine genellikle İran üzerinden Van 
yoluyla girmekte idi. Ancak yollarının üstünde Mazrik aşireti onlara engel olmaktaydı. 
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Bu aşireti ortadan kaldırmak için 1897 Temmuz’unda sabah 250 kişilik bir çete ile 
aşirete saldırmışlar ancak istedikleri neticeyi elde edemeyip kaçmak zorunda 
kalmışlardır (Gürün, 2005:239). Taşnak Komitesi bu tarihten sonra faaliyet bölgesini 
Sasun ve Muş Bölgesine kaydırmaya başlamıştır. Ermeni Antranik çetenin idaresini ele 
geçirmiştir. Genç yaşta Taşnak Komitesine girmiş olan Antranik, bir Türkü öldürdüğü 
için hapse girmiş, Komite tarafından hapisten kaçırılarak Batum’a götürülmüştür. 



















BÖLÜM 2: ERMENİ OLAYLARINDA İNGİLTERE’NİN VE 
AVRUPA’NIN ROLÜ 
İngiltere başta olmak üzere Rusya ve Fransa, Ermeni sorunu ile kendilerine menfaat 
sağlamak amacıyla ilgilenmişlerdir. Bu ilgilenme bazen para yardımı, bazen silah 
yardımı bazen de antlaşmalarda siyasi yardım şeklinde olmuştur. Ancak bu kullanılma 
Ermenilere yaramamış ya canlarını ya da mallarını kaybetmişlerdir.   
2.1. Avrupa’nın Balkanlardan Sonra Anadolu Planında Ermeniler 
Avrupa Devletleri Hıristiyan milletleri kullanarak Balkanlardaki topraklarını Osmanlı 
Devletinin elinden büyük ölçüde koparmış, sıra Anadolu’daki Hıristiyanları kullanarak 
buradaki Osmanlı topraklarını parçalayıp buralarda Hıristiyan devletler kurmayı 
planlamaktaydı. Buradaki planına en uygun gurup ise Hıristiyan Ermenilerdi. İçeriden 
ve dışarıdan yapılan tahriklerle Ermenileri kışkırtıp planlarını uygulayacak hale 
getirmeye çalışmışlardır. Yapılan propagandalar Ermenileri yeteri kadar devlete karşı 
cephe almaya yönlendirmiştir. Ermeniler bir an önce Avrupa’yı arkasına alıp Ermeni 
Devleti kurmayı amaçlamaktaydı. Bulgarları örnek almak istiyorlardı. İngiliz 
Büyükelçisi Layard, Bulgarları örnek alıp Doğu Anadolu’da terörü kullanarak bir 
Ermeni Devleti kurmayı amaçlayanlar hususunda Londra’ya izahat vermekteydi. 12 
Haziran 1879 tarihli raporunda: “Bab-ı Ali yakında, Anadolu’da Bulgar sorununa 
benzer bir Ermeni sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.” demekteydi. Ermeni milleti 
meydana getirebilmek için aynı oyun bu defa Anadolu’da oynanmaktaydı. Hıristiyan 
Avrupa’nın çıkaracağı asılsız yalanlarla, Avrupa’da Ermeniler lehine hava estirilip 
Avrupa Devletlerinin müdahalesine meydan verilmeye çalışılıyordu. Berlin 
Antlaşması’nı imzalayan Avrupa devletleri, Doğu Anadolu’da reform yapılması için 
1879 yılından itibaren Osmanlı Hükümeti üzerindeki baskılarını arttırmışlardır. 
Padişah II. Abdülhamid ve Osmanlı Hükümeti, Anadolu’nun parçalanmasına sebep 
olabilecek reformların yapılmasına karşı uzun süre direnmiş ve bu husustaki siyasi 
mücadele Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti arasında yıllarca devam etmiştir. 
Avrupa’da propaganda faaliyetleri sürmekte gazetelerde kasıtlı olarak Doğu 
Anadolu’dan “Ermenistan” “Türkiye Ermenistan’ı” “Altı Ermeni Vilayeti” diye söz 
edilmektedir. Avrupa’daki bu ifadelere karşı Rize’de Konsolosluk görevinde de 
bulunan Van ve Bitlis’te resmi görev yapan bir Rus generalin yazdıkları dikkat çekici 
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gerçekleri ortaya koymaktadır. “Van ve Bitlis Vilayetleri İstatistiği” adlı kitabında 
Türk vahşetinden hiçbir yerde söz edilemeyeceğini, böyle bir gerçeğin olmadığını 
uydurulmuş bir siyasi hikâyeden ibaret olduğunu yazmaktadır. Avrupa basınında çıkan 
yazıları okuduğunda gözüne inanamadığını belirtmekte, her türlü fenalığı Doğu 
Hıristiyanlarının yaptığını daha sonra da suçu savunmasız Müslümanlara yüklediğini 
belirtmektedir (Karabekir, 2005:313).  
1774 yılında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya, Osmanlı devletindeki 
Hıristiyanlarının hamiliğine soyunmuştu (Kurat, 1986:11). Bundan sonra diğer Avrupa 
Devletleri de, Osmanlı Hıristiyanları üzerinde himaye hakkı kazandıklarını ileri sürüp 
aynı şekilde davranmaya başlayacaklardır. Avrupa Devletleri, Küçük Kaynarca 
Antlaşmasını kullanarak Hıristiyanların haklarını koruma bahanesi ile sözde Ermeni 
sorununun temelini atmış görünmektedirler.  
Kırım Savaşından (1853–1856) sonra yapılan Paris Antlaşması’na, Islahat Fermanı’yla 
ilgili bir madde kondu (Madde 9). Böylelikle Osmanlı Devleti iç işlerine daha rahat 
müdahale edebileceklerdi (Uçaraol,1985:163) Sultan Abdülmecit’in 28 Şubat 1856 
tarihinde çıkardığı Islahat Fermanı ile Müslüman, Hıristiyan ve Museviler arasında ırk 
ve din farkı gözetilmeyeceği duyurulmuştu. İngiltere ve Paris antlaşmasında imzası 
bulunan devletler, bu maddeyi Osmanlı Devletindeki gayri Müslimleri korumak, onlar 
üzerinde hak sahibi olma manasında kullanmak istemişlerdir. Ancak tam tersine bu 
madde, antlaşmada imzası bulunan devletlerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine 
karışmayacaklarını açıklamaktaydı. 
1877–1878 Türk-Rus Savaşı, Osmanlı Ermenileri için de yeni bir dönemin başlangıcı 
oldu. Rumeli’de Bulgar devletinin kurulması Ermenileri Doğu Anadolu’da bir Ermeni 
devleti kurmak için cesaretlendirecektir. İstanbul Ermeni Patriği Narses, İstanbul’daki 
yabancı elçilikleri ziyaret edip onlara ve Rus Komutanı Grandük Nikola’ya elçi 
göndererek ondan, Ermeniler için antlaşmaya hüküm konmasını istemiştir (Şimşir, 
2005: 69). 
 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması’na Ermeniler için reform 
yapılmasını öngören bir madde konmuştur (16.madde). Ayastefanos Antlaşması 
İngiltere’nin yapmış olduğu siyasi baskısıyla değiştirildi. Berlin’de yeniden bir barış 
konferansı toplandı. Ermeni Patriği bu defa Berlin Kongresi’ne de bir açıklama 
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göndererek Ermenilerin artık Müslümanlarla bir arada yaşayamayacaklarını ileri 
sürmüştür. Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmak maksadıyla antlaşmaya 
maddeler eklenmesini istemiştir. 
13 Temmuz 1978’de imzalanan Berlin Barış Antlaşması’na Ermenilerle ilgili 61. 
Madde konmuştur. Bu maddede ıslahatın yapılarak Ermenilerin huzur ve güvenliğinin 
sağlanacağı belirtilmekte ve bu hususun Avrupalı devletlerce kontrol edileceği 
açıklanmaktadır. Bu madde ile tarihte ilk defa Ermeniler milletlerarası bir antlaşmada 
yer almış ve bundan sonra milletlerarası sorun haline gelmiştir. Bundan sonra artık 
Avrupa’nın büyük devletleri sözde Ermeni sorununu hem destekleyecekler hem de 
kendi çıkarlarına uygun olarak hem iç siyasette hem de dış siyasette alabildiğine 
kullanmaya devam edeceklerdir. 
2.2. Ermeni Islahatı ve İngiltere 
İngiltere, 1878’de Kıbrıs Adası’nı, 1882’de Mısır’ı ele geçirmişti. Bundan sonra 
Anadolu ile ilgilenmeye başladı ve buradaki politikasını değiştirmeyi düşünmekteydi. 
İngiltere’nin yaklaşık bir asırdır uyguladığı politika, Rus İmparatorluğu’nun güneye 
inmesine engel olmak bunun için de Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü 
muhafaza etme düşüncesiydi. Ancak 1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra İngiltere artık 
Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü muhafaza ederek değil, Osmanlı toprakları 
üzerinde milli devletler kurup bunları İngiliz nüfuzu altına alarak Rus yayılmasını 
önleyebileceğini düşünüyordu. Bu fikri gerçekleştirmek için ilk akla gelen 
Anadolu’daki Hıristiyan Ermenilerdi. Bu durumu gerçekleştirebilmek için İngiltere’nin 
dayandığı hukuki nokta Berlin Antlaşması’nın 61. Maddesi ile Ermeniler için reform 
yapılması maddesiydi. Bu madde ile Ermenilerin hamiliğine soyunan İngiltere bu planı 
uygulamaya koymak için 1879 yılında İngiltere, Anadolu’nun başlıca şehirlerine 
önceki görevi askerlik olan birer konsolos atamıştır. Sivas’a Albay Wilson, Erzurum’a 
Binbaşı Trotter, Van’a Yüzbaşı Clayton, Kayseri’ye Yüzbaşı Cooper gönderilmiştir. 
Önceki meslekleri asker olan bu kimselerin konsolos olarak atanmaları,  teamüllere 
uymamakta olup yeni bir uygulama idi (Şimşir, 2005: 60). Bu askeri konsolosların 
görevleri şu şunlardı: Anadolu’da çeşitli zümreler üzerinde araştırmalar yaparak, 
bölgedeki Türk yöneticilere nasihatler vererek yönlendirmek, Osmanlı makamlarına 
girişimde bulunarak Anadolu’da yapılacak reformların uygulamasını gözetlemek ve bu 
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alanda yapılacak uygulamaların hakkıyla yapılmasını sağlamaktır. Sivas’a 
Başkonsolos olarak atanan Albay Wilson daha da ileri giderek kendisini Orta 
Anadolu’da bir çeşit “Özel Komiser” olarak görmüş ve kendisine olağanüstü siyasi 
yetkiler verilmesini istemiştir. İngiliz konsolosların Anadolu’ya gelmeleriyle birlikte 
Ermeniler arasında hareketlilik başlamıştır. Ermeni militanlar bu durumu fırsat bilerek 
halkı isyana teşvik için kışkırtmaya başlamışlar ve İngiliz konsoloslarını kendileri için 
kurtarıcı görmüşlerdir. Kimi İngiliz konsolosların davranışları da Ermenilere cesaret 
vermiş ve Ermeniler tarafından Anadolu’yu yönetmeye gönderilmiş kişiler olarak 
görülmüşlerdir. Konsoloslar Anadolu’yu köşe bucak gezerek incelemeye 
başlamışlardır. Van’daki Konsolos Yüzbaşı Clayton, 31 Temmuz 1879’da Muş’a 
yaptığı geziyi şöyle rapor etmiştir:  
Muş’a 1 saat kala Piskoposun yardımcısıyla ileri gelen Ermenilerden oluşan kalabalık 
bir gurubun kendilerini karşılamaya geldiğini bildirdikten sonra Muş Ermenilerinin 
yarıdan fazlasının kendilerini karşıladığını söylemektedir. Çeşitli okul çocuklarının, 
kilise ayin elbiseleriyle kendilerini karşıladığını ve daha bir süvari albayının kendisine 
birliğiyle kendisine eşlik ettiğini piskoposun evine kadar gittiklerini anlatmaktadır. Muş 
Ermeni Piskoposu Jean, konsolosa, bir krala ya da prense seslenir gibi, “Majeste” 
“Altes” diye hitap etmiş ve Osmanlı süvari albayının yanında çekinmeden İngiliz 
konsolosuna şöyle seslenmişti: 
“Gelişiniz bizim için bir gurur kaynağıdır. Altı yüzyıldan beri bu zorbanın 
boyunduruğu altında inliyoruz. Her tarafta gözyaşları ve sefalet var. Majesteleri, bize 
bağımsızlık bahşedeceksiniz. Ümidimiz sizsiniz.” 31 Temmuz 1879 günü Ermeni 
Papazın yaptığı bu konuşma ne kadar hazindir ki kendi ülkesinde bir konsolosa 
hükümdarı gibi davranıp yaşadığı bir ülkeden kurtarılmasını istemektedir. Bunu yapan 
da kendi milletinin ileri gelen sorumlu kişisi bir papazdır. Böyle sorumsuz bir 
konuşma, ona inanan birçok Ermeni’nin canına mal olacak terör faaliyetlerinin 
tohumlarını atacaktır (Şimşir, 2005: 62). 
1878 Berlin Antlaşmasında Anadolu’da Ermenilerin yaşadığı yerlerde ıslahat 
yapılması istenmişti. Osmanlı Hükümeti reform yapmaya söz vermişti. 1894 de özel 
muhabir sıfatıyla Osmanlı Devletine gönderilen Amerikalı gazeteci Dr. George H. 
Hepworth olaylarda İngiltere, Rusya ve Ermeni cemiyetleri suçluyor ve Avrupa’nın 
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soruna müdahalesinin sorunu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor (Kodaman 1985:261). 
Berlin Antlaşmasını imzalayan Avrupa devletleri bu reformları kontrol edecek, 
Osmanlı Hükümeti de Avrupa devletlerine denetleme için kolaylık sağlayacaktı. 1879 
yılında Anadolu’ya atanan İngiliz konsolosları, bu reformların nasıl yapıldığını yerinde 
görüp denetleyecekler ve bölgedeki Türk makamlarına yapılanlar hakkında öğütler 
verip reformların uygulanmasını sağlayacaklardı. Van’daki İngiliz Konsolosu 
Yüzbaşı Clayton, 29 Kasım 1879 tarihli raporunda, yapılacak reformların Doğu 
Anadolu’ya huzur ve refah geleceğini söylemekte ve şöyle devam etmekte idi: “Doğu 
Anadolu’da huzur ve refah sağlanınca buraya bölge dışından Ermeniler akın edecekler 
ve nüfusları artarak Doğu Anadolu’da bağımsız bir devlet kuracaklardır. Böyle bir 
bağımsız Ermeni devleti Rusya’nın güneye inmesini engeller.” Ancak Ruslar böyle bir 
devleti ayakta tutmasının zor olduğunu bilen konsolos buna fırsat vermemek için 
İngiltere’nin güçlü bir Ermenistan kurmasını ya da hiç kurmamasını istemektedir.  
İngiliz Konsolos, Rusların önünü kesmek için Anadolu’da ya İngiliz ya da Avrupa 
korumasının şart olduğunu söyleyerek reformların da bu yönde yapılmasını teklif 
etmekte idi (Şimşir, 2005: 64). Anadolu’ya Konsolos adı altında gönderilen İngilizlerin 
ne tür işlerle görevlendirildikleri, ne tür gizli olaylara karışarak devleti parçalamaya 
çalıştıkları asırlar öncesi İngiliz politikalarında açıkça görülmektedir. İngiliz 
konsolosunun dile getirdiği, İngiltere’nin Anadolu’da yönetimi ele geçirme planı bu 
raporla açıkça ortaya konmakta olup aynı plan Salisbury’nin 8 Ağustos 1878 tarihli 
duyurusunda da yer almaktadır. Bölge önce Ermenileri Ruslara karşı koruma kisvesi 
altında huzur ve refah arttırılarak zenginleştirilecek daha sonrada çevre bölgelerden 
Anadolu’ya Ermeniler doldurulacaktır. Daha sonra ise terör faaliyetleri ile Türkler 
bölgeden uzaklaştırılacak, Kürtler de silah zoruyla kontrol altına alınacak, Ermeniler, 
Kürtler ve Süryaniler bir arada yaşayacaklardı. İngilizlerin Anadolu’yu ele geçirip 
sömürge yapma planları bu idi. 1879 yılında Ermenilerin çoğu, İngiliz konsoloslarını 
birer kurtarıcı olarak görmeye başlamış ve “Bulgarları Ruslar kurtardı, Ermenileri de 
İngilizler kurtaracak” fikri hâkim kılmaya çalışmaktaydılar. İngiliz konsoloslarına ve-
rilen Ermeni dilekçelerinde şu satırlara oldukça sık rastlanmaktaydı: “Efendim, siz 
bizim kurtarıcımız, babamızsınız.” Ruhen kendilerini İngiliz koruması altında görmeye 
başlamışlardı. İngiliz Konsolosu Trotter, 1877–78 Osmanlı-Rus savaşından sonra 
Ermeniler tamamen değiştiğini onları tanıyanların şimdi şaşırıp kaldıklarını ve artık 
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Ermenilerin umumi karakterinin hükümet otoritesine kafa tutma biçiminde 
görüldüğünü söylemektedir. 1878 yılının Ağustos’unda, İngiliz Hariciye Nazırı Lord 
Salisbury, İstanbul’daki Büyükelçi Layard’a yolladığı bir yazıda, gerek 4 Haziran 
Antlaşması (Kıbrıs), gerek Berlin Antlaşması ile Osmanlı Hükümeti’nin söz verdiği 
ıslahatlara başlaması için gereken teşebbüsün yapmasını istemiştir. Sir Henry Layard, 
8 Ağustos tarihli bu talimata uyarak 19 Ağustos günü Bab-ı Ali’den talepte 
bulunmuştur. Osmanlı Hükümeti 24 Ekim 1878 tarihinde Layard’a verdiği cevapta, 
Doğu illerinde özel bir Jandarma kuvveti kurulmasını, bunun Avrupalı subaylar 
tarafından organize edilmesini, Jandarma Teşkilatı’nın bir idare merkezi olmasını ve 
burada Avrupalı subayların istihdamını, adalet sisteminde değişiklik yapılmasını, bazı 
merkezi mahkemelerde Avrupalı hâkimlerin müfettiş olarak görevlendirilmesini göz 
önünde bulundurduğunu bildirmiştir. Ancak ıslahatın yapılması için lazım gelen mali 
kaynak yoktu. Bu sebeple ıslahat için tahmin edilen 6 milyon sterlin İngiltere 
Hükümetinden yardım olarak istenmiş ancak İngiltere böyle bir kaynak 
bulamayacağını söylemiştir. Layard bu gelişmeleri Padişah’a aktardıktan sonra ıslahatı 
beklemeden, Doğu vilayetlerinde emniyetin sağlanmasını istemekteydi. Bu sebeple 
Doğu ordusu komutanı İsmail Hakkı Paşa’ya Ermenilerin emniyet ve korunması için 
her türlü tedbirin alınması talimatının verildiğini İngiltere’ye bildiren Layard, 
Ermenilerin Bab-ı Ali’ye karşı dışarıdan ayaklanmaya kışkırtıldığını anlatmaktaydı. 
Rusya tarafından tahliye edilecek topraklardaki Ermeni halkın büyük ölçüde göçe 
başladığı, Trabzon ve Erzurum’daki İngiliz konsoloslarının raporlarında yer alıyordu. 
Ancak, Ruslar bir taraftan göçe teşvik ederken bir taraftan da göçe karşı duruyordu. 
Bunun sebebi ise açıktı. Böylelikle huzuru kaçmış Ermeni gurubundan, Osmanlı ülkesi 
içinde istifade edilebilirdi. Bu kişiler her an patlamaya hazır kişiler olduklarından 
Türkiye’nin Doğu İllerinde tutulabilinirse ileride, müsait zamanda istenilen ayaklanma 
gerçekleştirilebilirdi (Gürün, 2005:167). 
Bu gidiş karşısında Patrikhane’nin sakinleştirici bir politika takip etmediği de belli 
oluyordu. Patrikhanenin Ermenileri sakinleştirmek yerine büsbütün tahrik etmek, 
olaylar çıkarmak, özellikle de bu Berlin Kongresi’nden sonra tamamen kabul edilen bir 
yol olmuştur. 1876 yılında Ermeni sorununa dikkat çekmek üzere elçilikleri dolaşan 
İstanbul Ermeni Patriği Narses İngiliz Büyükelçiye Avrupa devletlerinin sempatisini 
kazanmak için isyan zaruret olursa bunu başlatmanın zor olmadığını belirtmişti (Selvi, 
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2004: 34). 
Patrik İzmiriyan ise Avrupalı Gazeteci George Coulis’e verdiği beyanatta: Ümitsiz 
milletlerden olduklarını, bütün araçları kullanarak savaştıklarını, bu sırada masum 
insanların zarar görmesinin önemli olmadığını söylemektedir (Afyoncu, 2001: 32). 
Berlin Kongresi’ndeki başarısızlıktan sonra, Ermeni Milli Meclisi’nde kendisinden 
açıklama istenen Patriğin, Esat Uras Ermeni Meclisi zabıtlarından tercümesi özellikle 
bazı kısımları ileride olacaklar için önemli bilgilerdir. 
Ermeni Milli Meclisi’nde 21 Temmuz 1878 günü verdiği yazılı açıklamada Patrik 
şunları söylemektedir: 
Bosna-Hersek ve Bulgaristan meseleleri yok iken, on yıldan beri bir Ermeni 
sorununun var olduğunu açıklamaktadır. Patrik daha her zamankinden daha çok 
temkinli, ileri görüşlü ve aynı zamanda etkili bir şekilde hareket etmenin lazım 
geldiğini hatırlatmaktadır. Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesinin kabul 
edilmesiyle bu durudan yeni ruh ve kuvvet alarak daha büyük hırs ve gayretle 
çalışmaya başladıkları anlatan Patrik 16. madde kesinlikle değişeceğini çünkü Doğu 
Anadolu’da İngiltere menfaatinin bulunduğunu bu maddenin Rusya’ya üstünlük 
sağladığını İngiltere’nin bu maddeyi değiştireceğini söylemektedir. Bu maddede 
acınacak tek şeyin Ermeni sorununun hallini kısmen geciktirmesi, milletin ümitlerini 
temin etmemesi, gelecek için de bir mükâfat vermemesi olarak görmekte ve 
istediklerini uzun vadede elde edebileceklerini beyan etmektedir. Bu meselenin 
çözümünün geç kalması sebebiyle Büyükelçiler ve Berlin Kongresinde temsilcilere 
şikâyette bulunduğunu açıklamaktadır. Patrik açıklamalarına şöyle devam etmiştir: 
“Orada burada kalmayalım. Ermenistan’a gidelim. Milletimizin içinde iş bilenleri, ün 
sahibi, vatansever eğitimcileri, kilise adamlarımızı Ermenistan’a gönderelim. 
Terbiyecilerimiz, öğretmenlerimiz, o kadar ateşli olan gençlerimiz Ermenistan’a 
gitsinler.” (Gürün,2005:168). 
Patrik yapılanları ve yapılacakları işte bu şekilde özetlemişti. Ermeniler hakkında bir 
Patriğin, içinde yaşadığı devlete olaylarda yardımcı olması gerekirken ne kadar 
sorumsuzca ve düşmanca tavır takındığı ve kendi cemaatini nasıl felakete sürüklediği 
apaçık ortadadır. Bu tutumu sebebiyle, İngiliz Sefiri Patriğe, Doğu illerindeki 
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kışkırtmaların ve halk içinde uyandırılan huzursuzluğun olumsuz sonuçlar 
doğurabileceğinden bahsetmiştir. Bu konuda bir şeyler yapmasını belirttiğinde Patrik, 
Ermenilerin kendilerini aldattığını ileri sürerek kendisinin suçladıklarını, Ermenistan’a 
muhtariyet verilmedikçe huzursuzluğun durmayacağını, Bab-ı Ali’ye güvenlerinin 
kalmadığını, ancak Ermenistan’a bir Ermeni vali tayin edilirse yeniden belki güvenin 
yeniden tesis edebileceğini söylüyordu. 
Ermeni vali konusuna İngilizlerin aklının pek yatmadığını da gene İngiliz belgelerinden 
anlıyoruz. Trabzon’daki İngiliz Konsolosu Alfred Bliotti, Doğu İllerindeki idarenin 
hakikaten çok kötü olduğunu, ancak bunun Ermenilere karşı özel bir tutum olmayıp 
genel bir durum olduğunu anlatmaktadır. Bu durumda yönetimden Müslümanların daha 
fazla sıkıntı çektiğini çünkü gayrimüslimlerin şikâyetlerini Konsoloslar vasıtasıyla 
duyurabildiklerini ancak Müslümanların şikâyetlerini duyurabilecekleri merci 
bulunmadığını ve Konsolosların da Müslümanların bu durumlarını görüp hiçbir 
faaliyette bulunmadıklarını ve görmezlikten geldiklerini belirtmektedir. Ayrıca doğuya 
bir Ermeni vali tayin etmenin, Rus oyunlarına meydan vermekten ve dolayısıyla İngiliz 
menfaatlerini zarara sokmaktan başka bir netice vermeyeceğini bildirmekteydi. 
Ancak bu arada ıslahat konusuyla sadece İngiltere’nin meşgul olması ve Rusların 
aradan çekilmesi, İngiltere’nin çeşitli illere yolladığı askeri konsoloslar vasıtasıyla 
devamlı olarak bu bölgelerden şikâyet raporları göndermesi Hükümet ve özellikle 
Padişah tarafından şüpheyle karşılanmaya başlanmıştır. Özellikle hareketleri yakından 
takip edilen Patrikhane’nin, muhtariyet verilmiş Ermenistan fikri üzerindeki 
çalışmalarının ve Doğu İllerinde yaratılan huzursuzluğun, Patrikhane’yi şüpheli bir 
duruma soktuğu da bilinen bir gerçektir. 1878 senesinde Zeytun’da çıkan isyan sırasın-
da İngiltere’nin hareket tarzı, Ermenilerin Anadolu’da yeni bir Sırp veya Bulgar 
ayaklanmalarına benzer bir mesele çıkarmanın arifesinde olduklarını düşündürmeye 
başlamıştı ki, aslında Ermenilerin de yapmak istediklerinin bu olduğunu, İngiliz 
belgeleri ortaya koymaktadır. 
2.3. Ermeni Sorununda Avrupa Devletleri  
İngiltere 1873’de Başbakan William Pitt’in başlattığı Osmanlı siyasetini 
Gladstone’nin Başbakan olmasına kadar yaklaşık bir asır devam ettirecektir. William 
Pitt’in siyasetine göre Rusya’nın Karadeniz’e inmesiyle kuvvetleneceğini, bunun da 
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İngiltere’yi zor duruma düşüreceğini bu sebeple Osmanlı Devletinin Rusya’ya karşı 
desteklenmesinin lazım geldiğini savunmuştu (Gürün,2005:109). Ancak 1880 yılının 
Mart ayında İngiltere’de yapılan seçimleri Liberal Parti kazanmış Gladstone 
Başbakan, Lord Granville de Dışişleri Bakanı olmuştur. Bu da Ermeni meselesinde 
önemli bir dönüm noktası olmuş yeni Hükümet meseleyi Avrupa’ya yaymaya 
çalışmıştır. Hıristiyanların koruyuculuğunu ve Müslüman düşmanlığını siyasi hedef 
olarak belirleyen Yeni Başbakan Gladstone bu fikrini hem Osmanlılara, hem de diğer 
Müslüman ülkelere karşı acımasızca uygulamış diğer Hıristiyan Avrupa’yı da bu 
davranışa teşvik etmiştir. Hıristiyanlığın hamiliğine soyunmuş olan Gladstone 
elindeki bütün imkânlarını Ermenilerin lehine kullanmasının O’nun normal bir 
davranışı olarak görmek yerinde bir tespittir. Eski Başbakan Salisbury, Ermeni 
konusunu sadece İngiltere’nin çözmesi lazım geldiğini düşünürken, Gladstone ve 
yeni Bakan Granville tamamen değişik bir politika tercih ederek diğer Avrupa 
devletlerini de İngiltere ile birlikte harekete etmeye teşvik etmiştir. Bu amaçla Paris, 
Berlin, Viyana, Petersburg ve Roma büyükelçilerine yolladığı bir talimatla İngiliz 
Büyükelçilerinden bulundukları ülke hükümetlerini, Berlin Antlaşması’nın 61. 
maddesinde belirtilen ıslahatın yapılması için Bab-ı Ali’yi ortaklaşa zorlamaya ikna 
etmelerini istedi. Granville bu genelgeyi yollarken, bir taraftan da İstanbul’daki 
Büyükelçiyi değiştiriyor ve Layard’ın yerine Goschen’i tayin ediyordu. Bundan sonra 
İstanbul’da başrolü oynayacak olan Goschen’dir. Ancak onun faaliyetlerine 
geçmeden önce Layard’ın geri çekilme emrini henüz almadan Londra’ya gönderdiği 
son rapora bir göz atmakta fayda vardır. Raporunda; Kıbrıs Anlaşması’nın 
açıklanmasından sonra, İngiltere’nin ıslahat tedbirlerini derhal uygulamaya 
koyduracağını bekleyen Ermenilerin, henüz hiçbir şey yapılmadığını görüp 
ümitsizliğe düştüklerini ve bundan istifade eden Rusya’nın, onları kendisinden 
yardım istemeye teşvik ettiğini belirtmiştir. Dolayısıyla böyle bir durumda bu Doğu 
Vilayetlerinin de Ruslar tarafından işgaline uygun durum hazırlanacaktı. 
Layard’a göre; Ermeniler, eğer tam bir muhtariyet mümkün olmazsa, bir yarı 
bağımsızlık beklemekteydiler. Ancak, hali hazır şartlarda böyle bir imkânı onlara 
sağlamak aslında Ermenilerin felaketi ile sonuçlanacağını söylemektedir. Zira her 
tarafta hatta bazen pek ufak bir azınlık teşkil eden Ermenilerin halkın ekseriyeti 
tarafından ezilmesine ve bu da Rusların müdahalesine yol açacağını düşünmektedir. 
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Rusların Ermenilere otonomi veya bağımsızlık vermesi beklenemeyeceğine göre, 
Ermenilerin Rus İmparatorluğu içinde kaybolup gitmelerinin kaçınılmaz olacağını 
ifade etmektedir. 
Ancak Granville aynı şekilde düşünmemiş, Ermenilere bağımsızlık verilmesinin 
daha doğru olacağını, ancak bunu yapabilmesi için Rusya’nın işbirliğine ihtiyacı 
olduğun kesindi. Rusya ise İngiltere’nin Arabistan üzerinde gözü olduğunu 
bildiğinden, bağımsız bir Ermenistan teşkilinde kendisi için menfaat görmüyordu. 
Osmanlı İmparatorluğu da bu niyetini sezinlemiş olduğundan artık İngiltere’nin 
kendi toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçip ne koparabilirse onu elde etmeye 
çalışacağını anlamış ve dolayısıyla Rusya ile yakınlaşmakta fayda görmeye 
başlamıştı. Çünkü Sultan Abdülhamid Avrupa’da, Afrika’da başka hiçbir imkânın 
bulunmadığını bilerek, Anadolu’daki son toprakların elden çıkmasını engellemeye 
çalışmaktaydı. Zira Osmanlı Devleti’nin yağmalanması dönemi başlamıştı. 1881’de 
Fransa Tunus’u alacak, aynı yıl Teselya Yunanistan’a bırakılacak, 1882’de İngiltere 
Mısır’ı işgal edecek, 1885’te Şarki Rumeli Bulgaristan’la birleşecekti. 1897’de 
Türk-Yunan harbini Türkler kazanacak ve kazanç olarak Girit’in muhtariyetini 
tanımak zorunda kalacaktı.  
Goschen, 1880 Haziran’ında İstanbul’a geldiği zaman, ortak hareket için 
devletlerarasında birliği sağlamıştı. O tarihte Sadrazam Mehmet Kadri Paşa ve Hariciye 
Nazırı da Araştırma Komisyonu Başkanı olarak Diyarbakır ve havalisine giden Abidin 
Paşa idi. 6 devletin ortak notası 11 Haziran 1880 günü Abidin Paşa’ya verildi. Bu nota 
çeşitli ıslahat konuları dâhilinde Ermeni konusuna da değiniyor ve Berlin 
Antlaşması’nın 61. maddesi çerçevesinde ne yapılmış olduğu hususunda bilgi sorularak, 
Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa’nın ortak menfaatleri için bunun gerekli olduğu ve 
bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ve sorumluluğun Hükümete ait olduğunu 
bildiriyordu. Erzurum İngiliz Konsolosu Everett, 25 Haziran tarihli raporunda şunları 
yamaktadır. Avrupalıların muhtariyet için yardımcı olacaklarına Ermenilerin 
inanmadıklarını ve kendilerini gerekli hareket için hazırladıklarını, İstanbul’dan gelen 
öğretmenlerin halkı yön vermeye çalıştıklarını, silah ithal ettiklerini, bütün Ermeni ev-
lerinde silah gizlendiğini duyduğunu, henüz tam hazır olmadıklarını ama bu seviyeye 
gelince ciddi karışıklıklar çıkaracaklarını yazmaktaydı. 
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Osmanlı İmparatorluğu, 6 devletin ortak notasına 5 Temmuz 1880 günü toplu bir cevap 
verdi (Afyoncu, 2001: 18). Abidin Paşa’nın imzası ile yollanan bu cevapta Doğu 
İllerinde titiz incelemeler yapıldığı ve çalışmalara girişildiği belirtilmiştir. Bu 
çalışmalarda, nahiyelerde halkın çoğunluğu hangi mezhepten ise o mezhepten seçilecek 
müdür ve azınlıktan seçilecek müdür yardımcısı, 46 üyeden meydana gelecek heyetlerin 
kurulacağı, bucağın bu heyetler tarafından idare edileceği, bucakların kendi jandarması 
olacağı, ayrıca vilayette düzenli jandarma teşkilatı kurulacağı açıklanmaktadır. Ayrıca 
hukuki davalar için gezici ceza mahkemelerinin kurulacağını, devlet memuriyetlerinin 
zaten gayrimüslimlere açıldığını, bunun daha da genişletileceğini belirtilmiştir. Mali 
alanda ise her ilin gelirlerinden mahalli masraflar çıktıktan sonra kalan meblağın 
1/10’unun imar ve eğitim hizmetleri için o ilde bırakılacağı, bütün Anadolu illeri için 
bir kanun hazırlanmakta olduğu belirtilmiştir. Nota şöyle bitiyordu: Cevaplamaya son 
vermeden önce nüfus konusunda Ermenilerin bulundukları Van, Diyarbakır, Bitlis, 
Erzurum ve Sivas illerinin mevcut nüfusunun Bab-ı Ali tarafından yaptırılan sayımda % 
17 kadarının Ermeni, % 4 kadarının diğer gayrimüslim ve % 79 kadarının da Müslüman 
olduğu açıklanmaktadır. 
Nüfus konusunda Ermeni Patriği de kendisine bazı istatistikler vermişti. Goschen bu 
konuda kendi mahalli teşkilatı vasıtasıyla bir araştırmaya girişti. Buna paralel olarak da 
Abidin Paşa’nın cevabında tatminkâr görülmeyen hususlarla ilgili olarak yeniden 
müşterek bir nota verilmesi için İstanbul’daki altı ülke konsolosu kendi aralarında 
çalışmaya başladılar. Patrik de bu çalışmalara dolaylı şekilde, onlara çeşitli bilgiler 
aktararak katılıyordu. Neticede hazırlanan yeni bir nota, hükümetlerin kararları da alın-
dıktan sonra 7 Eylül 1880 günü Babı Ali’ye verildi. Nota verildiğinde Abidin Paşa 
Hariciye Nazırlığı görevini sürdürmekte idi. Ancak üç gün sonra Sadrazam azlediliyor, 
Sait Paşa Sadrazam ve Asım Paşa da Hariciye Nazırı oluyordu. Dolayısıyla devletlerin 
notasını cevaplandırmak yeni Kabine’ye kalmıştı. 7 Eylül tarihli nota bir hayli uzun 
olup ana hatları ile şöyledir: Altı devlet, Abidin Paşa’nın verdiği açıklamanın hiçbir 
bakımdan tatmin edici bulmamış ve Berlin Antlaşması’nın 61. maddesindeki taahhüde 
uyulmadığı anlatılmıştır. Adalet teşkilatında ıslahat uygulandığını gösterecek bir örnek 
olmadığı açıklanmaktadır. Bütün vilayetleri içine alacak ıslahat memnuniyet verici bir 
hususun yerinde olacağı ancak öncelikle 61. maddenin belirttiği illerin ele alınmasının 
gerekli olduğu bildirilmektedir. Sadece bucak başkanları değil, daha yüksek dereceli 
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memurlar da bölgenin nüfusuna göre çoğunlukta olan mezhepten seçilmesi uygun 
görülmektedir. Jandarma Teşkilatı’na subay ve er olarak gayrimüslimler de girmesi, 
valilerin yetkilerinin genişletilmesi, nüfusun özel bir komisyon tarafından kısa zamanda 
tespit edilmesi istenmektedir. Bu ortak notaya Bab-ı Ali hiçbir zaman cevap 
vermemiştir. Ancak Doğu Rumeli’de yapılacak ıslahat konusuyla ilgili olarak, Hariciye 
Nazırı Asım Paşa’nın 3 Ekim 1880’de devletlere yolladığı notada, bu konuya da 
değinilmiş ve Doğu Vilayetlerine gönderilen heyetlerin ve en son olarak da Baker 
Paşa’nın yaptığı incelemeler sonucunda alınmış kararlar hakkında bilgi verilmiştir. 
Bab-ı Ali’nin devletlere naklettiği bilgiler özet olarak şunlardır: Diyarbakır, Bitlis, Van 
ve Erzurum mahkemeleri ıslah olunacaktı, bu illerde polis ve jandarma yeniden 
düzenlenecekti, jandarma albayları Harbiye Nezaretinden tayin edilecek, diğer subayla-
rın seçimi alay meclislerince yapılıp tayinleri valilerin teklifi üzerine Harbiye 
Nezaretinden yapılacaktı. 5 Temmuz 1880 tarihli notada bildirilen bucak teşkilatı kısa 
zaman içinde tamamlanacaktı. Vilayet gelirlerinin % 10’u eğitim ve bayındırlık 
hizmetleri için o vilayete tahsis edilecekti. Genel hizmetlerle görevli il idare memur-
lukları bütün tebaaya açık olacaktı. Nizamiye mahkemeleri Mecelle’yi ve yürürlükteki 
diğer kanunları uygulayacaklardı. Aslında bu bilgiler devletlerin notasına yeterli bir 
cevap olmaktaydı. Ama onlar ve özellikle İngiltere bunu cevap olarak görmeye 
yanaşmadılar ve bu tarihten itibaren, İngiltere ile Bab-ı Ali arasında bir çekişme 
başlamıştır. Büyükelçi Goschen, 16 Kasım 1880’de Bakanlığına yolladığı bir telgrafta 
Bab-ı Ali’nin müşterek notaya cevap vermemiş olduğuna değindikten sonra, 
Ermenilerin sonuna kadar beklemeye sabırları yoktur isyana teşebbüs edebilirler, Berlin 
Antlaşmasını imzalayan devletleri yeni bir teşebbüse davet etmek yerinde olacağını 
düşünmekteydi. Gladstone Hükümeti böyle bir teşebbüse çoktan istekliydi. Ancak 
Rusya, Karadağ ve Yunan meselesi görüşülürken Ermeni sorunun ileri sürülmesini 
istemiyordu. Almanya ve Avusturya ise Osmanlı İmparatorluğu’nu baskı yapmayı 
uygun görmüyorlardı. 1881 Mart’ında Rus Çarı Alexandre’ın öldürülmesi ile Rusya 
Ermeni ıslahatı ile ilgilenmeyi bir kenara bırakmıştır ve bu konuda İngiltere yalnız 
kalmıştır. Goschen 188l Haziran ayında Büyükelçi görevini Lord Dufferin’e bırakarak 
ayrıldı (Afyoncu, 2001:18). Dufferin’in, Sultan Abdülhamid’i ilk gördüğü gün Ermeni 
konusunu açtığını ve ilk iş olarak bölgeye kabiliyetli bir vali gönderilmesini telkin 
ettiğini görüyoruz. Sadrazam Sait Paşa’ya İngiliz Büyükelçi aynı görüşlerini, 
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Temmuz’da kabul edildiği zaman da tekrar etmekteydi. İngiliz Büyükelçi sadece 
teşebbüsle kalmıyor, ayrıca yapılacak ıslahatın planını da hazırlıyordu. Dufferin’in 22 
Ağustos’ta Sadrazam Sait Paşa’yı yeniden ziyaretle, hazırlattığı bu projeden 
bahsettiğini, 23 Ağustos tarihli bir raporundan anlamaktayız. Dufferin’in talimatı 
üzerine Yarbay Wilson ve Binbaşı Trotter reformlarla ilgili yeni bir muhtırayı da aynı 
23 Ağustos günü hazırlayıp Büyükelçiye vermişlerdir. Dufferin 29 Ağustos’ta, 
İstanbul’daki diğer 5 devletin Büyükelçileriyle bir toplantı yapıp, Bab-ı Ali’ye yeniden 
müşterek bir nota verilmesi ve 7 Eylül 1880 tarihli notalarına cevap istenmesi teklifini 
ortaya atıyordu. 9 Eylül 1881 günü sefirler İngiliz Büyükelçiliğinde yeniden topla-
nmışlardır. Dufferin, altı devletin yeni bir müşterek nota yazarak Bab-ı Ali’den ilk iş 
olarak doğuya bir genel vali yollanmasını ve ayrıca 7 Eylül 1880 tarihli notalarındaki 
görüşlerinin değişmemiş olduğunu belirterek ıslahat konusunda ısrar edilmesini teklif 
ediyor ve ayrıca sefirlerin kendi aralarında bir ıslahat tasarısı yapmalarını telkin 
ediyorlardı. Sefirler, bu teklifleri, hükümetlerinden tasvip almak şartıyla kabul 
etmişlerdir (Gürün, 2005:179). Dufferin 15 Eylül günü Padişah tarafından kabul 
edildiği zaman konuyu açıyor ve bir genel vali gönderilmesi fikrini geniş şekilde izah 
ediyor, valinin duruma hâkim olup, şikâyetleri ortadan kaldırmasının yapılacak ıslahat 
için zaman kazandıracağını belirtiyordu. Sultan Abdülhamid’in kendisine bir ay içinde 
bölgeye yüksek rütbeli bir memur yollayacağı cevabını verdiğini de yine Dufferin’in 19 
Eylül 1881 tarihli raporundan anlıyoruz. Kasım ayı gelince Dufferin, Doğu’ya bir genel 
vali yollanması kararının ne olduğunu öğrenmek için başvuruda bulunuyor, kendisine 
cevaben bir reform projesinin hazırlanmakta olduğu, yakında bilgilerine sunulacağı 
cevabı veriliyordu. Bu sıralarda Zeytun isyanı da devam etmekteydi. 
22 Kasım’da Dufferin, Rus Sefiri ile birlikte Hariciye Nazırı Asım Paşa’yı ziyaret 
ederek, genel vali tayini konusu açıyorlar. Dufferin Aralık ayında, Hariciye Kâtibi, 
Artin Efendi’den Almanların ısrarı olmazsa Padişah’ın Ermeni konusunda hiçbir şey 
yapmayacağını öğrenince Almanya nezdinde teşebbüs yapılmasını Bakanlığından 
istiyor. İngilizler bu teşebbüsü yapıyorlar ama Almanya bir tazyik yapılmasına 
yanaşmıyor. Avusturya nezdinde yapılan İngiliz teşebbüsleri de bir netice vermemiştir. 
Dufferin 14 Ocak 1882 günü Padişah tarafından kabul ediliyor. Padişah’ın bu görüşme 
sırasında İngiliz Sefirine, Berlin Antlaşması’nın batı hudutları konusunda koyduğu 
hükümlerin tatbikinin doğurduğu güçlüklere rağmen bunların halledildiğini, Doğu 
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Vilayetlerindeki ıslahat konusuna da önem verildiğini, bunun da gerçekleştirileceğini, 
uygun bir genel vali bulunmadığı için gönderilmediğini, kendisine zaman tanınması 
gerektiğini söylediğini anlıyoruz. İngiltere’nin Almanya’yı birlikte harekete teşvik 
ettiğini görmekteyiz. 28 Nisan 1882 günü Alman Hariciyesi, Londra Büyükelçiliklerine 
yolladığı 169 numaralı talimat ile Osmanlı Devletinin iç meselesine müdahale etmekle 
Padişah’ın güveninin kaybedileceğini, hâlbuki Avrupa barışı için bu güvenin 
korunmasını uygun gördüklerini bildirmekteydi. 10 Mayıs 1883 günü Dufferin, 
hükümetinin talimatı çerçevesinde Padişah’ı yeniden gördü ve Ermeni konusu 
görüşülürken, 4 Haziran 1878 tarihli Kıbrıs Antlaşması’nın iki tarafa da bir görev 
yüklediğini, eğer Osmanlılar kendi görevlerini yerine getirip ıslahat yapmazlarsa, 
İngiltere’nin de Türkiye’yi korumak yükümlülüğünün ortadan kalkacağını söyledi. 
Sultan Abdülhamid, İngiliz Sefirine, öyleyse Kıbrıs’ta neden hâlâ kaldıklarını sorarak 
fikirlerindeki mantıksızlığı yüzüne vurmuş ancak bu teşebbüsten de bir netice 
alınamamıştır (Gürün,2005:181) 
1885’te İngiltere’de Liberaller seçimleri kaybetmiş ve Lord Salisbury Başbakan 
olmuştur. Ancak Salisbury’nin iktidarı kısa sürmüş ve seçimlerin yenilenmesi ile 
birlikte 1886 Şubat’ında Gladstone yeniden iktidara geçmiştir. Yeni Dışişleri Bakanı 
ise Lord Rosebery olup İstanbul Sefirleri Sir E. Thornton’dan 1886 Haziran’ında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 61. maddedeki görevlerini yerine getirmelerinin 
hatırlatılmasını istemiştir. İstanbul Sefiri bunu 16 Ağustos 1886 günü Hariciye Nazırı 
Sait Paşa’yı ziyaret ettiğinde bir nota ile yerine getirdi. İngilizlerin yaptığı bu son 
teşebbüs Almanya ve Avusturya tarafından ciddi memnuniyetsizlikle karşılanmıştır 
(Afyoncu, 2001: 19) 
Ermeni Patrik Aşıkyan 1894 Nisan ayında kendisine karşı girişilen suikast 
teşebbüsünden sonra istifa etmiş ve 1894 Ağustos ayında da Sasun İsyanı’nın 
başladığını, isyanın bastırılmasını neticesinde de İngiltere’nin ısrarı ile bölgeye bir 
inceleme heyeti gönderilmiştir. 1895 yılında Patrikliğe Mateos İzmirliyan seçilmiştir.  
Osmanlı Hükümeti, 27 Haziran günü Müşir Şakir Paşa’yı Doğu İlleri Müfettişliği’ne 
tayin ederek üç devletin bir yüksek komiser tayini teklifine cevap vermiştir. Sultan 
Abdülhamid’in Şakir Paşayı atamasını bu görevin önemli olduğunu “Devletin ve 
İslam’ın saadetini sağlayacağı gibi yıkılmasını da sağlayacak” kadar önemli bir görev 
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olarak görmüştür (Afyoncu,2001: 37). Güvenilir ve liyakatli bir devlet adamı olan Şakir 
Paşa İngiliz Konsolos tarafından Baş Eşkıya olarak görülecektir (Önal, 2001: 57) Aynı 
günlerde İngiltere’de Rosebery’nin Liberal hükümeti istifa ediyor, Muhafazakâr Salis-
bury, yeni hükümeti kurmuştur. Lord Rosebery muhalefet lideri olarak 5 Temmuz günü 
yaptığı bir konuşmada Liberal Hükümet’in Rusya ve Fransa ile müştereken İstanbul’da 
şiddetli baskı ile Ermenileri en azından çekilmez eziyet ve barbarlıktan kurtarmak 
hususunda mutabık kaldıklarını, yeni hükümetin aynı yolda devam edeceğini ümit 
ettiğini söylemiştir. Aksi takdirde Birleşik Krallığın bütün Hıristiyan ahalisini hesaba 
katmaya mecbur olacağını bildirmiştir. Bu hususları Bakanlığına bildiren Londra’daki 
Alman Sefiri Hatzfeld, bu konuşmadaki mutabakatı yalanlamaktaydı. Bab-ı Ali’yi 
baskı altına alma konusunda bir anlaşma söz konusu olmadığına göre konuşmanın sırf 
yeni hükümeti zor duruma sokmak için yapıldığı aşikârdır. Ancak aslında bu konuşma 
yeni hükümete sıkıntı çıkarmayacaktı. Zira Salisbury konuya artık değişik bir açıdan 
bakıyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü korumak İngiliz 
menfaatlerine uygun olmaktan çıkmıştı. Mısır’a yerleştikten ve Asya’da Rus rekabeti 
ile karşılaştıktan sonra eğer başarabilirse, Türkiye’nin doğusunda bir bağımsız 
Ermenistan İngiltere’nin menfaatine uygundu. Ne var ki, bunu Rusya’ya rağmen 
gerçekleştiremeyeceğine ve Osmanlı Devletinin de nasıl olsa çökeceğini 
düşündüğünden, Rusya ile bir anlaşmaya varıp, Suriye ve Irak’ı elde etmesi ve Doğu 
İllerini Rusya’ya bırakması da bir başka çıkar yol olabilirdi. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun son paylaşımı nihayet İngiliz politikasına dayanıyordu Almanya’nın 
dışarıda bırakılmaması gerekirdi. Salisbury’nin 9 Temmuz günü Alman Sefiri Hatzfeld 
ile yaptığı konuşma bu yeni politikanın ilk işaretiydi. İngiliz Başbakanı, Ermeni 
konusunda eski hükümetin politikasını tamamen terk edemeyeceğini, Sultan’ın hiç 
olmazsa Doğu İlleri için bir vali teklif etmesi gerektiğini söyledikten sonra, Rusya ile 
İngiltere’nin bir gün yine görüş birliği içinde olabileceklerinin, o zaman bunun Türk 
egemenliğinin sonu olacağını hatırlatmaktaydı. 
Alman Büyükelçisinin, Rusya’nın bağımsız bir Ermenistan’a hiçbir zaman rıza 
göstermeyeceğini hatırlatması üzerine Salisbury bunun doğru olduğunu ancak ortaya 
çıkacak değişikliklerin Rusya’nın da işine gelebileceğini ekliyordu. Osmanlı Hükümeti, 
2 Ağustos günü ıslahat tasarısı konusunda, bu defa üç devletin tasarısında maddelerden 
neyin kabul edilip neyin edilmeyeceğini gösteren yeni bir kâğıt sundu. Kâğıt diyoruz 
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zira bu “Anadolu’nun bazı vilayetlerinde yapılacak reform konusunda üç devletin 
sefirlerince verilen tasarı hakkında görüşler” ismini taşıyordu ve tasarıyı araştırmakla 
görevlendirilen bir komisyon tarafından hazırlanmıştı. Bu konuda Bab-ı Ali’yi ile 
Büyükelçiler ve Büyükelçiler ile Bakanlıkları arasındaki yazışmalar devam etti ve bu 
sırada 30 Eylül’de Bab-ı Ali gösterisi meydana geldi. Bu olaylar reform konusunda üç 
devleti biraz daha harekete getirdi. Nihayet 22 Ekim 1895 günü ortak kabul edilen bir 
ıslahat metni, hem nota ile üç sefarete, hem de talimat olarak altı vilayetle, Müşir Şakir 
Paşa’ya gönderildi. Bu defa artık sona gelmiştir. Alınacak ıslahat tedbirlerin maddeleri 
kısaca şu hususlardan meydana gelmekteydi:   
Islahatın Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbekir, Mamuretülaziz (Elaziz) ve Sivas illerinde 
uygulanacağı belirilmiştir  (Uras,1976:345). 
M. 1. Her valinin yanına bir Hıristiyan yardımcı verilecektir. 
M. 2. Hıristiyan nüfusunun yüksek olduğu Sancak ve Kazalarda Müslüman mutasarrıf 
ve kaymakamlara Hıristiyan yardımcı tayin edilecektir  
M.3. Kaymakamlar din ve mezhebe bakılmadan Mülkiye Mektebi mezunlarından 
seçilip Padişah emri ile tayin edilecektir. 
M. 5. Altı vilayette devlete ait memuriyetler nüfus oranına göre verilecektir. 
M. 9. Bir Bucak halkı tek bir sınıf halktan meydana gelmişse Meclis üyeleri yalnız o 
halktan seçilecektir. 
M.20. Polis memurları vilayetin nüfus oranına göre Müslüman ve Hıristiyanlardan 
olacaktır. 
M.22. Jandarma subayları ile küçük subay ve erler nüfus oranı ölçüsünde olacaktır. 
M.28. Hamidiye süvarilerinin eğitim dışında silah taşımaları ve üniforma giymelerine 
izin verilmeyecektir. 
M.31. Aşar, vergi müteahhitleri aracılığı ile toplanacaktır. 
M.32. Müslüman bir reis ve yarı yarıya Müslüman ve gayrimüslim üyelerden meydana 
gelen Denetim Komisyonu kurulup, Bab-ı Ali’de çalışacak ve ıslahatı kontrol edecektir. 
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Hepsi 32 madde olan nizamnamenin önemli maddeleri bunlardır. Bu karar kabul edildi, 
ama konu bitmedi. Ülkede hemen her şehirde isyanlar alıp yürümüştü. Padişah’ın 
Denetim Komisyonu’nu tespit ve ilan etmesi de fazla bir şey değiştirmedi. Devletler bu 
irade metninin resmen ilan edilmesi için ısrar ediyor, fakat Abdülhamid de bunu her 
defasında geciktirmekteydi. Kararın Düsturda yayınlanmış olmasının yeterli olduğunu, 
ayrıca ilan etmenin Müslüman halk arasında huzursuzluk çıkarabileceğini ileri 
sürmekteydi. 1896 Haziran’ında Van İsyanı ve arkasından da 26 Ağustos’ta Osmanlı 
Bankası baskını ile çıkan karışıklıklar üzerine, devletler, bu defa Almanya ve 
Avusturya’nın da katılmasıyla ıslahat konusunu yeniden ele alarak, bunun bir irade ile 
ilanı üzerinde ısrar etmeye başladılar. Bu defa reform tedbirlerinin açığa vurulması için 
Rus Sefiri de özel bir gayret sarf ediyordu. Rus Sefiri Nelidof, 4 Ekim tarihinde bir 
iradenin hazırlandığını ve yakında ilan edileceğini İngiliz Sefiri’ne bildiriyor ve 
yayınlanacak metni de yolluyordu. Fakat bunun yayını yine gecikince Salisbury bu defa 
kendisi kontrolü ele alarak 20 Ekim 1896 günü diğer beş devletin hükümetlerine müra-
caatla ve gerekirse baskı ile başvurmak suretiyle bu iradenin yayınını temin etmeyi 
teklif etmiş ve bu amaçla İstanbul’daki büyükelçilerin yetkili kılınmasını ileri 
sürmekteydi. 
Sultan Abdülhamid 25 Ekim’de reform çalışmalarının bittiğini devletlere 
bildirmekteydi. Öyle anlaşılıyor ki Padişah’ı bu iradeyi yayınlamaya sonunda karar 
verdirmesinin sebebi, Ermeni konusunun 3 Kasım 1896 günü Fransız Meclisi’nin 
gündemine getirilmiş olmasıdır. Fransız Hariciye Nazırı M. Hanotaux’nun, Osmanlı 
Devleti’nin bütünlüğüne zarar vermeden ve içişlerine karışmadan idare sisteminin 
düzeltilmesi için altı devletin işbirliği halinde hareket ettiğini açıklamıştır. Bu 
açıklamadan kısa bir süre sonra Padişah İstanbul’daki Fransız Sefiri’ne, reformların 
bütün vilayetlere yayılacağını ve bunun hızlı bir şekilde yapılacağını, siyasi suçluların 
da affedileceğini söylemiştir (Gürün,2005:248). Gerçekten 11 Kasım 1896 günü İrade-i 
Seniye gazetelerde yayınlandı. Bu bir sene evvel hazırlanan metnin uygulaması sadece 
altı vilayete değil, bütün vilayetlere yayılıyor, ancak, Hamidiye Alayları, Adalet 
Müfettişleri gibi, önceki yıl metininde yer alan bazı hükümlere yer verilmiyordu. 
İngiliz sefiri bu kararı yetersiz bulduğunu derhal Londra’ya bildirmiştir. Sultan 
Abdülhamid ayrıca Fransızlara verdiği sözü tutarak, idama mahkûm olanlar dışındaki 
siyasi suçluları da 23 Aralık 1896’da affetmiştir. İdama mahkûmlar ise bir kaleye 
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gönderilerek daha ileriki bir tarihte serbest bırakılacaklardır. 1896 yılındaki bu 
reformlarla Hıristiyanlara polis ve jandarma olabilmeleri hakkı verilmiş ancak bu 
göreve Hıristiyanlar yanaşmamıştır (Krikorian, 1977:109). Gayrimüslimlerin buna 
yanaşmamasının sebebi maaşlarının az oluşu ve düzensiz olmasıdır (Bozkurt, 
1996:128). İngiltere, reformun eksik kalan kısımlarını da tamamlatmak için 
teşebbüslere devam etmiştir. Avrupa Devletlerinin İstanbul Büyükelçileri bu amaçla 
çalışmalar yapmak için anlaştılar. İstanbul’da toplantılar başladı. Ancak İngilizler 
dışında diğerlerinde pek eski istek kalmamış, 23 Aralık 1896’da yapılan toplantı 
sonuncusu olmuştur (Gürün,2005:249). 18 Nisan1897’de Türk-Yunan Savaşı 
başlayınca ıslahat meselesi bir kenara bırakılmıştır. Sultan Abdülhamid’in ıslahatı 
geciktirmek istemesinin altında yatan temel sebebin Avrupa Devletlerinin bu 
kanunlardan faydalanarak kendilerine geniş bir hareket alanı bırakmalarını engellemek 
içindir. Avrupa baskısıyla çıkarılan her kanun inisiyatifin elden çıkmakta olduğunu 
göstermektedir. Sultan Abdülhamid bunu daha önce diğer antlaşmalarda yaşadığından 














BÖLÜM 3: THE TİMES GAZETESİNE GÖRE ERMENİ SORUNU 
The Times Gazetesi yayınlamış olduğu haberlerde daha çok Ermenileri haklı gösteren 
haberlere ve Ermenileri destekleyen siyasetçilerin görüşlerine yer vermiştir.  
3.1.The Times Gazetesi, Gladstone, Salisbury ve Rosebery 
Ermeni sorunu hakkında The Times Gazetesinde çıkan haberlere bakmadan önce The 
Times Gazetesini tanımak ve bu gazetede fikirleri beyan edilen 1896–1897 yılları 
arasında Başbakanlık yapmış üç önemli İngiliz devlet adamlarının hayatlarına bakmak 
yerinde olacaktır. 
3.1.1.The Times Gazetesi 
İngiltere’nin en eski ve en çok okunan gazetesidir. 1790–1905 yılları arasında Palmer 
ailesine ait olan gazete 1868 yılından itibaren matbaada basılıp ve arşiv yapılacak hale 
getirilmiştir. Yaptığı arşivleme sayesinde geniş bir araştırma yapısına sahiptir 
(www.historyonline.co.uk, 25.09.2005). John Walter tarafından The Daily Universal 
Register adıyla 1 Ocak 1785 tam gazete olarak yayınlanmaya başlamıştır. Daha önceden 
bir tarafı basılmış tek yapraklı olarak çıkmakta idi. 1 Ocak 1788’de The Times adını 
aldı (Larousse, c.19: 296). Başbakan William Pitt’in mali yardımda bulunduğu gazete 
birçok güçlüklerle karşılaşmasına sebep olan siyasi tartışmalara gitmiştir.1848’de 
İngiltere’nin önde gelen gazetesi olarak tanınmaya başladı (Britanica, c.30: 53). Liberal 
görüşü savundu. 1800’lerin ortalarında İngiliz kamuoyu üzerinde herkesin kabul ettiği 
gücünü göstermeye başladı. Genellikle geleneklere bağlı haberler yayınlandı. Kırım 
savaşında ilk defa savaş muhabiri olarak William Howard Russel’i görevlendirmiştir. 
Ermenilerle ilgili “Ermeni Sorunu” ve “Ermeni Soykırımı” başlıkları altında birçok 
haber yayınlamış ve İngiltere’de halkın fikirlerini haber yaparak aynı zamanda onları 
gazetenin fikirleri istikametinde yönlendirmiştir. Bugün de İngiltere’de yayın hayatına 
devam etmektedir. 
3.1.2.William Ewart Gladstone  
1809’da Liverpool HAwarden de doğmuştur. İskoç asıllıdır (Larousse c.7,sa.583). İlk 
defa parlamentoya 14 Aralık 1832’de girmiş, 58 yaşında 340 gün, 70 yaşında 116 gün, 
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76 yaşında 34 gün, 82 yaşında 230 gün, toplam süre 13 yıl 252 gün Başbakanlık 
yapmıştır. Eton ve Hıristiyan kiliselerinde ve Oxford’da eğitim görmüştür. 
Kraliçe Viktorya Onu “yarı deli provokatör” olarak anlatırken İngiltere’nin büyük bir 
kısmı onu “büyük yaşlı adam” olarak anmıştır. Dört defa Başbakanlık yapan Gladstone 
güçlü fikirleri ile milleti arkasından sürüklemesini bilmiştir. Hırslı kampanyaları, 
reformları, geleneksel yabancılar politikası ve İrlanda üzerine politikaları ile bugünkü 
Liberallerinin akıl hocası olarak görülmektedir. Tavsiye üzerine Parlamento Üyesi Tory, 
aşırı muhafazakârlığı ile tanıdığı Gladstone’nin 23 yaşındayken Newark’dan Aralık 
1832’de Parlamentoya girmesini sağlamıştır. Parlamentoda köleliğin kaldırılmasına 
karşı konuşmuştur. Çünkü Onun ailesi Batı Hint Adalarında tarım işlerinde köleleri 
kullanmaktaydı. O aynı zamanda yeni demokratik seçim reformuna da karşı olmuştur. 
Peel Başbakan olduktan sonra Lordluk hazinesini kontrol eden Gladstone doğuştan 
gelen ticari yeteneğiyle Lordluk hazinesini başarıyla idare etmiş, daha sonra Peel 
hükümetinde genç bir Lord olarak Koloni sömürge bakanı olarak çalışmıştır. Peel’in 
1835’de istifasından sonra takip eden 6 yıl muhalefette kalmıştır. 1846 da Muhafazakâr 
parti üyesi olan Gladstone, Peel’in Liberal muhafazakârlığını yani bugünkü anlamıyla 
serbest ticareti kabul ederek Peel’i örnek almıştır. Newark’da kaybettiği koltuğa,1847 
de Oxford Üniversitesi için Parlamento üyesi olarak geri dönmüştür. Hukuk kurallarını 
ön panda tutmuş bu sebeple Rusya’nın antlaşmaları çiğnediğini düşünerek Kırım 
savaşında Osmanlı Devletini desteklemiştir (Larousse, 1992, c.7, sa:583). 
1858 de Gladstone, Derby Dükünün Muhafazakâr hükümetindeki görevi reddetmiştir. 
Bunun sebebi olarak da ekonomik korumacılık politikasına inanmamış ve Disraeli ile 
çalışmak istememiştir. Onun yerine Liberal Parti üyesi olarak Abardeen Koalisyonunda, 
1863 de Peel taraftarları ve Liberallerin kurduğu hükümette Maliye Bakanı olarak göze 
çarpan biri olmuştur. W.E.Gladstone 1859–1964 yılları arasında Palmertson 
Başbakanlığındaki Hükümette tekrar bakan olarak görev almış, ancak onunla rahat 
çalışma şartları bulamamış, tekrar Russell’in (1865–1866) Bakanı olmuştur. 
O, bu yıllarda seçimlerde şunları söyleyerek halkı ikna etmiştir: “Herkes anayasaya 
saygı çerçevesinde politikasını uygular bunda da muhtemelen zorlanır ya da 
Anayasadan siyasi tehlikelere rağmen yetki talep edecek güveni yoktur.” Gladstone 
1867 de Palmerston’un istifasından sonra Liberal Parti Başkanı oldu.  
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1868’de bir yıl sonra da Başbakan oldu (http://britannia.com/gov/primes 25.09.2005). O 
şahsi bağımsızlığı polisiye tedbirlerle kontrol altında tutmaya çalışırken, siyasi ve 
ekonomik bozulma kontrol altına alınamamıştır. 1874 de Genel Seçimlerde rakibi 
Desraeli’yi bozguna uğratarak Başbakan oldu. Liberal Parti lideri olarak emekliye 
ayrıldı. Fakat bu O’nun için zor oldu. Doğu Krizi olarak bilinen, Balkanlarda Osmanlı 
Devletine karşı yapılan Bulgar ayaklanmasını destekledi. Yazmış olduğu Bulgaristan 
dehşeti ve Doğu sorunu adlı makalesinde Osmanlı kuvvetlerinin Balkanlardan 
çekilmesini istemiştir. (Britannica, 1994 c.13  sa: 328).   
1880 de ikinci kez Kraliçe Victoria’ya rağmen Başbakan oldu. Kraliçe O’ndan hoşnut 
değildi ve Gladstone, Kraliçeye halkın önünde tartışma çağrısında bulundu. Kraliçenin 
baskıcı tutumunun hükümeti rahat hareket ettirmediğini savundu ( Larousse c.7 sa583).  
Onun döneminde Osmanlı Devleti İngiliz Donanmasının tehdidiyle Teselya Bölgesini 
Yunanistana bırakmak zorunda kalmıştır. Aynı zamanda ayaklanmayı bastırma bahanesi 
ile 1882 de Mısırı işgal ettirmiştir (Britannica, 1994 c.13, sa.328). İki yıl hem 
Başbakanlığı hem de Maliye Bakanlığını birlikte yürüttü. Ortaya çıkan denizaşırı 
problemlere üzüldü. Kartum’da (Sudan) çatışmalarda General Gordon’u kaybetti. 
Sudan’da İngiliz kontrolünün kaybolmasına sebep oldu. Bu Gladstone’ye duyulan 
sevgiyi azalttı. Halkın ona verdiği unvanlar yerine başka unvanlar verildi. Eski unvanı 
G.O.M. (Grand Old Man-Büyük Yaşlı Adam) yerine M.G.O. (Murder Of  Gordon-
Gordon’un Katili) unvanı verilmiştir.1885 de Hükümetin bütçesinin bozulması 
Gladstone’nin istifasına sebep oldu. Lord Salisbury Başbakan oldu. Kraliçe Victoria 
O’na Kontluk teklif etmiş ancak O kabul etmeyerek arka planda kalmayı tercih etmiştir. 
1866 da Gladstone 76 yaşındayken üçüncü kez Başbakan oldu. İrlanda halkıyla ittifak 
aramaya çalıştı. Acele Özerklik Kanununu ortaya çıkarıp bunu Parlamentoya taşıdı. 
Gladstone 1866 Haziranında yapılan Genel Seçimlerde bozguna uğradı. 
1892’de Liberaller seçimlerini kazandı ve dördüncü kez Başbakanlık için geri döndü. 
Bir kez daha İrlanda Özerklik Kanununu ortaya çıkardı. Fakat bu Lordlar tarafından 
reddedildi. 1894 de Kabinesinin desteklenmesine rağmen istifa etti. Elmacık kemiğinin 
yanında başlayan ve vücuduna yayılan kanser hastalığı yüzünden 19 Mayıs 1898’de 
Hawarden Kalesinde öldü (www.number-10.gov.uk.25.09.2005). 
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Gladstone’nin en önemli özelliklerinden birisi Türk düşmanlığıdır. Ermeni Sorununa da 
bu gözle bakmış ve meseleyi tırmandırmıştır. The Times’taki haberler de de bu dikkati 
çekmektedir. 
3.1.3. Lort Salisbury  
3 Şubat 1830’da Hertfordshire’da doğmuştur. Parlamentoya ilk olarak 28 Ağustos 
1853’de girmiştir. Toplam olarak 13 yıl 252 gün Başbakanlık yapmıştır. Eton ve 
Hıristiyan Kilisesi ile Oxford’da eğitim görmüştür. 
Disraeli ve Gladstone görkeminden sonra Salisbury Markı çekingendi. Soğuk davranışlı 
olup, İngiltere’nin uzun süre görev yapan başbakanları arasında yer aldı. Ekonomi 
politikası olarak laissez-faire’yi kabul etmiş, özellikle Afrika başta olmak üzere, İngiliz 
politikasında dışa dönmüştür. Muhafazakâr ihtilafları kaldırarak güçlü bir politik miras 
bırakmıştır. 
Aristokrat bir ailede doğan Salisbury, Kraliçenin Bakanı olan Lord Burghley’den 
etkilenmiştir. Oxford Üniversitesinin Matematik Bölümünü kazanmıştır. Bozulan 
sağlığının düzelmesi için Dünya turuna çıkma kararı almıştır. Güney Afrika, Yeni 
Zelanda ve Afrika’yı gezmiş, İngiliz İmparatorluğunun buralardaki gücünü arttırarak 
geri dönmüştür. Salisbury 1853 yılında 23 yaşında Stamford Parlemento Üyesi olarak 
Avam Kamarasına girdi. Kültürünü geliştirerek gazeteler için siyasi makaleler yazmaya 
başlamıştır. Akıllı yorumlarıyla kısa sürede şöhret kazanmış, Derby Lordu 
Hükümetinde Hindistan Eyaleti Sekreteri tayin edilerek 1866’da ilk defa siyasi olarak 
ülke dışında görev almıştır. Bir yıldan az bir süre sonra istifa etmiş bir süre tarafsız 
kaldıktan sonra Liberal partiye geçmiştir. 
1868’de babası öldükten sonra Lordlar Kamarasına girmiş, bir yıl sonra Oxford 
Üniversitesi Rektörü olmuştur.  Disraeli Hükümetinde Hindistan Eyalet sekreteri olarak 
1847 ‘de Muhafazakârlara geri dönmüştür. 1876 da olağan üstü yetkilerle İstanbul 
Konferansına gönderildi (Larousse 1992, c.17, sa: 244).  1878’de Disraeli’nin Dışişleri 
Bakanı olmuş, Balkanlar ve Osmanlı Devleti konusunda Ruya ile arası açılmış, ince 
diplomasisi sayesinde Rusya’yı 1878 de Berlin Kongresi için masaya oturtmasını 
bilmiştir (Britannica, 1994, c.27, sa: 89) Salisbury Dışişlerindeki bu görevi sırasında 
yapılan Berlin Kongresinde barışın sağlanması için çalışmıştır. Disraeli 1881’de 
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öldükten sonra Muhafazakârların başına gelmiştir (http://britannia.com/gov/primes  
25.09.2005). 1885’de isteksizce Başbakan oldu. Ancak çok kısa bir süre sonra seçimler 
yapıldı. Liberallerin iç çekişmelerinden faydalanarak ikinci defa geldiği Başbakanlıkta 
daha da güçlüydü. 1888’de yerel hükümetlerin yönetiminde reform yaparak il 
yöneticilerini seçimle atadı. 1891de İlköğretimdeki ücretleri kaldırarak eğitimi ücretsiz 
hale getirdi. Maliye bakanlığı sırasında geleneklere aykırı olarak, Dışişleri Bakanlığının 
görevlerini de yürüttü. Zimbawe kolonisinde kendi emriyle Başkente, Salisbury adını 
verdi. 1890–1891 döneminde gösterdiği diplomatik becerisini ispatlatarak Afrika’dan, 
Avrupa devletleri ile sömürgeler elde etti. Bu dönemde özellikle Ermeni sornunda, 
Osmanlı Devletine karşı mücadeleci bir tutum takındı. Üçüncü ve son kez Başbakan 
olan Salisbury, yaşlı bir devlet adamı haline gelmişti. İşçileri iş kazalarına karşı koruyan 
ve maaşlarını düzenleyen kanunu 1897’de çıkardı. Güney Afrika’nın Cape kolonisinde 
karışıklık oldu ve Boer Savaşı çıktı. Hükümetten farklı sesler yükseldi.1902’de 
Salisbury istifa etti ve yerine Başbakan olarak Arthur Balfour geçti. 1903’de 
Hatfield’deki kendi evinde 22 Ağustos 1903’de öldü (www.numer-10.gov.uk, 
28.09.2005). 
3.1.4. Lort Rosebery  
 
7 Mayıs 1847’de Londra’da doğmuştur. Eton ve Hıristiyan kilisesi ve Oxford’da eğitim 
görmüştür. Lord Rosebery, Gladstone önderliğinde liberallerin başarısından hoşnut 
olmamıştır. 15 aylık başbakanlığı döneminde hem partisinde hem hükümetinde farklı 
görüşler ortaya çıkmıştır. İngiliz İmparatorluğunun en sadık destekleyicisi olmuştur. 
İskoçyalı asil bir ailenin varisi olarak doğan Lord Rosebery, Oxford’daki Aton okulu ve 
Hristiyan Kilisesini bitirmiş, bu eğitimlerinde merak alanları olan politika ve at yarışları 
alanında kendisini geliştirmiştir. 
Oxfod’da iken dedesinin unvanını alarak 1868’de V. Rosebery Kontu olmuş ve daha 
sonra Lordlar Kamarasına girmiştir. Üniversite yönetiminin ya eğitimi ya da at 
yarışlarının tercih etmesi gerektiğini bildirmesi üzerine tercihini at yarışından yana 
kullanmıştır. 
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Lord Rosebery, Gladstone’nin ilgilendiği İskoçya sorununda O’nu inandıramamış ve iki 
yıl sonra istifa etmiştir. Bundan sonra sömürgecilik fikrini geliştirmek için Dünyayı 
dolaşmıştır. Avustralya’daki yaptığı konuşmada söylediği şu söz Ona aittir: “İngiliz 
İmparatorluğu içindeki zenginlik milletlerin ortak zenginliğidir.” Lord Rosebery 1885 
de Gladstone kabinesine, Yönetim Kurulu Komiseri ve Özel Meclis Lordu olarak 
girmiştir. Bir yıl sonra Gladstone’nin üçüncü döneminde Dışişleri Bakanı olmuştur 
(http://britannia.com/gov/primes 25.09.2005). Kraliçe Victoria bu atamayı “gerçekten 
yerinde bir atama” diyerek Hükümeti takdir etmiştir. Eşi Hannah’ın 1890 da ölümünden 
sonra Lord Rosebery, kısa bir süre için siyasetten çekilmiş, kısa bir süre sonra Kraliçe 
Victoria ve Galler Prensinin ikna etmesiyle geri dönmüştür. 1892 de Gladstone’nin son 
yönetiminde tekrar İçişleri Bakanı olmuştur. Gladstone’nin 1894 Mart ayında 
istifasından sonra, istekli olmamasına rağmen Başbakanlık gibi zor bir görevi kabul 
etmiştir. Rosebery zamanını daha çok at yarışı ve edebiyata ayırmayı tercih etmekteydi. 
Bu kısa süren bir yönetim oldu. Rosebery parçalanmış bir hükümet kabinesi devralmış, 
Lordlar Kamarasında da engellemelerle karşılaşmaktaydı. İrlanda Muhtariyet Kanununa 
Avam Kamarası karşı çıkmasına rağmen destek vermiştir. 
Dış politikada sömürgeci projeleri İngiliz filosunu geliştirirken aynı zamanda, 
Liberallerin yurt içinde çıkarmak istediği kanunları engelleyen Lordlar Kamarasına 
karşı, Partisi ile birlikte mücadele etmiştir. Lord Rosebery Hükümeti sadece on beş ay 
devam etmiş, 1895 Haziranında askeri güçlerin muhalefeti sonunda hükümet 
bozulmuştur. Takip eden yılda Lord Rosebery Liberal partideki bütünlüğü sağlamak 
için Parti başkanlığından istifa etmiştir. Liberal Partinin Sömürge bölümünün başkanı 
olmuştur. Fakat 1905 de Henry Campbell Bannerman’ın Liberal Partiden Başbakan 
seçilmesinden sonra tamamen siyaseti bırakmıştır. 21 Mayıs 1929’da Surrey şehrinde 
ölmüştür (www.number-10.gov.uk,25.09.2005). 
3.2. The Times Gazetesinin Ermeni Olaylarına Bakışı 
The Times Gazetesinde Ermenilerle ilgili haberler “Armenian Question-Ermeni 
Sorunu” ve “Armenian Massacret -Ermeni Katliamı” başlıkları altında yayınlanmıştır. 
Yapmış olduğumuz tercümeler, 1896–1897 yıllarına ait bu başlıklar altındaki The 
Times gazetesi haberlerine aittir. Gazetede çıkan haberler daha çok “Ermenilere yapılan 
katliamı kınama” mitinglerinde yapılan konuşmalardır. Bu konuşmaları yapanlar 
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Parlemento Üyeleri, eski Başbakanlar ve Bakanlar, Belediye Başkanları, Kilise 
Papazları, Lortlar ve İngiltere’deki bazı Ermeni Yardım Kuruluşlarının temsilcileridir. 
Ayrıca Konsoloslukların gönderdiği telgraf ve mektuplar ile The Times Gazetesinin 
muhabirlerinin gönderdiği haberler de gazetenin Ermenilerle ilgili yukarıda belirttiğimiz 
başlıkları altında yayınlanmıştır. 
İngiltere’de yayınlanan The Times Gazetesinin olaylara bakışı ise tamamen İngiliz ve 
Hıristiyan Dünyasının menfaatlerine göre şekillenmiştir. Gazetede çıkan bütün 
haberlerde hep bu şüphe göz önünde bulundurulmuştur. Olaylarda ölen Ermenilerin 
gerçek dışı olaylarla zavallı ve vahşice öldürüldükleri en küçük noktasına kadar 
anlatmaya çalışırken, Müslümanların öldürülmesinden hiçbir yerde bahsedilmemiştir. 
The Times kendi okurlarına şirin görünmek ve İngiltere kamuoyunun desteğini almak 
için olaylara hep Hıristiyan gözlüğü ile olaylara bakmış bu sebeple gazetenin tarafsız 
haber yayınladığını söylemek imkânsız hale gelmiştir. Bu sebeple yapmış olduğumuz 
tercümelerden de anlaşılacağı üzere hep suçlanan Osmanlı Hükümeti ve Müslümanlar 
olmuş, mağdur edilenler de hep Hıristiyan Ermeniler gösterilmiştir. The Times 
Gazetesi’nin kullandığı ifadeler üzerinde de durulması gerekir. Yayınladığı haberlerde 
Osmanlı Padişahına hakaret derecesinde ifadeler kullanarak, seviyesiz bir örnek 
göstermiştir. Bu seviyesizlik aynı zamanda İngiliz siyasetçilerinde de görülmektedir. 
İngiltere’de uzun yıllar Başbakanlık yapmış olan Gladstone, Padişahtan “Büyük Katil” 
söz etmektedir (The Times, 25 Eylül 1896;Tercüme no.18. The Times, 20 Ekim 
1896;Tercüme no.43). Başka bir açıklamasında ise Gladstone, Sultan Abdülhamid için 
“Dünyanın en büyük suikastçısı” ifadesini kullanmaktadır (The Times, 20 Ocak.1897; 
Tercüme no.55). Oysaki aynı Hıristiyan Avrupa Osmanlı Devletindeki Hıristiyanların 
“gâvur” olarak görülmesini istememektedir (The Times,18 Eylül 1896; Tercüme no.14).  
Yayınlamış olduğu haberlerde mübalağalı rakamlar oldukça fazladır. Van şehrinde 
10.000’den fazla kişinin zorla dinini değiştirdiğini yazmaktadır. Böyle bir duruma 
hiçbir belgede rastlanmamaktadır (The Times, 26 Eylül 1896; Tercüme no.21). Ermeni 
Yurtsever Birliği Başkanını Hagopian’ın, İstanbul olaylarında 60.000 ile 200.000 
arasında Ermeni’nin katledildiği yalanını haber olarak vermekte Avrupa kamuoyunu 
yalan yanlış haberlerle kendi safına çekmek istemektedir. (The Times, 23 Ocak 
1896;Tercüme no.3). Bryce, Die Nation Gazetesinin Berlin muhabirine gönderdiği 
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mektup da 60.000 den fazla Ermeni Hıristiyan son 12 ayda öldürüldüğünden 
bahsetmektedir (The Times, 20 Ekim 1896; Tercüme no.43). Papaz Hugh Price Hughes 
100.000 ile 200.000 kişinin öldüğünü söylemektedir (The Times, 29 Eylül 1896; 
Tercüme no.25). Parlamento Üyesi Baron Ferdinand de Rothsehild yaşananların XVI. 
yy.daki Protestan eziyetinden kötü olduğunu söylemiştir (The Times, 5 Ekim1896; 
Tercüme no.30). Eğer bu kadar korkunç katliamlar var idiyse Yunanistan’a sığınan bazı 
mülteciler niçin geri dönmüştür. Bu mültecilerin geri döndüğünü, İngiltere’nin Atina 
Büyükelçisi bildirmektedir (The Times, 6 Kasım 1896; Tercüme no.49).  Bu şekilde 
yayın yoluyla yapılan menfi propagandalar The Times’da birçok defa yer almış ve 
Avrupa kamuoyu yönlendirilmiştir.  
Ermeni olaylarında en çok suçlanan Osmanlı Padişahı, Merkezi Hükümet, bölgedeki 
bazı aşiretler ve bazı güvenlik kuvvetleri olmuştur. The Times Gazetesi’nin burada 
görmek istemediği şey ülkesini parçalanmaktan kurtarmaya çalışan bir Sultan, sükûneti 
sağlamaya çalışan bir Hükümet, kapitülasyonların sebebiyet verdiği yoksulluk ve sefalet 
arasında bir de Ermeni terörü ile baş etmeye çalışan, devletin iaşelerini çoğu zaman 
karşılayamadığı zorluklar altında görev yapmaya çalışan güvenlik güçleridir. 
Gazetede yayınlanan haberlerde göze çarpan önemli hususlardan biri de İngiltere’nin 
her köşesinde yapılmaya çalışılan protesto mitingleridir. Bu mitinglerde Padişah ve 
Hükümet kınanmakta ve derhal Padişahın tahttan indirilmesi ve Hükümetin görevden 
uzaklaştırılması istenmektedir. Onlara göre olaylara sebep olanlar da yine aynı kişi ve 
müesseselerdir. İngiltere’de düzenlenen Şehir Mitingleri sözde zulüm gören Ermenilere 
yardım amacıyla yapılmaktadır. Bu mitinglerin dışında Ermeni Yardım Fonu adı altında 
bağış toplanarak bu bağış Anadolu’ya İngiliz Konsolosları ve onların görevlileri 
tarafından aktarılmakta çoğu zaman ne şekilde kullanıldığı da bilinmemektedir. Ermeni 
yardım Fonuna kaynaklar özellikle İngiltere’de mitingler sırasında açılan yardım 
kampanyalarında ya da Kiliselerde yapılan Pazar Ayinleri sırasında toplanmaktadır. 
(The Times, 2 Ocak 1896; Tercüme no.1. The Times,14 Eylül 1896 Tercüme no.13. The 
Times, 29 Eylül 1896; Tercüme no.25. The Times, 30 Eylül 1896 Tercüme no.26. The 
Times, 15 Ekim 1896 Tercüme no.39. The Times,19 Ekim 1896 Tercüme no.42. The 
Times, 26 Ekim 1896 Tercüme no.45.  The Times, 3 Kasım 1896; Tercüme no.48. The 
Times, 7 Kasım 1896; Tercüme no.50). A.B.D. Belediyelerden de Ermeni Yardım 
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Fonuna 55.000 Paund gönderilmiştir (The Times 13Ekim 1896; Tercüme no.37). 
Kimsesiz Ermeni çocukların yerleştirilmesi için yurt yapımına 800 Paund ayrılmıştır. 
Yurt için bu kadar paranın yetmesi, yapılan yüz binlerce Paund yardımın ne kadar 
büyük bir rakam olduğu ortadadır. 50.000 Paund sadece Bulgaristan’daki iskân için 
gönderilmiştir. Bölgedeki Müslümanların fakirliği ile Osmanlı Devleti ilgilenecek 
durumda olmadığından, Ermenilerin gelen bağışlarla –ki bu bağışlar silah alımı için 
kullanılmadıysa- Müslümanlardan daha rahat yaşadıkları tahmin edilebilir bir 
durumdur. 
The Times Gazetesi’nde çıkan miting haberlerinde Gladstone, Ermeni sorununun 
çözümü için 6 Büyük Avrupa Devletinin ortak kararla Osmanlı Devletini zorlamasıyla 
çözüleceği düşünmektedir. Bunun daha önce Kıbrıs meselesinde İngiltere tarafından 
Osmanlı Hükümetine 1878 antlaşmasını imzalatılarak gerçekleştirildiğini, Ermeniler 
konusunda da böyle bir yolun çözümü getireceğini söylemektedir (The Times 25 Eylül 
1896; Tercüme no.20). Gladstone, Rosebery Hükümetini hem eleştiriyor hem de Ermeni 
olaylarında geç kalarak sözde 4.000 Ermeni’nin katliamını önleyemediklerinden dolayı 
da suçlamaktadır. İstanbul’daki Büyükelçiyi koruma amacıyla çağrılmasını Türk 
Büyükelçisini de sınır dışı etmesini istemektedir (The Times 25 Eylül 1896; Tercüme 
no.20). Gladstone bu zulümde çok sayıda ölü olmasaydı bu katliamın büyük olmadığını 
düşüneceklerini söylerken sanki bu konunun büyümesi için ölü sayısının çoğalmasını 
istediği ortaya çıkmaktadır (The Times, 7 Ocak 1896; Tercüme no.55). Gladstone 
soruna Hilal ile Haç arasındaki mesele olarak bakmadığını söylemiştir (The Times 25 
Eylül 1896; Tercüme no.20). Ancak Türkiye’deki insanların Hıristiyan oldukları için 
katledildiklerini söylemekten de geri durmamıştır. İngiltere’deki Byron Derneği ise 
Hıristiyanlara yardım için Haçlı birliğinden bahsetmektedir (The Times, 25 Eylül 1896; 
Tercüme no.19). Bu fikirler hem basın yoluyla hem de kiliseler aracılığı ile yapılan 
mitinglerle Avrupa’nın tamamına duyurulmaya çalışılmış, böylelikle Osmanlı Devletine 
siyasi baskı ve askeri müdahale için Avrupa’da birlik meydana getirilmek istenmiştir.  
Ermenilerle ilgili İngiltere’nin davranışlarının hangi menfaatlere dayandığı konusunda 
Avrupa devletleri tereddüt içerisindedir Sadece Avrupa Devletleri değil İngilizler de 
tereddüt geçirmekte Lort Dunraven, gösterilerin Sultana karşı mı, Avrupa’ya karşı mı 
yoksa İngiltere Hükümetini etkilemek için mi yapıldığı sorusunu sormaktadır (The 
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Times, 9 Ekim 1896; Tercüme no.34). Yine Budapeşte’de yapılan Milletlerarası 
Budapeşte Barış Kongresi toplantısında diğer ülke temsilcileri İngilizlere, Ermeni 
sorunuyla ilgilenmelerinin kendi menfaatleri için mi yoksa zor durumdaki Ermenilere 
yardım için mi ilgilendikleri sorulmuştur. Temsilciler konuyu şöyle değerlendirmiştir: 
“Eğer kendi çıkarı için ilgileniyorsa kendini küçültmektedir. . İngiltere şimdiye kadar 
Mısırı çok yakından destekledi. Aynı zamanda Kıbrıs’ta üs kurmaya devam ediyor. 
İngiltere’den başka yardım eder görünüp kendi menfaatlerini gizlice gerçekleştiren 
başka bir ülke yoktur” (The Times 29 Eylül 1896; Tercüme no.24). Barış Konseyi 
Sekreteri ise İngiltere’ye şöyle yaklaşmıştır: “Gerçekleri söylemek gerekirse, 
İngiltere’nin Güney Afrika’da yaptıkları Ermenistan’a yapacaklarının ölçüsüdür ve 
burada hiçbir şey yapmamıştır, Avrupa’daki dostlarının İngiltere’nin samimiyetlerine 
inanmasının zor görünmektedir” (The Times 29 Eylül 1896; Tercüme no.24). 
Avrupa’da toplanan bu kongrede Avrupa devletlerinin İngiltere’nin ikiyüzlü siyasetini 
ve kendi menfaati için yapamayacağı şeyin olmadığını göstermesi, üzerinde durulması 
gereken bir durumdur. İngiltere’ye Hıristiyan Avrupa Devletleri bile 
güvenememektedir. 
Avrupa Devletlerinin Ermeni sorununun çözümü için öne sürdüğü fikir, İngiltere’nin 
tek başına hareket etmesinin Ermenileri daha fazla zora sokacağı, ya ortak Avrupa gücü 
ile hareket edilmesinin ya da Rusya ile işbirliği yapılmasının lazım geldiğini 
belirtmektedirler. İngiliz Parlamenter Saunderson Türk İngiliz Antlaşmasına uymayan 
Osmanlı Hükümetine Kıbrıs’ın kirası için verilen 70–80.000 Paundun verilmemesi, 
paranın Ermenilere verilmesi istenmektedir (The Times 3 Ekim 1896; Tercüme no.29). 
Prof. Ramsey ayrıca Kıbrıs’ın şartlara uymadığı için Osmanlı Hükümetinden alınıp 
Avrupa Devletlerine verilmesini istemiştir. Argyll Dükü de Girit’te ortak hamlelerle 
başardıklarını burada da başarabileceklerini söylemiştir (The Times, 20 Ekim 1896; 
Tercüme no.43). Charles Darling ise İstanbul’un işgal edilmesi ve Padişahın tahttan 
indirilmesini istemiştir (The Times, 25 Eylül 1896; Tercüme no.18). Osmanlı Devletinin 
yöneticileri ve toprakları üzerinde bu kadar yıkmaya ve parçalamaya dayalı siyaseti 
İngilizlerin gerçek niyetlerini gözler önüne sermektedir. Westminster Dükü İngiltere’nin 
Ermenileri kastederek “yerlerinden edilen 50.000 Hıristiyan’ı bir dev gibi 
cesaretlendirdiğini” söyleyerek olaylara katılan Ermenileri desteklemiş, olabilecek yeni 
olaylara katılacaklara cesaret vermiştir. Bu olaylara tarafsız kalmaya çalışan 
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Almanya’yı kararsızlıkla suçlamıştır  (The Times, 15 Ocak 1896; Tercüme no.2). 
Ermenilerin amacının masumane bir şekilde Bâb-ı Âlî’de ya da Sarayda kendilerini 
temsil edecek makam elde etmek olduğunu belirtmiştir (The Times, 23 Ocak 1896; 
Tercüme no.3). Ancak Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında Ermeniler kendilerini rahatlıkla 
temsil etmiş ancak meclisteki hal ve hareketleri ülke bütünlüğünü tehlikeye 
düşürdüğünden kendilerine verilen bu imkânı doğru bir şekilde kullanamamışlardır. 
Gladstone Ermenileri insanlık adına desteklediğini tahrikçileri ve ihtilalcileri tasvip 
etmediğini belirtmiş, olayların resmi olmayan makamlarca meydana getirildiğini 
belirterek Ermenilere yapılanları, Bulgarlara yapılanlara aynı olduğunu söyleyerek 
Bulgar bağımsızlığını çok önceden gördüğünü belirtmiştir. Yunanistan’ın da baskılara 
karşı koyup başarılı olduğunu söylemektedir (The Times, 25 Eylül 1896; Tercüme 
no.20). Bu fikirleriyle Gladstone, Ermenilere de yol haritasını çizmiş olmaktadır. Daha 
önce Bulgar Komitacılara yardım eden Gladstone, Ermenilere de olaylara devam 
etmeleri neticesinde başarılı olabilecekleri fikrini vermektedir. Ermeniler tarafından 
Gladstone’nin “zulme uğramış bir ırkın önde gelen lideri” olarak anılması boşuna 
değildir (The Times, 7 Ocak 1897; Tercüme no.55). Ermeni olayları kullanılarak 
Türkleri Avrupa’dan atma hatta haritadan silmeye kadar giden kin Avrupa’da yayılmaya 
başlamıştır. William Fowler Türklerin tarih sahnesinden silinmesini görmekten 
insanların mutlu olmasını istemiştir (The Times, 26 Eylül 1896; Tercüme no.22). 
Parlamento Üyesi Earl Compton ise Avrupa haritasından Türkleri atmaya 
hazırlandıklarını söylemiştir (The Times, 2 Ekim 1896; Tercüme no.28). Ermeniler 
üzerinden başlatılan Türk düşmanlığını İngiltere, fikir ayrılıklarını yok etmede, ülkenin 
iç huzurunu sağlamada ve milli birlik meydana getirmede mitinglerle fırsat buldukça 
kullanmıştır. Aynı zamanda İngiliz Protestan Kilisesi Kiliseler arasındaki ayrılıkları, 
Hıristiyanları birleşmeye çağırarak ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Prof. Ramsey, Sultan 
Abdülhamid döneminde yaşanan Ermeni olaylarını gören çocukların ileride 
büyüyeceklerini ve kin besleyeceklerini Türklere güvenin kalmayacağını Saray tarihine 
terör olayı olarak geçeceğini söyleyerek Ermenileri teröre özendirmiştir (The Times, 23 
Ekim 1896; Tercüme no.44). Bu tahriki yapan Prof. Ramsey, sanki daha sonra meydana 
gelecek olan Sultan Abdülhamid’de suikastın da dâhil olduğu birçok Ermeni terör 
olayını görmüş gibidir. 
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Osmanlı Devletindeki hakların baskı altına alındığını savunan The Times bu konuyla 
ilgili haberinde, İstanbul’da Jön Türklerin kurucularının polis tarafından tutuklandığını, 
tutuklananların şimdiki hükümet sisteminden daha farklı bir idare istemediklerini, 
Padişahın bu fikirleri savunan kişileri kontrol altında tutarak, vatan aleyhinde harekette 
bulunmalarını engellemek istediğini, İngiliz Dışişleri yazışmalarında görmekteyiz. 
Mahkemeden sonra 17 kişiyi vatan haini olarak Sultan tarafından Barbary’e (Kuzey 
Afrika) gönderdiği bildirilmektedir. (The Times, 9 Aralık 1896; Tercüme no.53). 
Meşrutiyet ilan etmiş Padişah olan Sultan Abdülhamid, Jön Türklerin isteklerinin 
Avrupa’nın ülkeyi parçalama isteklerini yerine getireceğinin farkında idi. Demokrasi 
kisvesi altında Avrupa devletleri planlarını rahatlıkla uygulayacaklar, bunun için de Jön 
Türkleri maşa olarak kullanacaklardı. Jön Türklerin birçoğu demokrasi sarhoşluğundan 
bunları göremez olmuştu. Bu sebepledir ki hem Avrupa devletleri hem de Ermeniler, 
Jön Türklerin meşrutiyet isteklerine sempati ile bakmışlardır.  
Diğer önemli bir konu ise siyasi tutuklulardır. Bu konuda çıkan haberde, Türk 
Tutuklulara Yardım Komitesi, din ve millet farkı gözetmeden, bütün siyasi tutukluların 
tahliyesi istenmiştir. Türkiye’deki 4.000’den fazla siyasi suçlunun aslında suçsuz 
olduğu, Müslüman suçluların büyük çoğunluğunun, diğer Hıristiyan tutuklular gibi, 
haksız bir şekilde hapiste olduğu Parlamento Üyesi Bay F.S. Stevenson tarafından 
belirtilmiştir. Ermenilerin söyledikleriyle, Türk aydınlarının söyledikleri birbirini 
desteklediği belirtilerek, Türk güvenlik güçleri tarafından tutuklanan kişilerin gıyabında 
yargılanmamasını ve yalan yargılamaları önlemek amacıyla toplanıldığı belirtilmiştir 
(The Times, 19 Ocak 1897; Tercüme no.57). Maraş cezaevindeki Hosep Glesian ile 
birlikte 30 Ermeni mahkûmun İngiltere Büyükelçisinin müdahalesi ile tahliye ettirdiğini 
T.H. Sanderson bildirmektedir (The Times 7 Kasım 1896; Tercüme no.50). İngiltere bir 
yandan siyasi olarak Ermenilere moral desteği vermekte, bir yandan maddi destek 
sağlamakta bir yandan da siyasi baskı ile hapsedilmiş suçlu Ermenileri serbest 
bıraktırmaya çalışmaktadır. Suçluların bu şekilde korunarak cezasız bırakılması diğer 
suçlar için cesaret verecek, korunduklarını hisseden Ermeniler daha da saldırgan hale 
geleceklerdir. Türk siyasi suçlularının İngiltere tarafından korumasının sebebi ise daha 
önce de anlatıldığı üzere meşrutiyet istekleri adı altında kullanılmaktadır. Bu olaylardan 
önce ya da sonra böyle koruma talebi gelmeyecek, sadece Ermeni olayları sırasında bu 
siyasi haklar ön plana çıkartılacaktır. 
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Parlamento Üyesi Bay James Bryce’da Anadolu’da ya da Ermenistan’da ikamet eden 
nüfuzlu Müslümanlarla en küçük bir düşmanlık olmadığını, herhangi bir görüş farklılığı 
olmadığını, Ermenilere yapılan ahlaki yardımın, insani değerlerin üzerinde bir davranış 
olduğunu söylemiştir. Bu insani davranışların en güzelinin, soykırımda darbe yiyen ve 
kurtarılması için yardım isteyenlere yardım eden mükemmel Türkler görüldüğünü, 
onların Türk İmparatorluğunda da her fırsatta bu nahoş davranışlara karşı aynı ruhla 
hareket ettiğini söylemiştir. Aynı zamanda İslam veya Müslümanların kinini ortadan 
kaldırıp bu davranışı bölgede de göstermesi gerektiğini anlatmıştır (The Times, 19 Ocak 
1897; Tercüme no.57). Doğu Anadolu’da Ermenilerle daha önce problem yaşanmamış 
bahsettiği hoşgörü bölgede asırlar boyu sürmüştür. Ancak Bryce ve İngiltere Hükümeti, 
esas suçluların kim olduğunu bildiği halde üzerinde durmamıştır. Ancak şunu söylemek 
gerekir ki milliyetçiliğin Avrupalı devletlerce menfaat aracı olarak kullanılmaya 
başlaması ve kendilerine nüfuz sahası bulma çabaları, Ermeni sorunu ortaya 
çıkarılmıştır. Oysa Türk devlet geleneği çeşitli kültür, din ve milletleri bir arada 
yaşatmasını sağlayan engin hoşgörü anlayışına sahiptir. Bunun en can alıcı örneği de 
Bizans devletinde Gregoryen mezhebine mensup olduklarından dolayı baskı gören 
Ermeniler daha hoşgörülü buldukları Selçuklu yönetimini tercih etmişlerdir. Avrupa’nın 
milliyetçilik tahrikleri, Hınçak ve Taşnak Komitelerinin tehditleri ile isyan noktasına 
getirilmişlerdir. Ermeni sorununun müsebbibinin Hınçak ve Taşnak Komiteleri olduğu 
İngiltere’nin Van Konsolosu açıklamaktadır (The Times, 2 Nisan 1897; Tercüme 
no.59). İngiliz politikacılar faaliyetlerini suçlu gördükleri ve faaliyetlerini tasvip 
etmediklerini beyan ettikleri bu terör örgütlerinin çalışmalarını durdurmak için hiçbir 
adım atmamışlardır (The Times, 28 Eylül 1896; Tercüme no.23). 
1849’dan beri İngiltere’nin dış politikası, Rusya’ya karşı Osmanlı Devletini destekleme 
şeklinde olmuştur. İngiltere, bu tarihten sonra Doğu Akdeniz’de ve Anadolu’da 
uygulanan Lord Stratfort Redcliffe, Palmerston ve Beaconsfield politikalarını terk 
etmiştir (The Times, 9 Kasım 1896; Tercüme no.51). Yeni politikada Rusya’ya karşı 
muhaliflik bırakılmış, Rusya’nın Akdeniz’e inmesinin, İngiliz kontrolündeki bir Ermeni 
devleti ile daha kolay önleneceği düşünülmüştür. İngilizlere göre artık Anadolu’nun 
paylaşılmasının zamanı da gelmiştir. İngiltere’ye göre Osmanlı Devletini ayakta tutacak 
şartlar kalmamıştır. İngiltere’nin Osmanlı devletine desteğini çekmesinin en önemli 
sebepleri arasında Kıbrıs’taki üssü ve kurulan Yunan ve Bulgar devletleri ile birlikte 
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Ortadoğu’daki petrol bölgelerini ele geçirme isteğidir. Balkanlardan gelecek Rus 
tehdidini Bulgaristan ve Yunanistan ile durdurmayı düşünmüş, Anadolu’daki Rus 
tehdidini ise kurulacak Ermenistan ile engellemek istemiştir. Denizden gelecek tehdidi 
ise Kıbrıs adasındaki İngiliz Donanması karşılayacaktı. İngiltere bölgedeki politikalarını 
daha sonra güneye Arap Yarımadasındaki petrol bölgelerine çevirecektir. Burada da 




















3.3. The Times Gazetesinde Ermeni Sorunu İle İlgili Çıkan Yazılar 
The Times Gazetesinde Ermeni Sorunu ile ilgili 1896–1897 Yıllarına arasında çıkan 























2 Ocak 1896 Ermeni Sorununda Lord Rosebery 
Liverpool Küçük Reform Kulübü, Ermeni soykırımını konu alan belgeyi yazan Bay 
William Denton’a bu mektubu göndererek ve Hıristiyan ayinlerinde bu sorunun 
çözümüne gönderme yapılmasını özellikle istemektedir: 
“Değerli Bayım, Ermeni sorununda bu tür konuların görüşülmesinde hiçbir engel 
göremiyorum. Onların duygularını anlayarak, papazların birleşerek onları 
destekleyeceğini görebiliyorum. Gerçekten, insanlarımızın hapsedilmiş, bastırılmaz 
öfkelerine emniyet sigortası olmalısınız. Dünyadaki diğer devletleri kilisenin yardımıyla 
harekete geçirerek, Dünyanın en güçlü donanma kuvveti meydana getirme ve bir 
bakanlığa yetki vermek fikri Sultan tarafından alaya alındı. Böyle bir Sultan her türlü 
öneriyi reddeder. Hükümetin bu sorumluluğuna benim herhangi bir şekilde müdahale 
etmem mümkün değil. 
Papazların bildiğini Lordlar da biliyor, bu sorunu durdurmak için onları destekliyor. 
Ortak bir çözüm için buna destek veriyor. Şuna inanıyorum ki bu birleşme diktatörlüğün 
ve karışıklığın çözümü için gereklidir. Bu söylediklerimi haklı çıkaran ve beni aşan 
diktatörlük bekası bir durumdur. Parlamento toplantısında yönetime bu yetki verilecek 
ve eleştiriler cevabını bulacaktır. Papazlar tarafından, Parlamento toplantısında 
diplomatik zabıtlar, bazı bilgi ve belgeler verilmelidir. Bu bilgiler dışında başka hiçbir 
şeye sahip değiliz. Sağduyulu olup karışık durumları iyi gözleyecek durumdasınız. 
Samimiyetime inanın “Rosebery” 
“W.Denton, Esq. 
Westminster Dükü Manchester Lordundan açlıktan ölen Ermeniler için Manchester 
vatandaşlarından Noel bağışı adı altında topladığı paralardan 1.000 poundluk çeki aldı. 
Buna ilave olarak Noel hediyesi olarak bu şehre üç aydan beri toplanan fondan şimdiye 





15 Ocak 1896 Ermeni Sorunu 
Westminster Dükü, geçen gece Chester Belediye Başkanı tarafından verilen ziyafette, 
Ermenistan’dan gelen mektuplar dışında beş aydan beri mektup postalanmaması ve 
Ermenistan’ın yaşadığı büyük acılar hakkında konuştu. Mektupların bazıları, zengin 
kişilerden fakirler için para istedi, diğerleri toplanan fonun raporlara göre dağıtılmasını 
veya şu ana kadar devam eden hasarların tespitini istedi. 15.000 Pounddan fazla para 
toplandı ve dağıtıldı. Beklenenden fazla miktarda çıkan zarar düşündürücüydü. Dük 
ihtiyacın toplanandan daha fazla olduğunu zorlukla söyleyebildi, onlar görevlerini 
bilmeliydi. O, tercihlerin geç kalınmadan yapılmasını ümit ediyordu. İngiltere, Sultanı 
bu suçu işlerken engellemek için elinden gelen çabayı sarf ediyor ve savunmasız 
yerinden edilmiş 50.000 Hıristiyan’ı bir dev gibi cesaretlendirerek kendini onların 
koruyucusu durumuna getiriyordu. Amerika iç savaşı gibi, onlar ümit ve dua edip, Bay 
Gladstone’nin dediği gibi ortak hareket ederek, Amerika’daki güçlü ve iyi insan gibi, 
yüzyıllarca süren köle savaşlarındaki zaferlerine benzer başarı gösterilmelidir. Bu 
milyonlar kardeş savaşından dolayı kendilerine karşı işlenen suçların cezasını 
verebilmelidirler. Almanya’ya dönersek şunu düşünmeliyiz ki iki güçlü imparator 
arasında kalan kadın gibi kararsız görünüyor. Son antlaşmada Almanya’nın İngiltere’ye 
beslediği dostluk münasebetlerine dayanarak onlara danışılmalıdır. Amerika ve 
Almanlarla kesinlikle başka türlü konuşulmamalıdır. Tanrıya güvenin ve bu düşünceyi 
amacınızın dışına taşmadan onlara öğretmelisiniz. Londra’daki İngiliz Presbiteryen 
Papazları da, konuşulan çözümlerde aynı fikirdeydi ve bu fikrin bir kopyasını Salisbury 
Markizine gönderdiler.” Oysa İngiltere, Avrupa devletlerine yalan söylemek zorunda 
kalan Kraliçenin bu yalanlarına ek olarak, Ermenistan’da, Türk Hükümetinin Hıristiyan 
haklarının korunmasına, yapılan özel bir antlaşmayla saygı göstermek zorunda idi. Bu 
da gösteriyordu ki toplantının ana konusu İngiliz Presbiteryen Papazlarının, Londra ve 
Westminster gibi şehirlerde İngilizlerin vicdani sorumluluğunu giderek dayanılmaz hale 
getiriyordu. Bu buluşmanın asıl amacı Kraliçenin İngiltere’nin soykırımdaki tutumunu 
ve zorluklarını aklamak ve bu ülkenin insanlarının güvenini kazanmak ve onları sadece 
rahatlatmak değil, Ermenistan’daki insanların devam eden korkularını ortadan 
kaldırmak ve hızla güvenlerini kazandırmak olduğu düşünülmelidir.” 
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New York’dan Ditroit’deki ayin buluşmasında Kraliçeye gönderilen matbu evraktan 
sonraki telgrafa bakarsak -“Haşmetli Hint İmparatorluğu ve Büyük Britanya Kraliçesi 
Victorya, Londra- Biz Ditroit ve Michagan vatandaşları, size yalvararak, insanlık adına 
büyük gücünüzü, Türkiye’deki Ermenilerin katliamını durdurmada kullanmanız için 
burada toplandık. Biz inanıyoruz ki siviller için bu yüce görevi bütün Amerikalılar 
adına zulme, barbar ve baskıcı hükümete karşı bu insanlık suçunun devam etmesini 
engelleyin. Bu gaddarlığa karşı bizim hükümetimizle kolay çözüm için işbirliği 
yapmanızı ve Ermenilerin güvenliğini temin için size yalvarıyoruz. Kilise Başkanı 
R.A.Algee ve Yardımcısı R. G. Buttler”   


















23 Ocak 1896 Ermeni Sorunu 
The Times Editörüne, 
Efendim, bu sabahki “İngiltere düşmanları” başlıklı yazınızda bir yabancının 
haberleşmesini önemli sayıyorsunuz. Bu ülkeyle Amerika ve Almanya’nın ilişkilerini 
anlattıktan sonra Yakın Doğuya dikkatinizi çevirerek ve buna ek olarak Kürt dağlarında 
“patlak veren” tedirginlik ve bunun artmasına bağlantı yapılarak, Amerikan Patrik 
Cemiyetine bu olayı haksız şekilde takdim ediyorsunuz. Şerefli bir başkan olarak ben, 
alçak gönüllü fikirlerimin sizin göz yumduğunuz tartışmada, Türkiye tarafından bahane 
olarak görülüp onlara savunma hakkı veriyor ve bu da İngiltere menfaatlerine mal 
edilebiliyor. “Bir yabancı” durumun şartları hakkında haddini aşıyor ve doğal olarak ve 
kolayca yanıltıcı sonuçlara öncülük ediyor. Ermeni sorununun varlığı kabul 
edilmeyerek “sözde” olarak değerlendirilebilir. Ancak bu durum başlatılacak diplomatik 
seferberlikle kabul ettirilebilir ya da ettirilemez. Bunun kabul ettirilmesi için Türkiye ile 
karşı karşıya gelinecektir. Bundan sonra kampanya yapılıp harekete geçildiğinde çözüm 
çareleri aranır. Ancak bu durum uygunsuz ve sağlıksız olup iki tarafı cepheleşmeye iter. 
Niçin? Açıklama yapılmaz. “Türk yönetiminin yetersizliği hakkında kimsenin en ufak 
şüphesi olmasın, Ermenilerin bu propagandası herkes tarafından bilinir” diye söyler. 
İngiltere’nin düşüncesi olarak bu duruma çözüm bulmak için hiçbir adım atılmamıştır. 
Sözlerine şöyle devam eder “baskılar altında Kıbrıs konferansını yaptırıldı ve 
Anadolu’da Sultan’ın yaptığı reformlarla insanlara adalet getirildi. İnsanlar, bu zor 
durumu başaran ve çözüm için 17 yıldır bekleyen İngiliz politikalarının şimdi niçin 
hızlandığını sordular”  
“Bir yabancının” bu açıklamalarındaki kararlarında ve diğer noktalarda, tarihte eşi 
olmayan Ermeni sorunun türünü açıklamalıyız. Bu sorun İngiliz politikalarında 50 yılın 
en önemli konusu olduğu söylenmesine rağmen çok az bilinir. 
Ermeni sorununun başlangıcı, Türkiye’deki Ermenilerin şartlara dayanamamasına 
borçlu olup, Türk makamlarından ve sokakta gördükleri baskılardan korunmak için 
Bâb-ı Âlî’de veya Saray’da kendilerini temsil edecek bir merci elde etmek, onların 
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şereflerini, inançlarını, hayatlarını koruyacak kurumun yokluğu kendilerini ifade edecek 
bir kanal meydana getirmek istemeleridir. 
Rus savaşında Rusya tarafından imzalanan barış antlaşmasının başlangıç kısmında 
Ermenilerin durumuna önem verilmemiştir. Loris Melikoffs, Lazareffs, Der 
Ghougasoffs kuvvetleri, Türk-Ermeni savaşında önemli başarılar göstermiş Rusların 
başarılı olmalarını sağlanmışlardır. Başarılarının karşılığını alamayan Ermeniler bu 
yüzden Çara topluca itiraz etmişlerdir. Sonuç olarak Ruslar ile Türkler tam yetkili 
elçiler aracılığı ile 16. madde konusunda anlaşarak Yeşilköy Antlaşmasını imzaladılar. 
18 Mart 1878 tarihli The Times’da bu antlaşma önceden dünya kamuoyuna 
duyurulmuştur. Bu haber İstanbul muhabirinizde bulunmaktadır. Bu konu şöyle devam 
etmektedir. “Rusya’daki ordular tarafından, daha sonra boşaltılmak üzere Ermenistan 
işgal edilmiş ve bu Türkiye’yi eski konumuna getirmiştir. Bu olay iki ülke arasındaki iyi 
ilişlilere zarar vermiştir. Ermeniler, Osmanlı devletinden Ermenilerin bulunduğu illerde 
ıslahat talep etmiş ve Osmanlı Devleti de bunu gecikmeden yapacağını vaat etmiştir. 
Kürtlere ve Çerkezlere karşı Ermenilerin hayatlarını teminat altına alma garantisi 
vermiştir.” 
İngiltere’nin karşı çıktığı madde olan Berlin kongresinin 61. maddesinde Berlin Çarı 
esas olarak onun aracılığı ve önerisiyle vekil tayin edilmektedir. Ermenilerin 
savunulmasında Rusya’nın tek kaldığı apaçık ortaya çıkmıştır. İngiltere kendine 
güvenerek, Türkiye Asya’sındaki savunmasız Hıristiyanlar ve ezilen milletler adına 
faydalı şeyler yaparak bölgeye hâkim Sultanla özel bir antlaşma imzalamıştır. Böylece 
Kıbrıs’ın kontrolü Türklerden İngilizlere geçmiş ve bu bir sembol olmuştur. Hâlbuki 
İngiltere her iki taraf içinde ayrı ayrı gücünü kullanarak, şartları zorlayarak bu 
antlaşmayı kabul ettirdi. İngiltere mecburiyetlerini yürütmek için 17 yıl beklemedi. 
Sultan Ermenilerin bulunduğu illerde ihtiyaçtan doğan faydalı reformları uygun 
zamanda çıkardı ve bu sebeple Büyük Ermeni Patriği Narsis’in ölümünden sonra 
Sultan, Ermenistan konularında yapılanları görmesi için İngiltere hükümetine elçilik 
hakkı verdi. Ermeni Yurtsever Cemiyeti’nin çok istediği genel reformları uyguladı. 
Ermenistan’daki diğer bölgelerde ve Kürt dağlarında yükselen memnuniyetsizlik isyan 
noktasına varmadan bastırıldı. Fakat Ermenistan’daki asayiş, adalet ve sükûnet ve 
kanunlar sivilleşmeye sebep oldu. Yapılan kanunlar sadece bu isyanları bastırmak için 
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değil aynı zamanda kendi vatandaşları için yapılan hizmetti. Fakat Hıristiyanlar bu 
iyiliği değerini anlayabilselerdi devlete olan inançları artacaktı. Ermenistan’da bulunan 
çağdaş düşünür Dr. Dillon, çağdaşlık için “bir yabancı”yı yazacaktı. Sason’da hiçbir 
ilerleme göremedi. 1895 Temmuz ve 1896 Ocak ayında yayınlanan “Genel Bakış” 
yazılarını okumasını şiddetle tavsiye ediyorum. Sizin bakış açınız, Ermeni sorununun 
tarihte daha ileriye gitmesine izin vermeyecek ancak Ermenilerin millet olarak büyük 
bir haksızlıkla yok edilmek istendiğini söylemek zorundayım. Bunların ilkinde 1894 
Ağustos ve Eylül’ünde Sultanın askerleri ve Kürtler tarafından baskı ve katliam suçuna 
maruz kaldılar ki bu da Lord Kimberley’na şerefli bir anıt olarak sunuldu ki bu olay, 
aynı yılın17 Kasımında sizin sütunlarınızda görüldü. Bâb-ı Âlî tarafından bu durum 
kabaca reddedilmesine rağmen, Sason olaylarının araştırılması için dava açıldı. Bu 
davadan sonuç alınamadı ve Sultan bu davayı onayladı. Sonra İstanbul katliamı vardı. 
Takip eden günlerde ise Ermenilere karşı hoşgörü gösterdiler. Bazı yetkililer 60.000 
bazıları da 200.000 Ermeni’nin ateş ve kılıçtan geçirilerek öldürüldüğü, aç ve korumasız 
Ermenilerin aynı uygulamaya maruz kaldığını söylemektedir. Avrupa güçleri ne 
yapıyor? Onların zorluklarını ve durumlarını hissedebiliyor mu? Tüm Hıristiyan 
âleminde bu duyarlılık yok mu?  Saygılarımla, Londra, 18 Ocak. 













30 Ocak 1896 Ermeni Sorunu 
 The Times Editörüne, 
Efendim, sözde güçlü görünen Avrupa’nın 6 Büyük Devleti İstanbul’daki olaylardan 
önce yaptıkları siyasi antlaşmada, Anadolu’da devam eden insanlık suçunun 
işlenmesine izin vermişlerdir. Bu devletlerin hepsi bu sorunu sona erdirmeyerek 
zamanın geçmesine ve bu korkunç durumun ortaya çıkmasına sebep olmuş, bu durum 
birçok kişiyi endişelendirmiştir. Fakat İngiliz Devleti, bunlarla işbirliği yapmazsa Berlin 
Antlaşmasını bozmuş olacak ancak, hangi devletin bu kadar korkunç suçların 
işlenmesine daha ne kadar göz yumacağını bilmiyorum. İngiltere’nin her bölgesinde, bu 
devletlerin duyarsızlığı kin ve nefret uyandırıyor. İngiltere’nin bu saldırganlığa karşı 
askeri hareketi bekleniyor. İngiltere ile diğer devletler işbirliği yaptığında daha fazla 
katliamın devamı önlenir ve kolay bir çözüm yolu ortaya çıkar. Bu devletlere karşı 
kısıtlı olarak karşı çıkan kişiler suçluluk duygusuna kapılıyor ve bu korkuyla davranmak 
İngiltere’de samimiyetsizlik olarak adlandırılıyor. Bu durumda hangi millet bu ilerleme 
karşısında tedirgin olmaz. Almanya ve Fransa 1870 de İngiltere’den hemşireler, tıbbi 
yardım ve erzak olarak bu iyilikler sayesinde yaralarını sarmıştır. Rusya’ya kıtlıkta para 
gönderilmiş, İtalya ve İspanya deprem ve sel felaketiyle sıkıntı çekerken İngiltere 
yardım göndermiştir. Niçin büyük çapta bir soykırım olurken bu millet yardım için öncü 
olmuyor? Her aciz kalana yardım eden İngiltere’nin Anadolu’da bunu sahiplenmemesi 
çok saçma bir şüphe uyandırır. Fakat yapılan bu barbarca gaddarlık karşısında geri 
çekilmemek için İngiltere’nin öncülük edeceğine eminim. Hiç kimse meydana gelen bu 
iğrenç ve nahoş olayların uzun sürmesini istemez. Padişah bu antlaşmalara rağmen bu 
olaylardan dolayı mutlu olabilir mi? İngiltere’nin bu insanlara arka çıkması Türkleri 
reform yapmaya zorlayan bir davranış olur. Bu soykırım önceden görülmüş olsaydı 
önlenebilir miydi? Her şeyden sonra bu basiretsiz bir politikanın sonucudur! Ermeni 
sorunu tamamen çözülebilseydi Padişah limanlarına gemilerin girmesine izin verecekti. 
İnsanlarımızın gördüğü bu şiddeti onlar ne zaman bitirecek? Hâlbuki ülkeye barış ve 
mutluluğu götürmek basit bir kanuna bakıyor. Hayata karşı yapılan kötülük başarısız 
olur, ama kayıplar için hak ettikleri ceza verilmelidir. 
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Kısa bir süre önce The Times Dergisinde “işkence gören adamlar” başlıklı bir haber 
yayınlandı. Fakat bu yapılan kötülüklerin hepsiyle ilgili değildi. Geçen hafta yeni 
yapılan kötülükler haber verildi. Bu ayki “modern bakış” yayınında okunmayacak kadar 
kötü benzer bir yazı vardı. Anadolu şu anda kan ve korku cehennemi olarak kaynıyor. 
Avrupa devletleri yakınlarında meydana gelen barbarlığa daha ne kadar izin verecek? 
Ve bu yüzyılda sorunun çözüldüğü mutlu günleri görebilecek miyiz? 
Fakat İngiltere bu durumu düzeltmek için yalnız değil. Aynı kanı taşıdığımız, aynı 
acıma duygusunu hissettiğimiz Amerikalılar yardım göndermekteler ve Chicago’da, 
Rus Çarı, Britanya ve İrlanda Kraliçesi Elçilerine Ermenilere yardım için mektup 
yollamaktadırlar. 
Dünya’da büyük etki uyandıran bu büyük sorumluluk her yerde destek bulacak ve 
insanlık kazanacaktır. Bu sevgi ve sempati ile destek bulacağını ve İngiliz kanunları 
altında, bölgede uygun bir yönetim sağlanacaktır. “İngiliz kanunlarının başarısının sırrı 
yargıçları tarafsız, adil ve haksızlığa uğrayanı korumasıdır.” sözü söylendi. Kızılderililer 
Kanada’da, Yeni Zelanda’da Marunîler ve diğer yerlerdeki İngilizlerle yerliler 
arasındaki dostluk ve kardeşlik bunun ispatıdır. Avrupa bu kızgınlıkla kıpırdamış 
görünmüyor. Bir adamın söylediği gibi “bu korkunç olay asla tekrar etmeyecek” 
Herhangi bir devletin bu kararı veto etmesi “bu acımasızlığı önleyemeyeceği” anlamına 
gelmiyor. 
Eğer bu korkunç hareketler devam ediyorsa niçin bir soruşturma kurulu kurulmuyor? 
Bütün devletler muhtemelen bu soykırımı durduracak ve istenilen gerçekleşecektir. 
Avrupa duygularını yitirmiş midir? İngiltere ve Amerika yardıma koşan vatandaşlarını 
engellerse, diğer Avrupa Devletleri Türklerin vahşetini önlemek ister mi? Diğer medeni 
milletler bunlara sahip çıkarlar mı? 






24 Şubat 1896 Bay Stanley ve Ermeni Sorunu  
Ermeni sorunu hakkında bir konferansa davet edilen Stanley, cevap olarak yazdığı 
mektupta şunları söylemiştir: İngiliz halkının zaten Doğu’da meydana gelen korkunç 
katliama karşı gerekli milli tepkiyi göstermiş olduğudur. Vahşi ölümler artık bitmiştir 
ve hiçbir konuşma ölüleri geri getiremez ve bir milletin acımasızca şiddete maruz 
kaldığı gerçeğini yok edemez. İngiliz halkıyla birlikte tüm Hıristiyan camiası, Osmanlı 
devletinin göz yumduğu bu cinayetin karşısındadır. Peki, hangi devletlerin suçlanması 
gerektiğinin aranması ve bulunmaya çalışılması fayda sağlamış mıdır? Eğer insanlar 
buna başvurduysa, muhtemelen şu andaki Ermenistan ve Türkiye ile açık hiçbir 
bağlantısının olmadığını ama bu olayın bizim güçsüzlüğümüzün bir sonucu olduğunu 
bulmuşlardır. Eğer bunu bulmuş olsalardı, Bay Olney Venezüella ile işbirliği içinde, 
Türk Sultanlara karşı yönelmemizi sağlayan ve Başkan Cleveland’ın tehditkâr mesajını 
ortaya çıkaran Monroe doktrini üzerine bir tezle Lort Salisbury’ye cevap vermeye 
sürükleyen geçen Hazirandaki o raporu yazmamış olurdu. Ya da (1878’e geri dönebilir) 
ve eğer Osmanlı Devleti diğer devletlerle işbirliği yapmamış olsaydı Büyük Britanya 
İzmir’e girebilir ve İstanbul’u ele geçirebilir böylece, Osmanlı Devletini Kürtleri 
kontrol altında tutmaya zorlayabilir derlerdi. Hâlbuki başından beri Osmanlı Hükümeti 
diğer Avrupa hükümetleri ile anlaşmak zorunda bırakılmıştır ve alınan hiçbir bağımsız 
karar Dünya çapında kınanmaya sebep olmamıştır. Fakat ulusal tepki çok yoğun olduğu 
için, eğer Venezüella kendini uygunsuz biçimde tartışmanın içine koymamış olsa ve 
Amerikanın derin nefretini açığa çıkarmamış olsaydı büyük bir olasılıkla hükümet bu 
tepkinin karşısına çıkma cesareti gösterebilirdi. Aramıza birçok anlaşmazlık konuları 
sokulur ve Türklerin cezalandırılması gerektiği ortaya çıkardı. Stanley’in Ermeni 
katliamı konusundaki duyguları konferansı düzenleyenler kadar güçlü olsa da, onun 
düşüncesi toplumun duygularını galeyana getirmenin gereksiz olduğu ve 
çaresizliğimizin bu kadar farkındayken katliamın vahşi ayrıntıları üzerinde bu kadar 





13 Mart 1896 Bay Gladstone ve Ermeni sorunu 
Basın Birliği, Bay Gladstone’nun Londra’ya döndüğünden beri Ermeni sorunu ile ilgili 
düşüncelerini çok rahat bir şekilde dile getirdiğini öğrenir. Bay Gladstone davet edildiği 
Whitehall Sarayında dün öğleden sonra kendisini davet eden Bay Parlamento Üyesi Bay 
F.S.Stevenson ile uzun bir konuşma yaptı. Bay Gladstone, Rusya Dışişleri Bakanı, 
Prens Labanof, M. Nelidoff ve İstanbul’daki Büyükelçisinin bu önemli zamanda dikkate 
değer bu toplantının Türkiye’de yapılmasını büyük bir hayret ve şaşkınlıkla 
karşıladığını dile getirmekten çekinmedi. O Rusya’nın bu tavrının Onu Osmanlı 
Devletine anlayış göstermeye zorlayabileceğini düşünüyor ve gelecekteki gelişmelerden 
de bir şekilde Rusya’yı sorumlu duruma getiriyordu. Bay Stevenson’ın Bay Gladstone’u 
ziyaret amaçlarından biri de Ermeniler için kurulan fonun Hükümet Evi’nden alınıp 
İngiliz Hükümetinin himayesi altına alınmasıyla ilgili bir teklifi de getirmesidir. Bay 
Gladstone bu konuyla ilgili Salisbury Lorduna bir heyet meydana getirmesiyle ilgili 
teklifte bulunmalıydı. .Çünkü Lordun, fiziki güçsüzlüğünün onu ülke sorunlarından 
uzaklaştırabileceğini düşünüyordu. Bay Gladstone, ayrıca bu konunun halledilmesinde 
istenen şeyler hakkında kâfi derecede bilgisi olduğunu, fakat bu konuda hükümetin 
rızasını almanın ne kadar zor olacağını tahmin edemediğini de ekledi. 
İngiliz-Ermeni Derneği, İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile iyi ilişkiler içinde 
bulunduğundan, teklif edilen bu heyetin lüzumu konusunda ortak bir görüş ihtimali ve 










25 Mayıs 1896 Ermeni Sorunu 
Urfa’daki karışıklık ve buradaki Ermeni katliamı hakkında güvenilir bir kaynaktan 
aldığımız rapor, Hükümet Evi Komitesine iletilmiştir. Times’da ayın 19’unda 
yayınlanan “İstanbul’dan Sevk” isimli yazı katliamı etraflıca vermiş ve raporun 
devamında Türk Hükümeti’nin Ermeni politikası gözler önüne serilmiştir. Rapora şöyle 
devam edilmiştir: 
Burada ve diğer Anadolu Şehirlerindeki Ermenilerin durumu gerçekten çok vahimdir. 
Onlar gerçekten kanun dışı muameleye maruz kalmış ve Ermeniler, Müslümanların 
gözüne hoş görünmemiştir. Hiçbir şey, uzun zamandan beri göz önünde devam eden 
Müslümanların bu sert cezalarını haklı gösteremez. Sultan Hükümeti lütfedip sükûneti 
sağlamalıdır. 
Bu Hükümet suçlu ile suçsuzu karıştırarak önemli bir hata yapmaktadır. Suçsuz 
Ermeniler yerine, kanunları çiğneyenlerle meşgul olmalıdır. Hükümet Müslüman 
topluma ayrıcalık yaparak diğer milletleri öfkelendirmekte ve tamir edilmez bir hata 
yapmaktadır. Kraliçe bu konu üzerinde akıllı ve verimli çalışarak bu suçsuz halkı 
şiddetten korumalıdır. Urfa felaketi resmi mercilerce reddedilmesine rağmen çok büyük 
boyuttadır. Şüpheli bir şekilde olaylardan uzak duran İmparatorluğun, acele ve yoğun 
çalışıp çözümler üreterek suçluları cezalandırması gerekir. Jandarma Komutanı Hasan 
Bey, 28 Ekimdeki ilk katliama sessiz kalmış Tümgeneral Nafiz Paşa, Janina’ya 
giderken komutasındaki askerler ikinci katliama öncülük etmiş, bunlar Fırat ve Dicle 
Nehirleri arasındaki Kornah’da ilk kez görülmüştür. Urfa ve başka şehirlerde belde 
idarecileri Zeytun olayını seyretmiştir. Bu duruma göz yumarak katliamı kendi elleriyle 
desteklediğini söylemek istemiyorum ancak bunun böyle olduğuna inanıyorum. 
Neticede Merkezi Hükümet, İstanbul’daki Ermenileri kasıtlı olarak yanlış tanıtıp 
kendisine yakışmayacak şekilde katliama çanak tutmaktadır. Bölge ve Merkezi 
Hükümet arasında bu sorumluluğun paylaştırılması zor görünüyor. Eminim ki Sultan 
Hükümeti, yok edilen bu hayatları ve mal varlıklarını saklayacak, gün ışığına 
çıkarmayacaktır. Hükümet baskı altına alınmazsa 1861’de meydana gelen Suriye 
olayları gibi, bu vicdansız olayları seyirci gibi izleyecek ve olayları görmezlikten 
gelecektir. Diplomatik güçler, Sultan’ı bu konuları araştırmak için komisyon kurmaya 
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ikna edebilir ancak bu komisyon üzerine düşeni yapmazsa gerçekleri yine öğrenemeyiz. 
Avrupa Devletleri bu illerdeki Hıristiyan azınlığın durumunu gözden geçirmelidir. 
Göze çarpan diğer bir durum ise son olaylardaki düzensizliklerde, Devletin yapığı ve 
Devlete karşı yapılan faaliyetler vardır. Osmanlı Devletinde yaşayan insanlar 
cahilliklerine rağmen hükümetlerine karşı gelmeye meyillidirler. Hükümetin 
desteklediği bu katliamda, Müslümanlar ile gayrimüslimler karşı karşıya gelmişlerdir. 
Bu Hükümet halkından çekinerek, her iki kesime de tarafsız kalarak bu katliama uzak 
durmuştur. Bu sebeple kasten yapılan bu katliamda mağdurlar suçluları affetmeyecektir.          


















30 Mayıs 1896 Kateral Rahibi Mc Coll ve Ermeni Sorunu  
 Katedral Rahibi Mc Coll, bu mektubu Ermenistan sorununda İngiliz diplomasisinin 
başarısızlığında Lord Salisbury’yi sorumlu tutup tutmadığını belirtmek üzere 
birleştirici aday Lord Alexander Thynne’in şahsına cevap olarak yazılmıştır. 
“Ripon, 26 Mayıs 1896”  
Sayın Lord Alexander, seçmeni bile olmadığım siyasi seçimlere karışmak 
istemiyorum. Ancak sorunuz ile ilgili fikrimi, millet için önemli ve planlı olarak ifade 
edilen birden fazla durumun olması sebebiyle, söylemekte herhangi bir engel 
görmüyorum. 
Ermenistan sorununda, İngiliz diplomasisinin başarısızlığında özellikle Lord 
Salisbury’yi sorumlu görüp görmediğimi bilmek istemişsiniz. O’nu şu sebeplerden 
sorumlu tutmuyorum; 
1. Ermenistan’daki İngiliz Konsolosluğunun ve İstanbul’daki son Büyükelçinin 
açıklaması İngiliz Hükümetini, Ermenistan’da Türk subayları tarafından Bâb-ı Âlî’ 
deki katliam için yapılan hazırlıklara ikaz şeklindedir. 
Raporların sonuncusu, Lord Salisbury Hükümeti düşmeden bir süre önce 1892’de 
yayınlandı. Konsoloslar ve Büyükelçiler, yeterince fazla acil ikazlar göndermeye 
devam ettiler ve Ermeni baskısının gitgide arttığını bildirdiler. Yinede İngiliz 
Hükümeti, Lord Salisbury’nin bu gidişatın tamamıyla Padişahı hedef aldığını 
açıklaması hususunda haklı olması sebebiyle, bu durumun isyanın ötesinde bir durum 
olarak göstermemişlerdir. 
Son hükümet bu isyanı diğer hükümetlerle paylaşmıştır. Fakat bundan başka 
Ermenistan’daki korkunç durum hakkındaki ikazlardan sonra bile, bu katliamı 
önlemek için hiçbir şey yapmamıştır. 
Bu durumun meydana çıkması aşamasında, kendi konsoloslarının raporlarını 
reddetmiş, aynı zamanda da Ermenistan’da neler olduğuna dair İngiliz halkının tavrına 
sırt çevirmiştir. 
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2. Son hükümetin bu olayda gördüğüm ikinci hatası; Padişahın, “Türk komisyonunun 
hedefi sadece soykırım gerçeği ve durumunu araştırmak değildir” şeklindeki 
açıklamasının ardından, adı kötüye çıkmış Türk Hükümetini tasdik etmesidir. 
Hükümet, Türk hükümetini olaydan sorumlu tutmayarak Padişahın fikrine katılmış ve 
Ermelerin tavrını ayıplamıştır. 
3. Gerçeği gizleyen ve açıklamak istemeyen bir hedef üzerinde altı ay durduktan sonra 
son Hükümet Padişaha, Ermeniler için bir reform planı önerdi. Plan öyle karışıktı ki, 
benim mütevazı tavrım ve bilgim hiçbir işe yaramadı. Öyle yetersizdi ki, plan işlese 
bile, tarihin en büyük ve en korkunç olayların tekrarlanmasına karşı bir güven teşkil 
etmezdi. Bundan ötürü son hükümet, Padişahın planı reddinden sonra vazgeçti. Lord 
Salisbury başkan olduğunda bu ciddi duruma bir çare bulmalıydı, fakat düşündüğü 
bazı planlara karşılık ret cevaplar ile karşılaştı. Eğer Lord Salisbury daha ileriye dönük 
planlar yapmış olsaydı daha verimli neticelerle karşılaşacaktı. 
Şunu eklemeliyim ki, Padişahın Hıristiyanlar konusundaki tavrı hakkında ne 
düşündüğümü anladınız. Saygıdeğer arkadaşım Dr. Liddon ve ben 1877 de 
Balkanlardaki Hıristiyanlara yardım amacıyla etkili bir komite kurduğumuzda babanız 
bu komiteye katılan ilk kişiydi ve Westminster Dükü babanızın Başkanlığını kabul 
etti. Ben ise onun başyardımcısı idim ve benden başka hiç kimse babanızın Türkiye’de 
iyi bir hükümet kurulması ve insanlık için yaptıklarını daha iyi bilemez. 
Şunu söylemeliyim ki, sizin bu konu üzerinde yapabileceğiniz birçok şeyin olduğuna 











10 Haziran 1896 Ermeni sorunu 
Hereford Piskoposu, Piskoposluk bölgesini de ilgilendiren Konsolos Yardımcısı 
Fitzmaurice’den, Ermeni katliamı ve zorla din değiştirmeleriyle ilgili bölümlerin yer 
aldığı bir mektup aldı. O, mektubunda şöyle demiştir: “Sizden ve milletinizden acılı 
Ermeniler için dua etmenizi ve daha çok hayır yardımlarında bulunmanızı isterken çok 
zorlanıyorum. Bize gelen haberlerden anlaşılıyor ki, onların kaderleri gittikçe 
kötüleşiyor.  Acilen yardıma ihtiyaçları var. Bu korkunç katliamın tafsilatı Konsolos 
Yardımcısı Fitzmaurice’in, Philip Currie’e yazdığı raporda açıklanmıştır. Bu son 
katliamlarda, binlerce dul ve yetim perişan vaziyette ve acınacak bir haldedir. Erkek 
olsun kadın olsun onların korkunç hikâyeleri okunurken onlar üzülüp ağlıyorlar. 
‘Hıristiyan İmparatorluğu, krallığı ve devlet adamları bu rezaletin devam etmesine daha 
ne kadar izin verecek?’ Hıristiyanların bizim korumamız altında yaşamalarını, millet 
olarak onlara olayları unutturup onların sorumluluklarını paylaşmamızın lazım geldiğini 
itiraf ediyoruz. Eğer biz gerçekten iyi bir Hıristiyan olsaydık bize verilen görev olan 
ibadetimizi yerine getirir, Tanrı’nın bize sağlamış olduğu yardımı biz de başkalarına 
sağlardık. Son olarak sizden, Kendinize ait olan bölgede oturan kimselerin 
problemlerini gözden geçirmenizi istiyorum.” Basın Federasyonu telgrafla gönderilen 
bu mektuptan sonra İngiliz-Ermeni Derneğinin, Herr Newilinski ile görüşmeye karar 
verdiğini dile getirmiştir. Herr Newilinski de Ermeni Sorununu, Türk Sultanının 
heyetiyle görüşülmesinin doğru olacağını söylemiştir. Ancak bu heyet Herr Newilkinski 








29 Ağustos 1896 Ermeni Sorununda Bay Gladstone 
Bay Gladstone’a Ermeni sorunu ve diğer zulümlerin bir şekilde sona erdirmesini isteyen 
Baillieston’dan Bay A. Hoggan, cevap olarak Chester’dan aşağıdaki posta kartını aldı: 
“Bayım, keşke Ermenilere uygulanan katliamı durdurmak ve en azından Girit sorunu 
için Avrupalıların kalbini ve vicdanını uyandıracak güç sizin ya da benim elimde 
olsaydı. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki Hükümetlerin tarihteki bu sesi bu 
görmezlikten gelme rezilliğini de kınıyorum. Millet olarak değilse de, bir zamanlar 
küçümsenemeyecek kadar güce sahip olan lider Rusya onların başında idi. Fakat 
korkarım ki bizim zamanımızın yöneticileri tamamıyla bunun kendi güçlerinin ötesinde 
olduğunu göstererek kendilerini avutuyorlar.” 
















31 Ağustos 1896 Ermeni Sorunu 
Time Editörüne, 
Efendim, gözü kara ve gözü dönmüş yollarla bir grup Ermeni ihtilalci İstanbul’daki 
İmparatorluk Osmanlı Bankasına Londra, Paris ya da Atina’daki ihtilalci cemiyetlerden 
destek alarak, zorla saldırı düzenlediler. Bunun akabinde hiçbir soruşturma 
geçirmediler. Nihayetinde, Anadolu’da ve Ermenistan’da da bu tür faaliyetlerine devam 
ettiler. Sultan Abdülhamid genel yetersizliği, zayıflığı ve tereddütleri neticesi olayları 
sadece kınamış, zafiyet ve etkisizliği yüzünden ülkesinde otoritesini kaybetmiş, 
Türkiye’de Ermeniler üzerinde uzun ve geniş çaplı suçlar işlenmiş bu durum 30 Eylül 
1895 öncesine kadar devam etmiştir. 
Ermenistan’da reform vaat eden Büyük Avrupa Devletleri tarafından bu suçlar kınandı. 
Fakat bu olay unutulmuş görünüyor. Efendim, yaralarımız 11 Mayıs reformları ve 
entrikalar ile örtbas edilerek gösterilmemeye çalışılmış, iyileşmesine izin verilmemiştir. 
Bu sıkıntılar önceden duyulmasaydı, Ermenilerin Diyarbakır’da, Erzincan’da, 
Trabzon’da Erzurum’da Urfa’da yüzlercesi ve binlercesi yakılacak, işkence edilecek ve 
soykırıma uğrayacaklardı. Siyasi Avrupa’da, bu korkunç yaranın iyileşmesinde ve 
Ermeni milletinin sorununun anlaşılmasında hiçbir şey bu kadar etkili olamayacaktı. 
Padişah İslami kurallara göre hareket etmek zorundadır. O her zaman bunu yapar ve 
daima bu düşünceye göre hareket eder, hiçbir zaman Hıristiyan düşüncesine, Avrupa 
halkının düşüncesine, buna benzer The Times ve diğer basın kuruluşlarının yol gösterici 
düşüncelerine önem vermezdi. Ermenilerin Agpag olarak söyledikleri Van vilayeti ve 
Başkale vardı. Takip eden en son Hıristiyan ayırımcılığı, Hıristiyan kaynaklarına göre 
burada oldu. Choukh köyünde 30 ev veya aile vardı. Bunlardan 16’sı Başkale’ye 
sığındı. Bu ailelerden ikisi yok edildi. Kimse bunlara yardımcı olmadı. Ereson’da ileri 
nüfuzlu kişilerden ikisi öldürüldü ve 50 aileden 33’ü Başkale’ye sığındı. Arag’da 17 
adam öldürüldü. Sakinlerden bir kısmı Başkale’ye sığındı, insanlar dağılarak destek 
aradı. Bu köy 130 aileden meydana geliyordu. Paz’da 70 köy vardı. Sadece bir aile 
Başkale’ye sığınabildi. Kharadoon, Bjgerd, Asbsdan ve Erengeni köylerinden çok az 
sayıdaki kişi St. Bartholomew Manastırına sığındı. Garabouli sakinleri zorla Müslüman 
oldular. Elelian, Malakava ve Pis köyleri Başkaleye sığındı. Lashgod, Sor-Khach, 
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Sorader, Zogiavg ve Ashgerd köylüleri inançlarını değiştirmek zorundaydı ve 
Müslüman oldular. Bunlardan Soran Başkale’ye sığındı. Şimdi bu fakir köylüler, 
kılıçtan kaçarak geldikleri bölgelerine yerleştiler. Aç ve açık durumdalar. Sanki yaşayan 
ölü gibi görünüyorlar. Süryani Hıristiyanların ve Ermenilerin bu köyleri işgal edilmiş 
görünüyor. Başpiskopos Canterbury şerefine verilen ziyafette de bu konuya özel olarak 
değinildi. Artzi, Ades, Höki, Bavez ve Manglavan köyleri başlangıçta yok edildiler ve 
Süryani sakinler Süryani Dağlarına kaldırıldı. Ermenilere ait olmayan açıklamalar da 
vardı. Meydana gelen diğer başka şartlara göre, hiçbir Ermeni okuyamıyor ve 
yazamıyordu. İngilizlere güveniyor, bu noktada onların kendilerini korumaları için titiz 
olmaya davet ediyorlardı. Bu bilgilere göre, İngilizlerin tehlike altındaki Ermenilere yol 
göstermesi gerektiğini söylemeliyim. Anarşist ve Sosyalist metotları kullanırlarsa Türk 
çetelerine karşı başarı sağlamalarını akılsızca buluyorum. Eğer sempatik olunmazsa 
Avrupa, Türk Hükümetinden ne isteyebilir ki? İstanbul’da devam eden ve benzer 
özellikleri gösteren soykırım diğer illerdekilerle benzerlik gösteriyor ve güçlü bir 
şekilde devam ediyor. Avrupa bu duruma nereye kadar izin verecek? Şükranlarımı 














12 Eylül 1896 Bay Gladstone ve Ermeni Sorunu 
İstanbul krizinde Bay Gladstone, İngiltere ve Yabancı Hakem Federasyonunu, adres 
göstererek Budapeşte Uluslararası Barış Kongresine yönlendirdi. 8 Ekim tarihli Sekreter 
Bay Lewis Appleton imzalı mektupta şunlara değinmiştir: “Budapeşte Uluslararası 
Barış Kongresinde, Federasyon temsilcisi komite yöneticilerine söylemek istediğim, 
karar vermeden önce Ermenistan, İstanbul olaylarını ve buna benzer içler acısı durumu 
anlatmanızdır. Nevi şahsına münhasır, Büyük Avrupa Devletleriyle fikir birliği 
içerisinde ortak hareket ederek, Osmanlı İmparatorluğunda Ermeniler konusunda 
Padişahın adaletli ve barış içinde davranması sağlanmalıdır. Eminim ki bağımsızlık ve 
insanlık adına hepimizin görevi ve sorumluluğu, Türk İmparatorluğu sınırları 
içerisindeki haksızlığa uğrayan bu milyonları korumamızdır. Bu iğrenç ve vahşi 
despotluğa şahit olan ya da tahammül eden Dünya olarak tüm sesimiz ve gücümüzle 
ezilenler için hareket etmeliyiz.” 
Bay Gladstone’a takiben şu mektup cevap olarak gelmiştir: “Hawarden Kalesi 10 Eylül 
1896. Bayım, haberleşmemiz için teşekkür ederim. Güçlü bir sevgiyle anlattığınız bu 
konudaki amaç ve görüşlerinize ben de katılıyorum. Fakat Chester’da 12 aydan fazla 
geriye gidersek, Ermeni şikâyeti hakkında ilk olarak bir halk ilanı yayınladım. Fakat 
kimseden karşılık gelmedi. Keşke bu büyük katliama karşı sürekli çağrıda 
bulunabilseydim. Bu katliama karşı faaliyet yapmasaydım, bu tepkiler çok küçük 
olurdu. 
Son 12 ay boyunca 6 Avrupa devletine karşı yapılan şikâyetler önemsiz ve basit 
uysallıklar değildi. Uzun süreden beri devam eden sözlü tartışmalar sonucu, olaylar 
bertaraf edilmiş gibi göründü. O surette olaylar baştan sona planlanmış ve büyük çapta 
cinayetler işlendi. Yalnızca yardım edenler öylesine arandı, yapanlar cezadan muaf 
oldular. 
O sebepledir ki, bu tehlikenin basit sözlü tartışmalarla uzatılmamasını, hiç düşünmeden 
istenilenlerin yapılmasını, bu olaylara sessiz kalınmadan adaletin sağlanmasını ümit 
ediyorum. Size mektubumda düşüncelerimi bildirdim.  
Sadık kaldığımı, sözünüzden çıkmadığımı bilin W.E.Gladstone. “Lewis Appleton Esq.” 
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TERCÜME NO.13  
14 Eylül 1896 Ermeni Sorunu 
Rosebery Kontu, İstanbul katliamı konusunda Papaz Dr. Guinness Rogers’e şu mektubu 
gönderdi:  
“Sayın Dr. Rogers, samimi duygularımla o bölgedeki herkese, İstanbul’daki 
katliamlardan duyduğum öfke ile bütün gücümle yardım etmeyi düşünüyorum. 
Şüphesiz ki bu isteklerim insan isteklerdir. Bu olayların yanında daha fazlası, 
gerçekleşen durumlara karşı güçsüzlüğümüz artmaktadır. Bizler ne yapıyoruz? Bu görev 
Liberal Parti yöneticilerine verilmiş görünüyor. Bence bu hatadır. Bu bir partinin sorunu 
değil, partiler üstü bir sorundur. Bu Hıristiyanlığın, insanlığın ve medeniyetin ortak 
sorunudur. Şüphesiz ki şu durumda Kraliçenin, Hükümete faaliyetlerinden dolayı 
duyduğu nefreti bırakıp tavsiyelerde bulunması, cesaret vermesi ve teşvik etmesi 
gerekir. Bence bu ne ustalıktır ne de cesaret vermektir; burada bazılarını bildiğim birçok 
zorluklar bulunmaktadır. Buna rağmen soğukkanlılıkla ve aldırış etmeden devam 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu duruma karşı sorumlulukta Hükümetin vereceği 
güvenceler, Avrupa’nın yapacaklarından daha azdır. Hükümetimiz ortalarda 
görünmüyor. Bunları söylediğim için üzgünüm ki bu devletlerin hiçbiriyle samimi ilişki 
kurulamıyor. Şu anda Hükümet bu duruma ve bu ilişkilere uzak durmaktadır. Bu bizim 
sorup öğrenmek istediğimiz amaçlara aykırıdır. Bu sorunda dürüst insanlara karşı nasıl 
doğru davranacağımızı göz önünde bulundurmak zorundayız. Bu adaletimizle bu 
noktadan sonra hiçbir parti sorunu kalmaz. Muhafazakâr Parti ya da Liberal Partinin 
fark etmeden herkesin ortak endişesi Doğu Hıristiyanlığının kalesinin düşmesi, 
Hıristiyanların yüzlerce ve binlercesinin sokaklarda Hıristiyan olduklar için 
kesilmesidir. Bu durum, Asya’da sonun başlangıcı olacak olan isimsiz katliamların 
başını çekecektir. Bölgeye uzak değiliz, isteksiz olmadığımıza inanıyoruz, orada 
güvenle gecenin ışığı olacağız. Bu durumu başlatan Sultana ve Osmanlı Hükümet 
Üyelerine olayları durdurmak için dolaysız diplomasiyle hareket etmeliyiz. 
Söylediklerim parti sorunu değil, ülkemdeki yöneticilerimizi kınamak da değildir. 
Siyasi olmayan bu sorun bir siyasi sorun haline getirilmiştir. Aslında bu milli bir 
sorunun ispatıdır. Şimdi Avrupa’yı halk toplantılarıyla bir araya getirerek, insanlık için 
bir Avrupa hareketi oluşturarak daha fazla diplomasi için çaba harcamasını ümit 
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ediyorum. Biz de genç Hükümdarın ilk doğal heyecanı gibi, benzer bir güçle aynı 
sorumluluğu, aynı sınırsız iyi niyete sahip olmamızı ümit ediyorum. Bu toplantıların 
yapıldığını insanlar gördüğünde çok sevineceğim. Eğer bu sorunu halk inkâr etmemeli, 
bunun ulusal, doğal ya da bölge dışı olduğunu herhangi bir şüpheli söylentiye yer 
verilmemesi gerektiğini, ulusal sesin hazır olmadığını söylemeliyim ki bunlar ileride 
genişleyen bir etki meydana getirecektir. Bu satırları size yazarken Daily News’deki 
mektuplarınıza baktım ve insanlık için bu büyük satırları sadık halk ruhunuzla 
yazdığınızı bilmekteyim. Bana güvenin, saygılarımla, Rosebery. 
Bay Asquith, Cumartesi günkü yazılarından dolayı Daily Chronicle Editörüne şu mesajı 
göndermiştir: 
Görüşlerimi kısaca açıklayacağım. Başlangıçta Büyük Britanya Hükümetinin bu 
durumdaki davranışlarından dolayı suçlu ya da deli olduğu düşünülebilir. Sultanı tahttan 
indirmek isteyen Avrupa Devletleri geçmiş suçları ya da başkalarının istediği ve 
işbirliği ile gelecekteki tehlikeleri görmezden gelebilir. Ümit ediyorum ki Büyük 
Britanya’nın kendisini suç ortaklığından kurtardığına tanık olacağız. Hükümetimiz 
güçlü, yetkili ve kararlı bir şekilde hareket edecektir. 
Bay Gladstone, Cumartesi günü Manchester Başrahibi Bay F.W.Clasy’a bir mektup 
göndermiştir: 
“Hawarden 8 Eylül 1896. Efendim, dünkü kelimelerimin devamında bence 
yöneticilerimizin suikastlardan kesinlikle haberdar olduğunu ve Ermeni katliamına 
yazarımızın baştan sona Müslümanlık konusu olarak bakmadığını düşünüyorum. Bu 
olayların büyüklüğü ve zulümler son zamanlardaki tarihi olaylarla paralel değildir. 
Avrupa bu olaylarda çok kötü ve rezil bir durumdadır. Devletler itirazlarını 
sürdürmektedir. Bu yüzden hiçbir şey bize delil olmamakta ve siyasi bir gaf yapmış gibi 
kendimizi savunamaz hale gelmiş bulunmaktayız. Bazı hükümetler suikasta doğrudan 
destek vermekte ve bazı mevcut İstanbul Büyükelçileri bu suçların devamına açıkça 
destek vermektedir. Bu andan itibaren başka katliamları önlemek için bir an önce 
harekete geçmeliyiz. En içten dileklerimle, W.E.Gladstone. 
Ermeni Yardım Fonu Komitesine son katliamlarda dul ve yetim kalan Ermenilere 
yiyecek ve giyecek alınmak üzere 3 000 Pound ile birlikte şu mektup gönderildi: 
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“Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül 1896. Efendim, Kraliçenin İstanbul Büyükelçisinin 
Salisbury Markına bilgi verdiği telgrafta istediği 3.000 Pound toplanarak, İstanbul’daki 
Kraliçe Hükümetinin Ermeni Yardım Komitesine verilmek üzere gönderilmiştir. Buna 
ek olarak bundan sonra istenen yardımlar sadece dul ve yetimlere sınırlı kalmayacaktır. 
Saygılarımla, “Francis Bertie.” 
Cardiff’de Hıristiyanların güvenliğini sağlama ve Türk Sultanı üzerinde Avrupa 
baskısını arttırmak ve Lord Salisbury’e destek amacıyla ayın 21’inde bir halk toplantısı 
çağrısı yapıldı. Hereford Başpiskoposunun konuşma yapacağı ve Papaz Dr. Guinness 
Rogers’ın da toplantıda hazır bulunacağı ümit ediliyor. 
Cumartesi gecesi Long Eaton Liberal Derneği toplantısında oy birliği ile şu kararlar 
alındı: 
“Bu toplantı İstanbul’daki son katliamlardaki korkuyu göstermektedir. Hükümet Türk 
İmparatorluğundaki Hıristiyanları korumak için gereken acil baskıları uygulamalı ve 
Avrupa barışını tehdit eden, insanlığın yüzkarası bu kanunsuz düzen sona 
erdirilmelidir.” 
Dün, Wimbledon Anglikan Kiliseleri dışındaki diğer Kiliseler, zulme maruz kalan 
Ermenilere sevgi ve onların yararına dua etmek için geniş katılımlı bir toplantı 
düzenlemiştir. 
Cumartesi günü Birmingham Belediye Başkan Yardımcısı Lord (Şehir Meclisi Eski 
Üyesi), Ermeni zulmü konulu geniş katılımlı bir şehir toplantısı düzenledi. Çok sayıda 
Papaz, şehrin dini ve siyasi temsilcileri bu daveti destekledi. Şehir Meclis Üyesi 
Johnson, ilk kez bir araya gelen bu heyete Papaz F. L. W. Wiseman’ın teklif ettiği 
öneriyi okudu ve şöyle devam etti: 
“Bizler kasabanın yetkili kişileri olarak Türk İmparatorluğunda meydana gelen bu 
korkunç katliamlara karşı ve bu katliamları derhal durdurmak için Lordluğunuzun 
düzenlediği Şehir toplantısı isteğini destekliyoruz.” 
Şehir Meclisi Üyesi White ve Coventry Piskoposunun bu çağrıya verdikleri destek 
açıklamasından sonra Eski Şehir Meclisi Üyesi duygularıyla hareket ettiğini söyledi ve 
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Belediye Başkanının henüz Şehirde olmadığını fakat ayın 18’indeki bu toplantıya 
mutlaka katılacağını söyledi. 
Dün gece, Mile End-Road E. Büyük Toplantı Salonunda, Bay F. N. Charrington’un 
sunduğu teklif şu idi: 
“Türkiye Sultanı komutasında Ermenilere ve diğer Hıristiyanlara yapılan toplu 
katliamların sonucunda Onun komutasında bundan sonra Hıristiyanlara yapılacak 
herhangi bir suçu önlemek için İngiltere Hükümetine ya Avrupa Devletleri ile birlikte 
ya da yalnız başına hareket ederek bu kana susamış zalimin acilen tahttan indirilmesini 
ve cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bundan sonra da biz millet olarak Türk 
İmparatorluğundaki Hıristiyanların güvenliği için çok ciddi antlaşmalar yapmasını 
istiyoruz.” Bu sonuç Bay Joseph Clarke tarafından desteklendi ve toplantıdakiler bunun 
üzerine ayağa kalkarak hep birden “Amen” dediler. 
Dün gece Abardeen’de, Ermeni zulmünü protesto amaçlı bir toplantı düzenlendi. Bu 
toplantının küçük bir salonda yapılması düşünülüyordu, fakat davetlilerin fazla olması 
sebebiyle ve güvenlik açısından büyük bir salona taşındı. Yaklaşık 3.000 kişinin 
katıldığı toplantıya Abardeen Üniversitesinden Profesör Ramsey Başkanlık yapmıştır. 
Ermenistan’dan adının açıklanmasını istemeyen bir kadın misyoner, heyecandan 
titreyerek katliamı anlattı. Oy birliği ile kabul edilen çözüm önerisine, Abardeen 
Üniversitesinden Profesör Sorley de destek verdi. İngiltere’nin onuru adına acil ve 
güçlü bir hareketle Sultan yönetiminin sona erdirilmesini istedi.           
   









18 Eylül 1896 Ermeni Sorunu 
Time Editörüne, 
Efendim, Lord Rosebury’e samimi cevaplarından dolayı teşekkür ederim. Benim 
söylediklerime ve niyetime İngiliz Hükümetindeki herkes güven duymalıdır. Çünkü 
Onlar yalan söylemezler ve tembellik yapmazlar. Güzel şeylerin ortaya çıkması için 
çalışırlar. Bu büyük çıkmazdan iyi bir sonuç almak için iyi bir dışişleri sekreterine 
ihtiyaç vardır. Padişah hiçbir çözüm yeteneği olmayan biri olabilir ya da ümitsizliğe 
kapılıp, başkalarını düşünemeyerek çözüm üretemeyen biri halinde olabilir. Çıkar 
çatışmalarının ortasında kalabilir. Bu büyük adaletsizliği düzeltmek elbette kolay ancak 
bunun sonuçlarını bütün ülkeye yaygınlaştırmalıdır. Gerçekten sorunları olan bu 
insanları düşünmek gerekir. Bununla birlikte bu insanların Müslümanlar tarafından 
“Gâvur” olarak görülmesini kabul etmiyor ve onları her durumda yok etmek isteyen 
katilleri durdurmak için Padişahtan çözüm üretmesini bekliyoruz. Bu durumda bir 
şeyler yapabilmek için biz hazırız ve kendimize inanıyoruz. Lord Rosebery’nin önerileri 
tatmin edici bir sonuç sağlayabilir mi? Padişahı nerede bulabiliriz? Avrupa devletleri 
adına Müslüman Sultanın muhatabı kim olacak? Eğer bu hesaplar tutmazsa, Padişah, 
Avrupa devletlerini ikna ederse bu ümitsizliğin sebepleri nasıl açıklanacak? Bizi 
ümitsizliğe sürüklemeyin. Bununla birlikte büyük bir kargaşa çıkabilir, tepkiler sertleşir 
ve insanlar nefretle kendi çıkarları için bir diğerinin kanını döker ve tepkiler çok sert 
olur. Böyle bir son düşünmüyorsak, Müslümanların önünü kesmek için Hıristiyanlar ne 
yapmalı? Bu şartlar altında karışık ve kötü bir sonuç ortaya çıkar. Saygılarımla, Ralph 
Sadler. 







18 Eylül 1896 Ermeni Katliamı 
Dün gece Kingsland Yolunda, Genç Hıristiyanlar Derneği Salonunda, Avrupa 
Devletlerinin izin verdiği “Ermenistan’da masum ve savunmasız erkek, kadın ve 
çocukları soğukkanlılıkla katleden ve sakat bırakan katil Türk Sultanına” karşı Genç 
Hıristiyanlar bir protesto mitingi düzenledi. Toplantıya Bay William M’Call Başkanlık 
etti. Ermeni mültecilerden biri olan Papaz Doktor Leon Checkemain hayatı boyunca beş 
Türk saldırısına maruz kaldığını söyledi. Bu kişi soykırımın görgü tanığı idi ve 
mağdurları korkunç bir şekilde tasvir etti. Ermenilere eğer daha önce askeri yardım 
hazırlanmış olsaydı, Türklere karşı daha güçlü direniş gösterebilecek durumda 
olacaklarını anlattı. İngiliz Donanması eğer İstanbul’a gönderilmiş olsaydı, Ermeniler 
daha cesaretli davranabileceklerini, şu an eğer bu konu görmezlikten gelinmeye devam 
edilirse Ermenistan’da bir tek Hıristiyan kalmayacağını belitti. Shoreditch Bölge Papazı 
Septimus Buss bu konuyu gündeme getirmiş ve Dr. Mansfield Rabinson onu 
desteklemiştir. Sonuç olarak Avrupa ülkelerindeki ilgisizlik karşısında Hıristiyanların 
kızgın olduklarını belirtmiştir. Bu sözler alkış ve tezahüratla karşılanmıştır. İkinci bir 
sonuç ise şöyledir :”İşte bu toplantı Ülkerler Majestesi olan Kraliçemizin alçak gönüllü 
yaklaşımını oy birliği ile istemekte ve en uygun zamanda ziyaret edeceği Rus Çarı ile 
Ermeni Hıristiyanlarının katliamının durdurmak için İngiltere ile Rusya arasında 
yapılacak antlaşmayla sonuca varmasını istemektedir.” 
Lambeth Kilise Yönetimi dün gece J.P. Captain Andrew başkanlığında sakinleri ile 
birlikte Türkiye’deki Hıristiyanlara destek vermek amacıyla toplandı. Kilise yönetim 
salonunda yapılan toplantıda bazı konular tartışıldı ve daha sonra duaya karar verildi. 
Çarşamba günü Croydon kırsal bölgesinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi ve 
oybirliği ile şu sonuç alındı: “Şu anda yapılan Croydon Kırsal Papazlık Bölgesi 
toplantısında Türk İmparatorluğunda uzun süreden beri zulme maruz kalan inançlı 
Ermenilere güçlü bir sevgi gösterisi yapılmıştır. Kraliçe Hükümetinden bu katliamı 
durdurmak için artacağı adımlara tam olarak destek verilmiş, Kraliçenin rehberliğinde 
krizin çözüleceğine, kilise mensupları olarak içtenlikle destek verdiğimiz bilinmelidir.” 
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Ermeni katliamına karşı dün gece, Dalston Yolu Vaftiz Kilisesinde kalabalık ve 
heyecanlı bir toplantı yapıldı. Sonuç olarak katliama karşı bu ülkeye öfke duyulduğu 
belirtilmiş, Galler Prensini milli bir toplantıya başkanlık etmesi için göreve davet etmiş 
ve Lord Salisbury’nin Avrupa ülkeleriyle işbirliği yaparak Türk Sultanını tahttan 
indirmesi gerektiği bildirilmiştir. 
Gelecek Salı öğleden sonra Manchester Belediye Başkanı tarafından Ermeni sorunu 
hakkında bir şehir toplantısı düzenlenecektir. Manchester Piskoposunun yöneteceği 
kalabalık bir miting bu Pazar şehrin en büyük salonu Aziz James’da yapılacaktır. 
Gelecek Pazartesi Rochdale’de şehir toplantısı yapılacaktır. 
Dün gece Salford’da, Ermeni sorunu hakkında Belediye Başkanının yönettiği kalabalık 
bir halk toplantısı yapılmıştır. Duygusal konuşmaların yapıldığı toplantıda İngiltere’nin 
gerekirse bu katliamları durdurmak için yapacağı girişimlerin büyük bir istekle 
destekleneceği söylenmiştir. Bu mitingin sonuç bildirisinde iskân çözümünün 
istenmeyen bir çözüm olduğunu ve olursa Rusya ile birlikte, hükümetin acil ve kararlı 
bir şekilde konuyla ilgili işbirliği yapması önerilmiştir. 
Toxteth Guardians tarafından dün öğleden sonra düzenlenen mitingden sonra şu çözüm 
önerileri sunulmuştur: “Biz Liverpool Toxteth Park seçmenleri olarak, İstanbul’da ve 
diğer bölgelerde, görünüşe göre Sultan’ın isteğiyle, Ermeni Hıristiyanlar üzerinde 
uygulanan katliamlar ve korkunç zulümlere büyük öfke duyuyoruz. Bu sebeple 
İngilizleri temsil eden Lord Salisbury’e istediği desteği veriyoruz. Hıristiyanlık 
duygularımızla değil, insani olarak bu karmaşıklığa karşı atacağı adımları destekliyor, 
barış içinde bir Dünya hissiyle olayları durduracağına inanıyoruz. Bu sebeple biz şahsi 
isteğimiz için değil insani olarak Büyük Britanya’nın da yenilmez gücünü kullanarak 
Lordluğunuza, bu zulümleri durdurmanız için yalvarıyoruz.” 
Belediye Başkanı Lordun önerisiyle Liverpool’da yapılan şehir toplantısına Liverpool 
Piskoposu Dr. Whiteside şunları yazmıştır. “Belediye Başkanı Lordun Ermeniler için 
düzenlediği şehir toplantısına beni de davet ettiği için en içten saygılarımı sunarım. 
Hükümetle birlikte Hıristiyan Avrupa’nın tanık olduğu, Türkiye’de uzun süreden beri 
devam eden bu korkunç olayları, benzer mitingler yapıp taraftar toplayarak 
durduracağımızı ümit ediyorum.” 
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Dün Haythe’de kederli Ermeniler için Belediye Başkanının düzenlediği toplantı yapıldı. 
İngiliz Kilisesi, Roma Katolik Kilisesi Cemaati ve Wesleyan ve Presbiteryen 
Cemaatinin temsilcileri bu toplantıya katıldı. Toplantı sonunda Avrupa devletlerinin bu 
korkuları yok etmesi, Sultanın tahttan indirilerek bu şiddetli olayların bitirmesi kararına 
varıldı. 
Bolton Bölge Papazının girişimiyle Belediye başkanının hazırlığını yaptığı bir şehir 
mitingi duyurusu yapıldı. Bolton Liberal partisi, Muhafazakâr Partiyle bu konuda 
birlikte hareket etme kararı aldı. 
Belediye başkanının düzenleyip Başkanlık ettiği Ermeni sorununun konuşulduğu miting 
dün gece Gateshend’de yapıldı. Gateshend Başpapazı şunları söyledi: “Toplantıya 
katılan Gateshend sakinleri ve esnafı, Türk Sultanının baskısı altındaki insanlara 
derinden üzmektedir. Sultan’ın korkunç zulüm ve katliamlarına maruz kalan 
Hıristiyanları yürekten desteklemekte ve Sultana bu davranışlarından dolayı öfke 
duymaktadır. Yüzlerce ve binlerce Ermeni katledilmekte ve mallarının yağmalandığı 
haberini almaktayız.” Bu sözler heyecanla desteklenmiştir. Bay C.Bowden şunları 
söylemiştir: “Hükümetimizin Avrupa Devletleriyle birlikte, Türkiye’ye karşı harekete 
geçerek,  Berlin Antlaşmalarındaki maddelerin hatırlatılmasını, Türk hükümetinin bu 
şartları yerine getirmesini, çiğnediği antlaşmaları harfiyen uygulamasını, vahşete son 
vermesini, tekrar suç işlememesini, zarar görenlerin zararlarının karşılanmasını 
istiyoruz.”  
Dr. R.Spence Watson bu sözleri destekleyerek diğer Avrupa devletlerinin de bu sözlerin 
altına imza atacağını söylemiştir. Bu sözler de desteklenmiştir. 
Dün Coventry Belediye Başkanının vatandaşlarına çağrıda bulunarak, Türk zulmü 
konusunda isteyenlerin gelecek Salı şehir toplantısında hazır olmalarını söyledi. 
Walsall Liberal Parti Yönetim Kurulu Hükümete Sultan’ın baskıları karşısında eğer 
gerekirse hükümetin güç kullanarak acil önlem almasını önerdi. 
Glamorganshire Şehir Konseyi dün Pontypridd’de bir toplantı düzenledi. Oy birliği ile 
toplantıda şu kararlar alındı: “Bu Konsey Türk Hükümetinin Ermeni Hıristiyanlara 
yaptığı korkunç katliamlara karşı en derin öfkemizi göstermekte, İngiliz Hükümetinin 
Amerika Hükümeti ve diğer Avrupa Devletleri ile birlikte hazırlanarak insanlık dışı bu 
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davranışlara karşı çok hızlı ve çok etkili karar almaya davet eder. Bu Konsey, Türk 
Hükümetinin yıkılması gerektiğine inanmaktadır.”  
Güneydoğu Londra Hıristiyan Birlikleri, İngiliz ve Yabancı Hıristiyan Dernekleri 
Komitesi Yöneticileri Ermenilere özel bir sevgi duyduğunu belirtmiştir. 
Argyll Dükünden, Lanarkshire efendilerine şöyle bir mektup gönderilmiştir: “16 Eylül 
Inverary. “Size mektubunuzdan dolayı minnettarım. Avrupa devletleri bencil ve 
adaletsiz hırslarıyla davranırlarsa gelecekte Türkiye’ye yapılacak baskıların başarılı 
olacağına inanmıyorum. Avrupa Devletleri barış için insanların mutluluğunu hedef 
alarak hareket ederlerse, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde olan zulümleri durdurarak 
hedeflerine ulaşırlar. 
“Ben Argyll, saygılarımla.”      
















19 Eylül 1896 Ermeni Sorunu 
Times Editörüne, 
Doğu Sorununa karşı The Times’da gördüğüme göre halkın düşüncesini ifade eden 
şiddetli bir çözüm gerekmektedir. Bay Gladstone ve Cebeli Tarık Piskoposu - benim de 
önerip desteklediğim büyük ve küçük koalisyonlarla tahrik edilen- bu sorunu Türk 
İmparatorunun politikasına zıt olmasına rağmen çözmeye niyet etmişlerdir. Bu onların 
yıkımı olacaktır. Şüphesiz onların hissettiği bu durum, İngiltere’nin düşüncesini anlatan 
cesaret veren tabii ve kahramanca davranışlardır. Bu insanlar onların yardımından 
cesaret alacaklar uzun süreden beri devam eden Ermeni ayaklanmasına büyük yardımda 
bulunacaklardır. Eğer siyasi vicdanları olsaydı dökülen Ermeni kanı için Ermeni İhtilal 
Komitelerine yardım için kendilerini sorumlu hissederlerdi. Onlarla Ermeniler arasında 
farklı olarak koltuklarında oturanlar Ermeniler mutsuzken ve hayatlarını feda ederken 
diğerlerini kurtarmayı umuyorlardı. Dünyadan önce, sorumlu bir millet olarak bu 
acımasızlığın devam etmesine izin verecek miyiz? Gerçek başarımız haklı çıkmamız 
olacaktır.  
Baştanbaşa İngiltere’de yapılan halk mitingleri bu soykırımı engelleyecektir. Onlar 
gerçekten Ermenileri bu direnişe teşvik etmişler, ancak benzer uyarı bu suçu 
şiddetlendirecek ve bizi Avrupa’nın gözünde mahkûm edecektir. Bu alçakça suça karşı 
mutsuz insanların ölümleri ve yok olmaları tehlikesinde halk cesaretlenecek ve halk bu 
olaya kayıtsız kalmayacaktır. 
Hileliğe kaçmadan benzer davranışlarla etkili olabilir miyiz? Bu teklifime herkes 
mitinglere katılarak olayların durdurulması için destek vermelidir. Mitingler devam 
ederse bu Ermenilerin direnişine destek olacak ve sonunda Ermenileri bu zor durumdan 
kurtaracaktır. Belki daha sonra da zalim ve acı yanlışların düzeltileceğini düşünüyorum. 





19 Eylül 1896 Ermeni Soykırımı 
Bay Gladstone Liverpool toplantısına katılmış, bununla birlikte Rus Çarının ricası ile 
North-Eastern Daily Gazetesi Editörünü üyeliğe kabul etmiş ve Rus Çarına şu cevabı 
vermiştir: 
“Teklifinizi aldım ve gerçekten mutlu oldum. Çarım, duyduğunuz korkuları 
hissediyorum, ben de politikalarımızda aynı korkuları yaşıyorum. En derin saygılarımla, 
W.E.Gladstone. 17 Eylül 1896.” 
Middlesbrough’da Bay G. Watson, Lord Rosebery’den mektup almış ve cevabında 
Wolviston’da düzenlenen toplantıdaki alınan kararları yazmıştır: 
“Berkeley Meydanı, No. 38, 17 Eylül 1896. 
Efendim, Lord Rosebery’den aldığım mektup için teşekkür ederim. Benden iki ayrı 
noktada şunları yapmamı istemiştir. 1) Siz bu ülkeyi bu durumda güvenli hale getirmek 
ve Sultanı tahttan indirmek, varisini belirleyerek gücünü azaltmaya çalışıyorsunuz.  
Lord Rosebery’nin 1895 Ağustosunda Rusya’daki açıklamasına bakarsak, bunu kabul 
etmeyecek diğer devletlerin bu olayda farklı hareketlerini kabul etmeyecek ve bu 
direnişe tek başına karşı durmak ya da değiştirmek için hiçbir sebebin olmadığını 
söylemektedir. Buna ek olarak bu konu anlaşılmazsa bir Avrupa Savaşı çıkabilir. 2) 
Çoğu insan Lord Rosebery’e Hükümetin görevi hakkında bazı önerilerde bulunuyor. 
Şimdi Hükümetin görevi Lord Rosebery’nin sade bir şekilde Avrupa Savaşına gerek 
bırakmadan Türkiye’de devam eden Hükümetin kötü sistemini sona erdirmesi 
görünüyor.(Bu sistem bir kişi olarak da düşünülebilir.) Lord Rosebery onların 
yaptıklarından şüphe duymamaktadır. İnsanlığın ortak isteği bu şüpheleri ortadan 
kaldırmaktır. Fakat bu durum hazır değil ve hükümetin çok fazla bilgisi olmayabilir. 
Ancak bu ülkenin hükümeti bazı yöneticilerin tahminleriyle ülkeyi idare etmektedir. 
Efendim, En derin saygılarımla, J. K. Gilmour” 
Dün gece Birmingham’da Belediye Başkanının isteğiyle Şehir Salonunda Türk 
İmparatorluğunda patlak veren katliamların konuşulduğu bir toplantı yapıldı. Midland 
Enstitü Konferans Salonunda yapılan toplantıya ek olarak düzenlemeler yapıldı. 
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Belediye Başkanı Lord toplantıya başkanlık etti. Alınan kararlar, Papazlar, mezhep 
başkanları, her sınıf, parti ve mezhepten insanların meydana getirdiği gurup tarafından 
desteklendi. Tutanaklar baştanbaşa ciddi ve istekli bir şekilde hazırlandı. Tutanakların 
başlarında Belediye Başkanı toplantıya katılanların hep beraber insanlık adına, Türkler 
tarafından Ermenilere karşı işlenen suçların hepsini protesto ederek tekrarının 
engellenmesi için yalvardıklarını söyledi. Bu bir parti sorunu değil ulusal bir sorundur. 
Tarihe Avrupa’nın yanı başındaki en kanlı olay olarak geçecek bu olayı protestodur. 
Büyükelçilere Sultanın tahta çıkışının 21. yıldönümü kutlamaları için bu mektuplar 
onlara yollandı. Hükümet Türkiye’de uygulanan kanunlara insani olarak bakmalı ve 
İngiliz Hükümeti şimdi medeniyetini, Hıristiyanlığını ve insani vasfını göstermelidir. 
Eğer gerekirse devletler birleşerek yapacakları baskı ile bu rezalete son vermelidirler. 
Coventry Piskoposu şu sonucu açıklamıştır: 
“Bu toplantı Birmingham halkının Türk yönetimi altında Ermenilere yapılan sürekli ve 
korkunç katliamlardan dolayı korku ve öfkeyi ifade etmekte, Kraliçe Hükümetin, acil ve 
etkili kararlar alarak bu terörü sona erdirmeli, Dünya barışı ve Hıristiyanlığın güvenliği 
için Türk İmparatorluğunda can ve mal güvenliği sağlanmalıdır. Bu toplantının 
Hükümete atacağı adımlar için gereken desteği vereceğini yürekten vaat etmektedir. 
Belediye başkanı bu isteklerin birer kopyasını Başbakana ve parlamento üyelerine 
göndermiştir.” Onun yaptığı Lordluk açıklamada herkesin özel bir sorumluluk 
hissetmesini söylemiştir. Onlar bu suçun küçük olmadığını biliyor, geçici çözüm 
istemiyor ve bu istekleri gerçekleştirmenin de kolay olmadığını düşünüyor. Onları bütün 
isteği siyasi ve dini ayırım yapılmadan oradaki Hıristiyanları savunmaktır. Bunun için 
de tek yürek tek ses ve tek ilgiyle uzun süreden beri devam eden bu zulümlerin sona 
ermesi için yalvarmaktır. Bay George Tangye bu çözümü onaylamış ve Roman Katolik 
Kilisesi mensupları adına Katedral Papazı O’Hanlon desteklemiştir. Bu sonuç 
Birmingham Merkez Muhafazakâr Parti Başkanı, Papaz Wesleyan Dükü, Gladstone’nin 
Liberal Partisinden Stevens ve Üniteryen Papaz Joseph Wood tarafından da 
desteklenmiştir. Bu katliama karşın tek bir ses yükselmiştir. Buna benzer bir sonuç 
Belediye Meclis Üyesi White’ın başkanlık ettiği Midland Enstitüsündeki kalabalık 
toplantıda alınmıştır. Gloucester, Citizen Gazetesi Editörü Ermeni katliamına karşı bir 
şehir toplantısı yapmak için Gloucester’deki sivil toplum kuruluşları başkanlarına 
çağrıda bulunmuştur. Sonuçta her yerde heyecan uyandırarak halkın ilgisi çekilmiş ve 
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yerel kiliselerin liderleri (Anglikan ve Anglikan olmayan), sendikacılar, Liberaller, 
esnaf, tüccar ve çalışan kesim ortak bir heyecanla bu çağrıyı desteklemişlerdir. Bölge 
Papazı Dr. Ellicoot şunları yazmıştır: 
“Hiç kimse Ermenilerin içinde bulunduğu durumu yürekten hissedemez ya da bu şartlar 
altında hemen hemen hiç kimseden doğal bir davranış beklenemez. Halen Hükümet, bu 
durumu sona erdirmek için cesaretli davranmak için zorlanmaktadır. Görevimiz bu zor 
durumu sona erdirmektir. Gloucester Başpapazı “İngiltere’nin tek başına Ermenilerin 
arzuladığı hareketi yapmasının yanlış olacağından” korkmaktadır. Parlamento Üyesi 
Bay Monk, Gloucester şehri için, Belediye Başkanının bir toplantı düzenlemesinin bu 
konuda sorumluluğunu azaltacağını tavsiye ediyor. Anglikan olmayan Liberal ve 
Fizikçi Dr. Batten, Lord Salisbury’nin ülkenin şerfi için şüphesiz titiz davranmakta ve 
“bu zorluğun onu cesur adım atmaktan geri tutacağını” açıklamıştır. Şehir Şerifi 
yapılacak toplantıda güvenliğin sağlanamayacağını Belediye Başkanına anlattığını 
söylemiştir. 
Serbest Protestan Kiliseleri Ulusal Konseyinin Farringdon Caddesi Anıt Salonunda dün 
düzenlediği özel toplantıya Papaz Dr. Quines Ragers Başkanlık yaptı. Onlar 5 Ekimde 
Londra Şehir Tapınağı’nda büyük bir Bağımsız Kiliseler toplantısı yapma ve sadece 
Londra değil ülkedeki tüm kilise temsilcilerini davet etme kararı aldı. Oy birliği ile şu 
beyanname kabul edildi: 
“Biz Serbest Protestan Kiliseleri Ulusal Konseyi Üyeleri olarak 3.000 Kilisemiz ve 
1.000.000 civarında üyemiz ile tüm siyasi partilere Türk İmparatorluğunda Ermeni 
Hıristiyanlar üzerinde işlenen ve hala devam eden korkunç zulümlere öfke ve 
nefretimizi bildiririz. Bu katliamlar bizde daha fazla tepki uyandırmıştır. Çünkü onlar 
politikalarını imha ettiklerini göstermekte ve Osmanlı Hükümeti Avrupa vicdanını 
ayaklar altına alarak hakaret etmektedir. Biz İngiliz Hükümetinin, Osmanlı Hükümeti 
tarafından eziyet edilenlerin yararına bu duruma ilgi göstermesini istiyoruz. Çünkü 
devam eden bu olayların etkisi genişlemektedir. Bununla birlikte Kraliçe Hükümetini, 
Hıristiyanlığın bu rezaletini durdurmak için medeniyet adına göreve çağırıyor, parti ve 
politika ayırımı yapmadan bu kararı desteklemeye davet ediyorum” 
Ermeni zulmünün ihbar edildiği kalabalık toplantı Wisbech’de düzenledi. Belediye 
Başkanı Başkanlık yaptı. Toplantı sonucunda bu barbarlığın tekrarının durdurulması 
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için Hükümete yalvarıldı. Berlin antlaşmasının şartlarının uygulanmasını, bu kanunsuz 
Sultanın durdurulması ve Lord Salisbury’nin milleti adına içtenlikle desteklenmesi 
gerektiği anlatıldı. 
Dün Bristol’de Belediye Başkanının Başkanlık yaptığı halk toplantıda Doğudaki durum 
görüşüldü. Guildnail’deki iki salonun ikisi de kalabalıktı ve samimi bir duygu gösterisi 
vardı. Belediye Başkanı bu toplantıya her siyasi düşünceden ve dini mezhepten 
vatandaşların katıldığını açıkladı. Bazı kişilerin de toplantıya davet edildiklerini ancak 
uzakta olmaları sebebiyle gelemediklerini söyledi. Hükümetin kendi eliyle bu duruma 
iyi bir çözüm bulacağını belitti. Bu sorunda ve bu olaylar karşısında kimsenin 
soğukkanlılıkla tartışamayacağını, Doğudaki Hıristiyanları korumak için istenen gerekli 
yardımın İngiliz ve Hıristiyan beyefendilerle toplanacağını, gerek maddi gerekse 
manevi yardımların yapılmasının gerekli olduğunu söyleyerek aynı zamanda 
Başbakanın bu ülkede Hıristiyan gücü kurması gerektiğini ekledi. Kıtalararası bu büyük 
şehirde insan kanı içinde yüzüldüğünü bunun protesto etmeden acilen durdurulmasını 
istedi. Sonuç olarak Hükümete bir savaşa neden olmadan Avrupa Devletleri ile uyum 
içinde birbirlerine yardım ederek Doğudaki bu korkunç kasaplığa son vermesi gerektiği 
önerildi. Bristol Baş diyakozu şöyle konuşmuştur: “Bristol halkı tarafından yapılan bu 
toplantı, Türk yönetimi altında Ermenilere karşı işlenen korkunç katliam ve zulümlere 
karşı öfke ve nefreti göstermektedir. Avrupa Devletleri ortak hareket ederek, Türk 
Hükümetine bu kanunsuzluğu sona erdirecek baskıyı ciddi bir görev bilip yerine 
getirmelidir.” Parlamento Üyesi Bay Williams H. Wills bu sözleri desteklemiş, büyük 
bir ciddiyetle bu görüşte birleştiklerini söylemiştir. Avrupa’nın siyasetin konusu bu 
olmuş ve sadece Bristol halkı değil, İngiltere’nin dört bir yanından gelenler ılımlı bir 
dille hissettiklerini anlatmışlar, yüreklerindekileri açıklayarak sonradan pişman 
olunmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu kararlar Clifton tarafından desteklenmiş ve 
oy birliği ile kabul edilmiştir. Bristol Methodist Bölgesi Başkanı Papaz Williams 
Perkins şunları söylemiştir: “Bu toplantı, Kraliçe Hükümetinin bu krizde ciddi 
sorumluluklar alması gerektiğini göstermekte ve Türk kanunsuzluğuna son verecek 
politikanın halk tarafından samimiyetle desteklendiğini göstermektedir.” Şehir Meclisi 
Üyesi Eski Belediye Başkanı Bay W.R.Barker bu konuşmayı onaylamış, 
Kongregasyonalist Papaz Arnold Thomas kabul edilen bu sonucu desteklemiştir. Vaftiz 
Papazı J.Moffat Logan, diğer Avrupa Devletleri ile işbirliği yaparak sonuç almanın hata 
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olacağını, bu görevin yalnızca İngiltere Hükümetinin insanlık adına yapacağı görev 
olduğunu, gerekirse Sultan’nın yetkilerinin baskı yapılarak elinden alınması gerektiğini 
söyledi. İngiltere Kilisesi Papazı T.W.Harvey bu çözümü onayladı. Çoğu konuşmacı 
onaylanmayan bu sonuca karşı çıktı. Bu kalabalık toplantıda benzer sonuçlar kabul 
edildi. 
Fleet Caddesinde Ticaret Odasındaki bir kurul 11 Ocak Pazar günü Hyde Park’ta, 
Ermeni soykırımına öfkelerini göstermek amacıyla bir toplantı düzenleme kararı aldı. 
Bu toplantı kararı aşırıya kaçmadan tüm ticari birlik üyelerine, sosyal ve dini 
organizasyon komite üyelerine; Başkan olarak Parlamento Üyesi Bay H. Broadhurst, 
Vezne Bay James Rowlans ve Sekreter Bay George Dew’e gönderilmiştir. İlk listede 
Parlamento Üyesi Bay John Burns, Demiryolu Çalışanları Genel Sekreteri Bay 
E.Harford, Gaz Çalışanları Genel Sekreteri Bay Will Thorne, İskele Çalışanları Birliği 
Genel Sekreteri Bay Ben Tillett, İnşaat Ticareti Federasyonundan Bay J. Verdon ve 
diğer ticari temsilci liderlerine gönderildi. 
Lozan’da ayın yedisinde Ermeniler yararına çalışan bir komitenin düzenlediği 
toplantıya bütün dini ve siyasi görüşün temsilcileri katılmıştır. Bu komite şu kişilerden 
meydana gelmiştir; Başkan Profesör Paschoud, M.Viret, M.Morel, M.Terrisse ve 
M.Demieville. Aynı zamanda 6 alt komitesi bulunmakta olup şöyledir: 1)İsviçre ve 
civarında propaganda yapmak. 2) Vand Kantonunda bildiri dağıtmak. 3)Halk 
toplantıları düzenleme ve broşür basmak. 4) Kiliselerde Propaganda yapmak. 5) 
Gazeteler için. 6) Para yardımı için. Bu komite Federal Konsey Başkanına imza atması 
için ricada bulunarak 16 yaşından büyük İsviçre vatandaşlarından yardım isteme kararı 
almıştır. Ayın 7 sindeki Lozan Toplantısında oy birliği ile kabul edilen bu rica Türk 
katliamına ve Avrupa devletlerinin pasifliğine İsviçre Halkının öfke duymasını 
istemiştir. Federal Komisyon Üyeleri, Avrupa’nın Büyük Devletlerinden İsviçre Halkı 
adına anlaşılamayan bu katliamları durdurmasını istemiştir. Bu komite Vand 
Kantonundan başlayarak benzer propagandalarla her bir kantona ulaşmayı, Merkezi 
İsviçre Komitesine ve diğer ülkelere de benzer propagandalar yapmayı teklif 
etmektedir.           




Ermeni Sorunu 25 Eylül 1896 
Bayım, Liberal Partiden Bay Gladstone ve Lord Rosebery’nin doğrudan yaptığı ikaz 
“Lord Salisbury’nin elini güçlendirme” planının uygulamasıdır. Bu planın 
uygulanmasında Gladstone’nin Partisinin dışındakiler ve yabancılar, Türkiye’deki 
mutsuz Ermenilerin güvenliği hakkında nasıl bir davranış sergileyecek? 
İlk olarak Parlamentodaki Muhafazakâr Parti üyesi olarak ben, beklenmedik şekilde 
zorluk çıkaran Avusturya ve diğer yabancıları ikna ederek, Lord Salisbury’nin ülke 
içinde ve dışında durumunu güçlendirmek istiyorum. Şüphesiz bazıları ki bunlar 
Metternich ve Machiavelli taraftarıdır, Lord Salisbury’nin insani hislerle muhtariyet ve 
devletten ayrılma politikalarına ait sözler söyleyerek iyi bir hareket yaptığını ima 
etmişlerdir. 
Efendim, Bay Gladstone’nun Sultana “Büyük Katil” diyerek başladığı mektubundaki 
ilginç sözü olan “1876 hafızamda” ifadesi Lord Salisbury politikasında şikâyete yer 
olmadığını gösteriyor. Bu yüzden Avusturyalı muhataplarımız “Avusturya dokunma” ve 
“haritada dokunduğumuz yerden hiçbiri [burası Avusturya biz iyiyiz] sözünü 
söyleyemez” sloganlarıyla halktan takdir toplayarak bize karşı cesaretli olabilir. 
Bir İngiliz olarak onlara hatırlatmak istediğim (gerçekten gerekli olmadığını 
düşündüğüm) yakın zamanda göz önünde olmayan, Bulgaristan katliamında Bay 
Gladstone’nun özür dilemesi uzak görünmektedir. Bir başka deyişle bu duruma nasıl 
karşılık verebiliriz. Avusturyalı arkadaşlarımın söyledikleri “daha çok hürriyet daha az 
sorumluluk” durumunda Radikal devlet adamlarının lüzumsuz bir şekilde etkili 
olmamasını bize kibarca teklif ettiler. 
The Times’ın, geçen Çarşamba yayınlanan sayısındaki yazıda, Padişahın baskılarına 
karşı, istenilenlerin doğru olduğu gözüküyor. Lord Rosebery’nin de isteği olan, 
herhangi bir katliamda hükümetin bunu önlemesi için desteklenmesi gerektiği ortaya 
çıkıyor. Eğer bu güce destek sağlanırsa politika başarıyla tamamlanmış olur: Aktif bir 
siyaset ile bu ülkeye karşı yapılan teşebbüsler (Lord Salisbury’nin tavsiye ettiği gibi) 
yeteri kadar diplomatik faaliyetlerle yapılmalıdır. Avrupa Kıtasının söylediği gibi “Qui 
vent la fin vent aussi les moyens” şuurlu olmalıdır. 
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Şüphesiz bu acıları bütün büyük devletlerin gazetelerine İngiltere haber vermiştir. Halen 
bu durumda bir mucize yapabilir miyiz? Sultan’ı görevden almak için İngiliz 
askerlerinin ve gemilerinin İstanbul’u işgal etmesi gerekir. Bu yapıldı, Padişahın 
yönetimini sona erdirildi diyelim, bunu kim yapabilir? Hiç kimse bunları yapmazsa bu 
sorunda inanıyorum ki en az iki büyük devlet arasında savaş olmadan durumun 
düzeleceğine inanmıyorum. Büyük ihtimalle bunu kendi kendimize başaramayacağız. 
Hiç kimsenin böyle bir riski göze alacağına inanmıyorum. Gerçekten savaşa karar 
verirsek şüphesiz bu bizim siyasetimizin kabul etmediği bir durum olur ve istenmeyen 
durumlar ortaya çıkar. Bu durumda Avrupa devletleri mecburen Türk yönetimini 
durdurmak için ortak hareket etmek zorunda kalır. Padişahı tahttan indirme düşüncemiz 
konusunda hiçbir Avrupa devletinin ordusuyla problem çıkmaz. Şüphesiz bu 
düşündüklerimizde her ihtimal hesaplanmış, hazırlıkları yapılmış ve sonuçlara 
varılmıştır. Bağımsız Şehir Kiliseleri Konseyinin ve Hackney Vaftiz Kilisesinin özel 
toplantıyla bu konu üzerinde görüşleri alınarak destekleri sağlanmıştır. 
Efendim, size sadık kaldığımı hatırlatırım. Carlsbad. 18 Eylül. Charles Darling.      
    
The Times Editörüne 
Bayım, The Times’de yayınlanan  “Doğu Krizinde Halkın Fikri” adlı bölüm İngilizlerin 
bu konu üzerinde ortak hissini ve ortak niyetlerini ifade etmektedir. Ancak muhabirimiz 
“E.B.M.”nin iddiaları tamamen desteklenmeyecektir. Ermeni Sorununda “Direnişe 
Destek” ve “Uzun Süredir Deven Eden Ermeni İsyanlarına Yardım” mitinglerine 
korktuğumuz için katılmıyoruz. Fakat biz millet olarak yavaş yavaş delillerle ikna 
edilirsek onlarca ya da binlerce Ermeni’ye “Direniş” veya “İsyan”larına millet olarak ya 
da ferdi olarak destek veririz. Millet olarak Hıristiyanları inkâr edebilir miyiz? Ülkemiz 
ya da dinimiz için ölürüz ama her zamanki gibi uluslararası diplomasi kanallarıyla 
onları nasıl uyaracağız? 
Bu halk hareketlerinde bazıları hükümetimize inanmıyor. Eğer gazeteler ya da sivil 
kuruluşlar idare etmiş olsaydı, şu an resmi olmayan halk mitingleri hala devam ediyor 
olacaktı. Çok ciddi bir biçimde düşünecek olursak, bir Hıristiyan devletinde halkın 
düşüncesi muhtemelen diğer ülkelerde de destek bulacak, buradaki hükümetleri olmasa 
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bile Hıristiyanları bu konu üzerinde aydınlatmış olurdu. Düşünün ki yabancı gazeteciler 
İngiliz ve Amerikan isteklerini hissederek, kendi politikalarını kullanarak sorunu ele 
alıp halkı ikna edebilirler. Yine düşünün ki eğer yapabilirsek, Avrupa’yı yalvararak 
Hıristiyanlık adına ikna edebilirsek, ortak hareketle orada isteğimizi gerçekleştirebiliriz. 
Bu birleşik hareket kansız bir Haçlı seferi olarak bilinmelidir. “E.B.M.” (Jeremy 
Bentham Planı) Planında başarılı olursa, karışık bir durumda olan Sultan mağdurları 
konusu da çözülecektir. 
Saygılarımla, H.E.D. Blankiston 20 Eylül 
 The Times Editörüne 
Efendim, Lord Stratford de Redcliffe döneminde İngiltere’nin Türk İmparatorluğunu 
sürekli bir şekilde desteklendiğini hatırlayalım. Türkiye’deki insanların şu an rahatlıktan 
uzak bir şekilde imha edilme durumuyla karşı karşıya olmaları bize özel bir sorumluluk 
yüklüyor. Şu anda ülkemizde genel bir kızgınlık hâkimdir. Bu durumda samimi 
hislerimizi saklamamalıyız. The Times’in delillerle ve ılımlı yaklaşımıyla, biz bu ülkeye 
karşı derinden borçlu olduğumuzu hissediyoruz. 
Bu konudaki çözümlerimizi şu an endişe içinde arıyoruz. İstediğimiz kesinlikle 
kötülükleri yapanları cezalandırmak değildir. Buna yetkimiz olmamasına rağmen 
masum insanlar için siyasi bir antlaşma için uğraşıyoruz. Bu konuda bir devlet adamı ve 
beraberindekiler, hesaplanamaz bir kötülüğe öncülük etmek istemezler. Avrupa 
devletlerinin bu konu üzerinde birleşmesi beklenebilir. Bu durumda amaç sadece Sultan 
hükümetine karşı, masum halkı korumak ve onlara yol göstermek olmalıdır. Sultanı 
zorlayıp devletin hem Müslümanlara hem Hıristiyanlara eşitlik, adalet ve güvenlik 
sağlaması temin edilmelidir. 
Büyük Avrupa Devletleri birleşip ortak hareket ederlerse, Türk Hükümetine bunu zorla 
kabul ettireceklerdir. Yapılan planlar birleşmeyle gerçekleştirilecektir. Bu ülkedeki 
devlet yöneticileri şu anki sorunun baştan sona çözümü için, gücü yettiğince ve en az 
tehlikeyle zarar vermeden, yönetimi altındaki bütün milletleri mutlu eden kanunlar 
yapmasını umuyorum.                                                                         Londra, 21 Eylül.   
Sürekli okurunuz H. 
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TERCÜME NO.19 
25 Eylül 1896 Ermeni Soykırımı 
Accrington Belediye Başkanı dün şehir toplantısı düzenlemek için karar aldıkları 
mektubu yayınladı: 
 “Balmoral Kalesi 22 Eylül. 
Efendim, bugün bana gönderdiğiniz Accrington halkının toplantı isteğini bildiren 
telgrafını aldım. Bu toplantının konusu Kraliçeyi, Türkiye’de olan bu olaylar için Rus 
İmparatoru ile işbirliği yapmaya teşvik etmektir. Özel sekreter olarak gücümü Kraliçe 
ile bu konuda haberleşmeye harcamadığım için pişmanım, fakat bu çağrıyı Başbakana 
ileteceğim. “Saygılarımla, Arthur Bigge” 
Rochdale Şehir Sekreteri Vekili dün, Lord Rosebery’den Ermeni Sorunu için Pazartesi 
Günü Rochdale’de bir halk toplantısı düzenlenmesi konusunda bir mektup aldı. Bu 
toplantıda Rochdale Halkının Kraliçe Hükümetine atacağı cesur adımlar için oy birliği 
ile destek ve sevgi göstermesini, Avrupa Devletleriyle işbirliği yaparak ya da yapmadan 
Osmanlı Devletindeki Türk kanunsuzluklardan Hıristiyanların kurtarılmasını istedi. 
Lord Rosebery şöyle devam etti: “Ermeni Sorununda çözüm için çaba harcayacağınızı 
düşünüyorum. Bu şartlar altında sizinle aynı fikirdeyim. İngiltere bu korkunç durumda 
diğer Avrupa Devletleri ile işbirliği yapmazsa, bence bu bir Avrupa Savaşı daveti olur. 
“Saygılarımla,  Lord Rosebery”. 
Parlamento Üyesi Lord George Hamilton, Ealing Papazı J.Watson Grayson’a Ermeni 
Katliamı konusunda Londra Eski Methodist Derneği ve Bağımsız Misyoner Papazları 
Derneği olarak şu mektubu gönderdi: “Hindistan Bürosu 22Eylül. 
Efendim, İstanbul’daki son katliamları anlattığınız mektubunuzdan dolayı teşekkür 
ediyorum. Bu ülkede her dini ve sosyal sınıf arasında önceden planlanan öfkeli ve vahşi 
katliamlar olmaktadır. Avrupa yakınındaki bu olayların Avrupa’ya kadar sürmemesini 
ümit ediyorum. Büyük Devletlerin bu öfke karşısında birleşerek kalıcı bir çözüm 
bulmalarını ümit ediyorum. Saygılarımla, George Hamilton.” 
Kraliçe Temsilcisi ve Parlamento Üyesi Bay Edward Clarke, Playmouth King 
Street’deki Wesleyan Methodist Derneğinin yayınladığı Ermenistan ve İstanbul’daki 
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son katliamlara karşı öfke ve nefret uyandıran mektubu aldı. Bay Edward bu bildiriyi 
kabul etti ve şunları yazdı: “Ben de bu sonuçlara aynı korku ve öfkeyi duymaktayım. 
Lord Salisbury’nın bu konu üzerindeki güçlü ve derin hassasiyetini biliyorum. 
Türkiye’nin sürdürdüğü bu olaylara karşı İngiltere’nin antlaşma şartlarını uygulatma 
görevini ısrarla takip edeceğine dair güvenim tamdır.” 
Dün Guildhall’da yapılan Ortak Konsey Toplantısını Belediye Başkanı yönetti. Bay 
A.C. Morton şunları söyledi: “Bu konsey, Türk kanunları altında Ermenilere karşı 
işlenen suçlar korkunç ve sürekli katliamlardan öfke duymakta ve acil olarak bu 
şartların sona erdirilmesini istemekte, Hükümeti samimiyetle destekleyerek Türk 
İllerinde durumun düzeltilerek düzenin sürekli hale getirilmesini istemektedir.” 
Belediye Başkanının Toplantıyı düzenlemesi ve bu konuya ilgi göstermesinden 
memnun olduğunu söyledi. Neticede bu konseyin vatandaşları temsil ettiğini belirtti. 
Ermeni Sorunu siyasi değildir. Liberal Partinin üstleneceği bir sorun da değildir. Her 
parti kendi siyasi alanlarında bu şartlardaki sorunu paylaşmalı, Liberal Hükümet de son 
yıllarda Konsolosların gönderdiği gizli belgeleri onlarla paylaşmalıdır. Bu konuda 
Hükümet aceleci davranıp bu durumu savaşa sürüklemeden çözmelidir. Hükümet ülke 
çapında destek almış görünüyor. Bay W.H.Pannell bu fikri desteklemiş baskı 
yapmamalarının hata olduğunu söylemiştir. İlk olarak Saray’a baskı yapılması ve 
Londra halkının temsil edilmesinin sağlanmasını istemiştir. Bay Rome son 
konuşmasında bu durumda Londra’nın işbirliği yapma düşüncesinin önemli olduğunu 
ve bunu destekleyeceğini söyledi, ancak Saray’ın buna karşı politikalar geliştirme 
düşüncesinde olabileceğini ekledi. O, Saray’ın Başbakanın ve Bakanların her birine ayrı 
ayrı saygı gösterdiğini düşünüyor ve Bay Morton’un önerisini şüphe duymadan 
desteklediğini söyledi. Parlamento Üyesi Bay Clough, Kraliçe Hükümeti’ne küçük bir 
güven duyulması halinde Hükümetin bu olayları çoktan tüm güçleriyle engelleyeceğini 
söylemiştir. Dışişleri Bakanının Londra’daki savunmasını aksine desteklemiş, Kraliçe 
Hükümeti’nin zorlayıcı politikalarını onaylayabileceğini belirtmiştir. Son önerisinde 
İngiltere ordularının yalnız kaldığını, devam eden olaylar göz önüne alındığında güçsüz 
kaldığını söyledi. Avrupa Devletleri’nin bu saçmalığa karşı durduğunu, bu ülkenin 
Avrupa Ülkelerini başından atmak için kıskançlıklar yapacağını ve Çarın bu ülkeyi 
ziyaretinde Rusya ve İngiltere’nin Fransa’yı da ikna ederek ortak olarak elverişli bir 
durum ortaya koyacağına inandığını söyledi. Üç devletin işbirliği ile bir damla dahi kan 
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dökülmeden Sultan’ın tahttan indirilebileceğini ve Hükümetin düşürülebileceğini 
söyledi. Eski Saray Üyesi Dr. Crosby, siyasi sorunlar sebebiyle işbirliğinin 
bozulmasından dolayı bu durumun ileriye gitmesinden pişman olduğunu söyledi. 
Başkan Vekili Bay Deputy Snowden “Önceki Sorunu” düzeltmeyi teklif etmiş, Bay 
Malthouse Onu desteklemiştir. Bay C.T.Harris her iki çözümü de geri çekmeyi, bu 
katliama karşı işbirliğinin oybirliği ile desteklenerek düzeltilmesini teklif etmiş ancak 
onlar bu zulümlerin daha ileriye gitmesinden ortak olarak tereddüt etmişlerdir. Belediye 
Başkanı Lord “Önceki Sorunu” açıklayarak oylamaya sunmuştur. Sonuçta farklı fikirler 
ortaya çıkmış, 90 üye oy kullanırken 51(Elli bir) üye reddetmiş, 39 üye de Morton’un 
teklifinde değişiklik teklif etmiştir. Bay C.T.Harris diğer maddelere geçilmesini istemiş, 
Saray’a rağmen onun isteği kabul edilmiştir. Bu konudan daha sonra vazgeçilmiştir. 
Dün akşam Oxford’daki Ermeni Katliamında Avrupa Devletlerinin ilgisizliğini protesto 
amaçlı, Belediye Başkanı Alderman Seary’nin düzenlediği kalabalık bir halk toplantısı 
düzenlendi. Parlamento Üyesi Bay J.Bryce’den gelen mektubu Bay Hobhouse okudu:  
“ 23 Eylül. 
Bayım, Oxford’da yarın yapılacak olan Ermeni Katliamı hakkındaki Şehir Toplantısına 
katılmam imkânsız olduğu için çok üzgünüm. Benzer toplantıların partiler üstü olduğu 
görülüyor. Mevcut krizde bu davranışın yerinde olduğunu düşünüyorum. Onlar bu 
katliamı İngiltere’ye hatırlatarak Dünya çapında insani hislerini göstermişlerdir. Son 
olaylar geçen Şubat ayında yayınlanan “Mavi Kitap”ı okuyanlar için şaşırtıcı 
olmamıştır. İngiliz Hükümeti daha yapıcı bir politikayla, onların uyması için kanun 
çıkarmıştır ve 26 Ağustostan beri İstanbul’da meydana gelen seri suçların durdurulması 
için Avrupa’yı önceden uyarmıştır. Avrupa Savaşı riskinde Britanya’nın bir hareket 
içinde bulunacağını düşünmeyelim. Belgeler bu sorunun düşünülenden daha büyük 
olduğunu göstermektedir. Avrupa barışının devamına, İstanbul’daki ve Anadolu’daki 
terör hareketinin ciddi bir tehlike meydana getirdiği görülmektedir. Bugün ya da yarın 
bu devletler bu olayları bitirecek, bu şartlar altında Sultan gücünü kaybedecektir. 
İnanıyorum ki Büyük Devletler için insanlık vicdanı hâlâ ayaktadır. Milli bir görev 
olarak Doğu Bölgelerindeki harap olan yerlere yardım için çağrıda bulunuyorum. 
Saygılarımla, James Bryce.” 
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Bay Lyttelton Gell şunları söylemiştir: “ Bu toplantı Türk İmparatorluğunda Sultan’ın 
göz yumduğu Ermeniler üzerinde devam eden katliamlara karşı öfkeyi göstermektedir. 
Hükümet diğer devletlerle birlikte hızla hareket ederek olayların daha kötüye gitmesini 
önlemeli ve güvenlik için atılabilecek adımlar herkes tarafından yürekten 
desteklenmelidir.” Bu fikir Mansfield Kolejinden Bay Massie ve Rahip Gore tarafından 
desteklenmiştir. Rahip Gore Hıristiyan Ermeni halkının şu anda Sultan’ın 
yaptıklarından dolayı korku içinde olduğunu söylemiştir. O, Avrupa Devletlerinden 
uzak durarak bencil sistemini uygulamaya devam ediyor. Biz suçlu olduğumuzu 
anlayarak bundan sonrası için düşündüklerimizi yerine getirmeliyiz. Savaşa 
kışkırtmadan Hükümeti toplamalıyız. Bu durumda tek başına savaşa girilirse, 
ordularımızı Waterloo’da üslendirerek savaşa hazırlamalıyız. Onlar bu noktada 
Hükümet tarafından güçlendirilirse savaşa hazır hale geleceklerdir. Bu fikir kuvvetli 
alkışlarla kabul edildi. Yapılan bu toplantıya katılanlar salona sığmadı. 
Rochester Piskoposu, elden ele dolaşan mektubunda kendi bölgesindeki Papazlara ve 
halka şunları yazarak çağrıda bulunmuştur: “St. Mattew Günü 1896 Kennington Parkı, 
Piskopos Evi. 
Saygıdeğer Papazlar ve vatandaşlarım. Değerli düşüncelerinizi göz önüne alarak bazı 
tekliflerde bulunmak istiyorum. Ülke olarak son zamanlarda Türk baskısı altında 
Hıristiyanların hayatlarına mal olan acılarla derinden ilgilenmeliyiz. Bölgemizde ilk 
görevimiz çok kötü durumda olan bu fakir insanlar için samimiyetle dua ederek ilgimizi 
onlara döndürmektir. Bu olaylar Ocak ve Temmuzda meydana gelmiştir, ancak 
olayların daha da ileriye gideceğini düşünmüyorum. İstanbul katliamı gerçekten bir son 
değildi. Ermenistan’da son 12 ayda göründüğüne göre anlatılmaz derecede korkular 
meydana gelmiştir. Dikkatimizi bu ülke üzerine çevirmeliyiz. Şu anda olan olayları 
kelimelerle ifade edemem. Görünen öfke ve protesto dalgası parti ve sosyal sınıf 
tanımamakta, ülkenin tamamında yaşanmaktadır. Gelecekte bu olayların azalacağını 
ümit ediyorum. Herkesin sağduyusuna dayanarak burada size bir davette bulunuyorum. 
Bana göre herkesin doğru karar verebileceği görünüyor. Ümit ederim ki bu 
söyleyeceklerimi de kabul edeceksiniz. Çok çekingen ve çok sabırlıyız, fakat bu ülkede 
olanlara karşı yüreğimiz sessiz kalamaz. Bu görünen, olanların çok azıdır. Bu ve benzer 
durumlarda görüş farklılıklarının olabileceğini biliyorum. Hükümetin bu olaya 
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sorumsuzca bakmayacağını, siyasi zorlamalarla yapabileceğinin en iyisini yapmaya 
çalışacağını söyleyebilirim. Şu anda yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Bu 
konuda ortaklaşa hareket edip, bu bölgedeki Kilise üyelerini davet ederek mütevazı 
dualarla, birlikte hareket etmeliyiz. Bence Pazar Günü bunu gerçekleştirebileceğimiz 
görünüyor. Samimi çağrılarla 18 Ekim Pazar günü, gün boyunca bu durum için Tanrıya 
yalvarmayı teklif ediyorum. Bunu aynı zamanda St. Luke Günü yapmamız uygun 
olabilir. (Cumartesi akşamı kendi kendinize dua yapın.) Kısaca bize rehber olacak 
yapmamız gerekenleri birkaç maddeyle söylemeliyim. 1)Hıristiyan kardeşlerimizin 
hepsi bütün sevgi ve ilgisiyle dualara davet edilmelidir. “Bir üye bütün üyelerin 
(kendini unutmazsa) acı çektiğini düşünürse bu acıyı anlar.” 2)Hıristiyanlara, vahşice 
öldürülenlerin sadakati örnek olarak anlatıp onlara şükran ve şeref çağrısında 
bulunmalıyız. Kendi hayatlarını Hıristiyanlar için feda ettiklerini söylemeliyiz. 
3)Önemsemeyen “Hıristiyan Avrupa” bu anlatılanlarla dehşete düşebilir: Avrupa 
Devletleri bu sefaleti durdurmada yetersiz, çünkü onlar korkunç bencillikleri ve 
hırslarıyla yaşamakta, ama Tanrı bu dürüst ağlamaları kulaklarında kuvvetli bir şekilde 
duymaktadır. İnsanlık şerefi maddi başarıyla kıyaslanamayacak kadar büyüktür. 4) 
İngiltere’nin sorumluluğu hafife alınacak gibi değildir. Bunda herhangi bir şüpheye 
düşerseniz size Argyll Dükünün “Türkiye’ye karşı sorumluluğumuz” adlı küçük kitabını 
okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Başka ülkeler İngiltere hakkında hileli ve 
adaletsiz olduğu düşünülüyorsa, bu şüphe ve hoşnutsuzluk bize bir şeyler kazandıracak 
mı? Dua, insanlık, tanrıya sığınmak ve bunlar için birleşmek adına bunlar size yeterli 
sebep değil mi? Sizi davet ediyorum. Bu durumda sizi herhangi bir otoriteyi 
kullanmamaya davet ediyorum, fakat bu bölgede hiç kimse bu kadar elverişli bir 
durumda, bu kadar hazır olamayacak. Buna ek olarak bildiğiniz yollarla ve bildiğiniz 
duaları yapmanızı tavsiye ediyorum. Size inanan Piskoposunuz, Edw. Roffen.” 
Dün gece Rochester’de, Belediye Başkanının düzenlediği halk toplantısında Başpapaz 
Hole konuşmasında, Türk barbarlığı ve zalimliğinin hafifletici sebebinin olmadığını, 
fakat İngiltere’nin tek başına Hıristiyan Ermenilerin zulmünü önleyemeyeceğini ve 
Avrupa Savaşı düşüncesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söylemiştir. Lord 
Salisbury’nin Avrupa Devletleri ile anlaşmak zorunda olduğunu söylemiş ancak bunun 
ne zaman ve nasıl yapacağını bilmediğini söylemiştir. Sözlerine şöyle devam etmiştir: 
“Bu toplantı Rochester halkının Türkiye’deki Hıristiyan Ermenilerin zulüm ve 
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katliamına karşı duyduğu korku ve öfkeyi açıklamaktadır.” Bu konuşma desteklenmiş, 
Hükümetin Avrupa Devletleriyle yapacağı işbirliği ile Ermenilerin güvenliğinin 
sağlaması konusunda bir toplantı düzenleyeceklerini belirtmişlerdir. 
Dün gece Türk yönetimi altında devam eden katliamlara karşı, Willesden Lisesinde bir 
protesto toplantısı yapıldı. Başkanlığını Willesden Halk Konseyi Başkanı yaptı. 
Toplantıda şu kararlar benimsendi: “ Bu toplantı Willesden Halkının Ermeni Halkı 
üzerinde devam eden zulümlere karşı korku ve nefretini göstermektedir. Kraliçe 
Hükümeti benzer olayların devamını önlemek için caba harcamalıdır. Kraliçe 
Hükümetine gelecekte, Ermenistan’daki Sultan katliamlarının önlenmesi için diğer 
Avrupa ülkeleriyle işbirliği konusunda destek verilmelidir. Bu karar Parlamento Üyesi 
Bay W.Ambrose tarafından desteklenmiş ve O da Hükümete bu milli bir görev için 
İstanbul’daki güvenliği sağlamak amacıyla Rusya ile işbirliği yapılmasını teklif etmiştir. 
İngiltere ile Türkiye arasında yapılan Kıbrıs Antlaşmasının maddelerini uygulamasını 
ihmal eden Türkiye’ye, İngiltere yapması gereken baskıları ihmal etmiş ama bunu 
reddederek baskıların arttırılması için çalışacağının sözünü vermiştir. Bu ülkede 
istenenler diğer devletler tarafından da kabul edilmelidir. Avrupa Devletlerinin Türk 
baskılarına karşı işbirliğine ikna edilebilineceğine inanıyorum. 
Dün akşam Horsham’da Ermeni kadın, çocuk ve erkekler üzerinde uygulanan korkunç 
zulümlere karşı duyulan öfke için bir halk toplantısı yapıldı. Bu zulümleri engellemek 
için Hükümet göreve çağrıldı. Parlamento Üyesi Bay J.Reywood Johnstone söz alarak 
bu ülke için artık seslerin yükseltilmesinin lazım geldiğini ve orduların bu konuda tek 
başına bir şey yapamayacağını söyledi. 
Dün akşam Southmpton’da Ermeni katliamını protesto için, siyasi ve dini guruplarla 
bağı olmayan bir halk toplantısı yapıldı. Toplantı Başkanlığını Belediye Meclis Üyesi 
Alderman Bone yaptı. Konuşmacılar insanlık adına eşi görülmemiş bu suçları protesto 
etti ve kesin neticenin alınması ve bu katliamların durdurulması için Hükümete çağrıda 
bulundu. 
Dün gece Bilston’da yapılan halk toplantısı sonunda katılanlar, Lord Salisbury’nin 
Türkiye’de devam eden durumu acilen sona erdirmesi için atacağı adımları yürekten 
destekleyeceklerini beyan ettiler. 
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Dün gece Lancashire Castleton’da Ermeni Sorunu konulu kalabalık bir halk toplantısı 
yapıldı. İki yılını Türkiye’de geçiren Heywood’lu işadamı Bay Davis 500 Ermeni’nin 
Müslümanlar tarafından öldürüldüğünü, Türk Cezaevlerinde ekmek için mahkûmların 
birbirini öldürdüklerini söyledi. Toplantı sonunda Rusya ile işbirliği yapılarak en iyi 
neticenin alınacağı açıklandı. 
Dün gece Kidderminster Şehir Salonunda büyük bir toplantı yapıldı. Ermeni 
Katliamının konuşulduğu toplantının başkanlığını Belediye Başkanı yaptı. Worcester 
Piskoposu toplantıya katılamadığı için özür mektubu gönderdi. Mektubunda; 
Türkiye’nin baskılarından vazgeçmesi için Türkiye’ye karşı kararlı davranılması 
gerektiğini söylemiştir. Parlamento Üyesi Bay Thomas Lea konuşmasında Ermeni 
Katliamından büyük öfke duyduğunu ve Türkiye’deki Hıristiyanlar konusu ile 
ilgilendiğini söyledi. İngiltere yalnız başına hareket etmek durumunda kalırsa Sultanın 
baskılarının durdurulmasının zor olacağını belirtti. Aksi bir durumda ise Avrupa savaşı 
çıkabilir bu da korkunç bir felakettir. Bu toplantıda Hükümetin desteklendiğini 
gördüğüme sevindim ve aynı zamanda bir Avrupa savaşını desteklemiyorum dedi ve bu 
konuşma desteklendi. Avrupa Devletlerinin ikna edilerek Sultan baskılarına hızla son 
verilmesi konusunda bir şeyler yapmaya davet edildi. Bu olayın Avrupa barışına tehdit 
olduğu belirtildi. 
Dün gece Hereford’da Katedral Rahibi Palmer’in Başkanlık ettiği bir halk toplantısı 
yapıldı. Toplantı sonucu Papaz Marten tarafından onaylandı ve başta Hereford 
Piskoposu olmak üzere bu konu desteklendi. Ortak olarak şu söz verildi: “Türkiye’de 
devam eden terörü bitirmek için gerekli adımları atacak olan Hükümeti destekliyoruz.” 
Parlamento Üyesi Bay Biddulph Hükümeti cesaretlendirmek için yürekten destek 
verdiği mesajını gönderdi. James Rankin bu toplantıyla özel olarak ilgilendiği mesajını 
yazdı. Parlamento Üyesi Bay Radcliffe Cooke Türkiye konusunda Kraliçe Bakanlarının 
atacağı her adımı destekleyeceğinin mesajını yolladı. Hereford Piskoposunun yaptığı 
konuşma da kabul edildi. 
Dün gece West Hartlepool’de Ermeni zulmüne karşı Belediye Başkanının düzenlediği 
bir toplantı yapıldı. Kalabalık bir gurubun katıldığı toplantı sonucunda, Türklerin 
savunmasız Ermenilere yapılmaya devam edilen zulümlerden öfke duyduklarını ve şehir 
halkı olarak Hükümeti bu barbarlığı durdurmak için göreve davet ettiklerini bildirip, 
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hükümeti desteklediklerini açıkladılar. Alınan diğer bir sonuç açıklaması da, 
İngiltere’ye gelen Rus Çarına hoş geldin mesajı ile birlikte Rusya ve İngiltere’nin 
müttefik olarak diğer büyük devletlerle işbirliği yaparak bu terörü bitirmelerini istediler. 
Dün gece Stockport’da başkanlığını Belediye Başkanının yaptığı toplantıda Ermeni 
zulmü protesto edildi ve Westminster Dükünün şu mektubu okundu: “Millet olarak 
anlatılamayacak derecedeki bu katliamlar hakkında hissettiklerimi satırlara sığdırmam 
imkânsız. Toplantınızda Türk İmparatorluğunun tahtına sıçrayan bu kan lekeleri 
konuşulmalıdır. Lord Salisbury’i bu korkunç kanunsuzluğu sona erdirmesi için 
destekliyoruz. Milyonlarca Hıristiyan ve Müslüman bu kanunsuzlukta koruma altına 
alınmalıdır.” 
Dün gece Leamington’da Türk zulmüne karşı kalabalık bir halk toplantısı yapıldı. 
Belediye Başkanının Başkanlık yaptığı toplantıda çoğu yerel olmak üzere birçok Papaz 
ve halktan insanlar hazır bulundu. Sonuç olarak İstanbul’daki son Ermeni katliamlarına 
duyulan korku ve öfke anlatıldı. Bu katliamların devamının insanlık anlayışına aykırı 
olduğu söylenerek protesto edildi. Türk İmparatorluğunda barışı, güvenliği ve doğru 
yönetimi sağlaması için Kraliçe Hükümetine destek sözü verildi. 
Dün akşam Dublin’de Belediye Başkanının düzenleyip yönettiği “Ermeniler üzerinde 
zorbaca zulümlere” karşı protesto toplantısı Dablin Leister Salonunda yapıldı. Acıları 
azaltmak amacıyla bir Yardım Fonu kurulması kararlaştırıldı. Toplantıda alınan kararlar 
oybirliği ile kabul edildi. Bir işadamı sonuçlardan birinin kargaşaya yol açacağını bunun 
değiştirilmesini önerdi ve bu düzeltme yapıldı. Bu toplantıya katılanların çoğu şehirdeki 
siyasi ve dini sınıf temsilcileriydi. 
Dalington’da Çarşamba Günü Yabancı Görevliler Konferansında, Profesör Rendel 
Haris eşi ile birlikte Ermenistan seyahatini anlattı. Toplantıya katılanlardan ve halktan 
toplanan paraların nasıl harcandığından bahsetti. Bay Edmond W.Brooks bu derneğin 
çoğu zaman hayır işi yaptığını, Hükümetin Türkiye ile savaş başlatmasını 
onaylamadığını söyledi ve bu derneğin eskiden beri bağlı olduğu barış prensiplerine 
bağlı kalmasını tavsiye etti. O ve diğer konuşmacılar Avrupa Komisyonu yönetimi 
altında, İngiliz Hükümetini Rusya ve diğer devletlerle işbirliği yaparak Kıbrıs’taki gibi 
kolay çözümler alması konusunda öneride bulundular. Kapanışta Lord Salisbury’ye şu 
öneride bulunmaya karar verildi: “İngiltere ve İrlanda’daki bu dernek üyelerinin 
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konferansı Dalington’da yapıldı. Lord Salisbury’ye saygımızı vurgulayarak bu derneğin 
diğer şubeleri ile birlikte sizden Rusya’ya karşı, Türkiye’yi savunan 1878 Kıbrıs 
Antlaşmasını feshetmenizi ve Kıbrıs Adasını Avrupa Komisyonuna teslim etmenizi 
istiyoruz. Bu konferans sizin Rusya ile birlikte hareket edeceğinize inanıyor, Ermeni 
Sorununa barışçı çözümler bulmak için gerekli adımları atacağınıza ve insanlara hayat 
güvenliği sağlayacağınızı ümit edip, Hıristiyanlığın barış ve şeref değerlerini 
kurtaracağınıza inanıyoruz.” 
Bournemouth’da Shaftesbury Salonunda dün gece Belediye Başkanının isteğiyle bir 
toplantı düzenlendi. General Bay Charles Shute, Türk katliamlarının dini nefretten değil 
ırk ayrıcalığından meydana geldiğini hatırlattı. İngiltere’nin kendi başına hareket 
etmesinin imkânsız olduğunu, diplomatik girişimler yapması gerektiğini söyledi. 
Çanakkale Boğazına İngiliz Filosunun güçlü bir şekilde yerleşeceğini bildiğini söyledi. 
Fakat bunun sonucu ne olacak? Fedakârlıkta bulunacağız, kurbanlar verilecek, bizden 
daha zayıf olan Fransız Donanması ile (belki bir veya üç filo) işbirliği yaparak 
birleşeceğiz. 
Aberdeen ve Orkney Piskoposu, 24 Eylül tarihli Aberden Piskoposluk Sarayından şu 
mektubu gönderdi: “Başkanı bulunduğum Byron Derneğinin faaliyetlerinin yanlış 
neticeler verdiğini görüyorum. Lord Byron’un edebi metinlerini hatırlamanızı, Türk 
kanunsuzluğu mağdurlarını hatırlamanızı, bu şartlarda çalışmanızı ve kahramanca 
hizmet etmenizi istiyorum. Bu korkunç olaylar tekrarlanmaya değer mi? Bu sebeple 
Byron Derneği üyeleri olarak, Osmanlı baskısı altındaki Hıristiyan toplumuna yardım 
etmeyi ve kanuni her türlü desteği vereceğimizi vaat ediyorum. Bütün devletlere 
yağmalamalara, işkencelere, zulümlere ve Sultan baskısı altındaki katliamlara karşı 
Haçlı Birliğinde birleşmeleri için yalvarıyoruz. Bütün bu isteklerimizi Papaz T.M.A 
Sanders adına Londra’daki adresine gönderdik. Abonelik ücretine gerek duymadan 
Derneğimize üye olarak bizi destekleyebilir, gönüllü yardımlarınızı kabul ederiz. 
Yapılan bütün yardımlar Ermenistan ve Girit’teki Fonlara, K.G. Westminster Dükü 
Londra Hükümet Evi W.  vasıtasıyla gönderilecektir.   
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TERCÜME NO.20 
25 Eylül 1896 Bay Gladstone ve Ermeni Sorunu 
Dün, insanlardan gelen talep üzerine Belediye Başkanı tarafından toplantıya çağrılan 
Kasaba Meclisi, Liverpool’de Hangler’in sirk alanında toplandı. Mr. Gladstone’nin 
konuşmacı olarak bulunacağına söz verdiğinin bilinmesi sebebiyle toplantıya 
olağanüstü bir alaka gösterildi. Toplantı için bilet bile bastırılmadı. Fakat binanın 
kapıları, toplantının kararlaştırılan başlama saatinden 3,5 saat önce, saat 9’da tamamen 
açıldı. 6.000 kişilik seyirci gurubu, çok hızlı bir şekilde bu geniş sirk alanına hücum etti. 
Toplantı başlamadan önceki arada toplantıya katılanlar, vatanseverlik ve sadakat üzerine 
şarkılar söyleyerek eğlendi. Bay ve Bayan Gladstone, Parlamento Üyesi Herbert 
Gladstone, Papaz Harry, Bayan Drew, Helen Gladstone, Fahri Şeref konuğu Saygıdeğer 
Neville ve Bayan Lyttelton’dan oluşan Bay Gladstone’nin partisi Hawarden’den hususi 
bir trenle seyahat ettiler ve kararlaştırılan açılış saatinden kısa bir süre sonra sirk alanına 
vardılar. Tam belirlenen saatte kürsüde yerini alan Belediye Başkanı Lord Derby, 
eşraftan bir zatın istasyondan toplantıya doğru geldiğini açıkladı ve kalabalık bir gurup 
eşliğinde Ona birkaç dakikalık koruma verilmesini önerdi. Kalabalık gürültülü bir 
coşkuyla bunu kabul etti ve sahnede Bay Gladstone’nin partisi çıkıncaya kadar sabırla 
bekledi. Bay Gladstone’nin salona girişi, tekrar tekrar yenilenen ve dakikalarca devam 
edecek olan, muhteşem bir his patlamasının habercisiydi. Sahnede iki siyasi partinin 
yerel liderleri eşit sayıda yer aldı. Seyircilere bakıldığında Milli Birlikçilerin çoğunlukta 
olduğu tahmin ediliyordu. Bütün toplantı boyunca tam bir fikir birliği ve büyük ilgi 
vardı. Toplantının hiçbir yerinde belli bir fikir ayrılığı yoktu. Gladstone partisi 
mensupları yerini aldığında Belediye Başkanı toplantı talep metnini okuması için 
başkâtibi çağırarak, bütün konuşmacıların taleplerini ve çözüm tekliflerini açıklarken, 
verilen sürenin ve konunun dışına çıkmamaya davet ederek hemen göreve başladı. Bay 
Edward Lawrence’nin ilk teklifi şöyleydi. Bu toplantıda Ermeni Hıristiyanlara Türk 
yöneticiler tarafından uygulanan zalimce davranışlara ve XIX. Yüzyılın insanlık ayıbı 
olan, son zamanlarda İstanbul’da meydana gelen soykırımlara öfkemizi ve nefretimizi 
açıklamak isteriz. Bay Edward Ewens’da aynı şeyleri söyledi. Parlamento Üyesi Bay 
Warr ve Sir Edward Russell’da onu destekledi. Teklif toplantıya katılanların oyuna 
sunulduğunda herkesin ortak fikriyle ve coşkusuyla kabul edildi. Bay Gladstone diğer 
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teklifi sunduğunda, ayakta ve mendillerini sallayarak gürültülü bir şekilde alkışladılar. 
Gladstone şöyle konuştu: “Sayın Belediye Başkanım, bayanlar ve baylar. Benden önce 
sahneye gelenlerin hepsinin konuşmalarını en derin hislerimle dinledim. Tamamen 
onlara katılmayı arzu ediyorum. Şurası gerçek ki uzun bir siyasi hayat yaşadım. Yüksek 
ve sorumlu bir makamı taşıdım. Şu anda karşınızda olmamın sebebi bu iki şey ile ilgili 
değildir. Hiçbir şekilde yetkili makama bir iddiada bulunmuyorum. Buraya Kraliçenin 
temsilcisi olarak (“bravo, yaşa” ve alkışlar), özellikle Liverpool bağımsız bölge 
yetkililerinin, beni kasabanızdan biri olarak kabul edip, kibarca davet etmeleri sebebiyle 
geldim. Sayın Belediye Başkanım, şu anda partinizin platformundan daha yüksek 
platformda bulunduğumuz söylenmektedir. Şu sırada siyasi görüşü ne olursa olsun ona 
sahip olmaktan vicdanen rahatsızlık duyan veya ondan utanan hiç kimse yok. Fakat 
üzerinde bulunduğumuz milli platform bize, ülkenin bir ucundan diğerine, tüm 
insanlarca kabul edildiğine inandığım daha yüksek talepler ve daha büyük yetkiler verir 
(alkışlar). Belediye başkanım, kendi kendime diyeceğim ki, bu olayda olduğu gibi 
partinin bütünüyle aynı hisleri paylaştığımı ve partimizin hatıralarını yeniden 
hatırlatmak bir görevdir tabii ki onları uygulamaktan çok daha kolay bir görevdir. Kendi 
açımdan sadece canlı ümitler beslemekle kalmayıp, geçen iki yılın olaylarının yaşandığı 
hükümetleri daha yakından tanıdığımızda bu vahim durumun herkimden kaynaklanırsa 
kaynaklansın bu büyük hükümet boşluğundan veya kanunlardan kaynaklanmadığına 
dair güçlü bir inanç besliyorum. 
İnsanlık İçin Savaş 
Şimdi Sayın Belediye Başkanım, ortaya atacağım fikri söylemeden önce eğer 
yapabilirsem, açıklık getirmek istediğim bazı önemli hususlar var. Bu olayda (Ermeni 
sorunu) ortaya sürülmesi gereken önemli noktalar var. Özellikle şimdi kötü idarenin 
altında ezilenlerin olduğu topraklarda ve son iki yıldır dehşetle artan bir öfkeye maruz 
kalan insanlar, bizim Hıristiyan din kardeşlerimizdir. Bu Müslümanlığa karşı açılan bir 
savaş değildir. Bu Hindistan’daki Müslüman topluluğu göz önüne alırsak, değişen bir 
politikanın da açıklaması değildir. Hayır, dahası Türk İmparatorluğundaki 
Müslümanların bütün Dünyada kınanmasının da bir açıklaması değildir. Buna karşılık 
şu ana kadar, okumak ve duymak zorunda olduğumuz bu üzücü hatta içler acısı 
raporların arasında bir tanesi var ki, onu gördüğümüzde acımız biraz hafifliyor ve biraz 
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rahatlıyoruz. Devletin temsilcilerinin işlediği bu soykırıma ve en yüksek otoriteler 
tarafından bu soykırım tasvip edilmiş olmasına rağmen, bizim hayranlığımızı, 
sempatimizi kazanacak iddialar meydana getiren, bu yanlış faaliyetlere karşı var 
gücüyle tepki gösteren iyi ve cömert Müslümanlar da mevcuttur. Adına hareket 
ettiğimiz insanların Hıristiyan olmalarına rağmen ben, kendimden emin olarak 
söylüyorum ki -ve siz de bunu kabulde arkamdasınız- onların yerine Müslüman Hindu, 
Budist, Konfiçyuscu siz ne diye adlandırırsanız adlandırın- onlar da aynı sebeplerle 
destekliyorlar. Biz bugün burada toplanmayı aynı ilahi güç ve şu anda tanıdığımız aynı 
ilahi aklıselim sayesinde kendimize bir görev olarak addettik. Sizin dikkatinize sunmak 
istediğim daha az dikkat çekici bir nokta daha var. Çeşitli Avrupa Hükümetlerinin 
davranışları ve tavrı cesaretimizi kırdı. Hemen aceleyle, bu tutum ve davranışlarda, 
yönettikleri halkın temsilcilerine sadık olduklarını düşünmeyin (alkışlar). Burada 
üzerinde durduğumuz yer İngiltere değil, Avrupa değil, burası insanlık sahnesi. 
İnsanlıktan daha düşük değerdeki hiçbir şey, bir süre bile olsa onu asla layıkıyla temsil 
edemez (alkışlar). 
Türk Yetkililer Reddediyor 
Şimdi meydana gelen bazı olaylar büyütülüyor ve reddediliyor. Türk Hükümeti, Sultan 
ve yetkilileri aracılığı ile olan bu yıkıcı olayların tahrik neticesi meydana geldiğini 
anlatıyor. Buna cevap olarak tahrikçilere ve ihtilalcilere güvenemeyeceğimizi 
söylemeliyim; Güvenilir kaynaklara itibar etmeliyiz. Sultanın bu davranışlarını farkında 
iken bütün samimiyetimizle ve dostluğumuzla Türk Hükümetinin reddettiği bu olayı 
acilen ülkesine yakışır bir şekilde düzeltmesini istiyoruz (alkışlar). Belki de yapacağı 
olumlu hareketleriyle örnek teşkil edecektir. Türkiye’de patlak veren tartıştığımız bu 
olay ilk değil ve sadece Müslüman fanatikler tarafından yapılmış değil, Hükümetin 
uyguladığı kasıtlı politikaların bir sonucudur (bravo, yaşa). Olayların 1876’da olanlarla 
benzerlik gösterdiği düşünülebilir. Öncelikle olayların resmi olmayan kaynaklar 
tarafından meydana getirildiğini düşünüyorum. Bunu ispatlayan deliller artmakta hatta 
kesinlik kazandığı görünüyor; Fakat 1876 yaz mevsimini iyi hatırlayalım. O gün Türk 
Büyükelçisi, Sultan Hükümetinin bir idarecisi olarak durumu anlatmış, Türkler ve 
Sultan Hükümeti tarafından hiçbir suçun işlenmediğini, zulüm yapılmadığı 
açıklanmıştır. Fakat bu açıklama Bulgar ayaklanmasında tahrikler sonucu meydana 
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gelen felaketleri önleyememiştir. Tarihte var olan Bulgar zulmünün tartışma 
götürmeyecek kadar açık olduğunu gördüm. Netice olarak Bulgar bağımsızlığını çok 
önceden tahmin etmiştim. Şu anda yapılanların Bulgar zulmüyle birçok benzerlik 
gösterdiğini görmekteyiz. Katliam suçlarını ve bu korkuyu ortaya koyanları, reddedilen 
katliamların günden güne artarak devam ettiğini, okuduğumuz ve duyduğumuz 
haberlerden öğrenmekteyiz. Bu işler daha ne kadar devam edecek? Bizim bildiğimiz 
konuları Avrupa’da biliyor (alkışlar). O yüzden bu inkârları bir yana bırakarak bu 
konuyla ilgilenmeliyiz (alkışlar). 
Bu kötülüğün Kaynağı ve Başlaması 
Sormak istiyorum, burada bulunmamızın genel amacı nedir? İntikam almak mı? 
Tazminat talep etmek mi? Hayır; eğer amaç anlaşıldı ise bu beklenen hareketlerin 
yapılmasıdır. Sonuç olarak bu katliamların sona erdirilmesini isteyenlerden bu salonda 
bunu gerçekleştirebilecek kimse yoktur. Ancak iyi cevap veren, başarılarıyla övünen, 
teklif yapabilecek çok kişi var. Niçin olayları durdurmalıyız? Son zamanlarda 
konuşulanlar özel işler yapacağımızı gösteriyor. Bu konuşulanlar İstanbul Sarayında 
tehlikeli bir işe girişeceğimizi gösteriyor. Belediye Başkanım bu duruma bir darbe 
vurmalıyız (alışlar). Bu Türk halkının reddettiği gerçekler değildir. Bence Hükümet 
yetkilileri ve çalışanları bu duruma ilgisiz kalmamışlardır. Fakat bu işe müdahale ederek 
zirvede olan bu olaylara daha fazla zarar vermek istememişlerdir. Esasen burada 
meydana gelen olayları büyüterek anlattıkları şüphesi uyanmıştır ve bu görüşler 
desteklenmiştir. Bu hareketler siyasi olarak tasarlanmış, olaylar günden güne artarak 
devam etmiştir (bravo, yaşa). Onlar için yaptığımız duaları, onları savunmak ve aynı 
korkuların tekrarını önlemek, doğru ya da yanlış söylediğimiz tekliflerimizi tekrar 
hatırlayalım (Alkışlar). 18 ay ya da daha fazla süre önce ilk meydana gelen büyük 
katliamı tekrar hatırlayalım ve geçmişte emsali olmayan orada yapılan olağanüstü 
davranışları düşünelim. “Bulgaristan Ermenistan’dan çok daha kötü durumdaydı.” 
Geçmişteki bu örnek dışında gelecekte de böyle durumların olmayacağını düşünmeyin. 
Yazık ki bu katliam seri olarak devam ederek büyüdü. Sultan Birleşik Avrupa 
diplomasisi üzerinde zaferine seviniyor. Sultan Büyükelçilerimizin gözü önünde 




Ermenistan katliamı ile İstanbul katliamını düşünerek her ikisini de karşılaştıralım. Bu 
olay Avrupa’da büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Bu yapılanlar gaddarlık mıydı? Bu 
soruya karşılık olarak tereddüt etmeden söyleyebilirim ki bu olanlar iğrenç, rezil ve 
affedilmezdir. Ermeni dağlarında ara verilmeden devam eden bu katliamlar, tarihe kötü 
bir leke olarak geçmiştir (alkışlar). Bu kötü bir lekedir, çünkü ilk olarak bu işin failleri 
hapsedilmeliydi. Ancak Ermeni katliamındaki işkence, yağmalama ve planlı bir şekilde 
işlenen suçlar insanlığın zayıflığını göstermektedir (alkışlar). İstanbul katliamını yapılan 
diğer rezaletlerden ayrı tutarak karşılaştırma yapalım. Bütün bu katliamlar Dünya 
üzerinde görünen saygısızca işlenmiş katliamlardır. Sultanın sözlerini tercüme edersek 
şu mana çıkar: “Uzak yerlerde sabrınızı denedim; bunu gözlerinizin önünde tekrar 
deneyeceğim. İllerimi metruk bırakacağım. Daha sonra Başkentimizi de terk edilmiş 
bırakacağım. Bundan evvel yaptıklarımın hepsi ile birlikte hislerinizi etkisiz hale 
getireceğim; Yanınıza yaklaşıp sizi göreceğim ya da uzun zaman devam edecek olan 
gazap uykusundan uyandırmayacağım.” 
Diplomasi Zayıflığı 
Diplomasinin bu konuda zayıf kaldığını hissediyorum. Dürüst olmak gerekirse milletin 
sesini kalbimde hissediyorum (kuvvetli ve uzun süren alkışlar). Ancak bu acıları 
düşünmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu zayıflığı tahmin ederek ve bu durum 
altında ne yapabiliriz? Biliyoruz ki 6 Avrupa Devleti Büyükelçileri yeterince düşünüp 
“bu kör noktayı cesaretleriyle aşarak” Sultan’ı yaptıklarından dolayı ikaz etmelidir. 
Netice olarak katliamı onların başlattığı hususunda bir inanç var. O’na katliamlardaki 
etkisini sormak istiyorum, devam eden olaylardan şikâyetçi değil mi? Kendisinin sebep 
olduğu gereksiz bir savaşa giderek neden daha fazla kendisini cezalandırmak istiyor? 
Bu gereksiz savaş O’nu yaptıklarından dolayı yalnız bırakacak. Sultan başta bu savaşta 
zarar görmeyeceğini düşünüp, bütün istediklerini yerine getirerek bu savaşa sebep 
oluyor. 
Chester’da 15 ay önce bu konu hakkında yaptığımız konuşmada, bu politikaları 
durdurmanın doğru bir davranış olduğu düşüncesini savunmuştuk. Sultan’ı devirme 
fikrini ve bu fikri uygulamanın zor olduğunu söylemiştik. O zaman bu fikre tam 
inanmamıza rağmen bunun üzerinde hiçbir hazırlık yapmadık. Şunu söylemeliyim ki 15 
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ay önce Ermeniler hakkında söylediklerimiz, şimdiki söylediklerimizden daha 
mantıksızdı. Sultan katliam üstüne katliam yaptı. Bütün Avrupa’nın temsilcileri önünde 
katliamları sıraladı. Sultan bu yaptıkları karşısında cezasız kalmamalıdır. O’nun daha 
fazla ileri gitmesine izin verecek miyiz? Bu toplantının başlamasından itibaren son 
zamanlarda gerçekleşen kaynağı belirsiz olayların son durumları hakkında konuştuk. 
Sultan’ın politikalarının bir başka örneği de Kürtleri satın almış olmasıdır. Fakat böyle 
bir politikanın delilik olduğunu düşünüyorum. Güç sahibi devletlerin güçlerini 
kullanarak zorlama yaparak güvenliği sağlamasının uzak olduğunu düşünüyorum 
(alkışlar). Bu ilgi üzerinde toplanmamız ve göze çarpan bir başarı elde etmek için daha 
güçlü ve etkili davranmak gereklimidir? (alkışlar). 
Avrupa ile işbirliği 
Avrupa ile işbirliğinin bu zamanda her şeyi yapabileceği görünüyor. Bu işbirliği 
üzerinde iyice düşünmeliyiz. Bu güçlü bir olaydır. Genel olarak birçok durumda iyi 
netice verecek ancak, başarıları düzenli olmayacak ve Doğu Sorununda istenilen 
çözümü sağlaması zor görünüyor. Herkesin samimiyetle anlaşabileceği bir birlik 
olacaktır. Ancak bu birlik Doğu Sorununu iyi bilmemektedir. Doğu Sorunu çok geniştir. 
Türkiye’nin ırkçı baskıları 15–20 milyon kişinin gözleri önünde oldu (alkışlar). Fakat 
bunun etkisi ne oldu? Yunanistan için Avrupa birlik olmadığı halde Yunanistan bunu 
yaşadı ve başardı. Bu devletlerin tekrar birleşmesi değişik bir hal alacaktır. Tekrar 
görülecek ki bir devletin diğer devletlerle birleşmesi bu işi başarmak için olumlu bir 
adım olacaktır. 1853’de İngiltere Hükümeti ve vatandaşları, Türk Hükümetine karşı 
Rusya ile birlikte etkili reformlar yapabilecek durumdaydık. Ancak önce Avrupa ile 
işbirliğini denedik bunu başaramadık. Rusya’nın yanında endişe duyan dört devlet 
vardı. Bu dört devlet birleşemedi. Savaşa niyetli Fransa ile birleştik samimi ve kuvvetli 
bir güç oluşturduk. Fakat bir devlet (Prusya) ayrı durmuş ve Rusya’yı tarafsız olmaya 
davet etmiştir. Başka bir devlet (Avusturya) bizi bazen desteklemiş bazen de karşı 
olmuştur. Sonuçta Avrupa işbirliğinin uygulanamaz olduğu ispatlanmıştır. Daha sonra 
tekrar işbirliğine gidilmiş ve Bulgaristan ve kardeş devletler bağımsızlığına kavuşmuş, 
birlik yeniden dağılmıştır. Bu devletler başta olmak üzere Avrupa işbirliği meydana 
gelmemiş ve Balkan Yarımadasındaki devletler yalnız bırakılmıştır(alkışlar). Kapanış 
sözü olarak şunları söyleyebilirim. Berlin antlaşmasından iki yıl sonra Yunanistan ve 
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Karadağ’da antlaşma şartlarının yerine getirilmediğini hatırlıyorum. O zaman 
Hükümetin bir üyesiydim ve Avrupa devletleri işbirliği yaparak gemilerini savaş için 
Arnavutluk ve Karadağ kıyılarına göndermişti. Fakat gördüğüm gemilerden biri ve 
bence daha fazlası orada olmasına rağmen hiçbir ateş açmadı (gülüşmeler). Sonuç 
olarak Avrupa Devletleri görevini tam olarak yerine getirmedi (alkışlar). Fakat Osmanlı 
Devleti boş durmadı. Sultan daha baskın hale geldi. Kan dökülmedi, savaş olmadı, 
sertlik olmadı, savaş ilanı yayınlanmadı ama yeterince tehdit yapıldığını biliyorum. 
1880 Baharında Yunanistan ve Karadağ için Berlin Antlaşmasının şartları dürüstçe 
yerine getirildi. O yüzden şimdiki Hükümet ve Lord Rosebery Hükümetinin doğru işler 
yaptığını söylemeliyim. Liverpool’daki serbest biri alarak bu fikrimi basitçe 
açıklayabiliyorum (gülüşmeler, alkışlar). Avrupa Devletlerinin hepsiyle işbirliği için 
çaba sarf edildi ve bu işbirliği hoş karşılanmalıdır. 
Devletlerin Ayıbı 
Bence devletler çok büyük rezilliklere yol açtı (bravo, yaşa). Biz bu rezaletin parçası 
değiliz. Hükümetimiz bir sonuca varamamış, fakat bu duruma ilgi göstererek yapılan 
toplantıları desteklemiştir. Bu noktada millet olarak hükümete gereken desteği vereceğiz 
(alkışlar). Bu noktada toplantının duygularımızı uyandırdığını ve fikirlerimizi 
geliştirdiğini söylemeliyim.  Elbette benim dışımda hiç kimsenin sorumluluk almadığını 
düşünüyorum ve aynı zamanda bu ülkede yapılan toplantıların genel hislerde 
birleştiğine inanıyorum. Hâlbuki Avrupa işbirliği hakkında konuştuğum zaman başka 
yerlerdeki sorunları da söylemeliyim. Bu durumda herkesin Sultan’ın antlaşma şartlarını 
yerine getirmediğinden haberi olmasını ve sonuç olarak Avrupa işbirliğinin şimdi Girit 
hakkında konuşmamasını esas olarak, Ermenistan’a öncelik vermesini söylemeliyim. 
Bu Avrupa işbirliğinin ortak başarısızlığıdır. 
Diplomatik İlişkilere Devam Etmeli Miyiz? 
Hepsi bu mu? Bence 6 Büyük Devletin İstanbul Büyükelçilerinin katliam zamanında 
tutulan zabıtları da incelenmeli ve olabilecek katliamların engellenmesi için 
elçiliklerden yardım istenmelidir. Sultan’ın Avrupa’daki 6 Büyük Devletindeki 
Büyükelçileri ile Avrupa’nın 6 Büyük Devletinin İstanbul’daki Diplomatik Temsilcileri 
Sultan’dan ayrı bir şekilde çalışırlarsa bence olaylar daha farklı olacaktır. Avrupa bu 
durumda önceden hazırlık yapmalı Sultan da bu durumda gayret ederek hayal kırıklığını 
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gidermelidir. Böyle başlarsak sonuna kadar direnerek sonuca ulaşacağız. Bu yüzden 
fikrim akıllıcadır. Herhangi bir ters durum olursa desteğimizi çekebiliriz. Esas olarak 
Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizde İstanbul sokaklarında 4.000 Ermeni’nin 
katliamını önleyemedik. Sultan olayların devamına göz yumdu. Diplomatik 
nezaketimizle hak iddia ederek devam eden bu olaylarda Avrupa ile dostça tartışarak 
fikir ayrılıklarını ortadan kaldırmalıyız (alkışlar). Bu durumda Liverpool halkının 
yaptığı bu toplantı küçük görülmemelidir. Söyleyeceğim şu sözleri reyinize sunmak 
istiyorum; “ Bu toplantı korkunç katliamdaki Hıristiyanların durumlarını Kraliçe 
Hükümetine göstermek için yapılmıştır. Bu toplantıda istenen Hıristiyanların muhafaza 
ve güvenliğinin sağlanmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için Liverpool halkı, Hükümeti 
samimiyetle destekleyip, gerekli her türlü desteği verecektir” (alkışlar). Belediye 
Başkanı bu fikri büyük bir dikkatle dinleyip kabul etti. Aynı zamanda onlara karşı 
dikkatli olunması gerektiğini tek başına hareket etmememiz gerektiğini söyledi. Kraliçe 
Hükümetini desteklersek muhtemelen her alanda kazanacağımızı düşünüyorum. Çok iyi 
biliyoruz ki bu noktalar dışında bizi öne geçirecek değerli bilgilerimiz var; Hükümet her 
durumda büyük adımlar atmayı benimsemiştir. Onları kıskanmadan ve tereddüt 
göstermeden destekleyeceğiz (alkışlar). Sonuç olarak ortak duygularımıza uygun 
hareket edeceklerini düşünüyorum (gülüşmeler ve alkışlar). 
Hareketimizin Sınırları 
Kraliçe Hükümetini her neticede ve her hareketinde sürekli desteklediğimizi 
söylemeliyim. Bu yüzden özel olarak bu toplantıda eleştirmemize rağmen 
istediklerimizi yapacaklarını ümit ediyorum. Önlemler alınmalı ve bu tartışmaların 
büyümesine izin verilmemelidir. Bu yüzden Avrupa devletleri ile tartışarak (bravo) 
Avrupa’yı bu konuya yönlendirmeliyiz (bravo, yaşa). Bu durumda Avrupa Savaşı 
hayalinin Ermenistan yararına uygun olmayacağını düşünüyorum. Avrupa’yı savaşa 
sürüklemek yapacağımız en son iştir. Bu durumun olmasını istemiyorum. Ermenistan 
için bu duruma son verip gerekli sonuçları almalıyız. Sürekli savaşı konuşmamalıyız, 
görevimiz Avrupa’yı savaş batağına sürüklememektir. Fakat İngiltere bunu tamamen 
inkâr ediyor ve tüm sorumlulukları altında güçlerini ve görevlerini adaletli bir şekilde 
kullanmıyor ve diğer Avrupa Devletleri ya da bazıları askeri araçlarını ilerleterek 
görevlerini yapmaya çalışıyor. Buradan bakarsak durumu kendi kendilerine 
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yönetiyorlar. Bu düşünceyle bu savaş gazetelerde önemsiz olarak ifade edilmiş ve halk 
arasında dedikodular yayılmıştır. Avrupa savaşının başladığını düşünürsek, bu büyük 
ülke bu savaşta bağımsız hareket ederse bu bence içler acısı bir hata olur ve diplomasi 
tarihine büyük bir hata olarak geçer. Sayın Belediye Başkanım, bu durumu kabul 
etmemiz ve tasdik etmememiz gerekir. Olabilecek her durumda Avrupa Devletlerinden 
şikâyet hakkımız olmaz. Çünkü bu durumu kabullenmiş oluruz. Şikâyet hakkımız olursa 
elbette harekete geçer askerlerimizle bunu uygularız, eğer kabul etmezsek görevimizi 
yerine getirmemiş oluruz (alkışlar). Biz bu durumda bağımsızız. Bu oyunu kendi 
isteklerimiz ve menfaatimiz için oynuyoruz. Yapılan baskılarda hükümetimizi 
desteklemeliyiz. 
İngiltere ve Türkiye’nin Zorlukları 
Avrupa Devletlerine danışmalıyız. Onlarla birlikte karar almamız önemlidir. Her şartta 
köle gibi davranmayıp kendi vicdanımızla karar vereceğiz (kuvvetli alkışlar). Başlarda 
ilk sorunumuz siyasi olabilir. Diğer Avrupa Devletlerinin olurunu almamız imkânsız 
olabilir. İngiltere halkına göre Türklere karşı ortak bir baskı kurabilir miyiz? (evet 
cevapları). Yapılacak baskı savaş anlamına gelmez, sadece aklıselim davranmak savaşın 
yönünü genellikle değiştirir (alkışlar).  Baskı yapılmasını kabul etmeliyiz ayrıca savaşa 
doğru gidersek de bu kararı da desteklemeliyiz (bravo, yaşa). Şu an için inkâr 
etmiyoruz. Türkiye için durumumuz nedir? 1856’da Berlin Antlaşmasında Türkiye, 
Ermenistan hakkında çok ciddi sözler vermiş etkili ve zorlayıcı reformlar 
gerçekleştirmiştir (alkışlar). Daha sonra bu sözünden vazgeçmiş ancak, 1878’deki 
Berlin Antlaşmasıyla tekrar söz vermiştir. 1878’deki başka bir antlaşmada yani Türk-
İngiliz Antlaşmasında, İngiltere güvenliklerini yerine getirmesi için teminat talebini 
kendi çabalarıyla kabul ettirmiştir. İngiltere Rusya’dan, Ermenistan’daki haksız Türk 
saldırılarına karşı ve Ermenistan’daki reformları gerçekleştirmek için Türkiye’ye karşı 
müdahale önerdi. Bu ilk iki antlaşma diğer Avrupa Devletlerinin zorlamaları ile oldu. 
Bu noktada aynı önemdeki üçüncü antlaşmayı da biz yaptık (bravo, yaşa). Parantez 
içinde söylemeliyim ki ben bu antlaşmaya itiraz ettim, ancak şartlara göre uygun 
olduğunu gördüm. Berlin Kongresinde yapılan bu antlaşmanın önemi anlaşıldı ve kabul 
edilip onaylandı. Türkiye ve İngiltere’ye ayrı ayrı sorumluluk verildi. İngiltere, 
Anadolu’daki Türklere karşı sorumluluğunu kabul etti. Türkiye de Ermenistan’da etkili 
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reformlar yapacağı sözünü verdi. Türk Sultanı reformlarla birlikte sınırsız katliamlarda 
bulundu (bravo, yaşa). Bu şartlar altında Türkiye ile ilgili zorlamada bulunmak çok 
uzaktı. İngiltere Ermenistan’da gereken haklı sebeplerle, gereken baskıyı yapmak için 
halkıyla birlikte bu reformlara müdahale edebilir miydi? (alkışlar). Bu şiddet dolu 
davranışlar sadece şikâyetlere sebep olmayacak, sonucu korkunç olacaktır. 
Muhtemel Tedbirler 
Alınması gereken tedbirleri kendi başımıza ve tam anlamıyla almalıyız. Şimdi doğal 
olarak Kraliçe Hükümetine tavsiyemiz olmayacak. Bu görevimizin dışına çıkmak 
anlamına gelebilir. Bu toplantıya Kraliçe’yi de davet edersek haddimizi aşacağımızı 
düşünüyorum. Kesin tedbirleri aldığımızda tahminleri ortadan kaldıracağımızı 
biliyorum. Daha sonra ilk olarak Avrupa devletleri ile yaptığımız işbirliğinin hata 
olduğunu düşünüyorum. Bu büyük bir tahmindir (gülüşmeler); Bu tahmindir, çünkü her 
düşüncemize karşı bir fikir olacaktır. Bununla birlikte elbette yapılacak kötülükler bizim 
faaliyetlerimizi engelleyebilir. İlk olarak Türkiye’nin gerekli sorumluluklarını yerine 
getirmesini sağlanacak ve gerekenler kesin olarak yaptırılacaktır. Şimdi Osmanlı 
Devletinin sorumluluklarını yerine getirmesi için geç kalmaması ve bundan sonra 
komisyona itaat etmesini ve daha sonra kararlaştırılmış komisyon raporlarının üzerinde 
düşünmelidir. Bu tutanağın benimseneceğini umuyor ve hissediyorum. Bu şartları 
kesinlikle uygun bir şekilde yapmalıyız ve acil şartları yerine getirmeliyiz. Daha sonra 
bu taleplerimizi tamamlayıp ilk adımı atarak İstanbul’daki Büyükelçimizi geri çekerek 
tutuklanmasını önlemeliyiz (alkışlar). Londra’daki Türk Büyükelçisini de sınır dışı 
etmeliyiz (alkışlar). Bu sınır dışı olayı bir Avrupa savaşı meydana getirmez. Bu 
durumda iki şey isteyebiliriz. Bunlardan ilki diplomatik ilişkilerimizi askıya alarak 
gelecekte olabilecek olayları önlemiş oluruz. Bu durumda hiç kimse şikâyet etmez 
(bravo, yaşa). Bunu söylemekte tereddüt etmiyorum ki Türkiye ile şimdiki 
ilişkilerimizde sorumluluğumuzdan kaçmıyor ve geri adı atmıyoruz. Daha ileriye 
gidersek iyi düşünüp taşındığımızı söylemeliyim. Diplomatik ilişkilerin askıya alınması 
için mecliste her partinin fikirlerini serbestçe ortaya koyması gerekir. İngiliz halkı 
düşüncesini yeterince ifade ederse benim fikirlerimi söylememe gerek kalmaz. 
Diplomatik ilişkilerimiz askıya alınıp sona erdirildiğinde İngiltere, Sultan’ın durumunu 
görecek ve gerekenleri yapacaktır. Eğer Sultan yalnız kalırsa insanların isteklerine adil 
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bir şekilde uyacaktır(bravo, yaşa). Şimdi Sayın Belediye Başkanım burada otoritenizi 
gösterin (gülüşmeler). 
Kendini İnkâr Eden Kanun 
Kuvvetle muhtemel ki eğer tek başına hareket edersek ve Türkiye’de direnirse, 
muhtemelen bu noktada Sultan gerçek hislerini ortaya çıkaracak ve bence taleplerini 
gözden geçirecektir. Bu şartlar altında hiçbir şeyi gözden kaçırmamalıyız. “Kendini 
inkâr eden bir yasa” denilen kanunu gözden geçirmeliyiz. Benzer bir duyuru ile 
İngiltere ve Fransa’nın da az da olsa karıştığı Kırım Savaşı başlamıştı. Bu duyuru savaş 
dışında özel ve titiz avantajlarımızı da ortaya çıkarabilir (bravo, yaşa). Bu açıklama halk 
tarafından yapılmış ve halkın şerefini korumuştur (bravo, yaşa). Bence İngiltere’nin 
görevi benzer bir açıklama yaparak Avrupa Devletlerine şartları anlatmalıdır. Elbette 
onlardan bazıları bize katılırsa ihlaller bozulacak ve çatışmalara son verilecektir. Bu 
sebeple biz ilk olarak merhametli davranmalıyız. Bu ülke eğer bencil ve açgözlü mahlûk 
ise onları ikna edemeyeceğimizi söyleyebilirim. Bence biz bu inkâra karşı bu 
görevimizde sınırlarımızı zorlayarak ciddi ve ağırbaşlı davranmalı, antlaşma şartları 
altında yolumuza ısrarla devam etmeliyiz. Gazetelerdeki kamuoyu fikirlerine ve 
otoritelere göre şahsi menfaatlerimizi bir kenara bırakarak ya da bu hatalarımızdan 
vazgeçerek benzer bir antlaşma taslağı ile Avrupa devletleriyle savaş konusunda 
birleşmeliyiz. 
Avrupa Savaşı Fantezisi 
Tekrar söylemeliyim ki bence Avrupa Devletlerinin hepsi benzer teklifi az ya da çok 
konuşuyor. Kısaca söylemem gerekirse bu konuya yakınlık göstermezlerse akılsızlık 
yaparlar. Çünkü bu açıklama şiddetin etkisini desteklemekte ve hiçbir devletin 
antlaşmayı tam olarak kabul etmediğini göstermektedir. Bu yüzden şu an için alarma 
geçmeyeceğimize inanıyorum. Avrupa savaşı konusunda soğukkanlı davranırsak 
(gülüşmeler) bencil olmayan, adil davranışlarla eşi görülmemiş katliamları ve vahşeti 
direkt olarak durdururuz (kuvvetli alkışlar). Avrupa’nın ya da Avrupa’nın bir kısmının 
bu katliamı daha fazla arttıracak bir savaş yapacağına inanmıyorum. Ancak böyle 
devam etmeyip güvenliği tehlikeye atarlarsa kendi güvenlikleri tehlikeye girecektir. Bu 
bir tahmin değil gerçeğin kendisidir. Uzun bir süre barış içinde olabilmeleri için 
antlaşma şartlarını zorlamamalıyız. Efendim, bu tahminlerime rağmen Sayın Başkanım 
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bu dev bir tahmindir ve bağlayıcıdır. Şiddeti durdurmak için Türkiye’ye baskı yaparak 
zorlamalıyız. Daha sonra Avrupa Devletleriyle savaş tehlikesini bir kez daha 
görüşmeliyiz. Bu tahmini düşündüm ve açık sözlülükle itiraf ediyorum (alkışlar). Eğer 
İngiliz halkının önüne savaş benzeri bir durum ortaya çıkarsa bu durumda kendi 
güvenlikleri için durumlarını korumalıdır. Netice olarak onlara bu teklifi yapabilirim. 
Çünkü bu olumsuz bir tahmindir. Bu durumda onlar Türkiye’deki görevleri için elde 
ettikleri tüm çabalardan vazgeçti; Açıkça tahmin edebilirim ki Avrupa sorumluluğu için 
savaşa girmeyecek ve şunları söyleyeceğini tahmin ediyorum: “Korku ve nefret 
uyandıran delillerle devam eden bu durumda sorumluluğumuzu anlamak için size 
çağrıda bulunuyoruz; onları ellerimizle temize çıkarmalıyız; onlara karşı tarafsız olmaya 
devam edeceğiz, bu durumun devamına asla izin vermeyeceğiz, millet olarak 
yapacağımız dev gösterilerle sorumluluğumuzu yerine getirerek milletin istemediği 
durumları ortadan kaldıracağız. Şu anda Avrupa’yı savaşa hazırlamıyoruz. Bunu 
1840’da Fransa’da yaptıklarımızdan sonra yapmayacağız. Şerefimizi, haysiyetimizi 
kaybetmeyecek, adaletimizi hatırlayıp, yolumuzda ilerlerken gördüğümüz doğru işleri 
unutmayacağız, Avrupa’yı bir savaşın içine sokmayacağız; “Bize ait olan 
sorumluluğumuzu bu ülkede yerine getireceğiz.” Şimdi 1840’da olan birkaç şeyi 
hatırlayalım. O zamanlar Fransa Doğu Sorununda bazı politikalarında Avrupa ile zıt 
fikirdeydi. Fransa askeri harekete hazırlık yapıyor ve Fransız halkı bunu kesinlikle 
destekliyor, çok güçlü bir ülke olarak görünüyordu. Avrupa’nın karşı çıktığı bu 
durumda Fransa, gücünü ve şerefini kaybederek geri çekildi. Onlar hareketlerinin doğru 
ve akıllıca olduğuna inanırken, diğerleri bunun yanlış ve mantıksız olduğunu 
düşünüyordu. Bu kararımla onların risk aldıklarını açıklıyorum. Herkes risk 
almadıklarına inanmış olup geri çekilmeseydi bu durum şu an daha kötüye 
gitmeyecekti. Sultanla işbirliği yapan Bakanlar, cezalandıramayacaklarından cesaret 
alarak hareketlerine devam etmektedirler (alkışlar). Şimdi hükümet görevini yerine 
getirirken İngiliz halkı bir şey tahmin edemiyor. Ancak bazı noktalarda şüphesiz önemli 
ve büyük işler yaptığını tahmin ederek konuşuyor ve aynı zamanda İngiltere’nin 
mütevazı görünerek gücünü akıllı bir şekilde kullandığını düşünüyor (alkışlar). Biz bu 
durumda hükümete görev alanına girmeden, en azından desteğimizi geri çekmeden 
güvenmeliyiz (gülüşmeler, alkışlar). Sayın Lord Belediye Başkanım, amacınızın 
mantıklı olduğunu düşünüyorum. Haşmetli Kraliçeden başlayarak bugün üst 
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makamlarda olanlardan, bu şartların son bulmasını ve barışın gelmesini, doğru kanunlar 
yapılarak başarı sağlamasını istiyorum (kuvvetli alkışlar). Belki bu başarı çok uzun 
sürecek (alkışlar tekrar başladı) ve bu zamana kadar sürüp gelen bu haysiyetsizlik yerini 
bağımsızlığa bırakarak devam edecektir (alkışlar). Bence bugün biz tevazu ile hareket 
ediyoruz ve insanlık şerefine leke olan bu olayları güçlü ve büyük adımlarla terfi 
ettirerek Avrupa ile birlikte modern şartları getiriyoruz. Belirsiz olan bu noktanın ne 
olduğunu gelin tekrar düşünelim. Tüm iyi niyetimizle Kraliçe Hükümetine kıskanmadan 
ve büyük bir şevkle söz verelim. Bu olaylar nefret uyandırmış, büyük zulümler korkunç 
ve ciddi bir hale gelmiştir. Bu olaylar belgelere, insanlık tarihi adına içler acısı ve 
kederli suçlar olarak geçmiştir (güçlü ve sürekli alkışlar). 
Parlamento Üyesi Bay A.B. Forwood, bu teklifi desteklemiştir. O, Bay Gladstone ile 
ortak olarak Hilal ve Haç arasındaki meselede her teklifi protesto etmiştir. Onlar 
Türkiye’deki insanlara ya da Müslümanları direkt olarak etkileyecek çabalarda 
bulunmamış, sadece Türkiye’deki yöneticilere karşı olmuştur. Bu sorunda İngiltere, 
Türkiye’deki korkunç aşırılığı düzeltmek için önemli adımlar atmıştır. O ve Gladstone, 
bu ülkedeki katliamları durdurmak için ortak fikirde birleşmişlerdir. 
Bu konuşmalar, Belediye Başkanının teşekkür konuşmasıyla ve tezahüratlar altında 
sona ermiş ve kayıtlara geçmiştir. 
Bu toplantıda son olarak Bay Gladstone ve partisi, Şehir Salonunda Belediye 
Başkanının misafiri olarak öğle yemeğine davet edilmiştir. Bu partiyi takiben Hawerden 
İstasyonu girişinde istek üzerine yeniden gösteri düzenlenmiş ve bu gösteriye birçok 
kişi katılmıştır.          








Ermeni Katliamı 26 Eylül 1896 
Westminster Dükünün yetkili bir kaynaktan dün aldığı bir telgrafta şunlar yazıyordu: 
“Philippopolis, 25 Eylül. – Anadolu’da katliamlar olmaktadır. Eğin Kasabasında binin 
üzerinde insan öldürüldü. Aynı zamanda Harput ve Kayseri bölgelerinde de katliamlar 
oldu. Avrupa Devletleri müdahale etmezlerse durum daha da kötüye gidecektir. Van’da 
on binden fazla kişi zorla İslam dinini kabul etmiştir.” 
Telgraf şirketimiz Osmanlı büyükelçisinin haberi ile Yıldız Köşkünden gelen talimatı 
ile yabancı ülkelere telgraf alışverişinin yasaklandığını bildirdi. Bu yüzden Bay 
Gladstone’un Liverpool konuşmasının raporu İstanbul’daki Büyükelçimize ulaşamadı. 
Hackney belediye binasında dün gece Ermeni katliamlarına karşı bir protesto toplantısı 
yapıldı. Salon büyüktü ve tamamen doluydu. Bay J.B. Kyith başkanlık etti ve 
milletvekili Sir Andrew Scoble, milletvekili Bay John Lowles, milletvekili Bay 
Pickersgill ve çok sayıda yerel papaz ve Protestan papaz toplantıyı destekledi. Papaz 
J.M.Gibbon şunları söyledi : “Bu toplantı Hackney halkının Türklerin Ermenilere 
yaptığı katliamları kınamakta, korku ve nefret duyduklarını göstermektedir.” 
Milletvekili Sir Andrew Scoble bu konuşmaları destekleyerek Türk hükümetinin onayı 
ile bu katliamların yapıldığını ve bunun kesin olduğunu iddia etmiştir. 19. yüzyılda 
böyle dayanılmaz bir durum olmamıştır. Orada doğru olan Türk hükümetinin bu korku 
ve öfke ortamında herkese eşit davranmasıdır. Ümit ederiz ki Avrupa’nın duyduğu bu 
ağlama seslerini İstanbul’da duyar. Lord Salisbury ve Avrupa devletlerinin hükümet 
liderleri ile hissettiklerimiz aynıdır ve halk mitingleri ile onları daha önceden 
bilgilendirmiştik. Bu yüzden İngiltere’nin bazı Avrupa devletleri ile birlikte savaşa 
girmesini istiyoruz ve bunun için savaşa hazır olan çok kişinin gönüllü olarak orduya 
katılacağını iddia ediyoruz. Bu heyecanı görüyorum ama korkarım ki savaşa girersek 
bazı heyecanlarımızı yitirebiliriz. Bu ortamda o insanların şerefi Osmanlı hükümetinin 
elindedir. Sonuç olarak böyle bir zamanda hükümet üyelerimizin Ermenilerin 
güvenliğini sağlaması gerekir. İngiliz papaz T.E.Hewlett konuşmaları desteklediğini 
fakat son konuşmacının konusuna ek olarak gerekirse İngiltere’nin tek başına hareket 
etmesi gerektiğini belirtti. Milletvekili Bay Pickersgill alkışlarla bu konuşmaları 
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destekledi ve şunları söyledi: “Bu toplantı Hackney halkının Majeste hükümetini 
Ermenileri katledenleri engellemek ve Ermeni halkının korumak için göreve teşvik 
etmekte ve gerekli olan tüm desteği vereceğini göstermek için yapılmıştır.” 20 yıldan 
beri siyasetle uğraştığını ve böyle bir konuda kimsenin hükümete muhalefet olmadığını, 
bununla birlikte ortak bir karar alınmadığını belirtti. Buna rağmen şimdiye kadar bir şey 
yapılmamasını kınadı. Böyle tehlikeli ve zor bir durumla karşılaşmadığını söyledi. 
Bütün bunlara rağmen Lord Salisbury, Rus Çarı ile birlikte verimli kararlar alacaktır. 
Onlar aynı zamanda Avrupa’nın da desteğini alarak bu duruma müdahale edecektir. 
Mısır olayından sonra bu tehlikeli durumdur. Bu sonuca herkes muhalefet etmeden 
desteklemiştir.  
Wesley’deki küçük bir kilisede Papaz Dr. Marshall Randles Ermeni katliamları konulu 
halk toplantısına başkanlık etmiştir. Toplantı kalabalıktı ve bu toplantıya katılanlar 
arasında milletvekili Bay R.W. Perhs, milletvekili Bay W.O. Clough ve milletvekili Bay 
Dr. Waller da vardı. Sonuç olarak Kraliçe hükümetinin bu terör saltanatı karşısında 
yapacağı her harekete destek sözü verildi ve içten bir sempati ile dua edildi. Hep birlikte 
“Tanrı kraliçemizi korusun” şarkısı söylendi. Papaz Dr. Rigg bunu takiben şu sözleri 
söyledi: “Bu toplantı Wesleyli Protestanların Ermeni halkının şu anda çektiği 
zulümlerden etkilenmekte ve Türklerin altında Ermenilerin katliamlarla sürekli 
ezilmesinden korku ve nefret duymaktadır. Bu toplantıda halkımız Majeste hükümetine 
diğer Avrupa devletleriyle bir an önce harekete geçmesi için yalvarmaktadır ve modern 
dünya bu rezil durum karşısında Türkiye’deki Hıristiyanları korumak için acil ve etkili 
karar almalıdır.” Milletvekili Bay Perks bu sonucu destekledi ve bu olayın insanı 
ümitsizliğe iten sadece alçakça değil aynı zamanda terbiyesiz bir durum olduğunu 
söyledi.  Bu sonuç kabul edildi ve başka bir sonuç da Papaz C.H. Kelly tarafından 
önerildi ve bu sonuç Papaz H.P.Hughes tarafından desteklendi. Bu sonuç ise Majeste 
hükümetine bu utanılacak zulümleri sonlandırması için yapabileceği her bir adımı 
yürekten ve birleşerek desteklemekti.  
Dün gece Battersea belediye binasında Battersea ve Clapham sakinlerinin katıldığı 
kalabalık bir “Türk sultanının uzun süreden beri devam ettirdiği Ermeni katliamı 
vahşetine karşı protesto” toplantısı düzenlendi. Battersea başpapazı J.Erskine Clarke 
başkanlık etti ve Ermenistan ve İstanbul’daki bu katliamlara karşı elden gelen 
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gayretlerin zor olmayacağını ve Sultan’ı engellemenin çok kolay olduğuna emin 
olduğunu söyledi.  Papaz Dr. Guinness Rogers şunları söyledi: “İşte bu toplantı 
İstanbul’da son zamanlarda olan ve korkutucu boyuta gelen, padişah tarafından 
düzenlenen ve uzun süredir devam eden katliamlara karşı korku ve öfkeyi 
göstermektedir. Bu durumda Avrupa devletleri bu katillere karşı Hıristiyanların 
güvenliğini sağlamak için padişaha reform yaptırmalıdır ve bu yüzden bu toplantıda 
Majeste hükümetine Türkiye’de şu anda devam eden acınacak bu durumu sonlandırmak 
için mantıklı düşünmelidir.” Milletvekili Bay John Burns bu sözleri desteklediğini ve 
İstanbul’dan Bay Gladstone’un İngiliz büyükelçisini geri çekme fikri ile aynı görüşte 
olduğunu söyledi. İngiltere’deki Türk büyükelçisini geri göndermeyeceklerini ve 
modern zamanda oraya çok büyük bir donanma göndermenin gereksiz olacağını 
belirterek bir amiral komutasında küçük bir donanma gönderilmesini söyledi. Bunun bir 
savaşa neden olmamasını söyledi. 20 yıldan beri bir savaş olmaması için dua ediyordu. 
Dünyanın İstanbul’daki olaylara ilgisiz olmadığını bilmesi için oraya donanma 
gönderilmesi gerekir. Başka bir önerisinde ise parlamentoyu bu konuyu tartışmaya 
davet edeceğiz. Her iki taraftan da en iyi temsilcileri davet edeceğiz. İngiliz 
parlamentosunun Türk kanunsuzluğu altında çalan bu tehlike çanını durduracaktır. 
Diğer konuşmacılarda konuştu ve bu sonuç herkes tarafından desteklendi. 
Dün gece Newington’da Robert Browning salonunda bir şehir toplantısı yapıldı. Papaz 
J.W. Horsley başkanlık etti ve Rochester piskoposundan aldığı şu mektubu okudu: 
“Newington’da,  benimsemediğim kötülük ve zalimlik için toplantı yaptığınızdan 
memnuniyetimi bildiririm. Umarım ki her dinden ve her kesimden kimseler güçlü bir 
çözümde birleşirler. Bu durumun zorluklarını bilen ve bu zorluğun farkında olan 
hükümetimizi eleştirmemeliyiz. Fakat vicdanımız buna elvermiyor ama buna aylarca 
sabrediyoruz ama onlar Hıristiyan kardeşlerimizin kanını dökmekte ve farklı dinden 
oldukları için haksızlık yapmaktadırlar. Kardeşlerimiz bu sayısız dertten kurtulacaktır. 
Bu fikirlerimi yürekten söylüyorum.” Papaz H.T. Meakin şunları söyledi:-“İşte bu 
toplantı 120.000 insanın Ermeni katliamlarına karşı duyduğu öfkeyi göstermektedir ve 
hükümetimize bu olayları durdurması için gerekli destek verilecektir.” Bay Russell 
Spakes bu sonucu büyük bir hevesle desteklediğini söyledi.  
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Newcastle belediye binasında Ermeni sorununun tartışıldığı bir şehir toplantısı yapıldı. 
Belediye başkanı yönetti ve 2000’den fazla insanın imza verdiği talep söylendi. Salon 
dolu değildi. Newcastle Piskoposundan bir mektup okundu ve ilk olarak Durham 
Piskoposunun söyledikleri ile aynıydı ve Majeste hükümetinin bu en karanlık günde 
sorumluluğu yerine getireceğine inanıldığı söylendi. Newcastle bölge papazı ise 
hükümetlerine bu katliamları durdurmak için atacakları her adımı destekleyeceklerini ve 
Avrupa barışı için çaba göstereceklerini söyledi. Bay Gladstone’un İngiltere yalnız bile 
kalsa müdahale edeceği fikrini desteklediğini söyledi. Hükümetimiz yalnız ya da diğer 
devletlerle birlikte hareket etmekte geç kalırsa bu olayda Osmanlı Devletine koz vermiş 
olur ve diğer devletlerin sorumluluklarını da yerine getirmek için vakit çok geç olur. Bu 
karar kabul edildi.. 
Dün gece Carlisle’de Padişah ve ekibi tarafından yapılan Ermeni katliamlarına karşı 
protesto için atacağı her adımı destek kararı alındı. 1500 civarında kişi katıldı ve 
belediye başkanı başkanlık etti. Carlisle başpapazı Ermeni halkını Türk yönetimi 
altındaki iğrençlikler karşısında yürekten destekleyeceğini söyledi. Brougham ve Vaux 
lordu hükümetin gerekirse Türklere karşı tek başına savaş açmasının bir görevi 
olduğunu ve bununda bu nefret edilecek katliamları durdurmak amacı ile yapılmasını 
söyledi. Carlisle kontu Türkiye’ye gerekirse baskı yapılması gerektiğini söyledi. 
Dışişleri Bakanlığının gerçek bir risk alarak bunu yapması gerektiğini ve bu yüzden 
böyle bir zamanda insanların doğru kişilerle gerekli bilgileri vererek doğru bir politika 
yapılmasını ve gerekirse Avrupa devletleri ile birlikte sultana rest çekilmesi gerektiğini 
söyledi. Bu ülkedeki olaylara 6 yıl boyunca tanık olan Ermeni bir misyoner ise olayları 
korku ile tasvir etti. Sonradan ise teklifleri desteklendi ve Rahip Rewesley ve 
milletvekili Bay Allison’un konuşmaları ile toplantı sona erdi.     
Dün gece Leicester’da Ermeni katliamları konusunda büyük bir toplantı yapıldı. 3000 
den fazla kişi Temperance salonunu doldurdu. Belediye başkanı başkanlık etti ve 
Türkiye’nin bu barbarlığına son vermesi için tüm Britanya halkının hükümetlerine 
gerekli desteği verdiğini söyledi. Kutsal Teslis başpapazı şunları söyledi: “Bu 
toplantının zulümlere ve katliamlara maruz kalan Ermeniler için bunları yapan Türkleri 
durdurmak için Britanya ve diğer Avrupa hükümetlerinin acilen olaya el atması ve 
gelecekte de buna benzer katliamların tekrarının engellenmesi gerekir. Bu toplantıda 
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hükümete bu olayları sonlandırması için atacağı her adıma destek verilecektir”. Bu 
sözler desteklenerek onaylandı. 
Scarborough’da dün gece Türkiye’deki Ermeni katliamlarına karşı nefret ve tepki içeren 
geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Belediye başkanı başkanlık etti ve milletvekili Bay 
J.C.Rickett, milletvekili Bay J.E.Ellis, Bay C.Legard ve Bay G.Sitwell toplantıyı 
destekledi. Aynı zamanda her partinin temsilcisi hazır bulundu. Hull piskoposunun 
toplantıya gelemediği için gönderdiği telgraf okundu. İngiliz-Ermeni Derneği başkanı 
Sir George Sitwell şunları söyledi: “Scarborough halkının düzenlediği işte bu toplantı, 
Türk İmparatorluğundaki Ermeni katliamlarını kınamakta ve hükümetimizin 
Osmanlı’daki bu olayları durdurması ve tekrar yaşanmaması için atacağı her türlü adımı 
desteklemekte ve Hıristiyanlar için hayır duası etmektedir”. Milletvekili Bay Rickett bu 
sözleri destekledi ve bu karar kabul edildi.  
Abingdon’da dün gece Ermeni sorunu konulu düzenlenen toplantıyı Belediye Başkanı 
yönetti. Bay A.K. Loyd tarafından hazırlanan bir konuşma metni başpapaz Gore 
tarafından coşkulu bir şekilde okundu ve Türkiye’deki Hıristiyanların güvenliğini 
sağlaması için hükümetin yapacağı her adıma destek kararı alındı. 
Belediye başkanının başkanlık ettiği toplantı dün Stratford’da yapıldı. Sir A.Hodgson 
katliamları anlattı. İngiltere’nin insanlık namına bu olaya çözüm getirmesinin görevi 
olduğunu söyledi. Başpapaz G.Arbutnot bu görüşü destekledi ve karar kabul edildi. Bu 
neticenin birer kopyalarının Lord Salisbury, Bay Balfour ve siyasi partilere 
gönderilmesi kararı alındı. 
Guildford’da dün gece geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Belediye başkanı yönetti ve 
bölge papazı Grant’ın şu önerisi kabul edildi: “Türk hükümetinin zulmettiği Ermeniler 
içn bu toplantı Guildford halkının sempatisini göstermektedir ve Majeste hükümetinin 
olayları durdurması ve gelecekte tekrarını engellemek için atacağı gerekli her adımı 
destekliyoruz.” 
 Dün gece Portsmouth belediye salonunda belediye başkanı tarafından düzenlenen halk 
toplantısında Sultan’ın Hıristiyanlar konusunda yaptığı korkunç katliam ve zulümler 
kuvvetli bir şekilde protesto edildi ve hükümet için ise “Bu berbat ve sözle anlatılamaz 
zulümleri durdurması için yapacakları her adımı yürekten desteklediklerini” söyledi. 
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Gerekirse düzen sağlamak için “Kısa süreli askeri operasyon” yapılacağı konuşuldu 
fakat bu öneri reddedildi ama büyük bir istekle sonuç kabul edildi. 
Warrington’da Türkiye’de son zamanlarda olan olaylar konusunda bir toplantı dün gece 
yapıldı. Bölge papazı başkanlık etti ve Belediye başkanı Bay Pierpoint de toplantıda 
hazır bulundu. Sonuç olarak Ermenilere derinden sempati duyuldu ve Sultan’ın bu 
berbat kanunsuzluğu durdurması için hükümete gerekli her desteği verileceği söylendi. 
Reading’de dün gece başpapazın yönettiği toplantı yapıldı ve Ermeni konusu 
konuşuldu. Salonda Papaz Dr. Murray Mitchell, Bay A.J. Arnold ve Cerrah Dr. 
B.Robinson da hazır bulundu. Alınan kararların bir kopyası da Lord Salisbury’e bu 
şeytanlığı engellemesi için gönderildi. 
Milletvekili Bay J.M.Maclean Londra temsilcimiz Bay Charles J.Davis’e pazartesi günü 
Galler’de Ermeni katliamlarına karşı protesto toplantısı yapacaklarını ve bu toplantıya 
her kesimden kişilerin katılabileceğini anlatan şu telgrafı gönderdi: 
“Efendim, Londra’daki Galler temsilcinizin Ermeni katliamları konusuna ilgi gösterdiği 
için teşekkür ederim. Bununla birlikte bu heyecanın azalmayacağını belirtmeliyim. 
Parçaların nasıl tamamlandığını anlıyorum. Bay Salisbury’i bu durumda yalnız 
bırakmayacağımızı ve olayı çok kısa bir zamanda çözeceğimize inanıyorum. 











26 Eylül 1896 Ermeni Sorunu 
Times Editörüne, 
Kırım Savaşını hatırlayan biri olarak o yıllarda, Rus ilerleyişini durdurmak amacıyla 
Türkleri desteklemekte oldukça endişe içine düşmüştük. Ümit ederim ki şimdi de 
Türklere karşı yaptığımız mücadelede o derece şaşkın olmayız. 
Birazcık hisleri olan herkes Türklerin zalimliğinden nefret etmeli, Onların tarih 
sahnesinden silinmesini görmekten ve İmparatorluğun huzur içinde yönetilmesini 
görmekten mutlu olmalıdır. Ancak bazılarımız Ermenilerin tamamen hatasız 
olduğundan emin değil. Avrupa’yı şok eden, gaddarca ve iğrenç davranışlara maruz 
kalan Ermenilerden, hiç kimsenin buna benzer davranış göstermesini mazur 
görmüyoruz. İngiltere tek başına bir teşebbüste bulunursa, büyük bir savaşın daha 
büyük bir felakete dönüşmesini önleyebileceğimizden emin değiliz ki o felaket, son 
soykırım ve onun sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda öncekinin önemsiz denebileceği 
sefalet ve kayıpları da içine alır. Öfkelenmek kolaydır, hatta bazen iyi de olabilir. Ancak 
sağduyunun öfkeye galip gelmesine ve iyiliğin önünü açmak için kötülüğe engel olmak 
her zaman zordur. 
Size her zaman sadık kalacağım, William Fowler. 43 Hükümet Meydanı, 24 Eylül. 
Times Editörüne, 
Beyefendi, 20 Eylül Alma Savaşının 42. yıldönümüdür. Kırım Savaşından günümüze 40 
yıl geçti. Öyle görünüyor ki bazılarımız eğer yapabilirlerse, ülkeyi yine bir Avrupa 
çekişmesinin içine sokmaya kararlılar. Eski tarihlerde okuduğumuza göre “ülkenin 40 
yılı kaldı”. Sanki bu 40 yıl savaş acı ve korkularını tecrübe etmemiş, her an kanlı bir 
savaşa girmeye hazır bir neslin yetişmesi için gereken bir 40 yıl gibi görünüyor. 
Liberal Partinin Avrupa’da bir müdahale lehinde kopardığı yaygara zamanlarında, 
1823’de Sydney Smith’in Kontes Grey’e yazdığı mektubu tekrar hatırlatmak yararlı 
olabilir: “Tanrı aşkına beni bir savaşa daha sürüklemeyin. Avrupa için savaşmaktan, 
Onu savunmaktan, insanlığı korumaktan yoruldum ve tükendim; biraz da kendimi 
düşünmeliyim. İspanyollar için üzgünüm, Yunanlılar için üzülüyorum, Yahudilerin 
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kaderi için kahroluyorum, Sandwich Adalarında halk iğrenç bir zulüm altında inliyor, 
Bağdat zulüm altında, Tibet huzursuz, Delta’nın şu anki durumunu beğenmiyorum. Bu 
insanlar için hep ben mi savaşacağım? Dünya günah ve kederle çalkalanıyor. 10 Emir’in 
şampiyonu ben olamam. Bütün insanları iyi ve mutlu yaşatacak orduları ve filoları 
ebediyen ben mi inşa edeceğim? Avrupa’yı yeni kurtardık ancak korkarım ki bu 
birbirimizin boğazını kesmekle sona erecek. Savaş istemiyorum Sayın Bayan Grey, 
nutuklar da istemiyorum. Benim istediğim matematiğe uyan aklıselim ve beni rahat 
bırakmanız. Size yalvarıyorum. Ev sahibinin Don Kişot’un zırhına yaptığı gibi siz de 
Lord Grey’in kılıçlarını ve silahlarını koruma altına alın. Bir başka savaş daha olursa 
artık hayat yaşanmaz hale gelecek. Tanrının intikamı tüm Verona’lıların üzerine olsun. 
Bununla birlikte insanlar kiralarını ve vergilerini Tanrı adına bu durum için devlete 
bağışlamalıdır. Duyarlı ve sadık bir iş olmak kaydıyla bu durumda bu lükse karşı savaş 
için izninizi istiyorum” 















28 Eylül 1896 Ermeni Sorunu 
Lancashire muhabirimizin cevabının bir kısmında Lord Rosebery’nin Ermeni 
sorunundaki önerilerinin anlaşılmaz olduğunu yazmış, bunun üzerine Lord Rosebery 
parti lideri olarak yazdığı mektupla düşüncelerini dile getirmiştir: 
“Dalmenypark, Edinburgh, Eylül 1896. 
“Efendim, mektubunuza minnettarım. Asya’da iki yıldan beri işlene suç şu anda 
ahlaksız bir korku halini almıştır. Hiç kimse buna dur diyememektedir. Avrupa 
Devletleri ise bu durumu adeta uçurtma seyreder gibi bakmaktadır. Şimdiye kadar 
devam eden öfkelerin göz ardı edilmemesinin lazım geldiği görünmektedir. Eğer bu 
olayı patlatmak istemiyorsak, ateşten gömleği giymeliyiz. Bir Avrupa Savaşı, 
Ermenileri yok etme için genel bir katliama ve harabeye yol açar. Bu riski almak 
istemiyorum. Kendine güvenen ve gayretli devletlerin ortak olarak destekleyeceği bir 
diplomatik girişim buraya çözüm bulunmasını sağlar. Eğer bunları gerçekleştirirsek 
başarılı oluruz. Bana güvenin. Rosebery.” 
Parlamento Üyesi Bay James Lowther, Margate Belediye Başkanına gönderdiği 
mektupta şunları yazmıştır: 
“Hükümet Caddesi No:59, 25 Eylül 1896. 
Sayın Belediye Başkanım, Başkanlığınız altında geçtiğimiz Salı Margate Şehir 
Salonunda yapılan halk toplantısının nihai kararını dün itibarıyla aldım. Bu mektubu 
size teşekkür için yazıyorum. Bu çözüm kararlarını saygıyla karşılıyorum. Toplantıda 
tartışılan konuların özetini gönderdiğinizi düşünüyorum. İstanbul’da ve Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde son zamanlarda meydana gelen olayları kınadığımı söylemeliyim. 
Türk halkının Müslüman kesiminin yapmış oluğu bu aşırı şiddet olaylarını 
unutamayacağımı düşünüyorum. O sebeple Türk birlikleri ve polisi bu rezil suçlara 
çanak tuttuğu için pişmanlık duymalıdır. Toplantıda dile getirilen misilleme önerisini 
suçsuz kişilere uygulamak da akılsızlık olur. İngiltere’deki sözde “Ermeni 
Komiteleri”nin bu gaddarlık ve katliam teşebbüslerinin yanlış olduğu da şüphesizdir. Bu 
yüzden halkın hisleri görmezden gelinemez. Hükümetimizin şu anda yapması gereken 
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davranış ki ben de öyle düşünüyorum, ülkemizi savaşa sürüklemeden, İngiliz 
menfaatlerini düşünmeden, prensiplerinden vazgeçmeden çözümle meşgul olmalıdır. 
Belediye Başkanım Saygılarımla. James Lowther.” 
Buna cevap olarak şu isteklerimizi yayınlıyoruz: 19 Ekim Pazartesi Günü Westminster 
Dükünün düzenleyeceği, Türkiye’deki teröre karşı protesto toplantısının davetiyeleri 
dağıtılmıştır. Milli sesimizi duyurmak için Hükümet zorlayarak, Birleşik Krallığın 
Bütün Belediye Başkanları dini ve siyasi temsilcilerin ortak tek bir vücut olmak için 
herkese davetiyeler gönderilmelidir. Delege biletleri için başvuru Papaz 
T.B.A.Saunders, 8.Clifford Londra adresine yapılmalıdır. Bu adrese posta kartı 
göndermeniz yeterlidir. 
Londra Merkez Elçiliği himayesinde Holborn Şehir Salonunda Ermeni katliamına karşı 
kalabalık bir toplantı düzenlemiştir. Toplantının Başkanlığını yapan Papaz John 
Wakerley, Türkiye Sultan’ının kanunsuz baskısı altında yaşanan olaylardan ülkemizin 
dolaylı ya da direkt haberi oldu. Korkunç bir şekilde devam eden olaylarda yüz binlerce 
insanın vahşice ölümlerini duydum. Bunların durdurulması gerekmektedir. Son 
zamanlarda meydana gelen bu olaylara karşı ortak olarak düzenlenen büyük bir protesto 
için öğleden sonra bir araya gelindi. Bu herhangi bir partinin politik bir gösterisi değil 
halkın hissettikleridir. Dr.H. S.Lunn şunları söyledi: 
“Holborn Şehir Salonunda, Londra Merkez Kurulu Toplantısı şu an şiddetli eziyetlere 
maruz kalan Ermenilere yürekten sevgi göstermiş, devam eden korkunç Ermenistan 
katliamına öfke duyulmuş ve bu toplantı Kraliçe Hükümetinin atacağı adımları etkili bir 
biçimde destekleme garantisi vermiştir. Hükümetin acil bir şekilde bu eşi görülmemiş 
rezil durduracağına inanç ifade edilmiştir.”  Bu sözler destekleyen Papaz Hugh Price 
Hughes, Ermeni olaylarından sonra İngiltere’nin şerefine güvenerek büyük bir milli 
hareketle, ülkemizin atacağı adımlardan her yerde herkes memnun kalacaktır. Bu 
şeytani olaylara maruz kalan kadın, erkek ve çocuklar korku içinde yardım edecek 
birilerini beklemektedirler. Başkanımızın iki kat daha fazla çalışması gerekmektedir. 
Ermeniler daha önce katil olmamışlardır ama tamamen anlaşılmaz bir gaddarlıkla 
katliamlar altında ezilmişlerdir. Bu adamlar soğukkanlılıkla öldürmektedirler. Onlar 
henüz sağken kesmektedirler ve çıkmaz bir kan lekesi bırakmaktadırlar. İşlenen bu 
korkunç vahşeti kadın ve çocukların yanında konuşmak imkânsızdır. Öğrendiğimiz 
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tarihte bu katliamların eşi ve benzeri yoktur. Tereddütsüz bu Türk Hükümetinin şu an 
Dünyadaki rezil Hükümet olduğunu ve Sultanın da aynı şekilde rezil olduğunu 
söyleyebilirim. Ümidim bu hareketin memnun edici sonuçları en kısa zamanda 
sağlamasıdır.” Bu kararlar oy birliği ile desteklendi. 
Finsbury Güney Yerleşim Enstitüsünde dün gece Güney Yerleşim Etik Derneğinin 
düzenlediği “Doğudaki belalı sorunu dikkate alma ve bu krizdeki görevimiz” konulu bir 
halk toplantısı düzenlenmiştir. Dr. Moncore D. Conway toplantıya Başkanlık yapmış ve 
konuşmacılar arasında Papaz G. H. Krikorain ve diğer yerel vatandaşlar yer almıştır. 
Başkan, herhangi bir durumda savaş yapmak düşüncesinin, katliama katliam eklemek 
anlamına geldiğini ve bunun yanlış olduğunu söylemiştir. O İngiltere ve Rusya 
arasındaki anlaşmanın savaşı önleyeceğini söylemiştir. Bu halk toplantısından sonra 
sonuç olarak, Avrupa Devletleri’ne yapılacak ortak bir hareketin Türkiye ve 
Anadolu’daki kan dökülmesini durduracağını ve İngiltere’nin kendi çıkarlarından uzak 
hareket edeceği sözü verildi. 
Cumartesi Öğleden sonra Bath Guildhall’da “Ermeni katliamını onaylamıyoruz” konulu 
bir halk toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Başkanlık yapan Belediye Başkanı, Bath ve 
Wells Piskoposundan gelen şu mektubu okudu:  
“Newhailes, Musselburgh N.B. Bu toplantıda sizinle birlikte olamadığım için çok 
üzgünüm. Tür kanunsuzluğu altında gerçekleşen bu katliamlardan dolayı öfkeliyim. 
Beth halkının da benimle aynı düşünceyi paylaştığının farkındayım. Bu ülkede 
bazılarımız konuşmaktan çekinirse Sultan daha fazla cesaret ve güç bulacaktır. Eminim 
ki hiç kimse Ermenilere bu yapılanları istememekte ancak korktukları için bu acı çeken 
insanlara yardım da bulunamamaktadırlar. Şimdi İngiltere’nin yapması gereken son 
davranışa gelince, dikkatli olmalıyız ve kararlar uygulanırken hata yapmamalıyız. 
İngiltere’yi bu hareketinde yalnız bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum ve diğer 
Hıristiyan Ülkelerdeki insanların isteklerini de yerine getirmeliyiz. Bu sebeple Girit’teki 
gibi aynı sıkı reformlar istenerek Büyük Devletlerin ortak hisle hareket etmesi 
sağlanmalıdır. İngiltere Halkı Hükümetin ayrı yolda yürümesini istemiyor. Fakat Dünya 
biliyor ki İngiltere Hükümetinin üzerinde zor bir görev bulunmaktadır. Daha sonra, 
tekrar ümit ederim ki millet olarak bir kıskançlıkla karşı karşıya kalmayacağız. 
Rusya’nın desteğini yavaş yavaş ya da hızla keseceğini düşünüyorum. Şu an İngiltere 
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Hükümeti yalnız kalmaz halk toplantıları amacına ulaşırsa, bu korkunç zulme karşı 
doğru ve yürekten bir sevgiyle sonuca varılarak iki büyük netice alınır. İlki İngiltere’den 
Amerika’ya insanların kalbinde milletimiz iyi bir ses uyandırır. İkincisi milletimiz bu 
heyecanla kutsal ve büyük sorunlarda dış politikada daha kolay birleşir. Tanrının adaleti 
üzerinize olsun.” 
“Saygılarımla, G. W.Beth.& Well.” 
Çeşitli yerlerden gelen ve Belediye Başkanının okuduğu bu mektupların her sözü sıkça 
tezahüratla alkışlanmıştır. Bath Piskoposu sonunda katliama karşı duyduğu öfke ve 
korkuyu dile getirmiştir. Bath Başdiyakosu çoğu durumlarda herhangi bir müdahaleye 
karşı boyun eğilmemesi gerektiğini söyledi. Onlar Bay Gladstone’nun görkemli 
kapasitesi, söz söyleme sanatı ve gücünü takdir etmeli, bu nezaket anlamına gelmemeli, 
onun bilgilerini desteklemek ve ülkemizin politikalarını devam ettirmek için Ona 
yardımcı olma, yapamayacağını düşündüklerine yapabileceği cesareti verilmelidir. 
Büyükelçiyi geri çekmeyi savaş anlamında düşünmezlerse bu daha ciddi bir durumdur. 
Çünkü onlar Büyükelçinin geri nasıl geri geleceğini bilmiyorlar. Bu zayıf noktada 
Avrupa Devletlerinin bu olayı önlemesi zordur. Piskopos mektubunda Amerika’dan 
bahsetmiş ve Amerikanın daha önce karşılaşmadığı bu durumun sürpriz olduğunu 
belirtmiştir. Eminim ki büyük ve bağımsız bir ülke olan Amerika, benzer durumlarda 
yaşadığı bu sorun üzerinde bir şeyler tavsiye etmelidir. Bu çözüm desteklenmiştir. 
Parlamento Üyesi Bay Munro Ferguson Cumartesi Gecesi Leith Liberal Kulübü 
Toplantısındaki konuşmasında Dongola’ya (Yukarı Mısır) gönderilen ordunun şu an 
İstanbul’a yerleşmesinin büyük bir hata olacağını söylemiştir. Bu kesinlikle Bâb-ı 
Âlî’nin çıkmaza girmesine sebep olacaktır. Modern zamanlarda güçlü Hükümetlerin zor 
durumda kaldığında muhalefetle işbirliği yapması gerektiğini bilmiyorlar. Bu desteğin, 
şu anda ülkenin birleşerek Hükümete desteğin en iyi davranış olduğunu düşünüyor. 
Muhalefet duyulan korkuları azaltmak için atılacak herhangi bir adımı desteklemeye 
hazırdır. Parlamento Üyesi Bay J. G. Holborn Hükümeti bu zulmü durdurmak için 
desteklemeye çağırarak, hiç kimsenin tehditlere karşı Hükümeti yalnız bırakmaması 
gerektiğini söylemiştir. O kana kan politikasına inanmıyor. O çözümün diplomaside 
olduğuna inanıyor. Bay Gladstone’dan farklı bir politikaya sahip iken bu zor durumda 
onu takdir edip destekliyor. 
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Sheffield bölgesi cemaat, Presbiteryen ve Vaftiz Kiliseleri ve onların servisleri dün 
Sultan ve yandaşlarının Ermeniler üzerinde işlediği toplu katliamlar, rezillikler ve 
gaddarlıklara karşı nefret duyduklarını bildirmiş ve Kraliçe Hükümetinin bu katliamları 
sona erdirmek için acilen adımlar atması gerektiğini ve Hıristiyan nüfusun korunması 






















29 Eylül 1896 İngiltere ve Ermeni Sorunu Üzerine Kıtanın Fikri 
Efendim, İngiltere’den kimsenin katılmadığı Budapeşte Barış Kongresi toplandığı 
sıralarda İngiltere’de de birçok toplantı yapılmış ve bu toplantılarda Ermenistan için 
Kraliyet ordusunun ne yapabileceği tartışılmıştı. Ben bu konuda birçok bilgi sahibi 
yabancı kişilerden bilgi aldım. O yabancılar şunları soruyor: “Siz, Ermeni sorunuyla 
kendi çıkarınız için mi yoksa zor durumdaki Ermenilere yardım için mi 
ilgileniyorsunuz? Eğer kendi menfaati için İngiltere bunu bir hırsla kullanıyorsa çok 
küçük düşüyor. Yabancılar her alanda şu önemli görüşleri söylüyorlar. İngiltere şimdiye 
kadar Mısırı çok yakından destekledi. Aynı zamanda Kıbrıs’ta üs kurmaya devam 
ediyor. Şimdi belli oluyor ki İngiltere, Osmanlı İmparatorluğundan toprak koparmak 
istiyor. İngiltere’den başka bir ülke yoktur ki yardım eder görünerek gizli planlarla 
amacına ulaşsın ve bunu herkesten gizlesin. Eğer İngiltere’nin samimiyetine bakmak 
isterseniz Güney Afrika’da yaptıklarına bakalım.” 
Elbette kendimize karşı dürüst olursak, İngiltere’nin Güney Afrika’da yaptıkları 
Ermenistan’a yapacaklarının ölçüsüdür ve burada da onlar için hiçbir şey yapmamıştır. 
Fakat Avrupa’daki dostlarımızın samimiyetimize inanması zor görünüyor, ama onların 
her biri bize karşı farklı şeyler düşünüyor. Doğudaki Rusya ve diğer devletlerarasında 
barış önerisi eğer çıkarlar ön planda tutularak hazırlanırsa ve bazı deliller sunulmazsa 
millet içinde bozulma başlar. Ermeniler bahanesiz olarak katledilmeye devam eder. 
Doğal olarak çok sayıda insan kurban edilecek ve bu da kimseye gösterilmeyecektir. Bu 
durumda öneriler gerçekleşse bile birçok kişi ölmüş olacaktır. Diğer bir önemli düşünce 
de, Barış Komitesi ve diğer barış komitelerinin liderleri ile ortak olmamasına rağmen, 
şuna eminim ki Türkiye diğer devletlerle ortak adımlar atarak bu savaş çılgınlığını 
durdurabilir. Sonuç olarak şimdiye kadar alınan neticelerde binlerce kurban verildi ve 
sadece bu kadar da değil. Osmanlı İmparatorluğundaki Hıristiyanlar da muhtemelen 
bundan zarar gördü. Yunanlılar, Romalılar, Protestanlar da aynı şekilde Müslüman 
saldırılarına maruz kaldılar ve bu durum zararlarına oldu. İngiliz donanması ve ordusu 
her ikisi de bu bölgelere müdahale edemedi. Bütün içtenliğimle Hıristiyan güçlerini 
ortak hareket etmeye çağırıyorum, millet olarak samimiyetinizle, anlaşılır şekilde 
konuya eşlik edeceğinize ve aynı zamanda aktif olarak bu konuyla ilgilenmeye devam 
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edeceğimize ve özellikle fakir Ermenilerin hayatta kalması ve onları kurtarmak için 
yardım sağlayacağınıza, sığınanlara yardım edeceğinize inanıyorum. Bunun masum 
insanlar için kesinlikle en iyi çözüm olacağını düşünüyorum. Saygılarımla. W.Evans 
Derby Barış Konseyi Sekreteri 






















29 Eylül 1896 Ermeni Sorunu 
Bay Gladstone, dün gece Belfast Protestanlarının Büyük Üstadı Papaz Dr.Cane’den bir 
mektup aldı. Bu mektupta şunlar yazılmıştır: “Yıllar geçtikçe aramızdaki fikir ayrılıkları 
ve anlaştığımız noktalar –ki bunlar daha fazla- daha önceki ispatlarınız beni daha ümitli 
olmaya itti. Kendi ülkemizde ortak anlaşma noktaları yok. Bulabilecek olmamız beni 
daha olumlu düşünmeye ve ümitli olmaya itmektedir. Şimdi “Tanrı İrlanda’yı korusun” 
demeyi unutmadan “Tanrı Ermenistan’ı korusun” diyerek birleşelim. 
Bir muhabir Londra’daki “Liverpool Courier” Gazetesinde yayınlanan bir paragrafı 
Rosebery Kontuna yollamıştır: “İngiltere’nin şu anki politikasından Gladstone 
Hükümetinin sorumlu olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Geçtiğimiz 29 Nisanda Lord 
Salisbury, Covent-garden Tiyatrosunda yapılan Primrose Toplantısını kastederek şunları 
söylemiştir: ‘Hayatımın hiçbir anında başka bir ülke hükümetine yapılan baskının bu 
kadar etkili olduğunu görmedim. Aynı zamanda Türk Hükümetine yapılan bu baskı 
rahatça yerine getirilmiştir. Türk Hükümetinin bu baskıyı göz ardı edip kötü sonuçlar 
doğurmayacağını düşünmesi sebebiyle yapılan baskılar yeteri kadar etkili olmamıştır. 
Neticede ben bakanlığa geldiğimde bu baskı dışında kullanabileceğim bir başka silah 
yoktu ve bunu elimden geldiği kadar iyi kullandım. Çoğu kişi tarafından yaptığım bu 
baskı dolayısıyla eleştirildim. Fakat sahip olduğum tek silah buydu. Tersi ne olursa 
olsun baskıyı savunan insanların eğer Türk Hükümetine baskıyı kabul ettirecek güçleri 
yoksa bu fikir saçma ve mantıksızdır. Çünkü tek sonuç inanç ve soy tarihinin tehdit 
edildiğini düşünenlerin saldırı hislerini harekete geçirmelerini –ki bunu isteyerek veya 
istemeyerek söylemiyorum, bunun neticesinde olan aslında budur- ve bunu takiben 
birçok kötü olayın meydana gelmesine sebep olmuştur.   
Bu paragrafa karşı olarak şu mektup alınmıştır: “Edinburgh Dolmeny-park 24 Eylül 
1896. Ben Lord Rosebery tarafından size cevap yazılması için görevlendirildim. O, son 
hükümetin şu anki hükümet politikasından sorumlu olduğunu ne inkâr ediyor ne de 
kabul ediyor. Çünkü bu politikanın ne olabileceği hakkında fikri yok. Yalnız şu andaki 
hükümetin sessizliğinin otoriter güçlerin zorlaması olduğun savunuyor. Bunu söylerken 
de bu durumun şu anda ülkesi için uygun olmadığını da biliyor. Saygılarımla.” 
“N.Waterfield.” Edward Lovekin Esq. 
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Parlamento Üyesi Hindistan Bakanı Lord George Hamilton’a bazı kişilerin şu andaki 
vahşetin tekrar etme riski yerine, Rusya’nın Türkiye’yi kendi sınırları içine katmasının 
lazım geldiğini savunduğunu ve İngiltere’nin böyle bir taviz vermesinin Rusya’nın 
Hindistan üzerindeki planını kolaylaştıracağını anlatan bir mektup gönderdi. Bu 
mektubun cevabı ise şöyledir:  
“25 Eylül Swinford. Warrender Private Hotel North Berwick N.B, 
Bayım, bu zarif mektubunuz için minnettarım. Rusya’nın Osmanlı Devletini kendi 
sınırları içine dâhil etmesine izin verilmesi sonucunda neler olacağı hususundaki 
endişeniz buna müsaade edilmemesinin sebebidir. Diğer taraftan şu anda zaten 
Rusya’nın kölesi durumundadır. Türkiye’nin parçalanması Rusya’nın itibarını yükseltir 
ve bu ülke bir araya getirilemez. Durum budur. Siz emin olun ki ne şu anda ne de ileriki 
zamanlarda hükümet bizim Hindistan Cumhuriyetimizi tehlikeye sokabilecek bir adım 
atmaz. Saygılarımla, George Hamilton. 
Bahsedeceğimiz belge Dove Kalesi Müdürlerinden birinin İstanbul’da ikamet eden 
oğlundan aldığı mektuptur: “Şu sıralar daha sonra kötü bir şekilde patlamak üzere 
ortalık biraz daha sakinleşti. Gazeteler benim de şahit olduğum korkunç ve iğrenç 
birçok olayı yazmamaktadır. Aslında bunu yapmaları daha iyidir. Çünkü bu insanı hasta 
edecek bir durumdur. Bizim evimizde silahlar dağıtıldı ve ben de dâhil kâtiplerin üçü 
vahşetten sonraki geceleri teker teker nöbet tutarak geçirdik. Çalışanlarımızın hepsi 
Ermeni olduğu için onları almak için geleceklerini düşündük. Bir evden Beyoğlu 
Otel’in hemen karşısına birkaç gece önce bomba atıldı. Daha sonra polis içeriye 
girdiğinde bunu yapanın bizim çalışanlarımızdan biri olduğunu gördüm. Söylemeye 
gerek yok, tabiî ki gözaltına alındı. İngiliz arkadaşlarımda bu gibi, durumla 
karşılaşmaktadırlar. Onların durumu daha tehlikeli, çünkü tek başlarına ve ahşap evlerde 
kalmaktadırlar. Kötü bir durum olmadan herkes burayı terk etmekte olup, ben dahi buna 
niyetlendim. Caddeler piyade ve askerler tarafından sürekli kontrol edilmektedir. 
Buradaki Avrupalıların ortak fikri; bundan sonra olacak olayların Türklerin kendi 
aralarında olacağı ve çok kötü sonuçlar meydana getireceğidir. Her gün panik 
yaşanmaktadır. Örnek verirsek Beyoğlu’ndaki bir askerin silahı yanlışlıkla patlasa bu 
Galata’da çok güçlü bir patlama oldu diye yayılmakta bunun neticesinde bütün hemen 
dükkânlar kapatılmaktadır.” 
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Southwark Piskoposu, Piskoposluk bölgesinde yapılan halk mitingine şu mesajı 
gönderdi: 
“Bu durumu antlaşmanın getirdiği şartlar ve insani hisler açısından da değerlendirirsek 
İngiliz halkı iltifatı hak etmektedir. Bu yüzden bu toplantıda siyasi partilerin 
fikirlerinden uzak rahatça konuşabiliriz. Ama güçlü olmak isteyen insanlar sakin olmayı 
da öğrenmelidir. Tarih boyunca hırslara birçok insan kurban edilmiştir. Ben kişi olarak 
uluslar arası diplomasiyle elde ettiğim bilgiler olmadan yolumu belirlemiyorum. 
İngiltere’nin alması gereken acil çözüm bana saçma geliyor. Sadece ümit ediyorum ki 
bu Hıristiyan birliği alacağı ortak kararla bu kötü davranışı kınar, İngiliz Hükümeti ve 
Dünya İngiltere’nin yükseldiğini anlarlar.”  
Şair Laureate kendisinin sessiz kaldığı şeklindeki suçlamaların olduğu mektuba şu 
cevabı vermiştir: 
“Bayım, Türk Hükümetinin desteklediği ve göz yumduğu bu katliama bütün ülke tepki 
gösterirken temsil ettiğim Hükümetin yetkisi ve benim görevimin sorumluluğunda 
sessiz kalmamam lazım geldiği konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Ama şuna emin 
olunuz ki gururlu İngiliz Halkımın tepkisiz kaldığını görürsem, onların duygularını 
harekete geçirmek için gerilerde kalmayacağım. Çok sık olmasa da kızgınlık aleyhinde 
zekice konuşmamız gereken durumlar olmuştur. Ancak Sultanın kuvvetleri tarafından 
işlenen günahlar tamamen bitmemişken bunu düzeltmeye çalışmayan ve nefret etmeyen 
tek bir İngiliz’e ümitsizce bakıyorum. Şu anda yapmamız gereken olaylara çare 
bulmaktır. Sizin için de aşikâr olmalıdır ki bu iş devlet adamlarının görevidir. Yetkim 
olmadığı halde bu olaya el atarsam bu bir küstahlık olur. Dünyada hislerimizin 
söylediklerine gerçekler sık sık itiraz eder. Fakat ben özel hayatımda insanlarla 
ilgilenirken benim ölçümün hesaplarla değil iyilik ve cömertliğin ön planda olmasını 
düşünmüşümdür. Politikada özellikle milletler arası politikada gerçekçilik hiçbir zaman 
tahtını bırakmamalı ve gerçeklikle duygusallık arasında karmaşa olduğunda gerçeklerin 
ağır basmasının gerekli olduğuna inanıyorum. Bu iki fikir ara sıra reddedildiği gibi 
nadiren politikada bu baskı kabul görür. Buradan menfaat sağlamaya çalışan insanlar 
zarar gördüğünde bu baskı ortadan kalkar. Neyse ki biz cömert bir millete ve akıllı bir 
Başbakana sahibiz. Yapılan bu halk toplantılarıyla İngiliz halkının neler düşündüğünü 
ve hissettiğini bütün dünya öğrenebilir. Bu toplantıda söylenecek sözler hem hükümetin 
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hem de halkın görüşleri ortaya koymaktadır. Herhangi bir Avrupa savaşına sebep olacak 
şekilde kışkırtıcı hareketlerde bulunmak benim mantığımın ve vicdanımın dışındadır. 
Avrupa Devletlerinin kendi isteklerinin İngiliz halkının fikirleriyle aynı olduğu ve el ele 
verildiğinde mantık, sabır ve hislerle hareket ettiğimizde sorunun çözüleceğine dair 
ümidimi kaybetmedim.  
Bana inanın saygılarımla, Alfred Austın. Swinford Eski Malikâne 25 Eylül. 
Dün öğleden sonra St. Martin’s Charin Cross Road Şehir Salonunda Galler ve Başkentte 
ikamet eden insanları temsil eden bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda şunlar 
konuşuldu: “Bu toplantının amacı Hıristiyan Ermenilere uygulanan zulmü protesto 
etmek ve bu insanlara Londra’daki Galler halkının duyduğu sempatiyi belirtmektir. Bu 
toplantının siyasi olmadığı ve mezhep farkı gözetmediği belirtilmiştir. Toplantıya Bay 
J.Lewis Thomas başkanlık etmiştir. Toplantıya şu kişiler katılmıştır: Kont Denbigh, 
Lord Kensington, Lord Mostyn, Parlamento Üyesi Bay G.Osborne Morgan, Bay 
Charles Phillips, Bay John Williams, Bay R.H.Davies, Bay William Lawis, Parlamento 
Üyesi Major Pryce-Jones, Parlamento Üyesi Bay P. C. Milbank, Parlamento Üyesi Bay 
Vaughan Davies, Parlamanto Üyesi Bay J.Lloyd Morgan, Parlamento Üyesi Ellis Jones 
Griffiths ve Parolmento Üyesi Bay William Jones.  İnsanların Ermenilere yardımcı 
olamamaları sebebiyle pişmanlık duydukları belirtilmiştir. Baş Konuşmacı, Galler 
Prensliğinin Ermenistan’da meydana gelen bu kötü soykırıma nefretle baktığını, çözüm 
için bu konuda tekliflerin sunulması gerektiğini ve bu tekliflerin hayata geçirilmesi 
gerektiğini söylemiştir. Tabiî ki Büyük Britanya’nın Avrupa’nın desteği olmadan tek 
başına bir şey yapması imkânsızdır. Bu toplantı,  Avrupa Devletlerinin de İngiltere ile 
birlikte çözüm bulmak için çaba harcaması gerektiğini gösterecektir. Tek başına hareket 
etmek acımasızlığı arttırır ve Ermeniler tamamen yok edilir. Şimdiki Başbakanlık ve 
Dışişleri Bakanlığını ile bağlantı yapabilecek adamımız vardı. Bu soykırıma dur 
diyebilmek için Avrupa Devletleriyle işbirliği yapılması için bütün ağırlığını 
koyabilirdi. Papaz Hugh Price Hughes soykırımın rezilliğini ve büyüklüğünü 
abartmanın imkânsız olduğunu söyledi. En azından 100.000 belki de 200.000 kadın, 
erkek ve çocuk en zalim ve kötü şartlar altında öldürülmüştür. Erkeklere işkence 
yapıldı, kadınlar zulüm gördü ve çocuklar parçalandı. İnsanlık tarihinde böyle bir olaya 
rastlanmamıştır. Bizler sorumluluklarımızın farkında olmalıyız. Biz Dünyanın polisi 
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değiliz ancak, Ermenistan’ın polisiyiz.” Sözlerine devam ederek, “Bu Londra’da Galler 
halkının temsil edildiği bir toplantı olup, hiçbir siyasi ve dini görüşü temsil etmeden 
sadece Sultan Hükümeti tarafından Hıristiyanların gördüğü insanlık dışı ve barbar 
davranışı anlatmaktır. Türk Hükümeti idaresi altındaki herhangi bir dine mensup 
insanların ileride Osmanlı Devleti tarafından daha iyi şartlar altında yönetilmesini 
garanti altına almak, Kraliçe Hükümetinin bu zulmü sona erdirmesi için diğer Avrupa 
Devletleriyle işbirliği yaparak alınması gereken tedbirleri konuşmak ve desteklemek 
için toplanmıştır. Papaz Morris Ruberts’da söylenenleri tasdik etti. Diğer önemli husus 
da bütün güçlü devletlerin vatandaşlarını bu zulmü durdurmak için, kanunlar ölçüsünde 
kendi hükümetlerine baskı yapmayı desteklemeye çağırmaktır.”                           
Dün gece Wolsvich’de Ermeni Soykırımı konusunda bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya 
Abel Benfort başkanlık etti ve Türk İmparatorluğunun Dünya haritasından silinme 
vaktinin geldiğini söyledi. Woolwich’in Rektörü Papaz C.E. Escreet ise şunları söyledi: 
“Woolwich Eyaletinin vatandaşları olarak İstanbul’da bulunan askerlerimizin hemen 
yanında zavallı Ermenilere Türkler tarafından yapılan akıl almaz vahşeti duyduk. Bu 
soykırımı durdurmak için Hükümetimiz tarafından alınacak her türlü kararın büyük bir 
zevkle yanındayız (ülkenin geri kalanının olduğu gibi). John Wilson söze devam ederek 
katiller durdurulmadan ülkede yaşanan gerginliğin durmayacağını düşündüğünü 
söyledi. Parlamento Üyesi Albay Huges söylenen her şeye katıldığını belirtti. 
Dün akşam bulunabilecek en geniş mekân olan Burnley’de tıklım tıklım dolu olan bir 
toplantı gerçekleştirildi. Her iki partinin ve her dine mensup liderlerin desteklediği 
toplantıya Belediye Başkanı başkanlık etti. Papaz J. M. D. Owen söz alarak şunları 
söyledi: “Bu toplantıda Burnley Eyaletinin temsilcileri olarak, Ermeniler Türkler 
tarafından uygulanan zulmü büyük bir nefretle kınadığımızı söylemek isteriz. Kraliçe 
Hükümetinin Ermenileri korumak için elinden geleni yapacağına inanıyoruz. 
Bayan O’Hagan İngiltere genelinde yapılan Ermenilere destek toplantılarının İngiliz 
halkının desteğini gösterdiğini ve Sutcliffe Şehir Meclisinin alacağı kararların bütün 
İngilizler tarafından desteklendiğini bu toplantıda gördüğünü belirtti. Toplantıya katılan 
herkes alınan kararları kabul etmiştir. 
Dün gece Batı Bromwich’de Ermeni sorunu hakkında kalabalık bir toplantı düzenlendi. 
Toplantının başında “Milli Marş” ve “İngiliz Egemenliği” adlı parçalar söylendi. 
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Toplantıda şunlar konuşuldu: “Batı Bromwich halkının Sultanın Ermenilere yaptığı 
eziyeti dehşet ve korku içinde seyrettiği anlatıldı. Hükümetinin bu barbarlığa son 
vermek için en uygun adımları atacağına inandıkları dile getirildi.” 
Daha geniş davetli toplantı dün gece Lancaster’da yapıldı Şehir Meclisi Başkanının 
başkanlık yaptığı toplantıda Türk Hükümetinin Türkiye’de ve Asya’da Hıristiyan 
Ermenilere karşı zulmün alenen yapıldığı anlatıldı. Hıristiyan bir millete böyle bir 
zulmü yapan Devlete karşı sadece İngiliz halkının değil Avrupa Devletlerinin de acilen 
müdahale etmesini istediler. Bu hareketi İngiliz halkının desteklediğini belirttiler. Albay 
Foster ve Katedral Rahibi Rawsnley konuşmacı olarak katıldılar. 
Dün gece Bury’de Türk zulmü üzerine bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye 
Başkanı Başkanlık etti. Parlamento Üyesi Bay Kenyon şunları söyledi: “Belediye 
Başkanının çağrısı ile Bury halkı tarafından düzenlenen bu toplantıya katılanlar zulmü 
durdurmak için İngiltere Hükümetinin acilen harekete geçmesini istediğini belirtti.” 
Ayrıca Bay Gladstone yerine daha çok Lord Rosebery’nin fikirlerine katıldığını söyledi. 
İngiltere’nin tek başına Avrupa Devletlerine, Rusya’ya ya da Türkiye’ye tek başına 
savaş açması durumunda şimdiye kadar görmediği bir yenilgi alacağını anlattı. Ancak 
Avrupa Devletleriyle ortak hareket ettiklerinde hem zulmün sona erdirileceğini hem de 
savaş sorumluluğunu diğer Avrupa Devletleriyle paylaşmış olacaklarını söyledi. 
Kendimizi diğer devletlerin karşısına koymak saçmalık olur. Ancak Balmoral’daki Çar 
ve Kraliçe bu sorunu çözebilir, çözmelerini de bekliyoruz. Toplantıda alınan kararlar 
kabul edildi. 
Dün gece Pontypridd’deki Cambrian Madenciler Birliğinde 30.000 kişinin katıldığı bir 
toplantı düzenlendi Toplantı sonunda Ermeni soykırımının kınandığı ve İngiltere 
Hükümetinin diğer Avrupa devletleriyle işbirliği halinde Türklerin bu tutumunu sona 
erdirilmesinin beklendiği söylendi. Parlamento Üyesi Bay W.Abraham Berlin 
Antlaşmasının hükümleri sebebiyle İngiltere Ermenileri korumayı kendisine şeref 
saydığını belirterek peki, şimdi şerefi nerede? Sorusunu sormuştur. Cennette zulme 
uğrayan zavallı insanların çığlıklarını duyacak bir devlet yokmuş gibi görünüyor ve bu 
insanlar Avrupa devletlerine korku ile bakıyorlar.  
Geçen gece yapılan Bath ve District Hıristiyan Bölge Birliği Yıllık Toplantısında şu 
kararlar alınmıştır: “Ermenistan’da Hıristiyanlara yapılmakta olan zulüm kınanmaktadır. 
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İngiltere Hükümetinin Türk Hükümetinin Ermenilere karşı yaptığı zulmü engellemek ve 
Ermenilerin haklarının korunmasını sağlamak için mümkün olan en güçlü tedbiri 
almalıdır. Tüm insanlığı hayrete düşüren bu yağma ve zulmün ortadan kaldırılması için 
İngiltere Hükümeti, Avrupa Devletlerinin bu konuda sempatisini uyandırmak için bütün 
kollarını faaliyete geçirmelidir.” Hıristiyan Ülkelere Yardım Topluluğunun Ermeni 
Soykırımına Karşı Özel Yardım Fonundan 4.100 Pound Muhasebeci Lord Kinnaird 
tarafından, katliamın olduğu Antep, Bitlis, Kayseri, Erzurum, Harput, Haçin(Adana), 
Mardin, Maraş, Malatya, Urfa, Trabzon, Van ve diğer soykırıma uğrayan bölgelere 



















30 Eylül 96 Ermeni Sorunu 
Lord Salisbury’nin Ermeni Yardım Komitesine yolladığı mektup: Dışişleri Bakanlığı, 
28 Eylül 1896 
Efendim, Lord Salisbury’nin yönlendirmesiyle Erzurum Konsolosluğundan bir telgraf 
aldım (Bu telgrafı Majestelerinin İstanbul Büyükelçisi gönderdi.).Bu telgrafa göre 
binlerce Ermeni İstanbul’dan kovuldu. Şimdi Erzurum’a ulaşmak üzere yolculuk 
ediyorlar. Bunların yarısı yoksul durumda. Yolda açlıktan sefalet içinde bulunanlardan 
dörtte üçü her gün kuru ekmekle hayatta kalıyor, geri kalanlar hayatlarını kaybediyor. 
“Bay Graves, Sir Philip Currie’ye, yerel yardım komitesinin küçük bağışlarla topladığı 
yardımlardan, bu insanlara yardım edilmesini önerdi. 100 pound civarında gelen bu 
yardımların, yardım fonuna devredilmesi durumu iyice düşünülmelidir. Sir Philip 
Currie’den sonra gelen telgrafta Bay Graves’in önerisine uyarak İstanbul’daki yardım 
komitesinden, Erzurum’daki yardım komitesine 100 Pound gönderilecek. 
“T.H.Sanderson. Ermeni Yardım Fonu Sekreteri, Hükümet evi, W.” 
Ermeni soykırımına karşı yapılan protesto toplantısında amaçsız bir kalabalık vardı. 
Planlı Ermeni katliamının hükümet tarafından durdurulması fikri,  herkes tarafından 
kabul edildi. Kuzey Islington Koruma Derneği Başkanı Bay William J.Crump, 
soykırımdan sorumlu mevki sahibi kişilere İngiltere’nin Ermenileri yalnız bırakmadığı 
mesajını verdi. Bu iki büyük parti liderinin yayınladığı bildiriydi. North Islington 
Liberal ve Radikal Topluluğu Başkanı H.G.Chencellor, teklifinde şunları söylüyor: “Bu 
toplantı politik ve dini düşünceler gölgesinde düzenlenmiş görünüyor. Türk padişahı 
kanunları altında, Ermeni soykırımının devamı protesto edilmelidir. Hükümet bu tür 
soykırımları durdurmaya karşı büyük istekle çalışmalı, gelecekte bunların 
tekrarlanmayacağı garantisi verilmelidir.” Konuşmacı İngiltere’de bu tür şeylerin akıllı 
planlar yürütülerek yapıldığını belirtti. O, uzun zamandan beri devam eden olayların, 
Avrupa devletlerince durdurulabileceğine inanmadığını söyledi. Papaz J.E.Watts-
Ditchfield, St. Peter, Dartmouth-Park-Hill, İkinci Başkanı, İngiltere’nin hiçbir savaş 
sorunuyla ilgilenmediğini söylediler. O Lord Salisbury’nin “şu anda savaş var, devam 
edin, tanrı sizi korusun” dediğine emin olduğunu anlattı. Savaş korkuları kötüdür, fakat 
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milletin yok oluşunun daha kötü olduğunu belirtti. Holloway Vaftiz Kilisesi Papazı J. R. 
Wood ve Kuzey Islington Radikal Parti Adayı Dr. Napier, L. C.C. bu çözümü 
desteklediler. Sonraki konuşmalarda Lord Salisbury’nin prensipleriyle Radikal Parti’nin 
prensipleri tamamen ayrı düşmesine rağmen, Başbakanın onurlu ve insani davrandığını 
ve bu sorunu başbakanın kendi elleriyle çözeceğine inandıklarını belirtiyorlardı. Ona 
güvenmek zorundaydılar. Buna rağmen risklerden korkmuyor ve akıllıca hareket 
ediyorlardı. İyi niyetle çözüm aranıyordu. Ermeni Yardım Fonuna bağış toplanıyordu. 
Milli şükran duası yapıldı. Kraliçe şerefine yapılan toplantı sona erdi. 
West Ham Belediye Başkanı geçen gece yapılan şehir toplantısına başkanlık etti. Siyasi 
ve dini fikirlerde her görüşten insanla dinlendi. Parlamento Üyesi Bay Ernest Gray, bu 
geceye katılmadığı için gönderdiği özür mektubunda Lord Salisbury’e gösterdiği 
enerjiden bahsederek desteklediğini belirtti. Bununla birlikte diğer devletlerin 
Türkiye’ye karşı savaş açmasını onaylamadığını açıkladı. Avrupa’nın bu büyük olaya 
karışmaya cesaret edemeyeceğini, büyük kayıplar vereceğinden çekineceğini 
düşünüyordu. Essex Başdiyakosu (Papaz T. Stevens) “acımasız zulmü” ve Kraliçenin 
ikna etmeye dayalı çözümünü kınadığını bildirdi. Acımasızlıkların son bulması için 
çeşitli tekliflerden söz etti. Majestelerinin de savunduğu çözüm fikirlerinden biri, 
Padişahı tahttan indirmekti, fakat onun bu düşüncesi ölümcül bir hata olabilirdi ya da en 
iyi ihtimalle geçici bir çözüm olabilirdi. Bu korkular bir kişinin normal davranışları 
değil, bunlar hukuk dışı ve büyük değişiklikler getiren büyük bir sistemin parçalarıdır. 
Bay J.Parkinson Türk topraklarında çözümün uzun vadede gerçekleşeceği 
düşüncesindeydi. Bu çözüm desteklendi. 
Dün gece Belediye Başkanının düzenlediği Derby’deki şehir meclisi toplantısında 
Derby Piskoposu şunları söyledi: Müslüman inancına göre hiçbir saldırı haklı 
görülmezken, Türkler Avrupa’daki yabancı ırklara saldırıda bu inancı unutabiliyor. 
Avrupa devletlerinin müdahale edemediği İstanbul saldırılarındaki zulmün 
durdurulması buradaki mazlumların arzusudur. Fakat bu mazlumlar hiçbir girişimde 
bulunamıyorlar. Bu toplantıda aynı görüş İngiltere Parlamento Üyesi Bay Bemrose ve 
Bay Drage tarafından da söylendi. Daha fazla soykırımın olmaması için diğer bir çözüm 
de hükümetin alacağı önlemlerin desteklenmesidir. Huddersfield Şehir Salonunda geçen 
gece yapılan partiler üstü toplantıya katılanlar Ermeni sorununu konuşmuşlardır. 
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Belediye başkanı Alderman John Lee Walker, bu toplantıyı yönetmiştir. Parlamento 
Üyesi Bay James Woodhouse bu toplantıda şunları söylemiştir: “Bu toplantı uzun 
süreden beri devam eden, Ermeni sıkıntılarını ve soykırımı konu almaktadır. Antlaşma 
şartlarını yerine getirmek zorunda kalan Padişahın savunmasını her insan kabul edemez. 
Bu durumda Majeste hükümeti bencillik yapmadan ve kendi çıkarlarını düşünmeden, 
acil olarak bu rezil suça son vermek ve Türk İmparatorluğundaki Hıristiyanların can ve 
mal varlıklarının güvence altına almak için çalıştığı açıkça görülmektedir.” “Bu 
soykırım için barışı kim sağlayabilirdi?” sorusunun cevabını Shakespeare’in “Jack ve 
Ripper” isimli eserinde söylediği gibi “Katillerin prensi bu canavar ruhlu insana darbe 
indirilmelidir.” Acil olarak Avrupa devletleri, Türklerin yaptığı bu insanlık suçunu 
durdurması için Türkiye’den kanun çıkarmasını istemelidir. Avrupa devletleri 
tarafından bu yardımın yapılmasının tam zamanı ve bunu Tanrının yardımıyla 
başaracaklardır. Bay Joseph Crosland, Yardımcısı Papaz Canon Bardsley, ve Wesleyan 
Papazı A.Clayton, aynı şekilde bu çözümün uygulanmasında hemfikir olmuşlardır. 
Salisbury Markizine de bu çözüm kararını bir kopyasının gönderilmesine karar 
verilmiştir. Dün gece Burslem’de düzenlenen, Belediye Başkanı Bay T.Wood’un 
başkanlık ettiği, geniş katılımlı şehir toplantısına bütün siyasi partiler ve sivil toplum 
kuruluşları katıldı. Yapılan bu toplantıda şu kararlar alındı: 
1. “Bu toplantı Ermenilere karşı yapılan emsalsiz zulüm ve soykırıma insanları bu 
konuya karşı daha duyarlı hale getiriyor. Onların derin sevgisini kazanıyor. Çünkü hem 
dini inanç hem de düşünce özgürlüğü kısıtlanıyor. Eğer Hıristiyan Avrupa gücünü 
adaletli bir şekilde kullanmayıp, bu insanları zulümler karşısında korumaya önem 
vermezse, bu nesil için vahim bir durum ortaya çıkacaktır. 
2. Bu toplantı, İngiltere’nin Ermeni sorununda özel olarak sorumlu olduğunu gösterir. 
Çünkü yapılan antlaşmada, Kraliçe Hükümetinin herhangi bir Hıristiyan’a karşı işlenen 
suçta onları korumasını sağlayacağını ve onları destekleyeceğini taahhüt eden bir madde 
vardır ki bu toplantı da o şarta istinaden yapılmıştır.”     
Dün Rhyl’de Flintshire ve Denbighshire birliği tarafından düzenlenen 3 aylık olağan 
toplantısında Ermenilere rahat vermeyen ve onları suçlu gören düşünceye karşı, ortak 
olarak bir çözüm etrafında bileşilmiştir. Bu göre 19.yy.da bir insanlık lekesi olarak 
adlandırılacak bu korkunç soykırımın durdurulması Avrupa devletlerinin görevidir. 
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Flintshire Kiliseler Birliği Başkanı Papaz T.Shankland, Lord Salisbury’e bu konuda bir 
mektup yollamıştır. Dün akşam Folkestone şehir salonunda düzenlenen toplantıda 
Ermeni sorunu konusu korku ve nefretle tartışılmış, çözüm konusunda herkes hemfikir 
olmuştur. Bu toplantıya başkanlık eden Belediye Başkanına, Belediye Meclisi, Papazlar, 
Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve siyasi partilerin liderleri destek vermişlerdir. 
Dün gece, Sosyal Demokratik Federasyon tarafından, Holborn şehir salonunda 
“Avrupa’da Türk Sorunu ve Sosyal Demokrasi” konulu toplantı düzenlenmiş, toplantıya 
Bay J. Macdonald Başkanlık etmiştir. Bu toplantı Bay H.M. Hayndman’ın fikirlerine 
karşı yapılmıştır. Hayndman’ın hatalarından biri Ermeni zulmünü sözde “Ermeni 
tahriki” diye anlatması ve bu düşüncesini gazetelere haykırmasıdır. Fakat insanlar 
bundan tatmin olmamıştır. Bu Doğu Sorunu yeni bir şey değildi. Hemen hemen 4 
ülkenin yanında, uzun yıllardan beri devam eden ve 3 önemli savaşa sebep olmuş bir 
sorundur. O kısaca Türkiye tarihini ve Berlin Antlaşmasını anlattıktan sonra önemli 
konulara değinmiştir. Yöneticilerimizin fikirlerine göre görünen; “sürgün, sürgün, 
sürgün.”  Bay H. Quelch. 
 Bay G. Lansbury ve tanınmış sosyalistlerin konuşmaları. 
Kabul edilen uzun süreli çözümlerde ciddi itirazlarla karşılaşılmıştır. Bu itirazlarda 
“Kana susamış aşırı dinciler tarafından şuanda katliam denemekte, Britanya güçleri bu 
savaşta talihsiz kurbanları korumakta tek başına kalmıştır.”şeklindedir. Sosyalist ve 
Demokratlar katliamlara karşı koymak için diğer devletlerin “İnsanların yanlış yola 
yönlendirilmeden, dikkatlice çözüm fikirleri üretilmeli ve ikiyüzlülüğe karşı mücadele 
edilmeli” fikrini savunmuşlardır.   
 
             






1 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Bay Gladstone, Türk milletine karşı gelişigüzel düşmanlığı eleştirdiği için aldığı 
mektuba cevap olarak şunu yazmıştır: “Efendim, mektubunuzu memnuniyetle aldım ve 
acele okudum. Göreve geldiğimden beri Türkleri samimi ilişkilerle yakından tanıdım. 
Geçen Cumartesi günü Türklerle ve Müslümanlarla ilgili hiçbir kelime konuşmadım. 
Her zaman iyilik ve sağlıkla kalın.”  “W.E.Gladstone”  
Parlamento Üyesi Bay T.H.Robertson bir gazeteciye şu mektubu yolladı: “Huntington 
Clonegal Kalesi, İrlanda, 28 Eylül. 
Efendim, bana gönderdiğiniz mektubunuzda zor bir soru soruyorsunuz. (Aslında ben 
İngiliz Hükümetinin bu korkunç ve içler acısı Ermeni katliamını durdurmak için 
harekete geçmesinin doğru olacağını düşünüyorum.) 
Bu durumda gazetelerin haberleri ve tahminler dışında bir şey bilmediğim için cevap 
veremeyeceğim. Benim en büyük ümidim Çarı, İngiltere ziyaretinde, Türkiye’ye karşı 
İngiltere ile bu katliamları önlemek için samimi bir işbirliğine ikna edip, savaş fikrinden 
vazgeçilmelidir. Bunun gerçekleşmesi onlar için her zaman iyi olacaktır. İngiltere’nin 
benimsediği kararları alan kişiler bu durumda karar verirken yabancı meslektaşlarının 
görüşlerini dikkate almalıdırlar; Bu kararların diğer parti liderleri tarafından 
benimsendiğini görürsem bundan memnun olacağım. Aynı zamanda İngiltere’deki her 
kadın ve erkek siyasi görüşüne bakılmaksızın memnuniyetle bu kararı desteklemeliler ki 
bu katliama maruz kalan Ermenilere faydalı bir davranış olsun. En derin saygılarımla, 
Herbert Robertson.” 
Dün gece Ermeni katliamına karşı Stoke Newington Rektör yolundaki Kongre 
Kilisesinde bir toplantı yapıldı. Şehir Meclisi Üyesi Papaz Fleming Williams bu 
toplantıya başkanlık etti. Kraliçe Meclisi ve Parlamento Üyesi Bay Bousfield 
toplantının başarılı bir şekilde geçmesini dilediği, bu toplantıda alınacak kararların 
hükümete kendi elleriyle ileteceğini bildiren mektubu okundu. Buna ek olarak “Lord 
Rosebery’nin 3 ya da 4 gün önce yazdığı mektup okundu. Lord Rosebery’nin bu 
durumda yapabilecekleri en küçük noktasına kadar görüşüldü. Eğer onlar doğru bir milli 
ruh ile hareket ederlerse bu sorunda milli hassasiyet ve halk baskısı onların işini 
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engellemeyecek aksine onlara yardımcı olacaktır” denildi. Kuzey Hackney Bölgesi 
Liberal Parti Başkanı Bay T.H.Young bu katliamlara karşı öfke ve korkusunu dile 
getirmiş, hayatta kalanlara acıdığını belirtmiştir. Bu sözleri Papaz G.Fletcher Williams 
ile bir Ermeni göçmen Piskoposu Doktor Checkemian desteklemiştir. Bu konuşmalar 
alkışlarla kabul edilmiştir. Parlamento Üyesi Bay Pickersgill sunduğu ikinci öneride 
“Hükümete Ermeniler üzerinde öfkeyle işlenen suçların ve etkilerinin bitirilmesi, bu 
durumun tekrar etmemesi ve acil tedbir alınması için yalvarıyorum” demiştir. 
Dün gece Hastins’de Belediye Başkanının Başkanlık yaptığı ve her iki siyasi partinin 
liderlerinin desteklediği bir halk toplantısında oybirliği ile desteklenen şu kararlar 
alınmıştır: “Bu toplantı Sultanın Hıristiyanlara karşı devam eden kanunsuz ve kötü 
muameleye karşı bütün partilerin görüşünü temsil eden protestodur. Kraliçe 
Hükümetinin aynı zamanda diğer Avrupa Devletleriyle birleşerek bu içler acısı duruma 
azimle son vermeyi desteklemelidir. Türk Hükümetine gelecekte uygun kararlar 
aldırılması sağlanarak bu durum garanti altına alınmalıdır. 
Dün gece Reading’de bir halk toplantısı düzenlendi. Bay G. W.Palmer’in konuşmaları 
Reading Okulu Müdürü tarafından da desteklenmiştir. O konuşmasında Türk Sultanının 
Hıristiyanlara karşı yaptığı tekrarlanan katliamlardan nefret duyduğunu belirterek bu 
durumda bu ülkeye karşı özel bir önlem alınması gerektiğini söylemiştir. Kraliçe 
Hükümeti gelecekte olabilecek katliamları önlemek amacıyla gereken kararları alması 
gerektiğini ve bunu yürekten desteklediğini dile getirmiştir. 
Dün gece Blackburn’de Belediye Başkanının düzenlediği, hem her iki siyasi partinin 
hem de tüm mezhep papazlarının katılıp ortak karar aldıkları bir şehir toplantısı yapıldı. 
Toplantı sonunda 19.yy. uygarlık tarihine utanç olarak geçecek, Türk yöneticiler 
tarafından Ermenilere yapılan zalimce davranış kınandı. Kraliçe Bakanlarına 
Blackburne halkı tarafından güvenildiği belirtilerek, Hıristiyanları korumak amacıyla 






2 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Kolonilerden sorumlu Bakan Lord Selborne, Çarşamba gecesi Alton’da Ermeni 
zulmüne karşı protesto toplantısının ayrıntılarını anlattığı mektupta şunları söyledi. 
“Ermeni zulmüne karşı protesto toplantısında orada bulunamadım. Ama daha sonra 
Londra’da olmalıydım. Alton’daki arkadaşlarımla Padişahın zalim haksızlıklarına karşı 
ortak fikirde olduğumu söylememe gerek yok.” Bunu takiben hemfikir olunan çözüm 
teklifleri şunlardır: “Bu toplantı Alton halkı ve çevre bölgelerde yapılan toplantılar da 
200 yıldan beri devam eden Ermeni halkının acılarıyla, zulme karşı kızgınlığı temsil 
etmektedir. İngiliz Majestelerinin hükümeti ile Avrupa devletleri yeni bir katliamı 
engellemek için yürekten destek teminatı vermelidir.” Bu mektubun kopyaları aynı 
zamanda Lord Salisbury, Lord Rosebery ve Bay Gladstone’a gönderilmiştir. Ermeni 
mezalimi ile ilgili olarak Dunfermline’daki toplantıda Bay Henry Champbell 
Bannerman şu çözüm önerilerini sunmuştur: Ülkemiz bu durumda olağanüstü baskıları 
üstlenmekte ve bu baskılar bize birçok engel çıkarmaktadır. Biz bağımsız değiliz, 
bununla birlikte diğer milletlerde bizim gibi olabilir, alacağımız kararlarda yalnız 
kalabiliriz. Fakat bu iğrenç saldırıların devamını engellemek için hiçbir şey 
yapmayacağımız anlamına gelmez.” 
Bilston’da Ermeni zulmüne karşı yapılan protesto toplantısı ile ilgili, Parlamento Üyesi 
C.P.Villiers bir mektup yazarak şunları bildirmiştir. “Ermenistan’da fanatik Türklerin 
yaptığı ve Padişahın göz yumduğu zalim davranışlara karşı kayıtsız kaldığım ve çözüm 
önerilerini benimsemediğim için pişmanım. Lord Salisbury’nin bu durumda bu olaya 
karşı insani ya da sağduyulu tutumunu destekliyorum. Bunu sadece gerekli olduğu için 
değil, aynı zamanda benim görevim olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkler hadlerini 
aşarsa, İngiltere buna karşı olayların meydana geldiği İstanbul ve diğer yerlerde, 
Padişaha karşı çatışmaya girmeli ya da bunun durdurulması için bir ihtar vermelidir. Şu 
anda en akıllıca davranışımız, Ermenilerin güvenliğinin sağlanması ve olayların tekrar 
etmemesi için, Lord Salisbury’nin yaptığı görüşmelere güven duymamızdır. Bu 
durumda, tek başına yapmış olduğu bu faaliyet Avrupa’yı baştanbaşa saracak genel bir 
savaşa sebep olabilir. Diğer Avrupa Devletlerinin de bu konuyu kabul etmesi bu tezi 
oldukça güçlendirir.” 
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Londra’daki Serbest Kiliseler, Ermenistan’la ilgili olarak bu Pazar Ermeni Hıristiyanları 
için dua ettiler. Londra Belediyesi ve Protestan Serbest Kiliseler tarafından, Hayde 
Park’ta düzenlenecek gösteri için çoğu Kilise elçi tayin etti. Londra ve Westminster 
şehirleri, İngiliz Presbyterian Papazları, Papaz Doktor Herford’a gönderdikleri ve bir 
kopyasını de Lord Salisbury’ye verdikleri mektuplarında şu önerilerde bulunmuşlardır: 
“Türkler tarafından Hıristiyan Ermenilere karşı uzun süreden beri devam ettirilen bu 
zulüm ve İstanbul’da son zamanlarda meydana gelen soykırım hakkında, Westminster 
İngiliz Presbyterian Papazları olarak 19.yy’dan beri devam eden bu olayları kızgınlık ve 
nefretle takip ediyoruz. Majeste Hükümetinin Hıristiyan bölgelerde devam eden bu 
olaylara karşı tutumu ise onların her konuda güvenliğini ve korunmasını sağlayacaktır. 
İngiliz halkının candan desteğiyle, Majeste Hükümeti bunu temin edecektir.” 
Yeni Hıristiyan Kilisesinin Argyll alanında dün geceki kalabalık toplantısına, Kilise 
Başkanı Papaz John Presland ve Bayan Rogers katılmıştır. Bayan Rogers Ermenistan’da 
ikamet etmiş ve oradaki olaylara ve soykırıma tanık olmuş bu olayları heyecanlı bir 
şekilde anlatmıştır. Korkunç soykırım için çözüm önerileri ve bu konudaki İngiliz 
hükümetinin tutumu desteklenmiştir. Dün gece Aziz Pancras Ayin Salonunda toplanan 
heyecanlı ve kalabalık bir gurup miting düzenleyerek, Ermenilerin kurtarılması için 
Majeste hükümetine tam destek verdiler. Aziz Pancras Ayin Salonunda yapılan ayini 
yöneten Papaz Bay Wetenhall, toplantıya katılanlardan tam destek aldı. St.Pancras 
bölgesi 2. Papazı Dr. Collins’ın önerdiği çözüm planı desteklendi. Katılanlar şu ortak 
kararlarda birleştiler. “Acı içindeki Ermenistan’ın üzüntülerini paylaşıyoruz. Soykırıma 
karşı büyük bir nefret besliyoruz. Bu korkunç durumun en kısa surede sona ermesi için 
Hükümeti gönülden destekliyoruz.”  
Ermeni soykırımına karşı Peckham Memorial Colyer Okullarının, dün akşam 
düzenlediği Ermeni soykırımına karşı düzenlenen toplantıya birçok kişi katıldı. Bay 
John Somerville’nin başkanlık ettiği toplantıda Ermeni Hıristiyanların durumu 
hakkındaki konuşmalarda Türk hükümeti hedef alındı. Toplantıya katılanlar, İngiliz 
hükümetinin Hıristiyan Ermenilere destek vermesi için görüş birliğine vardılar. Papaz 
MacColl, Padişahın Ermenileri sadece görevden almadığını, aynı zamanda onları 
astığını Avrupa kamuoyuna bildirmiştir. Fakat Padişahın yaptığı bu uygulamalar tam 
olarak anlatılmamıştır. Bu yönetimin hatasıydı ve sistemin düzelmesine daha önce izin 
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verilmeliydi. Her şey olup bittikten sonra Avrupa devletleri bunun büyük bir yalan 
olduğuna inandı. Avusturya, Avrupa Devletlerinin bencil olduğunu düşündü. Ellerinde 
delil olmasına rağmen Avusturya, İngiltere’nin Avrupa’yı heyecana sürüklediğini 
düşündü. Çözüm teklifleri Ermenilerin birçoğu tarafından desteklenip benimsendi. 
Ermeni zulmünü Dünyaya duyurmak için dün gece Clerkenwell Manastırında toplantı 
düzenlenmiştir. Toplantıya Manastır başkanı J.P.Bay W.Robson Başkanlık yapmıştır.       
Clerkenwell Bölge Papazı Rahip J.H.Rose, Türk yönetimi tarafından Ermeni 
Hıristiyanlara uygulanan davranışları ve son zamanlarda İstanbul’da meydana gelen 
mezalimin kızgınlık ve nefrete yol açacağını söyledi. İkinci konuşmacı Parlamento 
üyesi Saygıdeğer W.F.B. Massey-Mainwaring, savaş istemediğini eğer İstanbul’a 
soykırımı engellemek için filo gönderilirse binlerce Ermeni’nin zulüm görebileceğini 
söyledi (Alkışlar).Bu fikir desteklendi. Parlamento Üyesi Earl Compton Kraliçe 
hükümetinin atabileceği çözüme yönelik gerekli her adımda, elinden gelen her yardımı 
yapacağını söyledi. Siyasi rakibi olan Lord Salisbury’nin ve partisinin de bu fikrin 
yanında olduğunu belirtti. Kanun tanımaz Türklerle antlaşma yapılır ve İngiltere bu 
kanunsuzluğa son verebilir (Alkışlar). Avrupa haritasından Türkleri atmaya 
hazırlanıyoruz (Evet). Rusya da İstanbul’a sahip olmak ve İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlarını yönetmek istiyor (Hayır, Hayır). O zaman ne yapabiliriz? Orada nasıl bir 
çözüm bulmalıyız? Bu sebeplerle düşmanca hareketlere, risklere ve tehlikelere hazır 
olmalıyız (Uzun Alkışlar). İnanıyorum ki bu tehlikeli hareket için ilk adımı atarlarsa, 
diğer milletlerde başka taraftan kendi topraklarında bunları örnek alırlar (Alkışlar). Rica 
ediyorum, düşmanca hareketlere karşı hükümet ilk adımı atmalı ve Dünya devletleri 
Avrupa barışını tehdit ve tehlikelerden korumalıdır (Uzun alkışlar). Bu çözüm de 
desteklendi. 
Dün Bradford’da Bağımsız İşçi Partisi Ulusal Konseyi tarafından düzenlenen ve Bay 
Keir Hardie’nin yönettiği toplantı sonucunda şu çözüm önerileri kararlaştırılmıştır: “Bu 
konsey soykırım olduğunda ısrar etmekte ve üzücü sonuçlar verdiğini, Türklerin vahşi 
yüzlerini gösterdiklerini belirtmektedir. Antlaşma şartlarında Ermenilerle ilgili olan 
maddeler uygulanmamıştır. İnsanlığa karşı büyük öfke uyandıracak bu olaylarda geç 
kaldığınız için üzgünüz ve bütün bunlara rağmen sosyal durum, inanç ya da milliyete 
bakmaksızın yardıma isteksiz olduğunuz görülmüştür. Ama bunlar gelecekte benzer 
soykırımları engelleme çabasıdır. İngiliz Hükümetinden gücünü kullanarak sonuçta 
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güvenlik sağlamasını ümit ediyoruz.” Dün gece North Shields’da Belediye Başkanı 
Alderman Armstrong başkanlığında düzenlenen vatandaşların desteklediği kalabalık 
mitingde Ermenilere karşı yapılan zulüm protesto edildi. Çözüm önerisinde hükümetin 
görüşleri desteklenerek benimsendi. Dün Melbourne muhabirimizden aldığımız telgrafa 
göre Avustralya’da Anglikan Piskoposluk Bölgesi kilise toplantısında Ermeni kilisesine 
destek verilmesi kararı alındı.    




















3 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Londra’daki tüm Kilise Papazlarının yayınladıkları niyet mektubu şöyledir: 
“Hıristiyan kardeşlerim, Komitemiz, Ermeniler için 11 Ekimde yapılacak büyük 
gösteriye dini görevlilerin de katılarak yardım etmesini istemektedir. Birçok insanın, 
Pazar günü yapılacak açık hava toplantısına karşı çıkmasının farkındayız. Sıradan 
durumlara biz de aynı hislerle yaklaşmıyoruz, ama bu olay dini bir durumdur. Bunu 
böyle görürsek bu hafta Pazar günü herkes dini için bir şey yapmış olacaktır. İnsani 
olarak uzakta savunmasız ve aciz durumdaki kardeşlerinize sevgiyle yardım edeceğinizi 
düşünüyorum. Ölçüyü kaçırmadan bu ibadet gününde neden olmasın? Güçlü ticari 
kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve sosyal dernekler birleşerek Türk 
İmparatorluğundaki kardeşleri için insanlık adına iyilik yapıp, 19.Hıristiyan yüzyılında 
uzun süreden beri devam eden bu iğrenç zulümleri durdurmak için adım atacaktır. Bu 
gösteri hiçbir siyasi parti, ticari kuruluşun ya da toplumsal kuruluşun gösterisi 
olmayacaktır. Bu hataları düzeltmek için önlemler alan toplu halk gösterisi olacaktır. 
Ermeni Halkına sevgimiz ve Sultanın inatçı politikasından kaynaklanan katliamlar sizin 
dualarınızla, yerel toplantılarla ve Kilise duyuruları ile çözülmeye çalışılacaktır. Şimdi 
bu gösteride, Kraliçe Hükümetinin yapacağı faaliyetleri bilinçli olarak destekleyip 
Ermeni halkına, bu olayların bitirilmesi ve bu olaylardan duyduğumuz anlatılmaz 
öfkenin dindirilmesi için tüm halkımızın derin sevgisini göstermiş olacağız. Hükümet 
bu görevinin bilincine varacaktır. Bu insanlık için ve Kutsal Ruh için önemli bir 
arzumuzdur. Bu insanların kardeşliği için iyi niyet görevidir. Belki de 11 Ekimde 
öğleden sonra yapılacak bu miting uzak bir ihtimal de olsa ertelenebilir. Bu sebeple 
insanlarımız bu harekete serbestçe katılmalıdır ki bütün Londra Papazları yaptıklarına 
destek verildiğini görmelidir. Toplantı organizasyonunu asilce bu görevi üstlenenler 
yapmaktadır. Fakat onlar kendi kendilerine bunun ağır faturasını görüp kendilerini rezil 
etmemeleri gerekir. Biz bu arkadaşlarımıza bu gösteride yalnız olmayacaklarını, 
eksiklikleri gidermek için çalışacağımızı söyledik. Onlara bir kez para bağışı yaparak 
yardım edip iyi bir şeyler ortaya koyalım. 
“İnsanlığa katkınız temennisiyle, 
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 Scott Holland, Aziz Paul Katedral Rahibi, 
 Russel Wakefield, Bryanston Meydanı St.Mary Kilisesi Papazı, 
John Clifford. D.D.Londra Serbest Kiliseler Birliği Başkanı, 
Hugh Price Hughes, M. A.Ulusal Serbest Kiliseler Birliği Başkanı, 
John Matthews, Bağımsız Protestan Kiliseleri Sekreteri, 
Thomas Law, Ulusal Serbest Konsey Sekreteri, 
S.H.Both, D.D. W.J.Avery, Vaftiz Birliği, 
J.Allen Baker, Arkadaşlar Topluluğu, 
John C.Carlile, M. L.S. B.”  
Lord Salisbury, Ermeni Yardım Fonu Sekreterine şu mektubu gönderdi: 
“Dışişleri Bakanlığı 30 Eylül 1896, 
Efendim, ayın 21’inde yazdığım mektubumda Salisbury Markının istediği gibi Sofya 
Başkonsolosu ve Kraliçenin Temsilcisinin girişimleriyle Bulgaristan Hükümeti ile 
Türkiye’den gelen Ermeni Mülteciler hususunda çeşitli konularda anlaşmaya varıldığı 
haberini aldım. Bu mülteciler önce Bulgaristan’ın doğusundaki şehirlere yerleştirerek 
yetkili kişi ve komiteler organize edip onlara yardım edeceklerini açıkladılar. 
Göçmenleri kolaylıkla istihdam edebilmek için Varna’daki liman işleri ya da 
demiryollarında çalışmalarını sağlayarak geçinmelerine destek olunacaktır. Mültecilerin 
çoğu küçük esnaf ve zanaatkâr olup çok az sermayeleri vardır. Bu kişiler küçük 
şehirlerde iş kurmak için teşvik edileceklerdir. Saygılarımla T.H.Sanderson. 
İngiliz ve Galler şehirlerinin 17 Belediye Başkanı 19 Ekim Pazartesi akşamı St. James 
Salonunda ulusal bir protesto gösterisi yapmak amacıyla bir araya geleceklerini 
duyurdular. Worcester Belediye Başkanı Kont Earl Beauchamp, kardeşi Sulh Yargıcı 
Şefi ile yaptığı görüşmede Westminster Dükünün de davet edilmesini istemiştir. Papaz 
Dr. Kane Musevi toplumundan Chief Rabbi ve Ulster’i toplumlarını temsil etmeleri için 
çağrılmıştır. Bay Lewis Morris ev bazı Gali Belediye Başkanları Galler’i temsil edecek 
ve İskoçya’yı temsil etmesi için Argyll Dükü de birkaç kişiyi davet etmiştir. Konuşmacı 
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listesi henüz belirlenmiş değildir. Bay Arthur Arnold, Hayde Park gösterisinde teklif 
olarak gösteri sekreterine şu mektubu yazmıştır: 
“Londra Şehir Belediyesi, Güneybatı, Bahar Bahçeleri, S.W. 2 Ekim 1896. 
Efendim, Hayde Park’taki Ermeni Gösterisine destek için geçen ayın 23’ü tarihli 
mektubunuzdaki davete katılamadığım ve orada konuşma yapamadığım için pişmanım. 
Londra ve onun gibi büyük şehirlerde rahat yaşayan vatandaşların, binlerce insanın 
katliamını büyük ve samimi gayretlerle durdurmasını yürekten istiyorum. Londra gibi 
diğer Avrupa başkentlerinde de Türkiye’deki bu saygısız katliamları ve eziyetleri 
durdurması, bu suçların tekrarını önlemek amacıyla kınamaları gerektiğini 
düşünüyorum. Bağımsız ve aydın kişilerin dostluk amacıyla samimiyetle Sultana 
gönderdiği içten taleplerinin bir bölümü sitem olarak tutanaklarınızın bir bölümünde 
yazmaktadır. Hükümetimizin Ermeni halkını korumak için çok etkili çalışması 
gerekecektir. Bu zor işlere Bakanların çözüm bulması gerekiyor. Avrupa’dan Asya’ya 
Sultan’ın yönetimi sona erdirilecek bu hareket biraz da dağılmış haldeki Ermeni halkı 
için olacaktır. Rusya tarafından korunan bir Ermeni toplumunda aylarca yaşadım, ancak 
Rus ordusunun İngiliz ordusu kadar güçlü olmadığını gördüm. İngiltere’nin Doğu 
Akdeniz Bölgesi politikasında Osmanlı İmparatorluğunda reform yapma isteğini 
heyecanla alkışlıyorum ve bunun yerine getirilmesini ümit ediyorum. Sadrazam Fuat 
Paşa yıllar önce Avrupa Devletlerine “Biz İstanbul Boğazını en iyi şekilde 
denetleyeceğiz” diye yalvarmıştı. Bence şimdi yaptıkları yağma ve katliamlarla bu 
sözlerin tutmamışlardır. Hayde Park’taki toplantınızda bunu kibarca dile getirmenizi 
istiyor ve katılamayacağım için özür diliyorum. Saygılarımla, Arthur Arnold.” 
Oxford Piskoposundan Westminster Düküne şöyle bir mektup geldi: 
“Cuddesdon Sarayı 30 Eylül 1896. 
Sayın Düküm, 18 Ekim Pazartesi Günü St. James Salonundaki toplantıya beni samimi 
duygularla davet ettiğinizi düşünüyorum. Bu davetinize cevap veremeyecek biri olarak 
bu satırları size zorlukla yazıyorum. Oraya gelip katılmayı yürekten isterdim. Fakat bu 
imkânsız olduğu için üzülüyorum. Hatırlayabildiğiniz kadarıyla 1876- 77- 78 
yıllarındaki çalışmalarımı anmanızı istiyorum. Saygılarımla, W.Oxon.” 
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Shrewsbury İşadamları Salonunda, ayın 8’inde yani gelecek Perşembe akşamı, Ermeni 
sorunu ile ilgili Kilise Kongresi Üyeleri toplantısı yapılacaktır. Ana konu Ermeni 
Sorunu olacaktır. Southwell Piskoposu toplantıya başkanlık edecek ve toplantı 7.30 da 
başlayacaktır. Bu toplantıya Hereford ve Rochester Piskoposları, Katedral Rahibi Papaz 
Gore, Bay Walter Phillimore, Q.C. Lord Kenyon, Westminster Dükünü temsil edecek 
olan Bay B.R.Balfour ve Papaz H.Bickersteth Ottley katılacaktır. 
Dün gece Croydon Belediye Meclis Üyesi Bay Edridge Ermeni katliamına karşı bir 
protesto toplantısı düzenledi. Büyük Halk Salonu doluydu. Şehir Sekreteri Ticaret Odası 
Başkanı Bay Ritchie’den gelen şu mektubu okudu: 
“Toplantıya davetinizi az önce aldım. Hükümet bu ülkede olanlar için aynı duygularla 
derinden öfke duymaktadır. Onlar diğer Avrupa devletleri ile birleşerek, Türk 
Yönetimine güvenli reformlar yaptırarak, halkın güvenliğini sağlamak için elinden 
gelen çabayı gösterecektir.”  Papaz S.H.Fleming, Bay E.W.Grimwade’ın da desteklediği 
konuşmasında İstanbul’da son zamanlarda meydana gelen katliamlara ve Ermenilere 
yapılan zulümlere nefret duyduğunu belirtmiştir. Bu sözler oy birliği ile desteklenmiştir. 
İkinci olarak Türk Sultanına Ermenileri koruma hususunda bir şeyler yaptırılmaya 
çalışıldığında, Croydon Halkının Kraliçe Hükümetini atacağı her adımda yürekten 
destekleyeceğini belirtilmiştir. Bu öneri Kongre Kilisesi Papazı J.Alden Davies 
tarafından sunulmuş ve Belediye Meclis Üyesi Bay Rymer tarafından desteklenmiştir. 
Sosyalist Parti Üyesi Bay St. John ıslah konusunda konuşmuş fakat onu sadece iki kişi 
desteklemiş ve konuşması sadece alkışlanmıştır. Kurul Üyesi Dobson’un önerisinde 
Ermeniler için yerel bir fon kurulması ve Belediye Başkanının bu fonun kasasını idare 
etmesini önermiştir. 
Dün gece Kingsland Kongre Kilisesinde Ermeni halkına saygı ve Türk baskılarını 
protesto amaçlı kalabalık bir toplantı düzenlendi. Bay T.E.Young’ın Başkanlık yaptığı 
toplantıda konuşmacılar arasında Parlamento Üyesi Bay Pickersgill, Radikal Partinin 
Kuzey Hackney Adayı Bay Sylvain Mayer, Muhafazakâr Partinin Kuzey Hackney 
Adayı R.S.Cushing ve birkaç yerel Papaz vardı. Parlamento Üyesi ve Kraliçe Temsilcisi 
Bay Bousfield şunları yazmıştır: 
“Ermeni katliamı konusunda yapılan bu toplantıya siyasi rakiplerim tarafından çağrılmış 
olmam orada bulunmama engel değildir. Toplantıda bulunamayacağım için üzgünüm. 
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Bu sebeple bu konu hakkında elimden bir şey gelmiyor. Lord Salisbury’e yapacağı her 
işte güven duymaktayım. Fakat milli baskı ve halkın düşüncesiyle Onun elinden gelenin 
daha fazlasını yapacağını düşünüyorum. Eğer olabilecek küçük ve etkili bir hareket 
savaşa sebep olacaksa, zaman aleyhimize işleyecektir.” Bu fikirler de kabul edildi. 
“Antlaşmalar için Kraliçe Hükümetine güvenmek milli bir görevimizdir. İnsanlık adına 
yapılacak acele çözümlerle onlara koruma ve kalıcı güvenlik sağlanacaktır. Onlar bu 
ülkedeki insanlar için Hükümete sınırsız destek verileceğini bilmelidir.” 
Dün gece Rugby’de Ermeni Katliamına duyulan öfkenin konuşulduğu ve olayın 
tekrarını engellemek için gereken önlemlerin alınması konusunda bir ilçe toplantısı 
yapıldı. Dr. James Hükümetin bu zalimliği durdurma konusunda atacağı her adımı 
desteklediğini söyledi. O kendi ülkesini savaşta görmek istemiyor. 
Dün gece Grimsby Şehir Salonunda Ermeni zulmünü protesto etmek amacıyla Belediye 
Başkanı Palmer’in düzenleyip yönettiği bir şehir toplantısı yapıldı. Kalabalık bir 
dinleyici gurubu vardı ve toplantıda Hükümet alacağı karalarda desteklendi. Heneage 
Lordu, Grimsby Belediye Başkanına şu mektubu gönderdi: 
“Hainton Salonu, 28 Eylül 1896. 
Sayın Belediye Başkanım, 2 Ekimdeki Lincolnshire’daki toplantınıza gelemeyeceğim. 
Orada olmak istememe rağmen gelip konuşma yapamayacağım için üzülüyorum. Lord 
Rosebery, Bay Gladstone gibi İstanbul’daki katliamlar ve bütün Ermeniler için Sultana 
karşı tanınmış devlet adamı olabileceğimi hayal edemiyorum. Askerler bölgede 
ilerlerken çok sayıda yağmalamalar olmaktadır. İngiltere, Avrupa Devletleri ile sözde 
işbirliği yapamadığı için takdiri hak etmemektedir, ancak bu kötülüğü ifade etmek 
gerçekten zordur. Bir çare bulunup bu olayın çözümünde gereken her türlü yardım 
yapılabilir. Lord Rosebery tüm İngiliz halkı ile birlikte Kraliçe Hükümetinin de 
tavsiyelerini alarak desteklenmiş görünüyor. Dışişleri Bakanı bilgi alacak kişi 
bulunmadığından yalnız durumdadır. Büyük Britanya Türklere karşı sorumluluk 
almaktan çekinmiyor, bu Hindistan’da Müslümanlara karşı ve diğer yerlerde de 
görüldü. Bu kavga ve çekişmeler onların insanların inançlarına karşı peşin hükümle 
bakmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Sultan tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla 
Yıldız Sarayı civarında meydana gelen katliamlardan Osmanlı Devleti Bakanları da 
sorumludur. Bu ülkede Sultan ve Saray katilleri İngilizler tarafından dağıtılmalıdır. 
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Türklerin haksız baskıları karşısında İngiliz Büyükelçileri ve Konsolosları geri çekilerek 
korunmalıdır. Türk Sultanı, Türk-İngiliz Antlaşmasını tanımayarak talep ettiği İngiliz 
desteğini kaybetmiştir. Büyük Britanya’nın Türkiye sınırlarını uzun süreyle koruması 
için herhangi bir sebep yoktur. Türk kanunsuzluğuna karşı Büyük Britanya ve Rusya 
birlikte onurla ve dürüstçe çalışıp, gerekli baskıları birlikte yaparlarsa Avrupa’nın da 
desteği ile birlikte İstanbul’da daha faydalı işler yapılacaktır. Bence Grimsby 
Toplantısının sonuçları Liverpool’dakinden daha fazla destek görmeyebilir. Saygıyla 
kalın, Heneage.” Bu mektup Parlamento Üyesi Bay Doughty, Papaz J.P.Young, Bay 
Maltby, Meclis Üyesi Bay E.Bannister ve diğerlerine gönderildi. Alınan kararlar oy 
birliği ile kabul edildi. 
Dün gece Sunderlansd’da Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Burns’un Başkanlık 
yaptığı bir şehir toplantısı yapıldı. Konuşmacılar Parlamento Üyesi Bay Doxford, 
Parlamento Üyesi Bay E.Gourley ve diğerler kişilerdi. Durham Piskoposundan gelen bir 
mektup okundu. Bu mektupta, dış politikada Avrupa Devletleriyle dikkatlice ve genel 
şüphe uyandırmadan ilgilenilmesi gerektiğini, beklenmedik ve kötü sonuçlar aldıklarını 
söyledi. Haksızlığa karşı etkili bir şekilde çalışarak, kesin çözüm alınması gerektiğini 
söyledi. Milletin içinden kendiliğinden gelen ses, bu soruna bencil olmadan, samimi bir 
şekilde bakmaktadır ve halkı yeterince ikna etmektedir. Bu sorunda kazandığımızda 
şimdiye kadar olan Türk adaletsizliğinin mağdurları, Fransa, Almanya ve Rusya’nın 
güçlü baskılarıyla kökleşmiş olan bu itaatsizliği durduracaktır. Bu arada Ermenistan ve 
Avrupa arasında felaket getiren bu bölge tehlikeden uzak tutulacaktır. Avrupa ile vefalı 
bir işbirliği yapmak görevimizdir. Piskopos mağdurlar için Yardım Fonuna 25 Pound 
vererek açılış yapıp teşvikte bulunmuştur. Sonuçta oy birliği ile Hükümeti destekleme 
kararı alındı. 
Parlamento Üyesi Bay Albay Saunderson dün Lurgan’daki bir toplantıda yaptığı 
konuşmada Ermeni Sorunundan bahsetti. Onun söylediği Avrupa Savaşı tehlikesi 
olmadan Sultana baskı yapacak ve Türk İmparatorluğunun bazı bölgelerinde olan 
korkunç zulmü durdurma başarısı gösterecek sadece bir yol olduğunu söyledi. Onlar 
Sultana Kıbrıs’taki görevini yerine getirmesi için senede 70.000 ya da 80.000 Pound 
ödüyordu. İngiltere Sultana büyük miktarda vergi veriyor ve Türkiye’ye Kıbrıs’taki 
görevine bakmadan ilk çare olarak daha fazla para ödemeyi keseceğini, aynı zamanda 
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Mısır konusunda da ambargo uygulayacağını söylemesini önerdi. Hıristiyanların 
güvenliği, hayatları, bağımsızlıkları kesin olarak garanti altına alınana kadar 
Antlaşmada belirtilen paradan Sultana, metelik bile ödenmemesini istedi. Avrupa’nın 
Büyük Devletleri tarafından yönetilen fondan şimdiye kadar Sultanın cebine çok 
miktarda para girdiğini ve bu fonda biriken paranın bundan sonra zulüm gören 
Hıristiyanların zararlarını telafisi için ödenmesini önerdi. 
Down, Connor ve Dromore Şehirlerinin Piskoposları, Roman Katolik Piskoposu Papaz 
Doktor Henry, Ermeni Yardım Fonuna Sultanın Hıristiyanlara yaptığı davranışları 
protesto ederek bağış gönderdiler. 
Dün gece Londonderry’de Ermeni zulmünü kınama ve bu durumda Hükümeti 
desteklemek için bir toplantı yapıldı. 
Dün gece Exeter’de Ermeni katliamına karşı bir halk gösterisi yapıldı. Exeter Piskoposu 
Başkanlık yapamadığı için üzgün olduğunu, fakat herhangi bir harekette destek için söz 
verdiğini ve toplantıyı düzenleyen komiteye yürekten sevgi duyduğunu söyledi. Bay 
Stafford Northcote önceden söz verdiği bu toplantıya katılamadığı için pişman 
olduğunu söyledi. Ermenilere bu korkunç suçları işleyenlerin cezalandırılması 
gerektiğini ve ilk önce yöneticilerin cezalandırılması gerektiğini söyledi. Şüphesiz 
Kraliçe Bakanları bu konunun her noktasında ortak hareket etmektedir. Onların 
ellerinde bu ülkede olanlar hakkında yeterince delil vardır. Bu zulümleri bitirmek için 
gayret etmekte ve Doğuda sükûneti sağlamak için Büyük Britanya gerektiğinde Avrupa 
Devletleri ile işbirliği yapacaktır. Bu sonuç katliamlara duyulan korkuyu göstermiş ve 
Hükümete dökülen kanları durdurması için gereken desteğin temin edileceği mesajını 
vermiştir. 
Cheltenham’da dün düzenlenen şehir toplantısı sonunda şu kararlar benimsendi: 
“Bu toplantı Cheltenham halkının ortak hislerini göstermekte, İstanbul’da ve Sultanın 
baskısı olan diğer yerlerde yapılan Ermeni katliamına büyük öfke duyulduğunu 
göstermektedir. Bu toplantı aynı zamanda şu anda devlet adamlarının karşısına çıkan 
zorlukları kabul etmekte, devam eden bu katliamları önlemek için Cheltenham halkı 
Hükümete destek vermektedir.” 
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Parlamento Üyesi Bay Monk, Gloucester’da resmi bir yemekte Mavi Kitap’ta 
yayınlanan Dışişleri Bakanlığı ile ilgili yazıyı okuyarak Ermeni katliamında Sultanın 
tahrik edici olduğunu söyledi. İngiltere diğer devletleri bu katliamları kınamaya davet 
etmeli ve bu olayların durdurması için onların er ya da geç ikna edilmesi gerektiğini 
söyledi. 
Dün gece Ilkeston Şehir Salonunda Ermeni zulmüne karşı kalabalık bir protesto 
toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı ve Parlamento Üyesi Bay Walter Foster Başkanlık 
yaptı. Başkan İngiltere’nin bu katliamları durdurmak için yeterince güçlü olduğunu ve 
bu gücünün tamamını kullanmadığını ve kalıcı bir çözüm sağlayacağını söyledi. 
Ermenilere uygulanan bu iğrenç katliamların üzerindeki kara bulutlar ne zaman 
dağılacak? Bu güçlü sözlerle yazılan teklifler Ilkeston Papazı tarafından okundu ve 
kabul edildi. 
Dün gece Richmond’da Tiyatro Salonunda Türkiye’deki soykırıma karşı kablabalık 
toplantı yapıldı. Belediye Başkanı (Bay F.Dalgarno Robinson) halkın her kesiminden 
temsilcilerin katıldığı toplantıya Başkanlık yaptı. Bu toplantı Parlamento Üyesi Bay 
Skewes Cox, Belediye Meclis Üyesi C.Burt, Papaz T.Agar Beet ve Katedral Rahibi 
Papaz Procter tarafından desteklendi. Başkan toplantıya katılamayan Parlamento Üyesi 
Bay Yoxall, Bay J.Szlumper ve Richmond’daki üyelerden çeşitli tüzel kişilerin özür 
mektuplarını okudu. Hepsinin de bu toplantıya sevgiyle baktıklarını söyledi. Parlamento 
Üyesi Bay Skewes Cox şunları söyledi: 
“Bu toplantı, Türkiye Sultanı yönetiminden kaynaklanan ve uzun süreden beri devam 
eden Ermeniler konusunda Richmond halkının büyük öfkesini göstermektedir.” Ermeni 
halkı üzerinde yapılan anlatılamayacak derecedeki yanlışların düzeltmesi için Hükümete 
gereken desteğin verilmesini ümit ettiğini söyledi. Bu sonuç Katedral Rahibi Papaz 
Procter tarafından desteklendi ve büyük bir ilgiyle kabul edildi. Kingston Bölgesi 
Radikal Parti adayı Belediye Meclis Üyesi C.Burt şunları söyledi: 
“Bu toplantıda, Hükümet tarafından atılan adımların desteklenmesi zorunludur. Aksi 
takdirde Türk yönetimi altında ezilen Ermeni halkının daha korkunç olaylara maruz 
kalmasında geç kalınacaktır. Hükümete gerekli destek verilmezse Avrupa Savaşı için 
kışkırtma olacak ve buna da geç kalırsak çok sayıda kurban verilecektir.” Bu fikir oy 
birliği ile desteklendi. 
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1 Ekim’deki baskımızda bir Türk Beyefendi Bay Gladstone’nun mektubuna gönderdiği 
























5 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Parlamento Üyesi Bay Henry Chaplin Ermeni zulmü konusunda Lincolnshire Protestan 
Mezhebi Üyelerine yazdığı mektupta Sultanın başlangıçta Ermeni konusundaki 
davranışlarına karşı Ermenileri korumasına sevgi ile yaklaşmış ve Hükümetin bu 
konuda alacağı tedbirleri destekleyeceğini açıklamıştır. 
York Piskoposu York Piskoposluk Bölgesinde çıkardığı dergi ile Papazlara şu çağrıda 
bulunmuştur: 
“Sevgili kardeşlerim, Türk baskısı altındaki Hıristiyan kardeşlerimizin çektikleri 
korkunç acı karşısında üzüntü, öfke, dehşete kapıldığınızı, onlara üzüntü ile yaklaşıp 
dualarla yardımcı olacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Krallığımızın birçok 
bölgesinde bu olayın istenmeyen bir durum olduğu göze çarpmaktadır. Bu andan 
itibaren bu ülkede genel olarak bir şeylerin hissedilmesi bilinmelidir. Sadece bu ülkede 
değil, tüm Avrupa’da bir şeyler hissedilmesi gerektiği bilinmelidir. İngiltere Hükümet 
Üyelerinin bu konuya samimiyetle inanarak, endişeyle yaklaşmalı ve benzeri 
görülmemiş bu katliamları durdurmalıdır. Bir başka deyişle şu andan itibaren onların bu 
zorluk ve tehlikeler karşısında duyarsız kalmayacakları şüphesizdir. Çünkü daha 
önceden Avrupa Devletleri ile sürekli devam eden konferanslarda Sultana dostça 
uyarılarda bulunulmuştur. Halkımızın istekleriyle birlikte, her şeye gücü yeten Tanrı’ya 
acı çeken insanlar için özel dualar yapılmakta olup bunların sorunu halletmek için 
yeterli olmadığı bilinmelidir. Bu amaç için duanın gerekli olduğuna inanıyorum. Böyle 
zamanlarda Kutsal Kitabımızdaki olağanüstü geniş dileklerimize bağlanmalıyız. Bu 
yüzden yerine ve zamanına göre hareket edildiğinde bu yeterli olacaktır. Bizimle 
birlikte Dünyadaki bütün Hıristiyanlar şartları ne olursa olsun dua etmeli ve Ermeniler 
yararına Hükümetlerinden istekte bulunmalıdır. Aynı zamanda Avrupa’daki krallıklar 
bu olaya rehberlik ederek diğer ilgilerinden vazgeçip bu konu üzerine yaklaşırlarsa 
Cennette Babamızla buluşacaklardır. Bu durumda bundan farklı bir şey öneremem. Bir 
an bile durmadan derhal harekete geçilmelidir. Dualarımızın yerine gelmesi için tüm 
duygularımızla bu şiddete karşı güçlenmemiz gerekir.” 
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Cumartesi günü Lichfield’de Ermeni zulmünü kınama ve Hükümeti desteklemek 
amacıyla bir şehir toplantısı düzenlendi. Lichfield Piskoposu bu toplantıyı düzenlerken 
Cemaat Papazı W.F.Dawson bu toplantıyı destekledi. Türk Sultanının baskıları altındaki 
Ermeni Hıristiyanlara yapılan korkunç kötülükler ortak fikirle kızgınlıkla lanetlendi. 
Öldürülen mağdurlar için yas tutuldu, acı çeken insanlar için sabır dilendi. Piskopos 
onların karabulutlar altında tünelin ucunda bir ışık belirtisi gördüğünde mutlu 
olduklarını söyledi. Avrupa devletlerinin benzer tepkiler göstererek bu konuya 
yaklaşacağına emin olduğumu ve çok yakında buradaki krizin devletlerin bir araya 
gelerek çözeceğine inandığını belirtti. Tanrı Dünyayı merhametle ziyaret eder ve 
Türklerin yaptıklarını görür. Kraliçemiz tahta çıkmasının 60. yıldönümünü kutlarken 
mutsuz milletler için dua etmiştir. Türk baskıları altında ezilenler için dua etmiştir. 
Katedral Rahibi Lonsdale, İngiltere Hükümeti tarafından sunulan çözüm teklifinin 
reddedildiğini, fakat Avrupa Devletlerinin bu katliamı bitirmek mecburiyetinde 
olduklarının farkında olduklarını belirtti. Bu sonuç Parlamento Üyelerine ve Başbakana 
birer kopya halinde gönderildi.  
Bir sonraki çözüm önerisi bu akşam Şehir Tapınağında düzenlenecek olan, Anglikan 
Kilisesine bağlı olmayan temsilcilere sunulacaktır. Papaz Dr. Parker tarafından yazılan 
ve Parlamento Üyesi Bay H.Broadhurst tarafından desteklenen öneri şöyledir: 
“Dünyanın mutluluk ve barışını tehdit eden büyük devletlerin kabul ettiği Türk 
İmparatorunun yaptığı bu katliamı yok etmek için Sultana ve Türk Hükümetine karşı 
İngiltere ve Galler Protestan Kiliselerinin yaptığı milli toplantı korku ve endişeyi 
tamamen bitirmek için Avrupa Devletleri ile işbirliği yapılarak ortak hareket 
edilmelidir.” Parlamento Üyesi Bay Albert Spicer’in teklif ettiği fikir ise şöyleydi: 
“Türk Hükümeti tarafından tahrik edilmiş Türk Halkının topraklarını büyütmek için 
istekli olduğunu ve din savaşına teşvik edildiğini, bu fikrinden nefret ettiğimizi ve bu 
yüzden Hıristiyan ülkeler kadar Müslüman ülkelerin de iyi idare edilmesi 
gerekmektedir. Toplantıda açıklanan bu fikir, İngiltere Hükümetinin tarafsızlığının 
ispatıdır. Bu toplantı bütün Dünyaya özellikle Rusya’ya, Türk İmparatorluğuna tekrar 
bu tür davranışları yaptırmamak için beraber hareket etme çağrısını yapmakta ve buna 
çağrıya cevap verenlerin pişman olmayacağını açıklamaktadır. Papaz Dr. Guinness 
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Rogers tarafından yapılan ve Parlamento Üyesi Bay J.Compton Rickett tarafından 
desteklenen teklif şudur:  
“Türk İmparatorluğundaki halk sınıfları arasında olan ve devam eden ya da tekrarlanan 
problemleri önlemek, bu ülkeye özel antlaşmalardaki imzalanan şartları uygulatmak için 
Serbest Protestan Kiliselerin attığı bu gayretli adımları ortak fikirle destekleyip için bu 
toplantı sonunda Kraliçe Hükümeti ikna edilmelidir.” 
Dün Papaz Hugh Price Hughes, St. James Salonunda dünkü Good Templars 
toplantısında kalabalığa, bütün kilise temsilcilerinin ve her okul üyesinin ortak bir 
noktada buluştuğunu ve bunun da Ermeni katliamı konusu olduğunu, bunun da şimdilik 
tek sorunları olduğunu belirtti. Ahlaki ve adalet acısından büyük bir sorun olan bu 
konuda din adamlarının hassas davranması gerekir. Siyasi ve Dünya sorunları ile alakalı 
toplantılar ibadet günü hoş karşılanmamasına rağmen Pazar günü Londra’da Hayde 
Park’ta Büyük Demokratik toplantı hoşgörüyle karşılanmıştır. Bunun sebebi büyük 
katliamlarla yok edilmek istenen Ermenileri kurtarmak için yapılan bir toplantı 
olmasıydı. 
Cuma akşamı Kontluk Salonunda Aylesburg ve Walton halkının temsilcileriyle yapılan 
toplantıya Bay H.Wyatt Başkanlık yapmıştır. Toplantıda Başkan felsefesine, mezhebine 
ve politik görüşüne bakmadan, Ermeni soyunun bağımsızlığı için tüm sivil ve dini 
kuruluşların sonuç almak için çaba harcayacağına inandığını belirtti. Parlamento Üyesi 
Bay Baron Ferdinand de Rothsehild kabul edilen ilk teklifinde Ermenistan, İstanbul ve 
Türk İmparatorluğunun diğer yerlerinde yapılan korkunç Ermeni katliamlarından dehşet 
ve öfke ile bahsederek Hükümetin bu olayların tekrarını önlemek için atacağı her adımı 
yürekten desteklemesi gerektiğini açıklamıştır. Türk İmparatorluğunda meydana gelen 
bu iğrenç katliamların, Dünya tarihinde benzeri görülmemiş gaddarlıkta olduğunu 
söylemiştir. Bu olayı 16. yüzyıldaki Protestan eziyetinden çok daha kötü olduğunu 
belirterek, onların korku ve öfke içersinde oldukları bir durumda bu katliamlar nasıl 
sonuçlanacak? Büyükelçimize bu sorunun cevabının zor verileceğini ifade etti. 
Büyükelçimizi geri çekme fikrinizi kabul etmediğini, Hükümetin görevinin bu durumda 
toprak genişletmek isteğinin olmadığını Avrupa Devletlerine inandırmaya çalıştığını 
düşünüyor. Şimdiki heyecanımız Hilal’e karşı bir Haçlı Savaşı değil, insanlık adına 
yapıldığını belirtmiş ve bu öneri Aylesburg Bölge Papazı C.O.Phipps tarafından 
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desteklenmiştir. Toplantıya katılamayan Parlamento Üyesi Bay W.Hazel, Yarbay 
Goodall ve diğerlerinin yazdıkları özür mektupları okunarak kabul edilmiştir. Her teklif 
heyecanla kabul edilmiştir. 
Dün Kilise Kongre Binasında Shrewsbury halkının büyük dostluk toplantısında, 
Gönüllü Papaz Yardımcısı Başkanı Emery’nin şu teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir: 
“Kilise Kongre Binasında Shrewsbury kadınlarının ve erkeklerinin katıldığı bu 
toplantıda halk, Türkiye’nin Başkentinde ve Ermenistan’da uzun süreden beri işlenen 
korkunç katliamların önlenmesini istemiştir. Onlar hayatta kalanların yoksulluğuna, 
sefaletine ve ıstırabına çok üzülmekte ve samimi çalışmalarla bir yardım fonu kurmak 
istemektedirler.” 
Cumartesi gecesi Thurso sakinlerinin Şehir Salonunda yaptıkları toplantıya Mülki Amir 
Mackay Başkanlık yapmış, Ermenistan ve İstanbul’daki katliamlar kınanmış ve Kraliçe 
Hükümeti devam eden bu terör dönemini bitirmek için güçlerini kullanması fikri 
desteklenmiştir. 
Times Editörüne, 
Efendim, bugünkü sayınızda Barış Topluluğu Sekreterinin yayınlanan mektubundaki 
yazıda ilgili ülkedeki Ermeniler yararına bu ülkede farklı bir çözüm önerdiği görülüyor. 
Bu “Hıristiyan devletlerinin insanlığa içten bir yalvarışı” olmalıdır. Bu önerinin bazı 
sonuçlarının bedelinin son birkaç haftadır devam eden siyasi olaylardan dolayı tehlikeli 
olduğunu görüyorum. Ermenilere karşı milli bir görev olarak yardım etmemiz ve 
muhtemelen bizim önderliğimizde diğer Hıristiyanlarla birlikte ortak hareket etmemiz 
gerektiğini söylemeliyim. O yüzden bu yardım hem dini hem de insani bir davranıştır. 
Halk toplantılarının tüm sonuçlarında bahtsız oldukları belirtilen bu insanları, Kraliçe 
Hükümeti korumalıdır. Kısaca Avrupa’da devletlerin arasında büyüyen bu tümöre karşı 
ve diğer ülkeler arasında daha iyi bir uyum sağlayarak insanların kalbinde “İnsanlık için 
heyecan” uyandırabilir miyiz? O sebeple Kraliçe Hükümetinin üzerinde durduğu 
çözümleri ya da adımları destekleme önerisi tamamen konu dışında kalabilir. Kraliçe 
Bakanları insanların temsilcisi değildir, onlar kendilerinin temsilcisidir. Dışişleri 
Bakanına ülke için yaptıklarına güvenmemek düşüncesi bile saçmadır. Hıristiyan 
Devletlerinin insanlık adına bu isteği elbette çok farklı bir durumdur. Bu resmi ve siyasi 
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değildir. Bu dini ya da insani ilkelere dayanmaktadır ve insanların içten bir yalvarışıdır. 
Bu Hz. İsa’nın sıkça söylediği nutku sadece başarmakla kalmayacak, aynı zamanda 
Onun ruhuna nüfuz edecek bir davranış olacak ve Hıristiyan prensiplerinin gereği de 
yerine gelmiş olacaktır. Neticede bu gerçekten Kraliçe Hükümetinin Ermeni 
Katliamlarına karşı ihmal edemeyeceği tamamıyla güzel bir çözüm olacaktır.         
  
 
                       


















6 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Dün gece Ermeni zulmüne karşı Londra Konseyi ve Serbest Protestan Kiliseleri Ulusal 
Konseyinin düzenlediği toplantı Şehir Salonunda yapıldı. Katılımın yüksek olduğu 
toplantıda Bağımsız Konsey Temsilcileri hazır bulundu. Papaz Hugh Price Hughes 
(Ulusal Konsey Başkanı) toplantıya başkanlık etti. “İsa’nın gücü adına çağrı, selamlar” 
adlı ilahi dinlendikten sonra Papaz T.Batty dua etmeyi teklif etti. Bu istek kabul edildi. 
Başkanın isteği üzerine her şeye gücü yeten Tanrı’ya dua edildi. Bağımsız Kiliseler 
Derneği, Kraliçenin emsalsiz başarılarını anlatıp milyonlarca sadık Hıristiyan’ın 
Kraliçeye sevgi gösterdiğini belirtti. 
Başkan toplantının ana konusundan bahsederek toplantıda bulunmayanlar için pişman 
olduğunu söyledi. İngiltere vicdanının bu olayla hep birlikte ilgilendiğini belirtti.(Bravo, 
yaşa, alkışlar). Bu toplantı Serbest Kiliseler Birliği tarafından düzenlendi. 15 gün sonra 
tekrar böyle bir toplantı yapmanın gerekli olmadığı söylendi. Bu toplantının herkesi her 
açıdan tatmin etmesini ümit ettiğini ancak bu karşılanamadığı için üzgün olduğunu 
belirtti. Ellerinde yeterli imkânları olan ve İngiltere’deki Hıristiyanların tamamını temsil 
eden büyük kiliselerin garanti vermediğini söyledi. Hıristiyanların tamamını ilgilendiren 
bu sorunun sadece siyasi açıdan değil dini açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtti (Bravo, yaşa). Bunlar tartışmasız bilinen gerçeklerdir. Bu konu hakkında en ufak 
bir kıpırdama dahi yapmayan Bay Bryce bu yüzden pişman olduğunu belirterek, diğer 
devlet adamlarının bu ülke hakkında bir şeyler yapmasını, Ermeni ırkına yaptığı 
katliamlar ve korkunç şartlar altında öldürülen sayıları 100.000’den az olmayan kadın, 
erkek ve çocukların hesabının Sultan’dan sorulmasını istedi. Sultan zalimce işlerini 
tamamlarken biz boş duruyor muyuz? (Hayır hayır). Avrupa Devletleri’ni bu işte görevi 
varsa birlik olup saldıracak mıyız? Bu Avrupa Savaşı korkak bir rüya idi. Diğer Avrupa 
Devletleri’nin üzerinde olan İngiltere hain Türk İmparatorunu destekliyordu. İlk 
görevimiz bu kötü politikamızı sonsuza kadar reddetmektir. (Bravo, yaşa, alkışlar). Bir 
sonraki görevimiz Kıbrıs Antlaşmasını bozarak Ada’yı Türklere değil Yunanlılara ya da 
başka bir ülkeye vermektir. Avrupa Devletlerinin hepsiyle işbirliği yapmalıyız. Onlar bu 
işbirliğini reddederse İngiltere’nin yalnız çalışmasına müsaade etmeliyiz (Alkışlar). Bu 
doğru olabilir, ancak onlar bu durumda tarafsız kalırlarsa Türkçe olarak “casus belli” 
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açıklamasını yapabilirler. Şu an bu olmamasına rağmen Avrupa’nın Büyük 
Devletlerince bu kötü olarak düşünülecektir (Bravo, yaşa). Onlar Kraliçenin Galler 
Prensinin ve Lord Salisbury’nin her şartta Çarı ikna ederek bu olayda vicdani görevini 
yerine getirerek çalışmasını, İngiltere’deki tarafsız herkes ümit etmektedir. Bu görev 
genç Çarın hayatında yapabileceği en önemli iştir. Bu olayı ayrı tutup geçmişteki 
hatalarımızı görürsek Rusya ile gerçekten dostça ilişkiler kurarız. Böylelikle 
Ermenistan’a güçlü bir destek vererek Asya’daki büyük zorlukları yenmiş oluruz. 
Konuşmadan ve önyargılarla hareket edersek bu ülkedeki bize duyulan nefret yeniden 
ortaya çıkar. Şüphesiz Lord Salisbury bu ülke üzerinde karşı konulmaz bir ilgi 
uyandırmıştır ve Avrupa devletlerinin büyükelçilerine hata yapma payı bırakmamıştır. 
Bu sıralarda diğer ülkeler Kraliçe Hükümetine muhalif olan herhangi bir hükümeti 
desteklememiştir (Bravo, yaşa). Bu durumda İngiliz halkı W.E.Gladstone Başkanlığında 
düşmanı yenecektir. (Kuvvetli alkışlar). Daha önce bu ülkede hiçbir şekilde İngiliz 
halkının korkak ve tehlikeli politikalardan uzak kaldığı görülmemiştir. Onlar Avrupa 
devletlerinden de korkmamıştır. Şimdi Salisbury bu insanlara savunmasını yapmalıdır 
(Alkışlar). Lord Salisbury bu sorunu karara bağlamalıdır. Bunu deneyebilir ya da 
başkasına yaptırabilir. Eğer Bay Gladstone Başbakan olmasaydı hiç kimse bu soruna 
onun kadar karşı çıkamazdı; Hükümetin herhangi bir üyesi çözüm bulamaz, bu yüzden 
hepsi başarısız olurdu. Bay Gladstone’un bu olayı ciddiye alıp çalıştığını düşünüyorum 
(Alkışlar). Bu faaliyetler kesinlikle karşı konulmadan devam edecek, İngiltere yolunu 
kendi eliyle açacak ve insanlık zulümleri yok edilene kadar geri dönülmeyecektir 
(Kuvvetli alkışlar). 
Papaz Doktor Parker aldığı mektuba karşı şu öneride bulunmuştur: 
“Bu milli birlik toplantısı, İngiltere ve Galler’in bölgesindeki Serbest Protestan 
Kiliselerinin birlik olduğunu göstermektedir. Bu birik Türkiye’deki Sultan Hükümetinin 
acımasız katliamlarını durdurmak için yeterli değildir. Bu konuda diğer bütün Hıristiyan 
Kiliseleri ile bileşilmelidir. Mutlu ve barış içindeki bir Dünyayı tehdit eden Türk 
İmparatorunun zulümlerinin, büyük devletlerin yardımı ile durdurulmasını ve yok 
edilmesini ümit ediyorum. 
Başkan politikasından vazgeçtiğini içten ve minnetli ortaklık yapacaklarını söyledi 
(Alkışlar). Sultanın politikası suikasta yol açarsa bu yeterince kötü olacak ve on binlerce 
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kat daha fazla kan dökülecektir. Bunu Cumartesi günü gazetelerde gördüm. 
İngiltere’deki Kilise papazlarının daha kesin ve etkin uygulamalarla bu konuyla özel 
olarak ilgilendiklerini yazdıkları mektuplarda gördüm (Alkışlar). Bu ülke halkı 
Türkiye’de Ermenistan ile ilgili bazı şeyleri biliyorsa üzerine düşen görevi yapacaktır. 
Suçlu yaptığı zulümlerle bu insanları şoka uğratan Sultan’dır ve bu sebeple tahttan 
indirilmelidir. Türkiye buna gözyaşı dökmeyecektir. Rusya için bir şeyler söylemek 
gerekirse diğer imparatorluklar üzerinde kanuni haklara sahiptirler. Rusya, İngiltere ile 
işbirliği yaparak İstanbul’daki Sultan’ı tahttan indirmemize yardımcı olmalıdır (Bravo, 
yaşa). Rusya başka bir Sultanı istenmiyor (Alkışlar). Onlar bu sorunun çözümünde 
birçok zorlukların olduğunu ve Dünyanın bu soruna korkakça baktığını biliyor (Bravo, 
yaşa). Burada Avrupa haritasında Türkiye’nin yok edildiği görülürse, zulme maruz 
kalanların bu sebeple yürekten sevineceklerini söyleyebilirim (Kuvvetli alkışlar). 
Parlamento Üyesi Henry Broadhurst bu fikri destekledi. Korkulanların olmaması için 
Bulgaristan zulmünde olduğu gibi, zaman kaybedilmemesi gerektiğini söyledi. Büyük 
ve kritik görevler için duyarlı davranmayan İngiliz Devlet adamlarının adım atma 
zamanı gelmiştir (Alkışlar). Bu durumda Ermeniler yok edilmeden harekete 
geçilmelidir. Çünkü onlar sadece Hıristiyan değil aynı zamanda insandır. Bazı fikirlere 
göre bu ülke güçlü zorlamalara maruz bırakılırsa Avrupa kendini bir savaşın içinde 
bulacaktır. Bu durum Fransız ve Alman halkına hakaret etmeyi gerektirirken, bu 
iğrençliğe karşı Türkiye tahtındakileri kim destekleyebilir? İngiltere’nin geçmişteki 
politikalarına bakarsak bu ülke özel antlaşmalarla sonuca gitmiştir. Eğer Lord Salisbury 
İstanbul’daki bu hükümet sistemine son verip medeniyeti getirmiş olsaydı, bu ülkede 
olanları şimdikinden daha fazla kişi destekleyecekti (Alkışlar). Diplomasiye 
inanıyorum, eğer onlar doğru kararlar almış olsaydı daha çok Ermeni hayatta kalır ve bu 
ülkenin de şerefi korunurdu (Bravo, yaşa). 
Bu kararlar oy birliği ile desteklendi. 
Coşkuyla alkışlanan Papaz Dr. Clifford, Byron Derneğinden aldığı Serbest Kiliselerin 
düşüncelerini belirten “Yürekten hissedilen minnettarlık” telgrafını okudu ve şunları 
ekledi: “20 yıldır katilleri destekleyen ülkemiz ahlaksız oyunlarla halkı daha fazla 
aldatmamalıdır. Viyana ve Berlin ile işbirliği yaparak ambargo koymalıdır.” Daha sonra 
önerilen çözüm önerisi tartışıldı ve tamamı kabul edildi. Bu öneri söyle idi: “Bu 
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durumda Türk halkının zarar görmemesi için, Türk Hükümetinden ayrı tutulmalıdır. 
Sultan ya da Türk Hükümeti’nin toprak alarak genişleme isteğini belgeleyen yeterli 
deliller İngiltere Hükümetine verilmeli bu durum engellenmelidir. Bu yapılanlar 
ışığında din savaşı çıkması korkusu da vardır. Bu konuda Müslüman ve Hıristiyan 
hükümetlerle görüşülmelidir. Bu milli birlik, İngiliz Hükümeti’nin Dünyaya ve özellikle 
Rusya’ya sade ve anlaşılır açıklama yapmasının zamanının geldiğini hatırlatır. Bu 
imparatorluktaki Sultan zorbalarının bir daha desteklenmemesini ya da Türk 
Hükümetinin pişman olmadığı suçlarındaki cezasının hafif olmamasını istiyoruz.” 
İngiliz Halkı 4 Haziran 1878’deki antlaşmayı onaylayarak Çara karşı Sultanı destekledi, 
ancak antlaşmanın doğurduğu kötü sonuçlardan üzüldük. Kıbrıs için düzenlenen bu 
antlaşma feshedilmelidir (Alkışlar). İnsanları kızdıran bu ikiyüzlülükten vazgeçilip 
güçlerinin birleştirilmesi başarıya ulaşacağımız anlamına gelmelidir (Bravo, yaşa). 
Oybirliği ile kabul edilen bu fikri Parlamento Üyesi A. Spicer’de destekledi. Bu sorunda 
İngiltere Kiliselerinin, Avrupa Kiliselerini etkilemesi teklifini desteklediğini ve 
gerçekten sonuç alacak adımlar atıldığını söyledi.  
Toplantıda bulunmayan Papaz F.B.Meyer, Dr.Guinness Rogers’a şu öneriyi gönderdi. 
Bu öneri Parlamento Üyesi Bay Compton Rickett tarafından desteklendi ve oybirliği ile 
benimsendi. Kabul edilen karar şu idi: “Ümit ederim ki bu ulusal toplantı Kraliçe 
Bakanlarını diğer farklı olaylarda olduğu gibi ikna eder. Çünkü onlar Serbest Protestan 
Kiliselerinin oybirliği ile desteklediği her şeyi yaparlar. Kuvvetli olmasına rağmen bu 
ülkeyi zorlayıp özel antlaşma yaparak, Türk İmparatorluğundaki herhangi bir ırk ya da 
sınıf üzerinde ülkenin yaptığı halk eziyetinin tekrarlanmasını ve devam etmesini 
önleyebilir.” 
Başpapaz Oswald Dykes daha sonra şunları teklif etti: “Bu ulusal toplantı Hıristiyan 
Ermeniler için İngiltere ve Galler’deki Protestan kiliselerinin yoğun sevgisini 
göstermektedir. Kurtarıcı İsa’ya inanarak bütün inancımızla şiddetli acıların bitmesini, 
binlerce işkencenin durdurulmasını istiyoruz. Ermeni Kilisesi şehitlerinin rahat olması 
için onlara dua ediyoruz ve bu vicdansız zulümleri durduruncaya kadar çabalayacağız.” 
Oybirliği ile desteklenen bu kararı Bay J.B.Slack onayladı. 
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Parlamento Üyesi Bay Carvell Williams’ın desteklediği teklifi Papaz Dr. Marshall bu 
kararın kopyalarını Lord Salisbury, Bay Balfour, Lord Rosebery, Bay William Harcourt 
ve bu konuyla ilgilenmeleri amacıyla Büyük Devletlerin Büyükelçilerine gönderdi. 
Farnham’da dün gece düzenlenen toplantıda Winchester Piskoposundan gelen şu 
mektup okundu: “Edinburgh 2 Ekim 1896 
Efendim, gelecek Pazartesi Farnham’da yapılacak olan toplantımıza İskoçya’dan 
dönmem imkânsız olduğundan katılamayacağım için üzgünüm. Şüphesiz en samimi 
hislerimle o toplantıda olacağım. Genel olarak siyasi meselelerde ve yabancılarla 
devletlerle ilişkilerimizle ilgili halk toplantılarına karşı olduğumu bilin. Biz uygun bir 
şekilde idare edilen Hükümetimizin Parlamentoya yetki verdiğini ve kıyaslanamayacak 
kadar şartlar hazırladığını bilmekteyiz. Bu yüzden Hükümetimizin yaptıklarının ya da 
yapmadıklarının sorumluluğunun devam ettiğini ve bu durumlarda benzer halk 
toplantılarının nazik görüşmelere engel olabileceğini bunun sorunu daha da 
güçleştireceğini düşünüyorum. Fakat bugün bu şartlar sıradan değil sorunlar apaçık 
ortada bulunmaktadır. Sultan’ın insanlık dışı kanunsuzluğuna karşı bir fikir 
olmamalıdır. Hıristiyan Devletlerinin görevi bu korkunç barbarlıkları tedbirli bir şekilde 
sona erdirmelidir. Bu korkulu durumda Avrupa tarafından İngiltere’nin ilgisiz ve 
güvensiz olduğu düşünülüyor. Bu sorunun sadece siyasi olmadığına inanıyoruz. Halk 
toplantılarımız Avrupa devletlerinin düşüncelerini yönlendirerek bizi haklı çıkarabilir. 
Hükümet bunları görüp büyük atılımlara karar verip gücünü halkın istediği gibi 
kullanabilir. Ancak büyük telaşlarla hareket edilirse bu tahammülsüz yanlışa karşı daha 
fazla öfke doğar. Avrupa devletleri’nin görüşü bu duruma paha biçmekte şimdiye kadar 
bazı şüphelerle bu zulmü sonlandırmak için harekete geçmek istememiştir. Gelecekte 
daha güvenli durum ortaya koymak için bir kural koymamıştır. Bu sebeple bütün 
kalbimle toplantınızı acele bir şekilde yapmanızı ve diğerleri ile benzer kararlar 
almanızı istiyorum. En derin saygılarımla, Randall Winton.” Bu mektup Toplantı 
Başkanı G.F. Roumieu tarafından gönderildi. Toplantıdaki diğer konuşmacılar arasında 
Farnham Başpapazı C. H.Simpkinson, Papaz T.R.Grantham ve Bay A.W.Chapman’da 
bulunmaktaydı. 
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Dün gece Parlamento Üyesi Bay Robert Reid Dumfries’de seçmenleriyle yaptığı 
toplantıda bu duruma karşı rahatsızlığını anlattı ve Belediye Başkanı Glover’e şu 
mektubu gönderdi: “Cleughbrae, Mausewald 5 Ekim 1896, 
Sayın Başkanım, 
Bugün kendimi kötü hissederek evimden ayrıldığım için üzgünüm. Bu akşam 
seçmenlerimin zoru ile yaptığım toplantıda olmanızı isterdim. Birkaç gün sonra tekrar 
benzer bir toplantı yapmak istiyorum. Daha fazla üzülüyorum ki Dumfries halkı 
Sultanın katliamları hakkında çok kötü hisler besliyor ve bu konuda çözüm bulmanızı 
ümit ediyor. Bu yüzden olanları birkaç cümle ile özetleyebilecek misiniz? Girit’te 
olanlar gibi Kraliçenin gemileri bu kasaplığa karşı etkili bir savunma yapabilir ve 
insanlar buraya sığınabilir. Bu gibi durumlarda Hükümete sadık kalıyorum. Görevimiz 
bu kuvveti desteklemektir. Hiçbir devletin buna karşı duramayacağına inanıyor ve buna 
kızmayacağını düşünüyorum. Hükümetle ortak çalışarak bu topraklarda insani bir 
hareket için öncülük edilmesini istiyorum. Şüpheye yer vermeden bunu yapmasını 
bekliyorum. Şuna eminim ki yöneticilerimiz oturdukları yerden hareket etmeyip 
parmaklarını bile kıpırdatmadan bu katliamları seyrederse, eminim ki bu bizim için 
utanç verici bir durum olur. Ciddi olan bu durumda, Girit olayındaki gibi bazı boş 
hayali tehlikeler ve gerçekler arasında ayırım yapılarak gereken tedbirler alınmalıdır. 
Büyük Devletlerin yapabileceklerini yapmamalarının çok uzak olduğunu biliyorum. 
Hükümetimiz çok büyük krediye sahiptir; Bu kriz Girit’te ya da daha başka bir yerde 
yeniden çıkabilir. Buna rağmen bu durumda çok küçük bahaneler vardır. İnsanlık dışı 
bu manzarada ülke içinde yüzlerce suç işlenmiş ve olaylar daha da sürekli hale 
gelmiştir. Tek başımıza hareket edersek bu yanlış bir savaşa yol açabilir. Yalnızca savaş 
açmakla kalmayıp Sultana baskı yaparak tahttan indirip onun yerine, Hükümetin kontrol 
altına alabileceği başka birini başa geçirmeliyiz ya da Anadolu’daki yönetimi kendimiz 
ele geçirmeliyiz. Böylelikle Hükümeti devirerek sorumluluğumuzu yerine getirmiş 
oluruz. Bunu başarıp başaramayacağımızı sormuyorum çünkü kesinlikle başaracağız. 
Bu sadece Mavi Kitap’ta yer almıyor, Rus Politikasının son zamanlardaki fikirleriyle de 
benzerlik gösteriyor. Bu hareketi Rusya ile beraber yapmıyoruz. Türk yönetimi üzerinde 
İngiliz kontrolü isteği, Rusya ile savaş anlamına geliyor. Eğer Fransa ve diğer 
devletlerle de ittifak kurmazsak onlarla da savaş anlamına gelecektir. Kendimizi 
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korumamız için şu an her gemimize ve eli silah tutan her erkeğe ihtiyacımız var. Benzer 
olayları Ermeniler yok edilmeden uygulamalıyız. Bu şartlar altında birçok insanla ortak 
çalışarak Rusya ile işbirliği yapmanın çok doğru bir politika olacağını ve birbirimizi 
tamamlayacağımızı düşünüyorum. 1854’de ve tekrar 1878’de Türkiye’ye yaptığımız 
desteklerin kötü bir anı olduğunu düşünüyorum. Hükümetimiz, Rusya’nın Türkiye 
üzerinde eski politikasına kaçınılmaz olarak tahammül etmekte ve halen bağlı 
kalmaktadır. Biz bu konuda geleneksel politikamızdan vazgeçmeliyiz; böylelikle 
duruma hâkim olabiliriz. Türkiye’ye karşı Rusya ile işbirliği yaparak istediğimiz 
sonuçları alır ve Rus muhalefetini tamamen yenmiş oluruz. Bazı şeyler yetmeyebilir. 
Fakat bu yetmezlik eminim ki bizi isteklerimizden vazgeçirmeyecektir. Lord 
Salisbury’nin tavsiyeleri ile uyum içinde olursak sadece bu olayı bitirmekle kalmaz, bu 
mücadeleden karlı çıkarız. Geçmişte istediğimiz fakat alamadığımız gerekli sonuçları 
savaş yapmadan almış oluruz. Bu korkunç krizde yapılan Kıbrıs Antlaşmasını 
muhafazakârlar beğenmezler ise onlar şunu bilmeli; Kırım Savaşı gibi bir savaş ne 
zaman olur ve biz burada neler yapabiliriz? En içten saygılarımla. R.T.Reid.” 
Dün gece Oxford Liberal Kadınlar Derneği toplantısı yapıldı. Toplantıya Bayan 
Sidgwick Başkanlık yaptı. Metron Kolejinden Bay L. T. Hobhouse önerdiği, Bayan 
Goodwin tarafından desteklenen ve herkesin onayladığı şu karar alındı: “İşte bu Oxford 
Liberal Kadınlar Derneği Toplantısı, Sultan Hükümeti tarafından Ermenilere 
tekrarlanarak yapılan zulümlere karşı korku ve öfkeyi göstermektedir. Lord Salisbury 
gelecekteki katliamların engellenmesi için etkili adımlar atılmasını ümit ediyoruz. 
Özellikle Ermenilerin katillerinin yargılanmasını istiyoruz. Kalıcı sonuçlar alınmasını 
ve Sultanın bütün yetkilerinin elinden alınmasını istiyoruz.” 
Radcliffe yakınlarında Wesleyan Tapınağında yapılan toplantıda, topluluk tarafından 
kabul edilen sonucu Parlamento Üyesi Albay Mellor şöyle yazmıştır: “Ayın 29’unda 
Ermeni zulmü için yaptığınız toplantıya katılamadığım için pişmanım, ancak 
toplantınızı genel olarak yürekten destekliyorum. Heyecan verici olan şey bu ülkede 
herkesin sorumluluklarını bilmesidir. Ümit ediyorum ki Lord Salisbury Hükümeti bu 
büyük soruna karşı sorumluluğunu hatırlayacak ve bütün zorluklara karşı koyacaktır. 
Lord Salisbury ve Kabine Üyelerinin Ermeni Sorununu cemaatinizdeki herhangi bir 
üyenin onayladığı gibi kabul etmesi kesin bir durumdur. Bana gönderdiğiniz yazı gibi 
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bu sonucu onlara iletin. Aynı zamanda hatırladığım başka bir şey de bu sorun üzerinde 
Lord Salisbury hükümetinin hatalarıyla birlikte her şeyi düşüneceğidir. Avrupa ile 
birlikte hareket edilecektir. Türkiye ve Ermenistan’daki olaylar sonunda daha geniş bir 
alana yayılmayacaktır. İlahi adalet henüz tecelli etmektedir. Türk Sultanı şüphesiz ki bu 
rezaletin hesabını verecektir. 
Norwich’deki Anglikan Papazlar “Türk hükümeti tarafından Ermenilere yapılan zulüm 
ve katliamlardan öfke, korku duyduklarını, mağdurları yürekten desteklediklerini, 
Avrupa devletlerinin bu katliamları bitirmek için birlikte hareket etmesi gerektiğini, 
İngiltere Hükümetinin bu korkuları gidermek için İmparatorluğa özel kanunlar 
uygulatması lazım geldiğini, Kraliçe Hükümetinin bu zulmün tekrarını engellemek için 
yapacağı ve Sultan yönetimi altındaki insanların özgürlüklerini temin edecek her türlü 
hareketi destekleyeceklerini” bildirdi. Onlar aynı zamanda Kraliçe Hükümetini ikna 
edecek büyük kabiliyete sahiptir ve devam eden bu krizi bitirecek hareketi yapmışlardır. 
Birmingham yakınlarındaki Moseley’den Bay W.Halmden 1 Ekimde şu mektubu 
gönderdi: “Dün sakinlerden aldığım bir mektupta kısaca Ermeni Sorununun korkunç 
olduğu yazılıydı. Eğer duygularınıza kulak verirseniz bu durumu hafifletmek için bir 
şeyler yapabilirsiniz: “İngiliz gazetelerine bakıyorum ve şu soruyu görüyorum: Hiç 
kimse Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında olan bu korkunç olayları durduramaz mı? 
Esasen bu Sultanın Ermeniler üzerindeki akılsız uygulanmasıdır. Katiller, fanatikler 
değil onlar kedilerine verilen görevi yapmaktadırlar. Bu durum kesindir. Bu yalanlar 
Türkleri tahrik etmek için Sultan tarafından söylenmekte, Müslümanlığı kullanarak 
kendini savunarak gelecek için tehlike meydana getirmekte, İngiltere’nin istediği 
özgürlüğü ülkesinde sağlamamakta ve tamamen bencil düşünceleriyle yalanlarına 
devam etmekte ve böylece cezadan kurtulmaya çalışmaktadır. Kesinlikle sonuç alacak 
bir faaliyetle bu ihaneti durduracağız.” 
Dün gece gelen yoğun istek üzerine Edinburg Belediye Başkanı, Edinburg Müzik 
Salonunda bir halk toplantısı düzenledi. Bu fırsatla Ermeni Katliamı konusu vatandaşlar 
tarafından tartışılmış oldu. Salonun tamamen dolu olduğu toplantıya, Edinburg Belediye 
Başkanı M’Donald başkanlık yaptı. Katılamayanların özür mektupları okundu. Bay 
Gladstone şunları yazmıştı: “Hawerden 29 Eylül 1896. 
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Sayın Belediye Başkanım. Kelimelerim Ermenilere göstermiş olduğunuz saygı için 
yeterince çok şey söyledi. Ancak şahsi olarak bu toplantıda Lordluğunuza yardım etmek 
istediğimi hissediyorum. Şerefimiz için en derin sevgilerimi yolluyorum. Bu sebeple 
toplantıda var olduğumu kabul edin. Sizi yürekten destekliyorum. Tanrı yardımcınız 
olsun. Başka bir deyişle bu bir temennidir. Avrupa geçmişteki gibi hareketsiz kalırsa 
katliam üstüne katliam gerçekleşir. Britanya halkı da bu acımasız suçların 
durdurulmasını istiyor. Ben de bu sözlerimde Britanya’nın bunu yapacağına, diğer 
ülkelerden destek gelse de gelmese de haysiyetli sonuçlar elde edeceğine inanıyorum.” 
(Alkışlar). 
Parlamento Üyesi Bay Bryce şunları yazdı: “Günden güne Doğudan bize gelen haberler 
Sultanın yapacaklarına karşı tedbirler alınmadığını gösteriyor. Bu haberler aynı 
zamanda bizim yardımımıza ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. İstanbul’da bir terör 
dönemi var. Katliamlar Ermenistan’da başladı ve bu olayların her birinde 2.000 insan 
öldü. Sultan eğer kaba kuvvete başvurmamış olsaydı,  İstanbul’daki Büyükelçiler O’na 
son 17 yıldır istediğimiz yenilikleri yaptırabilirlerdi. Ermeni halkı bu durumda mutlu bir 
şekilde kalabilirdi. İngiltere’nin tek başına hareket edeceğine inanıyorum. Mümkünse 
bazı Avrupa devletlerini ikna edilip ortak hareket ederek, Türklere karşı baskı yapıp 
savaşa sebep olmadan sonuca gidilebilir. Bu ilk atılan adımlara bakarsak kendi 
hedefimizi ayrı tutmamız gerekir. 1878’deki Rus politikamızdan vazgeçerek 
hedeflerimize ilgisiz görünebiliriz. Ermeniler için 1878’deki gibi doğru antlaşmalar 
yapmaya çalışabiliriz. İngiltere kendi ekonomisini ve siyasetini bu zorlama karşısında 
açıkça riske attığına inanıyorum. Bu durumun ülkemizin çıkarları için avantaj 
sağlamasını istiyor ve ümit ediyorum. Parlamento Üyesi Bay R.B.Haldane şunları 
yazdı: “Bu duruma razı olmaya tahammül edemiyorum. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak 
acele bir çözüm getirilerek bu sorunun sona erdirilmesi için gereken hareketin 
yapılmasını istiyorum.” 
Boeslack’tan Bay Jhon Cowen kabul edilen bir karardan sonra İngiltere Hükümetinin bu 
zorlu durum karşısında çaba gösterdiğini bildiğini söyledi. Bakanların son olaylar 
karşısında son derece etkili çalışarak uzun süreden beri devam eden bu terörü Modern 
Dünya için bitireceklerini söyledi. 
Bu sonuç oybirliği ile kabul edildi. 
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Son olarak bir çözüm önerisi daha ittifakla kabul edildi. Yürekten desteklenen bu çözüm 
Şerif Comrie Thomson tarafından önerildi. Hükümete gerekli adımlar için ortak ve 
yürekten destek sözü verildi. 
     
 
  
        
 
 
















7 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Norfolk Dükünün Belediye Başkanı olarak düzenlediği, Ermeni katliamını protesto 
toplantısı dün gece Sheffield’da yapılmıştır. Bu toplantıya Parlamento Üyeleri, Bay 
Frederick Mappin, Bay Batty Langley, Kraliçe temsilcisi Şerefli Yargıç Waddy, Şehir 
Sekreteri Bay Herbert Bramley, çok sayıda Anglikan ve Anglikan Kilisesi dışında kalan 
kiliselerin Papazları, Şehir Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılmıştır. 
Norfolk Dükü vahşi ve korkunç katliamları kınadığını, yeteri kadar korku içinde kalan 
bu insanların kurtarılması için bu zor görevde, çözüme ciddiyetle yaklaşılması 
gerektiğini söyledi. Bu sorunu sona erdirerek başarılı bir çözüm istediğini, tarihte olay 
çıkaranları cezalandırma işini İngiltere’nin üstlenmekte olduğunu hatırlattı (Alkışlar). 
Bu toplantıya katılanların temel istediği, Hükümetin onların inançlarını olduğu gibi 
anlayarak bu duruma ciddiyetle yaklaşması ve Hükümetin halkın geri kalanını bu fikre 
inandırmasıdır (Alkışlar). İngiliz halkının sıkça düşündüğü, Hükümetin bencil olduğu 
ve herhangi bir uluslar arası kargaşada sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü 
söylemiştir. Bu işe heyecanla yaklaşacağımızı benzer katliamlara da örnek olacak 
çözümler sunacağımızı seziyorum (Alkışlar). Bu durumda onların yaptıklarını öğrenip 
konunun uç noktalarına inmeliyiz. Kendimiz hazırlık yaparak benzer durumları 
önlemeliyiz. Şu an öfkeli olmamalıyız. Derinden sevgi ve samimiyete ihtiyacımız var. 
İngiltere bunu yapmalıdır. Eğer şimdi bu katliama karşı barış ve sükûnetle hazır 
olmazsak, yalnız kalan insanlar Dünyanın gözü önünde katledilebilirler. Sonuç olarak 
Hükümet bu karışıklıkta Sheffield halkının istediği adaleti ve doğruluğu sağlayarak bu 
işi başarmalıdır (alkışlar). Konuşmacı olarak söz alan Parlamento üyesi Bay Frederick 
Mappin sonuç cümlesinde “Sheffield halkının bu toplantısı resmi olarak yapılan vahşete 
karşı protesto gösterisidir. Uzun süreden beri devam eden bu katliamlardan dolayı 
Sultan Hükümetine, Ermeni Hıristiyanlarının gözü önünde ceza verilmelidir” dedi. Bu 
sonuç herkes tarafından kabul edildi. 
Stalybridge Belediye Başkanı Alderman Machell dün “Ermeni katliamını tartışma ve 
sonuç alınabilecek bir hareketinde Lord Salisbury’i destekleme” isimli şehir toplantısı 
yapma teklifini reddetti. Belediye Başkanı, Lord Salisbury’nin gereğini düşündüğünü ve 
aydınların bu durumu “makul davranış” olarak değerlendireceğini söyledi. Devam eden 
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bu sorunların halkın önünde tartışmanın çok sayıda zorlukları beraberinde getireceğini, 
bunun akıllıca olmadığını fikir çatışmalarının Dışişleri Bakanının işini 
kolaylaştırmayacağını söyledi. Bu işte diplomasi başarısız olursa hiçbir şeyde başarılı 
olamayız. Biz müttefiksiz bir şekilde Türkiye’yi zorlamaya gidersek bu İngiliz 
isteklerine aykırı olur ve İngiliz politikası geriler.  
Parlamento Üyesi Bay James Fergusson Kuzey-Doğu Manchester’de seçmenleriyle dün 
gece bir toplantı yaptı. Ermeni konusuyla ilgili yaptığı konuşmada, Hükümetin yapacağı 
silahlı bir harekete karşı olduğunu, onlar için iskân programı sağlanmasının doğru 
olacağını söyledi. Sultanın ülkede kışkırtıcılarıyla yaptığı bu rezaleti kabul etmediğini 
söyledi. Bay Gladstone, Bay Brayce ve Bay Asquith’in konuşmalarının güzel 
olabileceğini ancak bu sözlerin devlet adamlarına yakışmadığını söyledi. İngiltere eğer 
savaşa girerse ve bu Avrupa savaşı olursa çıkacak savaşın bedelini bu konuşan kişiler 
ödeyebilirler mi? Lord Wolseley İngiltere’nin bu durumda askersiz kalacağını, 
ordusunun tamamıyla bu savaşla ilgileneceğini göstermişti. Savaş için kayıtsızca 
konuşan bu adamlar İngiltere’ye hainlik yapmaktadırlar ve bu sözlerine devam ederlerse 
ülke tarafından çok kötü bir karşılık alacaklardır. Lord Rosebery, Lord Salisbury’nin 
yapabildiklerini onaylamış ve ülkenin dış politikasının devamlılığını sağlamıştır. Budan 
dolayı Lord Salisbury, Radikal partinin desteğini kaybetmiş ve bu yüzden partisi oy 
kaybetmiştir. Bu çalkantılı ve tehlikeli dönemde hem Sultana hem de Sultanla birlikte 
hareket eden devletlere karşı olmuştur. O, Kraliçe ve Çar ile yaptığı toplantılarda 
Ermenistan’daki durumu iyileştirmek için, Avrupa devletlerinin ortak hareket etmesini 
sağlamıştır. 
Rotherham’da dün gece Ermeni katliamı konusunda bir toplantı düzenlendi. Belediye 
Başkanı ve Parlamento üyesi Bay Acland bir mektup okudu. Bu mektupta tüm 
kızgınlıklara rağmen birlik olmaktan, katillerin korkunç faaliyetleri, yağmalama ve 
zulümlerden bahsedilmiştir. Devamında açlık ve kıtlığa değinilmiş, bunun tarihle 
paralel olmadığını ve bu ülkenin silinmez bir leke aldığını belirtmiştir. Avrupa 
Devletlerinin Abdülhamid’in pervasızca hareketlerine karşı birleşerek bu içler acısı 
duruma karşı cesaretli davranarak buna engel olunması gerektiğini söylemiştir. Sultanın 
yaptığı bilinçli ve kanunsuz davranışlara acele olarak son verilmelidir. Avrupa’nın 
büyük devletlerin ve bizim, devam eden bu kanunsuz hareketleri bitirmemizi ümit 
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ettiğini söyledi. Avrupa, insanlığa aykırı bu rezalet ve yüzkarasını hükümetimizi 
destekleyerek sona erdirecektir. Sonuç olarak Hükümetimize Ermeni mağdurlara 























8 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Rochester Piskoposu Ermeni sorunu üzerine kendi piskoposluk bölgesinde halka ve 
papazlara gönderdiği mektupta şunları söylemiştir: “Türk egemenliği altındaki 
Hıristiyanların son zamanlarda korkunç bir trajedi yaşadıklarını görüyoruz. Piskoposluk 
bölgemizde ilk görevimiz üzüntü ve sefalet içindeki bu insanlara sevgi ile dua etmektir. 
Bu durum daha da kötü bir hale gelmemelidir. İstanbul’daki katliam bunun zirve noktası 
değildir. Çünkü Ermenistan’da son on iki ayda korkunç olaylar olmaktadır. Dikkatli 
davranmaya mecburuz. Çok sabırlıyız ancak bu ülkede böyle şeyler olurken sessiz 
olamayız. Bu gibi benzer durumlarda tutumumuz değişir sertleşiriz. Hükümetin bu 
saldırıları durduracak siyasi gücü olmasına rağmen hiçbir tavır almadığını söylemek 
zorundayım. Şu an devam eden olaylara karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım 
olayları durdurmak için işbirliği yapmayanlar, olaylar daha da büyümeden 
durdurabilirler. Kilise üyesi olarak sizleri kilisede toplanıp ortak hareket etmeye davet 
ediyorum. Bence bunu bu Pazar yapabiliriz. Benim teklifim 18 Ekim Pazar günü onları 
da düşünerek kiliselere gitmenizdir. Özet olarak sizler şu önerilerimi sunuyorum. 
1. Hıristiyan kardeşliğinin bir üyesi olarak Tanrıya içtenlikle yalvarın ve dualarınızı 
eksik etmeyin. 
2. Sürekli olarak vahşice öldürülen Hıristiyanları minnettarlık ve şerefle anın. 
Hayatlarını diğer Hıristiyanlara bağışlamasını isteyin. 
3. Bu konuyla ilgilenmeyen bizim de parçası olduğumuz Hıristiyan Avrupa bizi 
endişeye düşürüyor. Bu devletlerin yetersizliği yüzünden bu sefalet devam ediyor. Tanrı 
onların kıskançlık, bencillik ve hırs içinde, Ermeniler için ağlıyor görünmelerini 
dürüstçe bulmuyor. Bu durumda maddi çıkarların değil, insani duyguların önemsenmesi 
gerekir. 
4. Ermeni sorununda İngiltere’nin sorumluluğu hiç de hafif değil. Eğer buna şüphe 
duyuyorsanız Argyll Dükünün “Türkiye’ye karşı sorumluluğunuz” kitabını yalvarırım 
acil olarak okuyunuz. Diğer ülkeler İngiltere’yi haksız ve adaletsiz davranışlar içinde 
gördüklerini düşünürlerse, bu şüphe ve hoşnutsuzluğa karşı kendimizi sorumlu tutarak 
ne kazanabiliriz? Tanrıya duaya başlamadan önce dualarımız için utanır mıyız, küçük 
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düşer miyiz? Sizleri bunu düşünmeye davet ediyorum. Bu durumda hiçbir güç sizi 
kullanamaz, bu sizin sorumluluğunuzdur. Piskoposluk bölgenizde, saygı ve sevgi ile 
ibadet edip dualarınızla birleşmeye hazır olmanızı öneriyorum.” 
Salı günü Carlisle Kontesinin Başkanlık ettiği Liberal Kadınlar Derneği Komitesi 
tarafından düzenlenen toplantıda Bayan Trevelyan tarafından çözüm teklif edilmiş, bu 
teklifler Bristol’de Bayan Swann tarafından desteklenmiş ve oy birliği ile şu kararlar 
alınmıştır: “Türk İmparatorluğunda Ermeni Hıristiyanlara uygulanan soykırımına karşı 
öfke duyan Liberal Kadınlar Derneği Komitesi Yönetimi, Kraliçe Hükümetini göreve 
çağırıyor. Avrupa devletleriyle birlikte, kendi çıkarını düşünmeden ortak hareket ederek 
Türk hükümetinden azim ve kararlılıkla sonuç almasını öneriyoruz.” 
Ripon’da ve diğer yerlerde bütün dini mezheplerin isteğiyle dün gece bir halk toplantısı 
düzenlendi. Ermeni soykırımına karşı öfke ve korkuyla yaklaşıldı. Hükümetin bu 
konudaki makul çözüm tekliflerinin desteklenmesi kararlaştırıldı. Ripon Dükünün 
başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar kayıtlı üyeler ve diğerleri tarafından 
desteklendi. İngiltere’nin Türkiye politikası incelendi ve Ermeni sorununun tanımı 
yapıldı. Benzer toplantılarda olduğu gibi Kraliçe hükümetine yüklenilmedi. Ancak 
Türkiye’deki bu insanlık dışı olayı durdurmak için atacağı adımların destekleneceğini 
belirttiler (Alkışlar). Bu durumda, hükümetin bu ülkedeki insanlar için atacağı adımın, 
Avrupa’yı uzun yıllardan beri meşgul eden bu ciddi sorunu çözmek için çok önemli bir 
hareket olduğu görülecektir. Şu anda olaylar çok kritik noktalara ulaşmıştır. Burada 
insanlarımızın önemli görevi hükümetimize destek vermektir. Bu soruna karşı 
korkusuzca tedbirli ve hazır olun. Amerika ve Avrupa Devletleri Ermenilerin acı 
çektiğini biliyor.  Ancak olaylar hakkında Amerika ve Avrupa Devletleri yeterli 
ölçüde bilgi sahibi olamadı. Bu olay hakikaten anlatılması zor bir durumdur. Bizim 
amacımız hükümete herhangi bir karşı öneri yapmak değil, o topraklardaki insanları 
düşündüğümüzü anlatmaktır. Türk Hükümetini yaptıklarından dolayı desteklemiyoruz. 
Avrupa devletleriyle birlikte hükümetimizin, Türkiye’deki her sınıftan insana adaletle 
davranılmasını, yenilik tasarısını destekliyoruz. Ümidimiz verilen bu sözlerin 
gerçekleşmesidir. Bulgaristan’daki katliamdan sonra, Türkiye ile Rusya arasındaki 
olaylar muhtemel bir Ermeni katliamına yol açacaktır. Rusya’nın uyguladığı mezalim 
Türkiye’de devam etmiştir. Avrupa devletlerinin verdiği sözler, Türk-Rus 
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Antlaşmasında başarısız bir politikanın ürünü olarak karşımıza çıkmıştır. Bu politika 
sona ermelidir. Padişahın yönetimi altında ezilen halkın güvenliği sağlanmalıdır. 
Hükümetin vazgeçtiği politikalar millet tarafından desteklenmektedir. Eğer Avrupa 
devletleriyle birlikte ilk adım atılabilirse kusursuz bir sonuç elde edilecektir. Bu çok 
istenen bir durumdur. Bir iki ya da daha fazla devletle aynı fikirde olmak bu katliamın 
sona ermesi için yeterli olacaktır. Bundan daha fazlası, bu devletlerden herhangi biriyle 
kararlı atılacak adımlar, boyun eğmeye karşı olduğumuzu ve bu devletlerle birlikte 
gerekli adımları kendi kendimize atmaya hazır olduğumuzu gösterir (Alkışlar). Bu amaç 
için Avrupa Devletleriyle birlikte savaşa girmeye hazır değiliz. Ancak bu tehlike savaşa 
doğru gidiyorsa, savaştan başka şey düşünmeyiz. Bu tehlike gerçektir. Cesur ve yürekli 
kişiler dikkatini vermelidir. Bu iyiliksever politikada sorumluluğumuz yoktur. Biz kendi 
görevimizi ve diğer devletlerin görevlerini yapmaya çalışıyoruz. Eğer birbirimize 
güvenmeyip başkalarına güvenirsek sürekli birbirimizi suçlarız. Ermeni Sorununda 
Rusya ile anlaşıp diğer devletlere samimi ilişkiler kurarsak hızlı bir çözüm sunabiliriz. 
Benzer açıklamalarla bunun desteklenmesini ümit ediyorum. Kendi çıkarımız için hiçbir 
şey düşünmediğimizi bilin (Alkışlar). 
Basın Derneği, 19 Ekim Pazartesi akşamı Aziz James Salonunda düzenlenecek Ermeni 
mitingi için Avam Kamarası üyeleri adına 100 bilet istedi. Bilet almak isteyen üyelerin 
Papaz T.B.A. Saunders, Clifford’s-inn, 8 Londra adresine müracaat yapmaları gerekir.       











9 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Pazar günü Hyde Park gösterisine katılmak için kendisine gönderilen davete cevap 
olarak, Lord Dunraven bu mektubu Ermeni Gösteri Komitesine göndermiştir: 
“Bayım, Ermeni soykırımı için Hyde parkta yapılacak olan gösteriyi desteklememi 
istediğiniz ve mitingi bana bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Fakat davetinizi birtakım 
sebeplerden dolayı reddetmek zorundayım. Mitingin bu soruna çözüm bulacağını 
sanmıyorum; Fakat Ermeni soykırımı ile ilgili genel çözümleri gidişatını 
değerlendirdiğimde, bu çözümlerin benim tamamen destekleyeceğim tarzda olmadığını 
görüyorum. Ermenilerin maruz kaldığı acımasız davranışın doğurduğu korku hissini 
tam olarak ifade etmek imkânsızdır. Fakat onlar kabul etmeseler de, bu isyankâr 
harekete ve bu davranışa yol açan diğer sebepler, halk mitinginde tamamıyla 
görmezlikten gelindiği için, korkarım ki bizim milli öfkemizin ahlaki etkisi bu olaya 
millet olarak göz yummamız sonucu zayıflatılmıştır. Hayde Parkta yapılacak olan 
gösterinin amacı açık değil. Gösterinin Kraliçe Hükümetini mi, Sultan’ımı veya 
Avrupa’nın diğer devletlerini mi etkileyeceğini anlayamadım. Kraliçe Hükümetinin 
farkında olduğu ve paylaştığı milli duygu kesindir: Gerçekten Lord Salisbury son 
zamanlarda ikaz edici konuşması ve şiddetle ayıplamasından dolayı ciddi şekilde 
eleştirildi. Ne isyan ne de başka bir şey İstanbul’da son zamanlarda oynanan bu oyunu 
hafifletebilir. Halkın düşüncesini ifade etmesi Sultan’ı etkileyecek gibi görünmüyor. 
Eğer Hayde Park yerine Downing caddesine bakılırsa diğer Avrupa milletleri 
affedilebilir. Bu konudaki halk gösterileri kısa kesilmez öfkenin ifade edilmesiyle son 
bulur. Bu gösteriler “hükümetin elini güçlendirmeyi” amaçlamıştır. Hükümetin kollarını 
birleştirmek olarak adlandırılan bu karmaşık isim, aslında tek elden yönetimi 
amaçlamaktadır. Peki, bunun için ne yapılmalı? 
Büyük devletlere ve Türkiye’nin güçlerine karşı olsa bile, gerekirse silah kullanarak bu 
rezalete son vermenin bizim görevimiz olduğu önerisi çok güzeldir ancak saçmadır da. 
Biliyoruz ki 10.000 adamımızı yurtdışına gönderirsek bütün ordumuz teçhizatsız kalır. 
İngiltere Dünyanın polisliğine soyunuyorsa böyle bir rolü üstlenmeden evvel en azından 
askerlik 5 seneye çıkarılmalıdır. O zaman ne yapmalıyız? Büyük elçimizi geri mi 
çekmeliyiz? Yerine hiçbir çözüm yolu getirmeden bunu yapmak açıkça ahlaki değerleri 
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yok saymaktır. Kılıç çekmeden sadece kalemle çözmeye çalışmak saflık olur. Belli 
durumlarda kamu vicdanının bir önemi yoktur. Fakat benim şüphem eğer şimdi öyleyse 
uluslararası alanda güvenlik ve başarı ne zaman aranacak? Ermenileri ihtilal amaçlı 
projelerinde desteklemek de kendi hedeflerimizi baltalamak olur. Bu suç ortaklığına göz 
yummak da şu ana kadar bizi şok eden şeylerden daha iğrenç olur. Aklı başında her 
İngiliz bu sonuçların barış için anlık çözümler olduğunu bilmelidir. Medeniyetin ve 
ülkenin varlığı, düşünmeden söylenen bir sözle tehlikeye girebilir. Dışişleri hassas 
dengeler üzerinde duran ağır sorunlarla yüklüdür. Kamuoyunun coşkuya getirilmesiyle 
bu işin yürütüleceğine inanmıyorum. Ağır tehlikelerle dolu bir yolda, atın dizginlerini 
kapmaya çalışan ve sürücüsünü bağırarak idare etmeye çalışan heyecanlı bir yolcu gibi 
davranmak akıllıca değildir. Birisi bana daha iyi bir yol ve daha iyi bir adam 
gösterinceye kadar ülkenin Dışişleri Bakanlığına güvenmeye devam edeceğim. 
Türkiye’de daha güvenli bir hükümeti sağlamada, ülkesine olan göreviyle uyumlu, 
azmine ve becerisine tam olarak güveniyorum; Tam kritik bir zamanda karışık ve 
tehlikeli bir sorunla uğraşmak zorunda kalan bir hükümeti veya bakanı mahcup edecek 
her davranışı kabullenmiyorum. Ülkenin derinlerine kadar işleyen, çalkantılara sebep 
olan bir korkunun tabii ve insanca olduğunu anlayışla karşılarken yukarıda belirttiğim 
sebeplerden dolayı her türlü toplu gösterilere katılmaktan çekindim. Hükümetin 
faaliyetlerine ve hareketsizliğine uygulanabilir çözümler sunamadığım sürece, ya 
destekleyecek ya da teklif edecek pratik önerilerim olana kadar uzak durmaya devam 
edeceğim. 
Efendim, Ben sadık dostunuz “Dunraven”  
Dün gece Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bay Richie Croydan Conservative 
Club üyelerine hitap etti. Ermenistan konusunda hükümetin politikasının, Türk 
İmparatorluğunu alt etmekten uzak olduğunu ancak, sadece Hıristiyanlar açısından değil 
Müslümanlar açısından da diğer büyük devletlerin güvencesinde daha iyi bir yönetim 
sistemi talebiyle diğer Avrupa ülkelerinin çalışmalarıyla bu işin halledileceğini 
belirtmek durumunda olduğunu söyledi. Bir savaşa girmeye hazırlanmıyoruz. Lord 
Rosbery’nin istifasıyla, Bay Gladstone’nin partisinden ikinci kopma oldu. Birincisi 




9 Ekim 1896 Roma Katolikleri ve Ermeni Sorunu 
Time Editörüne. 
Bayım, Osmanlı İmparatorluğunda yer alan bu korkunç ve çirkin Ermeni katliamını 
protesto etmek için Katolikleri bir araya toplamanın gerekli olmadığını düşündüğümü 
söylememe izin verin. Bu iyi niyet ve güçsüzlük toplantılarının hiçbiri, onun ardındaki 
öfkeyi görmeme engel olamaz. 
Avrupadaki birliği ve itibarlı Hıristiyan topluluğunu felç eden bu kıskançlık, öfke ve 
nefrete en az bu soykırım kadar üzülmeliyiz. 
Şüphesiz İngiltere’nin arzusu, insan kanı akıtarak oluşturulan bu zulüm baskı ve toplu 
soykırımı engellemek ve onları korumak istemektedir. Bu olabilir ancak, İngiltere 
Dünyayı ilgilendiren bu yangını tutuşturacak kıvılcımı, risk almadan tek başına 
çıkaramaz. Belki de bu tam olarak fark edilmedi. 
İngiltere’nin insani düşüncesine inanıyor, kabiliyet ve karalılığına güvenmemek için bir 
sebep göremiyorum. Bu durumda yabancı politikaların rehberliğini İngiltere’nin ellerine 
bırakabiliriz. 
Daima sizin hizmetinizdeyim. 
Herbert Cardinal Vaughan. 









10 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Exeter Başpiskoposu Piskoposluk Bölgesindeki ruhban sınıfına gönderdiği mektupta 
şunları yazmıştır: ”Sevgili kardeşlerim, Pazar günü, milletin hislerine aracılık ederek ve 
birçok insanla birlikte aynı hisleri paylaşarak, Ermenistan yararına sizleri toplantıya 
davet ediyorum. Kilisedeki duyarlı Hıristiyanların hepsi, bu ıstıraba ortaktır. Şüphesiz 
acı çeken Hıristiyan kardeşlerimize güçlü bir çözüm için Piskoposluk bölgemizde hep 
beraber dua etmeyi öneriyorum. Bununla birlikte 18 Ekim Pazar Günü bağlı olduğunuz 
kiliselerde toplanarak her durum ve şartta Hıristiyanlığı savunanlar için dua edin ve 
ibadetten önce onlar için gönlünüzden ne koparsa yardım edin. Bu durumu her Pazar 
günü bir sonuç alınana kadar lütfedip takip etmeniz için size yalvarıyorum. İbadetle bir 
şey kaybedilmez ve bu yolla İncilin ilhamını nasıl yerine getirildiğini öğreniriz (bize 
öğretir). “Kralın kalbi Lordun elinde, nehirlerin kalbi de suyun elinde: O her zaman her 
yerde bu güce sahip” Her zaman Tanrının şefkati üzerinize olsun, E.H.Exson.” 
Bu mektubun devamında şunlara değinilmiştir: “Tanrım bu zorluk ve güçlük içerisinde 
çok üzüntülüyüz. Acı çeken kardeşlerimize yalvarırım yardım ediniz. Kutsal Kurtarıcı 
adına teslim oluyoruz. Size, esir olanları kurtarmanız için zamanınızı ve yolunuzu 
ayırmanız için yalvarıyoruz. Düşman olanların niyetlerini değiştirmenizi istiyoruz. O 
insanları bağışlayın. Size bu kilisede şükranlarımızı sunuyoruz ve her Hıristiyan 
toprağında olan zor durumlar için yol göstermenizi, bencilliklerden arınmamızı dürüst 
ve bağımsız bir toplum olmasını istiyoruz. İsa Efendimiz adına yalvarıyoruz. Amen. 
Chaster’da dün gece Ermeni katliamına karşı protesto için bir kasaba toplantısı 
düzenlendi. Chaster Piskoposu, Ermenilere karşı yapılan haksız davranışları kınadı. 
Hükümetin Türkiye’de zor durumda olan bu insanlar için çözüm üretecek ve güvenliği 
sağlayacak politikaları Avrupa devletleriyle birlikte yapması gerektiğini söyledi ve 
hükümetten isteneni Avrupa hükümetleri ile birlikte işbirliği içerisinde bu anlaşılmaz 
duruma son vermesi gerektiğini söyledi. Bu çözümde fikir birliğine varıldı. 
Dün Welshpool’da toplanan, Montgomeryshire Yüksek Şerifi Bay Marshall 
Dukdale’nin başkanlık ettiği mitingde, temsilcimiz Lord Rendal gönderdiği 
mektubunda, bu korkunç facia ve uygulanan yanlış politikalar için görüşlerini 
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bildirmiştir: Eğer tek başımıza hareket etseydik bu yanlış olurdu. Fakat bu savaşın 
sonuçlarını kavrayamıyorum. Çözüm olarak Ermeni katliamına karşı kızgınım ve 
korkularım sürmektedir. Hükümetimizin bu katliama karşı temin edeceği herhangi bir 
çözüm fikrini destekliyorum. İngiltere’nin ilgisizliğini reddeden kötü sonuca yol 
açmayacak bir çözüm olmalıdır. Konuşmacılar arasında Parlamento Üyesi Bay Huphrys 
Owen ve Parlamento Üyesi Bay Pryce- Jones’de vardı. 
Dün gece Dover’de, Türkler tarafından Ermenilere yapılan katliama karşı, Dover 
Belediye Başkanının başkanlık ettiği, kalabalık bir toplantı yapıldı. Belediye başkanı bu 
toplantıyı içtenlikle yönetti. Bu durumun düzeltilebilmesi için büyük devletlerden 
destek beklendiği açıklandı. Lord Salisbury’den bir an önce, saygısızca davranış olarak 
kabul edilen bu katliamın durdurmasını istediler. Hükümetin bütün organlarıyla bu 
durumu bitireceğine inandıklarını bildirdiler. Belediye başkanı bu ülkede tam olarak 
adalet sağlanmasını ve Ermeniler için Padişah tarafından oynanan bu oyunun bitirilmesi 
gerektiğini ve aynı zamanda, Türklerin Avrupa güçlerine karşı koyamayacağını söyledi. 
Toplantı Ermeni bir beyefendinin gönderdiği katliamın ayrıntılarını anlatan mektubun 
okunmasıyla devam etti. Bundan sonra Avrupa Devletlerinin Ermenistan’daki bu 
olayları sona erdireceği ifade edildi. İngiltere’nin ortaya çıkardığı ve Türk Hükümetinin 
geçmişte yaptığı katliamlardan söz edildi. Ermeniler yararına herkese bir görev düştüğü 
söylendi. Kararlı konuşmalar alkışlandı. Daha sonra İngiliz Kilisesi Ruhban Başkanı, 
Yahudi Cemaati Lideri Ruhban Sınıfı ile görüş ayrılığında olanlar ve şehir meclisi 










13 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Dün öğleden sonra Hükümet Konağında Ermeni Yardım Fonu Komitesi toplandı. 
Westminister Dükünün Başkanlık yaptığı toplantıda Dük, Avrupa devletlerine ve 
Amerika Birleşik Devletlerine Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki kendi 
diplomatik temsilcilerine ve bu ülkelerin konsoloslarına bu vahşice ve kasıtlı yapılan 
zulümlere karşı yoksul halkın kendini savunması için yeteri kadar para toplanması 
amacıyla çağrıda bulunduklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletlerindeki Belediye 
Başkanları içtenlikle birleşerek mağdurlara 55.000 Poundluk yardımı gönderdi. Bay 
Philip Currie’ye yapılan bu yardımın acıları az da olsa dindirdiğini belirtti. Ekselansın 
himayesi altında böyle hayırsever bir işi yaptığı için mutlu olduğunu, amacının acılar 
bitinceye kadar mağdurlara yetecek kadar yardımı Büyükelçiye göndermek olduğunu 
söyledi. Bu korkunç krizde mağdurlar Başbakana ve Dışişleri Bakanına samimi 
işbirliğinden dolayı teşekkür ettiler. Türkiye’deki bu terör döneminde İngiltere 
vatandaşlarının mağdurlara cömertçe yardım edeceklerini hissettiğini söyledi. 
Parlamento Üyesi Bay Stevenson, Arhtur Hayter ile birlikte topladığı elindeki 2.050 
Poundu Saygıdeğer Sekretere rapor etti. Türkiye’den kaçan Ermeni mültecilere 
kullandırmak üzere Yunan ve Bulgar Hükümetine verilmek üzere bu paranın Kraliçenin 
Atina ve Sofya’daki temsilcilerine verilmesini istedi. Rahip Gore diğer devletleri 
Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ortak işbirliğine davet etti. Bunu yaklaşan kışta 
sıkıntı içindeki Ermenilere yardım amacıyla yaptığını söyledi. Sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu komite öncelikle Avrupa Hükümetlerine İstanbul’daki Temsilcilerine İngiliz 
Konsolosuyla beraber ya da ayrı bir şekilde çalışarak Yardım Fonunda toplanan 
paralarını yerine ulaştırmak için işbirliği yapmaya çağırmaktadır.” Profesör Agar Beet 
bu öneriyi desteklemiş ve İngiltere’nin hayırsever girişiminin yalnız kalmasını 
istemediğini, Dünya’yı buraya yürekten yardıma davet etmiştir. Bu görüş üzerinde ortak 
fikre varılmış ve yönetim kurulu toplantısı sona ermiştir. 
Parlamento Üyesi Colonel Mellor Cumartesi Günü Lancashire Radcliffe’deki 
konuşmasında, Büyük Britanya halkının bir Avrupa savaşı ilan edilmeden, Dünyadaki 
her mantıklı insanın düşündüğü gibi bu ülkede çözüm bulunmasını istediğini söyledi 
(duyun duyun). Eğer Avrupa’da kapalı kapılar arkasında savaş kararı alınırsa Avrupa 
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Devletlerinde çok can kaybı olacağını söyledi. İngiltere tek başına ve tek taraflı savaş 
kararı alırsa bunun Ermenileri yok etme, diğer geride kalan insanların öleceğini 
düşündüklerini, bu karara Lord Rosebery ile birlikte vardıklarını söyledi. Lord Rosebery 
tek taraflı savaş kararına karşıydı. Avam Kamarası böyle bir karar alırsa İngiliz 
Hükümeti diğer Avrupa Devletleriyle işbirliği yapmadan buna kalkışmaması gerektiğini 
söyledi. 
Cuma günü Ambleside’de Bölge Papazının başkanlığında yapılan halk toplantısında 
Ermenistan olaylarının tanığı olan bir kadın bu korkunç katliamların üzücü ayrıntılarını 
anlattı. Bu toplantıda Rahip Rawnsley, İngiltere’nin Osmanlı İmparatorluğundaki 
Ermenileri koruma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin üzerinde durdu. Kraliçe 
Hükümetinin bu terör ve katliamı hızlı bir şekilde bitirmesi acil olarak hareket 
etmesinde ısrar etti. Rahip Bell aynı zamanda ilk adımın atılarak bu korkunç eziyetin 
bitirilmesini ve Hükümetin bu olayları durdurmasını ümit ettiğini belirtti. Norwich’de 
Parlamento Üyesi Bay Samuel Hoare’nin teklif ettiği toplantı “Belediye Meclisi” 
tarafından reddedildi. Bay Hoare ve Lord Rosebery halk toplantılarında bu katliam ya 
da korkuları tartışmaya gerek olmadığını herkesin aynı görüşte olduğunu 
düşünmektedir. Bay Hoare ortaya çıkan “Bu halk toplantılarındaki tartışmalar Lord 
Salisbury’nin elini güçlendirecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Sonuç olarak Lord 
Salisbury’nin eli güçlenmedi. Bay Hoare diplomasi kaybolursa diğer siyasi yollarında 
kaybolacağını düşünüyor. Lord Rosebery’nin endişesi Avrupa’daki büyük yangında 
genç çiçeklerin solması korkusudur. 
Dün Ermeni Sorununun tartışıldığı Manchester’deki özel toplantıya Presbiteryen ve 
Üniteryen Papazlar, Lancashire ve Cheshire cemaati üyeleri katılmış, Bay H.Pope 
toplantıya başkanlık etmiştir. Toplantı sonunda ilk olarak Türk Hükümeti kınanmıştır. 
İngiltere ve Avrupa Devletlerinin Berlin Antlaşmasındaki üstlendikleri görevlerini 
ihmal ettikleri belirtilmiş, son olarak da Kraliçe Hükümetine bundan sonraki 
katliamlarda Ermenilerin şerefini ve hayat güvenliğini sağlamaları için destek sözü 
vermiştir. İkinci karar olarak da Başkana yetki verilerek bu sonuçların Lord Salisbury’e 
gönderilmesi istenmiştir. Devon Komutanı Lord Clinton Ermenistan’daki Türk 
kanunsuzluğuna karşı, Hükümeti hareket etmeye ikna etmek amacıyla bir halk mitingi 
düzenlemek istemiştir. Böyle toplantıların aynı zamanda büyük şehirlerde de yapılması 
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gerektiğini söylüyor. Bu katliamların istenmeyen bir durum olduğunu düşünüyor. 
Hükümetin iyi niyetle diğer devletlerle görüşmesinin, Osmanlı İmparatorluğundaki 
halkın şartlarını hafifletmediğini, aksine zorlaştırdığını, acıların büyüdüğünü söyledi. 
Bu halk toplantısı yapma önerisi genel bir destek alacak gibi görünüyor. Bu sebeple 
sorumluluklar paylaşılacaktır. Devonshire’da yapılacak bu toplantı diğer sayısız 
toplantılar gibi bu katliamdaki korkuları hissettirecektir. 
Dün gece Westminster Şehir Salonunda Türkiye’deki Ermenilerin katliamına karşı 
düzenlenen protesto toplantısına, Parlamento Üyesi Bay Stuart Başkanlık etti. 
Westminister Başrahibi şu anda kendisinin yetkisiz olduğunu söyleyip şunları ekledi: 
“Türk imparatorluğu baskısı altında mağdur olan suçsuz ve masum binlerce Ermeni 
topluluğunun, devam eden katliam ve zulümlerde kalplerindeki öfkeyi, korkuyu 
hissettiğimi bu toplantıda ifade etmek istiyorum. Westminster vatandaşlarının da aynı 
duyguları hissettiklerini, Kraliçe Hükümetinin milli politikayı uygulayarak, emsali 
görülmemiş hayret verici bu krizi bitireceğini en içten duygularımla ümit ediyorum. 
Eminim ki Başkan ve siz katılanlar iyi birer Hıristiyan olarak en kısa zamanda onlar için 
kendi kendinize dua edecek, diğer Hıristiyan milletler de buna duyarsız kalmayacaktır.” 
Sonuç olarak bu katliamlar protesto edildi ve Hükümetin bu duruma müdahale etmesi 
istendi.             












14 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Liberal Kadınlar Birliğinin Gloncester’de dün gece yapılan toplantıda şu kararlar 
açıklanmıştır:  
“Bu toplantı, Ermenilere Sultan tarafından yapılan şeytani zulümlerin korku ve 
öfkelerini haber almış bulunmaktadır. Karşılıklı kıskançlıkların Avrupa Devletlerini 
birlikte hareket etmekten caydırmış olması utanç vericidir. Daha akılcı ve cömert 
politikalarla gelecekte bu rezaletleri imkânsız kılacak ortak çalışmalar için Hükümete 
çağrıda bulunuyoruz. Geçen birkaç gün içinde Kurtuluş Ordusu Marsilya’dan 200 
Emeninin sevkini yönetti. New York’a ulaştıklarında Onlar bir ordu subayı tarafından 
karşılanacaklar. Her birine 20 Frank verildi. Ayın 19 unda Pazartesi Günü Londra 
Köprüsünde karşılandılar. Kraliçe Victoria Caddesinde kahvaltı ettiler, daha sonra 
Hadleigh’e hareket için hazırlıklar yapıldı. İçlerinden 10 tanesi bir aileye gitti. 
 
 Ermeni Göçmenler 
Atina, 13 Ekim 1896, 
Ermenilere Yardım amacıyla Westminster Dükünün kurduğu fonu idare etmek için 
meydana getirilen Komite bugün burada toplandı. Atina’nın dışında Colonos Tepesinde 
300 çadır kuruldu. Komite göçmenlere yatak temin etti, yeni işlerinde kullanacakları 
teçhizatlarını verdi. Göçmenlerin çoğu Yunanistan’ın çeşitli yerlerinde iş bulmuş 









15 Ekim 1896 Ermeni Sorununda Bay Bryce 
White Shapel halkının katıldığı Çalışan İnsanlar Kulübünün Whitechapel’deki Büyük 
Alie Caddesinde Türkiye’de devam eden soykırıma karşı “siyasi görüşe bakılmaksızın” 
bir protesto gösterisi oldu. Gösteri kalabalıktı. Toplantının Başkanlığını Parlamento 
Üyesi Bay S.Montagu üstlendi. Bu toplantıya aynı zamanda Parlamento Üyesi J.Bryce, 
Bay W.Porter, Katedral Rahibi Barnett ve Bay C.Jackson katıldı. Başkan yaptığı kısa 
açılış konuşmasında hükümetin bu tür toplantılara karşı isteksiz olduğunu söyledi 
(Alkışlar).Hükümet eğer Liberal ya da Muhafazakâr olsaydı oradaki insanların 
güvenliğini sağlayabilecekti. 
Katedral Rahibi Barnett ise konuşmasında “White Schapell halkı tarafından düzenlenen 
bu toplantı, Türkiye’de Ermenilere karşı yapılan zulmün nefretini göstermektedir. 
İngiliz Hükümetine bu olayın tekrarını önlemek ve ülkedeki halkın can ve mal varlığını 
kurtarmak için bir şeyler yapmaya teşviktir. Bay W.Porter de bu öneriyi destekledi. 
Bay Bryce da bu öneriyi destekleyip Parlamento Temsilcisi olarak bu Doğu Sorununun 
tanıtımını yaptı. Hamlet Kulesine bu konuyu taşıyacağını söyledi. Hiç kimse bu ülkede 
gerçekleşen bu olaylara inanmıyordu. Şimdi bu ülkeyle konuşma zamanına geldik. 
Ortak ittifakla hareket ederek önce bu ülke uyarılmalı, haber alınıncaya kadar 
görüşmelere devam edilmemelidir (Alkışlar). Bu ittifak herhangi bir siyasi partiye bağlı 
olmamalıdır. Hükümetin gücünü halkın düşüncesini temsil edecek şekilde, insanlık 
adına, kötülükleri yok etmek için kullanılmasını arzuluyor ve güveniyorum (Alkışlar). 
Doğulu Hıristiyanlar uzakta olmalarına rağmen, bu toplantılar onları heyecanlandırıyor. 
Sultanın talihsiz kanunları altında kendilerinin değişmeyeceklerini arzu etmektedirler 
(Alkışlar). Bu kararlılık, Hükümete bu soykırımların tekrarını engellemesi için baskı 
olacaktır. Bu kanımca sorunun düzelmesi için en iyi yoldur. Onlar ihanet ve bilgisizlik 
içindeler. Bu bilgisizlik ve cehaletle Avrupa başa çıkabilir. Ancak Avrupa Devletleri bu 
şartlarda anlaşamadılar ve onlar durumun farkında değiller. Onların anlaşmaları sürpriz 
olur. Avrupa Devletlerinin hepsi gerekli güce sahip olduklarını biliyorlar ve bunu 
kullanırlarsa çıkabilecek bir Avrupa Savaşını önleyebilirler (Alkışlar). Savaş konusuna 
gelince, Bu savaş Türkiye ile olur ve bu durumda İngiltere’de herkes işlerini bırakıp 
savaşla ilgilenecektir. Birkaç ya da çoğu Avrupa Devletleri ile görüşüp anlaşabilirsek bu 
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soykırımı durdurabiliriz (Alkışlar). Bu siyasi dönemde aynı zamanda Türkiye yalnız 
bırakılmalı ve hiçbir yardım yapılmamalıdır (Alkışlar). Düşünüyorum da Lord Rosebery 
Ermeni Sorunu hakkında bildikleriyle adil davranacaktır. Bu konu hakkındaki teklifime 
muhalefet lideri kayıtsız ve ilgisiz kalmıştır. Bu O’nun büyük hatasıdır. Uzun zamandan 
beri Lord Rosebery Ermenilerin çektiği şiddetli ıstırapları bilmekte buna çözüm yolu 
aramakta ve Avrupa’da hiç kimse Onun kadar endişe duymamıştır (Alkışlar). Lord 
Rosebery’nin görüşlerine bakarsak, herkes onunla aynı görüşü paylaşmayabilir. Ancak 
hiçbir Liberal, bu sorunda Lord Rosebery kadar endişe duymamaktadır. Herkes onu 
desteklemelidir (Alkışlar). Önceki akşam yapılan çok önemli Hazine Bakanlığı 
toplantısında bu konulara değinilmiştir. İlk olarak Türkiye’nin yalnız bırakılma fikri 
desteklenmiştir (Alkışlar). Geçmiş politikaların adaletli olduğu söylenmiştir. Fakat 
geçmişteki adalet çabasını artık göremiyoruz (Alkışlar). İngiltere olarak tarafsız bir 
yardım kampanyamız olmalı. Bu yardım sadece bu ülkedeki yardıma muhtaç insanlar 
için değil, Avrupa Kıtasında ihtiyacı olan bütün insanlar için yapılmalıdır. Önemli bir 
durum daha var. Bu ülkede sürekli hale getirilecek Avrupa barışı sağlanmalıdır. Buna ek 
olarak Bay Michael Hicks Beach söz alarak şunları söyledi; “bir çatışmaya meydan 
vermeden Türkiye’de toprak sorununu çözüp, Türk İmparatorluğuna büyük reformlar 
yapması için teklif yapılmalıdır.. Ümit ediyorum ki bu söylediklerim onlara güven verir. 
Onlar Sultanla birlikte tek başlarına hareket etmemeli, plan yapmamalıdır. Çıkaracakları 
kanunlar adaletsiz olabilir (Alkışlar). Sultan tarafından yapılan hiçbir reform şu an 
yürürlükte değildir. Gerçek olan Sultanın reformları kısa süreliliğine çıkardığıdır 
(Alkışlar). 
Diğer konuşmacılar da söz aldı ve bu çözüm teklifi desteklendi. 
Lord Salisbury Ermeni Yardım Fonu Veznedarına bu toplantının ardından şöyle bir 
mektup göndermiştir. 
“Dışişleri Bakanlığı 14 Ekim 
Efendim, bu size göndermiş olduğum mektupla birlikte Salisbury Markizinden aldığım 
bilgilerle Ermeni Mültecilerin Yunan Demiryollarında iş aramaları için 200 Paundluk 
yardım emrini Atina’daki Kraliçe Bakanına gönderdik. Parayı onlar paylaştıracaklar. 
Bay Egerton Demiryollarında çalışan Ermeni mültecilere az da olsa bu parayı verecek 
ve yerel olarak Yardım Komitesi kurmak için destek arayacaktır. Komitenin kurulduğu 
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Bay Egerton tarafından Lord Salisbury’ye bildirildiğinde, Lord Salisbury Komiteye Bay 
Egerton adına 200 Poundluk bir bağışta bulunacak bu bağış Komite tarafından ihtiyaç 
sahiplerine verilecektir. 
Saygılarımla, T.H.Sanderson.” 
Rutland Dükü, Westminister Düküne Ermeni gösterisine davetine şöyle bir mektup 
gönderdi: “Stanton Woodhouse 9 Ekim 1896. 
Sayın Düküm, ayın 19’undaki St. James Salonundaki gösteri için göndermiş olduğunuz 
bilet sebebiyle size teşekkür ederim. O akşam orada olamayabilirim, eğer gelemezsem 
benzer toplantılarda söylediğim gibi bu tür olayları kınadığımı, yapılan soykırımı 
onaylamadığımı tekrar belirtmek isterim. Bununla birlikte Türkiye’de İmparatora karşı 
kalıcı tedbir alınmasını, barbarlıklarının önlenmesini isterim. Gösteriye eğer 
gelemezsem üzüntü duyacağımı ifade etmek isterim. 















16 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Çarşamba gecesi, Parlamento Üyesi ve Savaş Bakanı Yardımcısı Bay Brodrick, kendi 
şerefine verilen Guildford Belediyesindeki ziyafette, Ermeni sorunundan üstü kapalı bir 
şekilde söz etti. Ermenistan’a hayati güç verilmesi gerektiğini, bunun şahsi menfaat için 
yapılmamasını, zenginlik içinde bulunan insanların muhtaç olan bu ülkeye insani 
yardımda bulunmasını istedi. Artan vahşetin durdurulması için kenetlenmeleri 
gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: Bu tür insani durumlarda hükümete cesaret 
verip, karar aldırmak için mitingler düzenlenmeye çalışılıyor. Herkesin hemfikir olduğu 
ortak iki nokta var. İlki eğer Türkiye’ye müdahale edilirse, onlar daha fazla hareket 
edemez (duyduk, duyduk). İngiltere’nin olaylara önce tarafsız kalması doğru bir 
davranış olabilir. Ancak ikinci ve üçüncü aşamalarda müdahale etmelidir. Ancak cennet 
vaadiyle bu duruma izin verilmiyor. Diğer ülkelerden yardım alınmadan Türkiye’ye 
karşı yapılacak bir operasyonun başarılı olması zor görünüyor. İkinci önemli nokta ise, 
İngiltere’nin Türkiye’ye denizden müdahalesidir ki bu da korkunç sonuçlar doğurabilir. 
Bu da kötü sonun başlangıcı olabilir. İşte böyle bir adımın atılmasıyla soykırım 
engellenir. Bu fikir Türkiye ile Rusya arasında 1878’de yapılan anlaşmada tek taraflı bir 
savaş durumu ortaya çıkabilir. Bu sadece bir hatırlatmadır. Bunun akabinde daha 
dikkatli bir politika izlenmelidir. İzlenecek politikalarla orta bir yol bulunmalıdır 
(Alkışlar). 
Dün gece Warminister’de Bath Markizinin başkanlık ettiği, Ermeni katliamına karşı 
geniş katılımlı protesto mitingi yapılmıştır. Markiz herkesin aynı görüşü paylaştığını 
söyleyerek, Ermenilerin kabul etmediği şartların, Türkiye tarafından teklif edilmemesi 
gerektiğini söyleyerek,  sonunda mutlaka anlaşmak zorunda olduğunu belirtmiştir. 
Devlet adamları tarafından birkaç gündür aşırı duygusallıkla her iki tarafa verilen 
sözlerin halkı öfkelendirdiği, aynı zamanda bu soruna karşı tehlikelerin ve zorlukların 
sürdüğü görülmektedir. Eğer İngiltere büyük devletlerle birlikte savaşa girmez tek 
başına savaşmaya kalkışırsa bu büyük bir tehlike olabilir. Avrupa devletleri İngiltere 
olmadan bir müdahaleye kalkışırsa bu onlar için de tehlike meydana getirebilir. Atılacak 
cesur ve kuvvetli adımlar Avrupa’daki bu büyük yangını söndürecektir. Büyük 
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Hıristiyan devletler buna inanmayabilirler. Bu trajediye karşı zamanlarını boşa geçirip 
seyirci kalabilirler. Katedral Rahibi Mc Coll buna karşı bir çözüm teklif ediyor. 
 
 
Ermenistan için silah iddiası 
Soir Gazetesinin Ermeniler için çok miktarda savaş silahı ve cephane aldığı iddasına 
Vaux-sous Chévremont’dan Bay William Grab, Liege yakınlarında 100.000 adet 
Waenzl marka tüfeğin olduğunu ve bu tüfeklerin Avusturya Hükümetinden izinli olarak 
Ermenistana satıldığını ve gemilerle Trieste’den Antwerp yoluyla gönderildiği ve şu 

















17 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Westminster Dükü, Dowager Kontesi Russell’den şöyle bir mektup aldı: “Richmand 
Pembroke Locası 14 Ekim. Sayın Westminster Dükü, bu ayın 19’undaki St. James 
Salonundaki toplantı için yapmış olduğunuz kibar davet için minnettarım. Ancak orada 
olmam imkânsız olduğu için üzgünüm. Fakat hiçbir şey benim ruhumun ve sevgimin 
orada olmasını engelleyemez. Bunu en derin hislerimle yazıyorum. Ümit ederim bu 
toplantı onlara fayda sağlar. Belki oraya 20 yıl önce olduğu gibi şimdide çok sayıda asil 
gelir ve onlar bu duyduklarını acı ve kızgınlıkla karşılar, ciddi ve kararlı çalışmalar 
yaparak kederli Ermeniler için çözüm bulurlar. Bunu kalpten diliyorum. Saygılarımla 
F.Russell. 
Dün Leeds Şehir Salonunda Parlamento Üyesi Bay Jackson Başkanlığında toplanan 
mitingde endişe ile Ermenilerin içinde bulunduğu şartlar üzerinde durulmuştur. 
Toplantıya Belediye Başkanı Başkanlık yapmıştır. Parlamento Üyesi Bay Gerald 
Balfour şu an bölgede iktidar olmadığını belirtmiş ve bu tehlikeli duruma karşı baskı 
yapmadan hasarsız bir çözüm alınması gerektiğini söyledi. Tehlike ve zorluklara karşı 
kurtarma girişiminin ne olacağı şu an bilinmiyor, ancak yetki sahibi hükümetimizin bu 
ülke üzerindeki karışıklığa çözüm bulacağına eminim (Alkışlar). Parlamento Üyesi Bay 
Lawson Walton ve Parlamento Üyesi Bay J.Kitson insanların ortak hareket edip 
birleşerek hükümeti destekleyeceğini inandıklarını açıklamışlardır. Belediye Başkanı ise 
Çarın son ziyaretinden sonra bu içler acısı zulmün tekrarlanmayacağını ümit ettiğini 
söyledi. Leeds Bölge Papazı Ermeni Hıristiyanlara duyduğu büyük sevgi ile ilk çözüm 
önerisini desteklemiş, 19. yüzyılın yüzkarası İstanbul katliamına ve meydana gelen 
olaylara öfke ve nefretini belirtmiştir. O son Başpiskoposun ölümünden dolayı 
İngiltere’nin yas tuttuğunu, Uzak Doğu Bölgelerindeki Hıristiyan Kiliselerini 
Başpiskoposun şan ve şerefi için büyük bir sevgiyle destekleyeceklerini söylemiştir 
(Bravo, yaşa). Bay J.Baran bu sözleri desteklemiştir. Parlamento Üyesi Bay Herbert 
Gladstone, insanlık adına Kraliçenin Bakanlarından bir çözüm atağı ümit ettiğini 
belirtmiş, bunun Ermeni Hıristiyanlarının koruma ve güvenlik dâhil her şeyini 
kapsaması lazım geldiğini söyleyerek, bunun için Leeds halkının Hükümetin atacağı her 
adımı içtenlikle desteklemesi gerektiğini belirtmiştir. Konuşmasında anlaşmazlık 
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olacağını düşünmediğini söyleyerek beklenen ortak hareket hareketin yerine 
getirilmesinde herhangi bir tehlike olmayacağını vurgulamıştır. Daha önce İstanbul’da 
defalarca bulunmuş ve “İngiltere nöbeti ne aman devralacak?” sorusunu kendi kendine 
sormuş insanların Avrupa’nın lideri olarak İngiltere’yi gördüğünü hissetmiştir 
(Alkışlar). O, Kraliçe Hükümetine dürüstçe inanmış bu sorunda tüm İngilizlerin 
arzusunun çözümün bir an önce sağlanması olduğunun söylemiştir (Alkışlar). O bu 
durumda Lord Salisbury’nin niyetine tam olarak güvenmektedir. Bu konuda Hükümet 
doğru bir şekilde bilgilendirilmiş, Hükümet de bu bilgiler ışığında ülkenin isteklerini 
yerine getirecektir. Doğuda istenen çözüm kâğıt üzerinde değil, tam garanti ve destekle, 
Sultanın gücüne karşı çıkarak, Onun istemediği bir şekilde gerçekleşecektir (Kuvvetli 
Alkışlar). Bu çözüm de ilk çözüm önerisi gibi oybirliği ile kabul edilmiştir. 
Parlamento Üyesi Bay Raymond Grene, Batı Cambridgeshire’da yapılan halk 
toplantısında Türkiye ve Ermeniler konusunda şunları söylemiştir: “İtiraf etmeliyim ki 
bu tür toplantıların tekrarlanmasıyla halkın hızlı bir çözüm istediğini görüyorum. Bu 
ülke için bulunacak çözüm iyi ve düzgün politikalarla ya da hareketlerle olmalıdır; ama 
bu şiddet ve öfke uyandıracaksa, Sultanı şiddete yönlendirecekse, bu “Hükümetin elini 
güçlendiren” bir yol olur (Bu ülkeye tek başına bir hareket gözüküyor). Burada 
Ermenilerin ve insanlığın istediği çözüm, onları da dikkate alarak yapılmalıdır. Lord 
Salisbury’nin Türkiye’deki kötü davranışları sona erdirmek için yaptıklarından şüphe 
duyulmamalıdır. Diğer devletlerle birleşerek Türk İmparatorluğu üzerinde hızla başarılı 
bir sonuç elde edeceğiz. Hepimiz içtenlikle dua etmeliyiz.” 
Salisbury Markı, Londra’daki Galler Temsilcisi Bay Charles J. Davies’in Türk 
katliamına karşı protesto mitinginde, Kraliçe Hükümetine her hareketinde destek verdiği 
için özel bir teşekkür mektubu göndermiştir. Charles J. Davies, Avrupa devletleri ile 
birleşerek Türk kanunsuzluğu altındaki sorunu bitirmek için ortak hareket yapılması 
gerektiğini söylemiştir. 
Dün gece Norwich’de Belediye Başkanı, Ermeni katliamına öfke, nefreti anlatmak ve 
acil bir çözüm için toplantı düzenlendi. Hükümetin çözüm üretmesi istenmiştir. Bu tür 
olayların tekrar etmemesi için önlem alınmasını suçlular, kışkırtıcılar için gereken 
cezanın verilmesini ve Türk İmparatorluğundaki Hıristiyanların güvenliğinin 
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sağlanması istenmiştir. Mitinge Muhafazakâr Parti, çeşitli yerel papazlar ve halktan 
























19 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
St. James Salonunda bugün yapılacak Ermeni mitingine, Lord Belfast Belediye Başkanı, 
Lord Worcester Belediye Başkanı Beauchamp ve Sulh Mahkemesi Yargıcı konuşmacı 
olarak katılacaktır. Ayrıca Londra Şehir Meclisini temsil edecek olan Sir Arthur Arnold, 
halk okulları için Harrow Başpapazı konuşma yapacaktır. İskoç Aberdeen 
Üniversitesinden Profesör Ramsey, Rochester ve Hereford Kiliseleri için Piskoposları, 
Anglikan Kiliseleri dışındaki şehir ve ilçe kiliselerini temsil için Dr. Clifford ve Dr. 
Charles Berry, Yahudi toplumunu temsil için Rabbi Şefi ve onların avukatları Bay 
Walter Phillimore katılacaktır. Değişiklikler konusunda zabıt tutulacak ve toplantıya şu 
öneriler sunulacaktır: 
Toplantı Aberdeen ve Orkney Piskoposları ve Yahudi Rabbi Şefi Dr. Adler tarafından 
dualarla açılacaktır. Sekreter, Argyill Dükü Gladstone ve diğer kişiler tarafından yazılan 
mektupları okuyacak ve oya sunacaktır. Başkanın önerilerinin devamında Bay Arthur 
Arnold şu çözüm tekliflerini sunacak: “ Bu miting Sultanın savunmasız insanlara 
yaptığı işkence ve katliama karşı öfke ve nefreti dile getirmek için yapılmıştır. Kraliçe 
Hükümeti Osmanlı baskısı altında yapılan teröre acil bir şekilde son verecek adımları 
samimiyetle ve birlik içinde atmalıdır.” Bu sonuç Lord Belfast Belediye Başkanı 
tarafından onaylanıp, Worcester Belediye Başkanı, Profesör W. M. Ramsay ve Dr.J. 
E.C.Welldon tarafından desteklenecektir. Parlamento Üyesi Bay F.S.Stevenson 
devamında şu ikinci çözüm teklifini sunacaktır: “Bu miting Berlin Antlaşmasına imza 
atan devletlerin sorumluluklarını yerine getirmesini istemektedir. Bu sorumluluklarını 
yerine getirirken Osmanlı yağmalamalarının ve planlı katliamlarının durdurulması 
sağlanmalı, köklü ve kalıcı değişiklikler hayata geçirilmelidir.” Hereford Piskoposu bu 
çözümü onaylayıp, Bay Walter Phillimore, Dr. Jhon Clifford ve Dr. R. R.Kane(Belfast) 
de destekleyecektir. Bundan sonra Meath Kontu üçüncü bir çözüm olarak şunları 
önerecektir: “Bu miting Türklerin baskıları altındaki aç, çıplak ve evsiz mağdurlara 
yardım için tüm uluslara yalvarmaktadır. Westminster Dükünün Ermeni Yardım Fonuna 
kalıcı destek istenmektedir. Kraliçe himayesindeki Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan’da çalışan yardımsever vakıf temsilcileri için para yardımı beklenmektedir.” 
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Bu sonucu Dr. Charles Berry onaylayıp Katedral Rahibi Wilberforce destekleyecektir. 
Portsmouth Kontu Başkana teşekkür edecek ve Tyne- Newcastle Belediye Başkanı 
bunu onaylayacaktır. Sonunda Ermeni Yardım Fonu için para yardımı toplanacaktır. 
Byron Toplum Konseyi Başkanı Bay Edward Atkin, Royston’daki mitingde Ermeniler 
için St. James Salonunda düzenlenecek mitingde Gladstone’dan aldığı mektubu 
okuyacağını söyledi. Bu mektubu okumayı akıllıca bulduğunu, Gladstone’nin Ermeniler 
konusunda endişeli olmadığını söyledi. Liverpool’daki son konuşmasında, söylediği her 
şeyi bu mektubuna yazdığını belirtti. St. James Salonunda bu mektubu okumak zor 
olmalıdır. Bay Atkin, Bay Gladstone’a yolladığı cevabi telgrafta bu toplantıda yapmak 
istediklerini yazmıştır. 
Lord Salisbury Warwick’deki Ermeni Sorunu ile ilgili ilçe mitinginde Lord Leigh 
tarafından kabul edilen sonuç bildirisinde şunlar yazılmaktadır: “Sultan yönetimi 
altındaki insanların hayat şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf edilmeli, bu isteğimize 
duyarlı olunmalıdır.” 
Lord Salisbury, Ermeni Yardım Fonu Muhasebesine şu mektubu yazdırmıştır: “Dışişleri 
Bakanlığı 16 Ekim 1896 Efendim, Salisbury Markının ayın onundaki mektubunda 
belirtilen 2000 Poundluk çeki Bulgaristan ve Yunanistan’daki yoksul Ermenilere 
dağıtmak için Emeni Yardım Fonuna gönderdim. Bu ülkelerdeki Kraliçe temsilcilerine 
bunun takip edilmesinin gerekli olduğunu tavsiye ettim. Lord Salisbury yerel komitelere 
ve Yunanistan ve Bulgaristan’daki Kraliçe temsilcilerine benzer komiteler hazırlayarak,  
bu paranın dağıtılması hazır olmalıdırlar. Efendim, Saygılarımla. T.H.Sanderson.” 
Sonuç olarak Kraliçenin Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki temsilcilerinden gelen 
raporlarda Ermeni Yardım Fonu Komitesi Yönetiminin imar faaliyetleri için neler 
yaptıklarını yazmıştır. Westminster Dükü, Yunanistan ve Bulgaristan’daki mültecilerin 
özel işleri için 500 Pound bağış yapmış, komite kurmak amacıyla Sofya’ya özel bir 
heyet göndermiştir. Heyet Bulgaristan’dan ayrılan Türklerin arazilerine mültecileri 
yerleştirmek amacıyla Bulgaristan Hükümeti ile fikir alışverişinde bulunmuştur. Bu 
planı gerçekleştirmek için en az 50.000 Paunda ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.    
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TERCÜME NO.43 
20 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Dün gece Sultan barbarlığına karşı, St. James Salonunda protesto amaçlı büyük bir 
toplantı yapıldı. Westminster Dükü Başkanlığındaki İngiliz-Ermeni Derneğinin 
desteklediği toplantının amacı “Milli Protesto” gösterisi yapmaktı. Bu sebeple toplantı 
geniş katılımlı düzenlenmişti. İngiltere ve Galler’deki şehir ve kasabaların tamamının 
Belediye Başkanları, her siyasi partiden temsilci, Parlamentodan gelen temsilciler, 
Kiliselerin Piskoposları ve yüksek mevki sahibi üyeler, okul müdürleri, İskoç 
Üniversitesi Profesörleri ve çok sayıda çeşitli kesimlerden kişiler davet edildi. Bu 
davetlere cevaben yüzün üzerinde Şehrin Belediye Başkanı, çoğu nişan sahibi kişiler 
katıldı. Fakat İskoçya’dan Edinburgh, Glasgow, Aberdeen, Perth ve Dundee Belediye 
Başkanları toplantıya gelmedi. Uzakta olması sebebiyle Westminster Dükü toplantıya 
gelemedi. Rochester Piskoposu toplantıya Başkanlık etti. Yüksek mevki sahipleri 
arasında Londra Belediye Başkanı Worcester Belediye Başkanı (Beauchamp Dükü), 
Aberdeen Üniversitesinden Profesör Ramsey, Yunan Bakan Gennadius, Parlamento 
Üyesi James Bryce, Lord Rendel,  Harrow Başpapazı Y.E.C.Welldon, Lord Abinger, 
Parlamento Üyesi Bay Channing, Lord Kinnaird, Hereford Piskoposu Bay Walter 
Phillimore, Belfast’dan Dr. Kane, Wolverhampton’dan Dr. Charles Berry, Parlemento 
Üyesi E.J.Morton, Bay Arthur Hayter, Katedral Rahibi Mac Coll, Parlamento Üyesi 
Bay Voxall, Profesör Agar Beet, Bayan Mary Lygon, Bayan Henry Somerset, Bayan 
Agatha Russell ve bazı kişiler katıldı. Salona girişte biletler kontrol edildi biletliler 
salona alındı. Kapasitenin üzerinde kişi alınmamasına gayret edildi. Katılanlara hizmet 
etmesi amacıyla her üç kişiye bir görevli verildi. 
Toplantı Aberdeen ve Orkney Piskoposunun duasıyla açıldı. 
Sekreter Bat Edward Atkin uzakta olan ve toplantıya katılamayan 91 Belediye 
Başkanının yazdığı sevgi dolu mektuplardan bahsetti. 
Bay Gladstone, Argyll Dükü,  Westminster Dükü, Kimberley Kontu, Dowager Kontesi 
Russell, Lord De Ros, Stanhape Kontu, Strafford Kontu, Middlesex Lordu Lieutenant, 
Temple Kontu, Winchilses Kontu, Northampton Markı, Bristol Markı, Dublin 
Başpiskoposu, Hamilton Dükü, Wellington Dükü, Bath Markı, Katedral Rahibi Gore, 
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Dr. Joseph Parker, 28 Piskopos, çeşitli Başpapazlar ve çoğu Anglikan olmayan 
papazlardan gelen özür mektupları okundu. 
Bay Gladstone’den gelen mektupta şu heyecan vardı: 
“Penmaenmawr, 17 Ekim 1896. 
Sayın Lordum Piskoposum, ümit ederim ki Londra’daki toplantınız iyi geçer. Son iki 
aydır işlerim sebebiyle siyasetten uzaktayım. Özellikle de milletin sesine uzak 
kalıyorum. Bu sebeple işlerimi vekillerim devam ettirmektedir. 
Şu an hala devam etmekte olan seri katliamları durdurmak ve tekrarını önlemek için 
Lord Salisbury’i desteklemeniz gerekir. Onun yapılabileceğin en iyisini yapacak güçte 
olduğuna inanıyoruz. Bence O, bu durumu bitirmek için yapılabileceğin en iyisini 
yapar. Çok ters bir şey yapmamalıdır. Biliyorum ki bu ölümcül bir hata olur. O yüzden 
Ermenistan ile ilgili yapılmış sayısız gösteriyi göz önünde tutmalıdır. 
Antlaşma şartlarını uygulatırsak planlı katliamları durduracağımızı, çıkarcı davranışları, 
kötüye kullanmaları, bir ya da daha fazla devletlerin düşmanca kışkırtmalarını, kızgınlık 
yapamaya çalışanları ve tarihin gidişini durduracağımızı söyleyebilirim. 
Öncelikle Büyük Katili tanımalıyız. Hareketimiz her ne şart altında olursa olsun geriye 
dönük her davranışını engellemeli ve sonra bu tecrübe ile ihtiyatlı bir şekilde görevini 
tamamlamalıyız. Bu şartlarda başlangıçta ulusal görevimiz sadece kısır sonuçlar almak 
değil, düş kırıklığı ile sonuçlanan ümitlerimizi de diriltmektir. 
Avrupa’nın birliği çok önemli ve gereklidir, ancak kesin yolumuzu belirlemeli ve onu 
göz önüne alarak ilerlemeliyiz. 
Eğer bu konuda ülkemize güvenmezsek bazı devletler, Doğu Akdeniz’de Ermenistan’ı 
bencilliği ile daha da geri götürecek ve bu durumda daha fazla insan hayatını 
kaybedecektir. 
Yönetimde en ufak bir hak iddia etmeden yazıyorum. 1850’den beri 45 yıllık dönemde 
sorumluluktan kaçmayan, Başbakanlık yapmış biri olarak Dışişleri Bakanıyla özel 
olarak devamlı işbirliği içerisinde bulunup bu ülkeye ilgi gösterilmesini istiyorum. 
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Şu anda Sultanın kendisine verilen olağanüstü fırsatları inatçılıkla devam ettirdiğini 
görüyorum. Acınacak ve yüzkarası sebeplerle şu an ama sadece şu an için zaferini 
yaşıyor. İnsanlık medeniyeti açısından O sonunda ilk olarak kınanacak, başta kendisi ve 
daha sonra eli kanlı acımasız yandaşları da bundan nasibini alacaktır. 
Sayın Lord Piskoposum, en içten saygılarımı iletiyorum, saygı ve sevgi ile kalın. W. E. 
Gladstone” 
“Rochester Lord Piskoposuna” 
 Argyll Dükü, 14 Ekimde şu mektubu yazdı: 
“Türk Hükümetinin yaptıklarına göstermiş olduğunuz halk ilgisinden ve Dünyada 
gösterilen tepkiden memnunum. Bununla birlikte İngiliz Hükümetinin ve halkının bu 
konuda Avrupa Hükümetleri ile birlikte hareket etmesini, Avrupa ve medeni Dünya 
işbirliği yaparak güçlerini bu şekilde harcarlarsa modern Dünya için iyi olacağını 
söyleyebilirim. Gerçekten, Girit’i hatırlarsak Türkiye bu sorunda gerekli yenilgiyle 
dersini aldı. Şu anda Doğu sorununda da bu dersi alması gerekli ve biz de Avrupa 
Devletleri ile birlikte ortak hamleler yapıp bu konuda istikrarlı ilerleme gösterirsek 
güçlü bir çözüm sağlayabiliriz.” 
Westminster Dükü dün tarihli mektubunda şunları yazdı: “Ümit ediyor ve inanıyorum ki 
acı çeken Ermeni ulusuna uzakta olmama rağmen yaptığınız toplantıda, gereken ilgiyi 
göstereceğinizi biliyorum. Şu anda sağlığım iyi değil ancak düşüncelerim sağlıklıdır. Bu 
konuda görevimizi en iyi ve adaletli bir şekilde yerine getirmeliyiz. Bu konuda 
İngiltere’nin genel olarak harekete geçirildiğini gördüğüm için sevinçliyim. Sultana ve 
onun tayfasına milletin dehşet ve nefretini kuvvetle alkışlıyorum. Bu büyük toplantıya 
gereken ilginin gösterileceğine ve Hükümete gereken desteğin verileceğine inanıyorum 
ki bu Hıristiyan ve Müslümanlara faydalı olur ve Dünya üzerinde alenen yapılan bu 
kanunsuzluklar son bulur.” 
Kimberley Kontu şunları yazdı: 
“Katılmak istediğim ancak, 19 Ekimde St.James’deki toplantıya katılamayacağım için 
üzgünüm. O toplantıya en derinden ve güçlü hisler besliyorum. Şüphesiz Kraliçe 
Hükümeti genel olarak siyasi görüşüne bakmaksızın ülkemizi Avrupa Savaşına 
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sokmadan, Avrupa için bir yüzkarası olan Türkiye’nin yaptıklarına son verilmesi için 
atacağı her adımda destekliyorum.” 
Alkışlarla söz alan Başkan bir ama sadece bir görevlerinin olduğunu söyledi. Bu sadece 
toplantıda alınan bir sorumluluk değil,  herkesin kalbine damgalanmış bir görevdir. O 
bu büyük toplantıya şerefle başkanlık yaptığını söyledi. Bu heyecanı bazı kişiler büyük 
hayranlık ve kıskançlıkla dinlediler, bundan pişmanlık duymadılar. İngilizler soylu bir 
geçmişe sahip oldukları için bunu devam ettirmek istiyorlar. Onlar millet olarak kalpten 
ve vicdani açıdan ortak fikirdeler, doğal olarak buna tepki gösteriyorlar (Alkışlar). St. 
Bartholomew katliamının ayrıntılarını anlatmak istedi ama bu gereksizdi. Yalanlama ve 
özür elbette vardı. Yeterince delil var ve Hıristiyan toplumu olarak onların sesini 
duymalıyız. Onları bu öfkeye hapsetmemeliyiz. Hıristiyanlar kendi dindaşlarına 
derinden sevgi gösteremedi (Alkışlar). Müslümanlara karşı bir savaş yok. İnanç olarak 
değil insanlık onuru için bir protesto var (Alkışlar). Ancak bu öfkenin sesi yeterli değil; 
aynı zamanda bu yüzden bu ses için utanılmalı. Sonuçlar korkunç ve daha da korkunç 
olacak. Bu zulümlerde Hıristiyanlar güçsüz ve yardıma muhtaç kaldı. Buna karşı 
Avrupa Devletleri çok büyük boyutta silahlandı. Bu zamana kadar birlikte hareket 
etmek için kıskançlık yarışına giren Avrupa, bu çirkin cinayetleri önlemek için hareket 
etmemiştir. Çeşitli sözlerle ifade edilen milli ses etki aracı değil, o insanların bu krizde 
sessiz kalmasını imkânsız bırakan durumdur. Aynı zamanda şerefimiz ortaya 
konmuştur. Bu ülkenin kılıcı sessizce kınına konulmamalıdır (Alkışlar). Yabancı bir 
milletle ikili ilişkilerde dayanılması gereken bu noktaya tahammül edilmemelidir 
(Alkışlar). Egemenlik ne bir siyasi guruba ne de başka bir zümreye adaletsizce kasıtlı 
olarak terk edilemez. Diplomasimiz yabancılarla ilişkilerimizde kendi çıkarlarını 
gözetmelidir. Bazı şeyler diplomasiden daha derindir. İlgimiz, cesaretimiz, 
yapacaklarımız ve milletin vicdanı (Alkışlar). Milletin sesi şimdi duyulmalıdır. 
Konuşmalarımız kontrolsüz vurgularla olmamalı, dilimiz de kendine hâkim ve inançlı 
olmalıdır. Biz de yüreğimize güvenerek bunu Avrupa’nın vicdanına bırakmalı ve 
onlardan şunu ümit etmeliyiz; Kalplerini ve vicdanlarını hatasız bir şekilde adaletle 
ortaya koyarak, Sultanın yönetimi altında savunmasız Hıristiyanlara karşı yapılan 
zulümlere nefret duymalıdırlar (Alkışlar). 
Bay Arthur Arnold’un ilk çözüm teklifi şöyle idi: 
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“Bu toplantı, Sultan tarafından savunmasız kişilere yapılan katliam, işkence ve zulme 
karşı nefret ve öfkeyi açıklar. Kraliçe Bakanlarına, Osmanlı baskısı altındaki terörü acil 
bir şekilde bitirmesi için atacağı adımları eksiksiz ve yürekten desteklemeyi temin 
eder.” O yarım yüzyıl tecrübesi olduğunu söyledi. 40 yıl önce Kırım barışını gördüğünü 
söyleyerek, 20 yıldır Türklerin Bulgaristan’daki kanunsuz zulümlerini protesto ettiğini, 
bunun için o gece orada bir toplantı düzenlediğini belirtti. Bu yaptıklarının her birinde 
görülebilen bir farklılık olduğunu, bunun güçlü bir parti ruhu olduğunu konuşmasında 
anlattı. Söylediklerinin kendi yöneticilerinin fikirlerini umursamadığı anlamına 
gelmeyeceğini, O herhangi bir toplantıda asla böyle bir durumla karşılaşmadığını 
söyledi. Belki hala daha fazla his ve daha fazla hassasiyet gösterildiğini ve bunun için 
Krallığın sonuç alacağını bildiğini ve kimsenin muhalif olmayacağını söyledi. (Bravo, 
yaşa, alkışlar.) 20 yıl önce Lord Shaftesbury aynı salonda tüm İngiltere’nin “adil ve 
güçlü bir tepki” ile konuya hassasiyet gösterdiğini ve Bay Gladstone’nun orada 
bulunduğunu söyledi. O zaman İngiliz Hükümeti, Türk Hükümetinin sistemini destekler 
şekilde hareket ettiğini, Başbakanın bundan hoşnut olmadığını, Lord Salisbury’nin 
meslektaşlarının aynı görüşte olmadığını ve Onun Westminster Düküne “İstanbul’da bu 
ülkenin temsilcisine aşırı önem gösterdiğini” söyledi (Alkışlar). Şimdi hiçbir şüphe yok 
ya da Kraliçe Hükümeti’ne destek için düşmanlık önerisi yok. Onlar sadece destek teklif 
etmedi. Çünkü Lord Salisbury Başbakan ve Onun Dışişleri Bakanı, aynı zamanda bu 
radikal ve etkili şartlar karşısında kendilerini nasıl savunacağını biliyor (Bravo, yaşa). O 
ilk muhafazakâr devlet adamı olarak Kırım antlaşmasını “Bu Osmanlı İmparatorluğunda 
başında yanlış bir fikir” üzerine büyük bir ihtimalle reform yapılacak diye açıklamıştır. 
Bunu destekleyen insanların olduğunu, çünkü bu heyecana muhalif olmadığını ve 
onların açıkça Başbakanı savunduğunu söyledi, bu genelde faydasız olarak bilinirdi. 
Aslında buna rağmen bu heyecanın büyük toplantılarda güçlü bir şüpheye yol açtığını 
söyledi” (Alkışlar). Bu milli sevgi ve öfkenin gücünü bu sorunda siyasi bir saflık 
olduğunu söyledi (Bravo, yaşa). Maliye Bakanının bu kışkırtmalarını “Hükümetin 
gerçek yüzü” olarak görüyorum. O çekinmişti ve ben biliyorum ki Maliye Bakanının 
meslektaşları da çekindi. Bay Curzon’un ifadesi “İstanbul katliamları için hislerimiz, 
insani olarak oraya yardım etmemiz gerekir ki bu afet kendi sokaklarımıza kadar 
yayılmasın” demiştir. Bu iftiradır ve yalandır (Alkışlar). O iyi hatırlar ki 20 yıl önce 
Westminster Dükü, bu platformda benzer bir tavırla bu heyecanda sözler söyleyerek, 
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zayıf ve güçsüz bir karakter sergilemiştir. O “ insanlığın çıkarları İngiliz çıkarlarının 
üzerindedir” demişti (Kuvvetli alkışlar). Bu İngilizlerin isteği değil, ama daha da 
önemlisi insanlığın arzuladığı istektir. O İngiltere’nin her tarafından temsilcileri 
aracılığı ile düşmanı teslim olmaya davet etmiş ve buna inanarak sonuçta her kesimden 
ortak destek almıştır. O, Kıbrıs Antlaşmasının uygulanmasının ya da uygulanmamasının 
boş olduğunu düşünmüştür. Aslında bu antlaşmanın özü uygulanabilir bir antlaşma 
olduğudur. Ermeniler kendilerini korumak için Sultana karşı bu ülkede Ruslar dışında 
kimseden destek almamış ve korunmaları imkânsız hale gelmiştir. Rusya Bulgaristan’a 
yardım için 20 yıl önce bu salondaki toplantıyı desteklemiş fakat iki yıl sonra onların bu 
heyecanı azalmış ve sel gibi akıp gitmiştir. Rusya’nın yine aynı heyecanda olduğunu 
görüyorum. Netice olarak İngiliz Halkının düşüncesi, Türkiye’ye baskı yapılmadan 
reform yaptırılabilir mi? Şimdi onlar 1877’deki düşüncesi ile Türkiye’ye kendi kendine 
reform yaptıramayacağını ve bunun baskısız yapılmayacağını bilmiyor mu? (Alkışlar). 
Bunun cevabı, herhangi bir hükümetin ve devlet adamının cevabından daha önemli ve 
ciddidir. İnanıyorum ki bu büyük toplantı bu ülkeye damgasını vuracaktır (Alkışlar). Bu 
güven daha güçlü bir hükümete daha güçlü halk tarafından taşınacak ve heyecan da 
mukaddes bir meyvenin hasadı olacaktır. Kendinden emin biri olarak İngiliz Halkı 
mukaddes bir karar verip, Sultana ve Onun Hükümetine karşı binlerce toplantıda alınan 
kararlar gibi karar alırsa eminim ki bu İmparatorlukta kanunsuzluk curcunası sonunda 
cennet gibi aydınlık günlere dönecektir (Kuvveti alkışlar). 
Belfast Belediye Başkanı Bay W.J.Pirrie bu kararı destekledi ve Belfast halkının bu 
önemli sorunda temsil ettiğini söyledi. Onlar Belfast halkı olarak her şeyi biliyor 
(Alkışlar ve gülüşmeler) ve bu şekilde düzenlenen böyle büyük bir toplantıda kendisini 
şerefiyle temsil ettiğini belirtti. Halkın beklediği dikkate değer sonucu alacaklarını, Türk 
İmparatorluğundaki insanlık dışı davranışların bitirileceğini ve O şehir halkına uzun 
zamandan beri vakit kaybettiren Kraliçe Hükümetini, Modern Avrupa’da atacağı her 
adımda şartsız destekleyeceğini bildirdi. Şu an adalet kılıcını kullanmanın tam 
zamanıdır ve Ermenilerin bağımsızlığını ilan etmesi için fırsattır olduğunu geçmişte 
olduğu gibi şimdide bu sefaleti durdurmak için ülkesinin şerefle yardımda etmesini ve 
zarar vermeden bu derde çare bulması gerektiğini söyledi. Worcester Belediye Başkanı 
(Beauchamp Kontu) bu kararı destekledi. Londra, zerre kadar yakınında olmayan bu 
şehirlerde onların korkularını görüyor ve buradaki gaddarca davranışların sona ermesi 
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bilmesi gerektiğini söyledi. Urfa Şehri ile yakından ilgilendiklerini çünkü buranın 
nüfusunun Worcester ile hemen hemen aynı olduğunu, orada iki günde 8.000’den az 
olmayan erkeğin öldürüldüğünü, aynı zamanda Kilisede 2.000 kadın, çocuk ve erkeğin 
dua ettiği sırada benzin dökülerek ateşe verildiğini belirtti. İngiltere’nin burası ile 
ilgilenmesi için milyarlarca sebebi olduğunu belirtti. 
Aberdeen’den Profesör Ramsey, Ermenistan ve tarihiyle ilgilenen birisi olarak takdim 
edildi. O, sonuç kararını desteklerken Ermenileri siyaset dışı saydı. O, Müslümanlardan 
misafirperverlik gördü ve bunların çoğu için, Hıristiyanlara zulüm yapıldığı şüphesini 
düşünerek üzüldü ve şunları söyledi: “Sultan Türk Halkının kötü düşünceli dâhisidir. O 
kötü düşüncelerini sistemli bir şekilde gerçekleştirip büyük şehirlere doğru 
ilerlemektedir. Bu politikada Sultan Ermeni atalarının hepsini inatçı olarak görmüş, 
kendi karakterinden göze çarpan en önemli özelliği de bu olmuştur. 1880 de Türkiye’de 
Müslümanların Ermeni bir Sultan tarafından mahvedileceği kehaneti vardı. Bunların 
bazılarının dininden dönen Ermeni bir annenin oğlu tarafından yapılacağı anlatılıyordu. 
Şüphesiz hiç kimse 20 yıl önce Osmanlı Hükümetinin Hıristiyanları yok etme 
politikasına inanmıyordu. 1880 de Büyük Devletlerden 6 tanesinin temsilcisi bu 
olayların olacağını tahmin etti. Kürtler bu katliamlarda nefretle hareket edip büyük 
kıyım yaptılar. Bu halen sürmekte ve devam da edecektir. İskoçya’daki toplantıda onlar 
kendi devlet adamlarını tahttan indirmeye inanmadı ve Avrupa bu iki kriz arasında, 
savaşa girme ve katliamların devam etmesini engelleme arasında tercih yapmak 
durumunda kaldı. Kıbrıs Antlaşması ilk olarak aldatıcı ve etkileri yıkıcı olarak anlatıldı 
(Alkışlar). Kıbrıs Avrupa Devletlerine verilmelidir, bu sadece antlaşma şartı değil 
Sultan kanunsuzluklarının tekrar etmemesi için gerekli bir durumdur (Alkışlar). 
Toplantı sonucunu okuyan Dr. J. E. Welldon Hıristiyan Papazların milletlerarası 
politikada büyük yetkiye sahip olmasının iyi olmadığını söyledi. Bu doğruydu, o 
Piskoposluğun doğru davrandığını söylemedi (Gülüşmeler). Fakat bu doğru olsaydı 
milletlerarası siyasetin Hıristiyanlar yararına farklılıklar göstermemesi gerektiğini 
söyledi (Bravo, yaşa). Onlar daha çok Hıristiyanlara teklif yapar, mevcut Kraliçe 
Hükümetini destekler ve Lord Salisbury’e minnet borçludurlar. Ermeni “Mavi Kitabı”nı 
son zamanlarda Lord Salisbury’nin okumaması imkânsızdır. Avrupa Savaşına ihtiyaç 
duyulsa bile diğer Avrupa ülkelerinin özellikle Rusya ve Avusturya’nın savaşa 
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kışkırtmaması Lord Salisbury’e anlatılmalıdır. Hükümetimiz destek istemiyor. Eğer 
ihtiyaçları olursa diğer ülkelerin hükümetleriyle özellikle Avusturya ve Rusya 
Hükümetleriyle durum müzakere edilmelidir. Bu zulmü azaltacak sadece ama sadece iki 
kişi var. Bunlardan biri Türk Sultanı diğeri ise Rus İmparatorudur (Alkışlar). Bu durum 
Rusya’ya yaptığım son seyahatte ortaya çıktı. Orada herkes Rusya’nın Ermenistan’ı iyi 
bilmediğine inanıyordu. Onlara göre Rusya bunu anlasaydı bölgede daha etkili olurdu. 
Fakat halk içinde anlayışlar yavaş yavaş değişiyor ve Avusturya’da, Rusya’da halk 
Tanrıya şükrediyordu. Bunun gibi başka ülkelerde de halkın düşüncesi uyanmaya 
başlıyor. Hıristiyanlığa itibar kaybettiren bu suçların gerçek olduğu düşüncesini ortaya 
koyuyor ve bunu Hıristiyan milletler de anlaşılır şekilde kabul ediyor ve bunun 
cezasının verilmesini istiyorlar. Yardımlarınızla, Güneşin mutsuz Ermeniler üzerinde 
daha güzel bir şekilde doğmasını ümit ediyorum. 
Bu karar oy birliği ile kabul edildi ve şu söz söylendi: “ Ve Mısır’daki Baston.” 
İngiliz-Ermeni Derneği Başkanı Parlamento Üyesi Bay F.S. Stevenson söz alarak şu 
teklifte bulundu: “Bu toplantı, Berlin Antlaşmasının altında imzası bulunan devletlere 
yalvarmakta, insanlık şerefi ve sorumluluklarının devamı için Osmanlı baskısı altıda 
yapılan yağma ve planlı katliamları acilen durdurmalı ve kalıcı reformlar yapılmalıdır.” 
O geçen sene Sasun katliamına karşı büyük bir toplantı düzenledi. Fakat şu anki durum 
daha vahimdir. Bu katliamın sonucu tam olarak bilinemiyor ve sonradan ortaya çıkıyor. 
Onların ümidi şudur ki Avrupa birlikte hareket ederek bu kötülüğe son verecek, 
Osmanlı Hükümeti ve zavallı ekibi de bu suçlar karşısında cezalarını çekeceklerdir 
(Alkışlar.) Avrupa birliği daha yüksek değerlerle kendi çıkarını bırakıp, büyük 
devletlere başvurarak öncelikle bu insanların sorununun çözümü için uğraşmalıdır. Bu 
yüzyılda iki tane başarılı işbirliği örneği vardır. Bunlardan biri 1820 de Yunanistan’ın 
bağımsızlığını kazanması, bir diğeri de 1860 da Lübnan’da güvenliğin sağlanması 
amacıyla reformların yapılmasıdır. Coğrafi konumundaki ihtiyaçtan dolayı Rusya’nın 
başkanlığında Ermeni reformunun yapılması gerekir. Ki bu en uzak İskoç köyünde 
yapılan her toplantıda bile, Dünyadaki iki büyük hükümdarın bu sorunu çözmek için bir 
şeyler yapmadığı konuşulmaktadır (Alkışlar). 
Bay Bryce şunu göstermiştir ki biz kendi düzenlemelerimizle Sultan üzerinde etkili bir 
baskı yapabilir ve özellikle daha zayıf durum olmasına rağmen gücümüzü şartsız olarak 
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kullanabiliriz. (Alkışlar.) Kıbrıs Antlaşması sırasında İngiltere özel bir durumdadır. 
Berlin Antlaşmasında ise bu durum diğerleriyle aynı konumdadır. 
Bu düşünceleri destekleyen Hereford Piskoposu sorumluluğu yürekten hissettiğini 
söyledi. Bazen yönetici, devlet adamı ve diplomatlardan korktuğunu, onların 
gazetelerde iyiliğe inanmayan kimseler olduğunu duyduğunu, bu sorunda bu ülkeye 
karşı hassas olmayacağına inandığını söyledi. Eminim ki bu toplantıda herkes tek bir 
seste birleşecektir. Herhangi bir kimse farklı düşünürse bu milletin yararına, tamamen 
kendisini temsil edecek ve Lord Salisbury desteklenecek, başbakanın eli 
kuvvetlenecektir (Kuvvetli alkışlar). Bay Gladstone aynı zamanda bu toplantıya 
duygusal yaklaşmamalı, ülkemizi sonbahar rüzgârının savurduğu gibi süpürmemeli 
yavaş yavaş çözüm üretmelidir. İngiliz halkının sesi derinden ve temkinli bir şekilde 
ifade edilmelidir. Bu toplantıda ülke genelinde herkesin Başbakana güvendiğini ve onun 
düşünceleriyle sonuç alınacağını, bu durumda İngiltere’nin pişman olmayacağını ve 
Türk Hükümetinin hatalı politikalarının yapamayacağı düşüncesini destekliyorum 
(kuvvetli alkışlar). Geçmişte yapılan hatalardan şerefimizle ders çıkarabilir ve olayların 
tekrarında kurban vermeyiz. Evet, herhangi bir gücün bu olayların affedilebileceği 
düşüncesi bu durumda yanlıştır. Aynı zamanda buna Tanrının yardımı ile nefretle son 
verilmelidir (Kuvvetli alkışlar). Ermenilerin şiddete maruz kaldığı iki yıldan beri 
Avrupa Devletleri güçsüz bir şekilde duruyordu. Türk Sultanı ve onun kurmayları 
alçaklık ve rezillikle işlerine devam ediyor ve Anadolu’daki bu zulümler orasının bir bir 
katlim haritasına dönüştüğünü ve Sultanın aylarca işini tam olarak yaptığı görülüyor. 
Sultan o zaman daha da ileriye gidebileceğini hayal ediyordu. Aynı zamanda Avrupa 
Devletleri tereddüt etmeden Sultanla görüşseydi (Çünkü Avrupa Devletleri bunu 
küstahlık olarak görüyorlardı.) rahatlıkla sonuç alır ve şu söylenirdi: 
“Anadolu illerinde arzuladığımız barış ve bütün reformlar gerçekleştirildi.” O zamanlar 
düşündüğümüz gibi- mutsuz günlerin gelmeyeceğine inanıyorum- ki, diplomatlar bu 
durumda şunları söyleyeceklerdir: “Ebediyete kadar sürecek barışı getirdik, zaferimizi 
kutlayacağız.” Fakat bu onursuzluğa katlanılacak (Bravo, yaşa, alkışlar). Ümit ederim ki 
dualarınızla Büyük Başbakanımız Rusya ve diğer devletlerin temsilcileriyle 
yardımsever ve dostça ilişkiler kuracak, acil eylem için iyi işler başaracak ve geride 
kalan mutsuz Ermeniler için mutluluk getirecektir (Alkışlar). 
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Onların hepsinin inandığı gibi inanıyorum ki Lord Salisbury daha etkili olan uzaktaki 
ülkelere daha da yaklaşacaktır (Bravo, yaşa). Ettiğimiz dualar muhtemelen onların 
temsilcisine etki edecek ve bu yüzden bütün toplantılardan sonra diğer ülke temsilcileri 
nasıl davranacak? Eminim ki onlar nasıl davranacaklarını konuşuyorlar. Bu yüzden ne 
olursa olsun onlar Avrupa birliğini çamur üzerine sürüklemeyecek ve devamında yok 
olan yardıma muhtaç Ermeni halkı için duygusuzluğa izin vermeyecektir (Kuvvetli 
alkışlar). Onlar, İngiliz İmparatorluğunun barış için var olduğunu hepsinin bunu kabul 
ettiğini anlattı. Onlar bazen barış için ilgilendiklerini, ancak bazen bu konuda 
anlaşamadıklarını anlattı. Eminim ki barıştan daha fazla ilgilendiğimiz şey, İngiliz 
onurudur (Alkışlar). Bu üzücü işlerin 11. saatinde onlar bazen hırsızlık ve zulümden 
sonra milletlerin şereflerini tehlikeye attıklarını hissediyorlar ve bütün bu toplantıların 
doğru olduğunu anlarsam, şimdi İngiliz halkı bu durumu saygıyla karşılayacak ve gizli 
diplomasi ile bu olayın içine girecek, İngiliz şerefinin mirası önemini kazanacak, 
Hıristiyan görevi duygusuyla onlara moral verme mecburiyetimiz kendi kendine yerine 
gelecektir. Hıristiyanları kurban vermemeliyiz ve Hıristiyanlar kendi devlet 
adamlarından bu durumla ilgilenmelerini, bir tercih yapmaları gerektiğinde, onların 
İngiltere’yi tercih etmesi gerekir. İngiltere’nin de onları yalnız bırakmaması gerekir. 
Çünkü onlar atalarının mirasını küçültmek veya itibarını düşürmek istememektedirler 
(kuvvetli alkışlar). İngiliz halkı Kraliçenin askerleri olarak erkek çocuklarını değerli 
görmekte İngilizlerin şerefini korunmak için Başbakan ihtiyaç duyduğunda tüm riskleri 
göze alarak onları göreve yollamaktadır (alkışlar). İngilizler bunu önemli bir görev 
olarak görmektedir. Şu bilinmelidir ki (Eğer Avrupalı bir devlet adamı buna ikna 
edilirse daha iyi olacak) bu iş korkusuzca yapılırsa aynı kurbanlar verilecek ve yüz 
binlerce İngiliz evinde yas tutacaktır (kuvvetli alkışlar). 
Bu sonucu destekleyen Bay Phillimore, Türkiye’de kendilerinin çeşitli noktalarla yeteri 
kadar ilgilenilmediğini ve baskı kurulmadığını düşündüğünü söyledi. Kendilerinin 
Rusya’nın arkasında yer aldıklarını ve bu konu üzerinde özel bir sorumluluk aldıklarını 
söyledi. İngiltere’nin Kıbrıs Antlaşmasına kadar Ermenilerin şerefini korumadığını 
söyledi. Bu antlaşmada hepimiz mahcup olduk ve bu yüzden en ufak bir şey bile 
kazanamadık (alkışlar ve gülüşmeler). Rusya ile bu hatayı düzelterek anlaşalım. Fakat 
bunun için Avrupa Ermeni sorununda bizim çözümümüzde bize güvenmelidir. Bizim 
düşündüğümüz Rusya bu durumda Türkiye’de başarılı olmak için kendini tehlikeye 
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atmayabilir. Rusya Batum’a kadar ilerler ve sonuçta tonlarca İngiliz gemisi burada bir 
şey yapamaz (alkışlar). Bu ülkenin insanları kendi hükümetleri için eğer bu korkulu 
duruma karşı, sonuç olarak herhangi bir çaba göstermezlerse Rus halkı onlar hakkında 
iyi düşünmeyecektir (alkışlar). 
Alınan sonuçları uzun süre alkışlayan ve desteklediğini söyleyen Papaz Dr. John 
Clifford, bu durum için hiç kimsenin önyargısı olmadığını iddia etti. Muhafazakârlar ve 
Liberaller, Lord Salisbury’e aynı ruhla sadık kalarak desteklemelidir. İnsanlar bu 
zulümlerin sonunda hiç kurban vermemek için gayret göstermelidir. Lord Salisbury bu 
konuda daha çok çalışarak bu ülkedeki sorunları çözeceğini düşünüyor ve hiç kimse 
savaş istemiyor. Güvenliğin sağlanmasını ve insanlığın savaştan kurtulmasını istiyor. 
Biz bu düşünceye sahip olmalıyız (alkışlar). Daha uzun süreli işbirliği denedik ve onlar 
ilkokul çocuğunun oynadığı silahlı oyundaki gibi dağıldılar. Bu ülkenin insanları 
Sultanları yüzünden utanmış görünüyor. Uzun yıllardan beri bu millet hasta adam gibi 
görülmekteydi. Fakat Sultan gardiyan gibi durmaktadır (alkışlar). Onlar işinin ehli 
olmayan babaları gibi cesur olsaydı daha fazla kanunsuzluk olurdu ve Napoleon gibi 
hapse atılırdı. 
Belfast’dan Papaz Dr. R.R. Kane kendi ülkesinin adımlarını öncü olduğunu bu durum 
hakkında çok şey hissettiğini söyledi. İlk olarak mağdurlar için son derece üzüldüğünü, 
bu durumdan nefret ettiğini ve bu suçu durdurmak için yeterli mevkide olmadığının 
söyledi. Bu durumun küçük bir olay olmadığını bu olayın kendiliğinden büyüdüğünü 
öğrendiğini, acı çeken Hıristiyanların yaşama güvenliğinden ve bağımsız 
yaşamalarından endişe ettiğini söyledi. Kararlar hararetle desteklendi. 
Wolverhampton’da Papaz Dr.Charles Berry, 3. bir teklif sunup şunları söyledi: 
“Bu toplantı Türk baskısı ve kanunsuzluğu altında çaresiz, evsiz, çıplak ve aç kalan 
mağdurlar için bütün devletlere yardım için yalvarmaktadır. Westminster Dükünün, 
Ermeni Yardım Fonu planına en iyisinin yapılması için destek beklenmekte ve 
hayırsever kuruluşlar için para yardımı istenmekte, Kraliçenin Türkiye, Bulgaristan ve 
Yunanistan’daki temsilcileri ile birlikte rehineler için işbirliği yapmaya davet 
edilmektedir.” 
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Lord Salisbury’yi destekleme konusunda karar alındı. Ona karşı huzursuzluk ya da 
nankörlük yapılmayacağı belirtildi. Bugün yapılan konuşmalardan sonra güzel bir karar 
alındı ve alınan bu karar büyük takdir topladı. Bu ortak bir düşünceydi. Lord 
Salisbury’ye muhteşem bir görev verildi. O daha fazla sorumluluk aldı. Yapılan bu 
teklif sonunda çözüm için işbirliği kararı alındı. En yakın Dışişleri Temsilciliğine 
Ermeni mültecilerin yaşaması, açlık ve soğuktan kurtarılması için yardım edilmesi 
konusunda mektup gönderdi. Bu doğrudan ve samimi bir şekilde ifade edildi. Onlar, 
bazı gazetelerin söylediği gibi coşkulu ve duygulu değil, onlar soğukta kalmış ve çoğu 
Ermeni mültecinin anlattığı, onlar soğuktan korunmak için kiliseler ve başka yerlere 
sığınıp orada daha güvenle yaşamaktadırlar. 
Bu öneriyi Devizes Belediye Başkanı yürekten desteklediğini söyledi. 
Toplantı başkanı teşekkür ederek Bay Arthur Hayter’in önerdiği ve Newcastle on Tyne 
Belediye Başkanının desteklediği son öneriyi oylamaya sundu ve samimi duygularla 
kabul edildi. 
Rochester Piskoposu yaptığı kısa konuşmada teşekkürlerini bildirdi ve dinleyiciler 
“Tanrı Kraliçeyi Korusun” ilahisini dinledi. 
Parlamento Üyesi Bay Carvell Williams, Lord Salisbury’nin özel sekreterinden aldığı 
mektubu okudu: 
“Dışişleri Bakanlığı, 16 Ekim 1896. 
Efendim, Salisbury Markı ayın 5’indeki mektubunuzu aldı. Ermeni katliamı için Avrupa 
Devletlerinin hareketsizliğini ileri sürerek, Doğu Kirkby’de Vaftiz Kongresi 
düzenleyerek bir protesto gösterisi fikri olduğunu söyledi. 
Buna ek olarak Kraliçe Hükümetinin bu soruna karşı, Lord Salisbury’nin pişman 
olmayacağı bir halk kararı alarak Kraliçe Hükümetine gönderilmesini ümit ediyorum. 
Bu durumda Lord Salisbury sorumluluğunu bilirse, yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş 
olur. 
Büyük Britanya İstanbul’da görünürde bir şey yapmamaktadır. Orada yapılan baskılar 
görünmekte ve bu ülkede Avrupa Devletlerinden hiçbiri bu duruma müdahale 
etmemektedir. Saygılarımla, T.H. Sanderson. 
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Bay Bryce bunun devamında Die Nation Gazetesinin Berlin muhabirine şu mektubu 
gönderdi: 
“9 Ekim 1896. Efendim, mektubunuza cevap olarak Almanya’da halkın düşüncesinin 
iki noktada toplandığını, İngiltere ve Almanya’yı iki yakın arkadaş gibi gördüklerini 
söylemeliyim. Bunlardan birincisi Hıristiyan Emeniler yararına devam eden faaliyette 
Alman baskısının büyük olduğudur. Bu hareket İngiltere’yi sembolik de olsa 
ilgilendirmektedir. İngiltere’nin Doğu Sorununda geçmişte bazen çıkarcı davrandığını 
inkâr etmiyorum. Bence 1878’de her iki ülke Almanya ve İngiltere soruna çıkarcı 
bakmaktaydı ve ilerisini göremediler. Bu durum devam etmesine rağmen başlangıçta 
ilgisizdik. Bu, sadece Hıristiyan soyunu yok etme riskini taşıyan harekete son verme ve 
korkunç zalimliklerle işlenen bu suçları durdurmak için bir harekettir. Hükümet işine 
henüz başlamadı ve şu anda yetersiz görünüyor. Onlar arasında en göze batan kişi Doğu 
siyasetine karşı çıkan Lord Beaconsfield’dir ve Kıbrıs’ta Bay Gladstone’nun kazandığı 
gibi kazanacaktır. Onlar daha çok geçtiğimiz Aralık ayında Transvaal’a yolculuk etmiş 
ve Mısır’da çoğu İngiliz görevlerini beğenmemiştir. Başka bir deyişle bu gücün ve 
İngiliz halkının saldırgan politikalarına daha az ilgi göstermiş ya da onlara karşı 
durmuştur. Tek kelime ile bu hareket tamamen tabii ve saf insani duygulara sahiptir. Bu 
hareketin siyasi bir amacı yoktur. 
Gördüğümüz ikinci düşüncede Alman halkına kıyasla İngiliz halkı daha çok pişman 
olmuştur. Özellikle Büyük dini toplumlar şu an, eski Hıristiyan halkının çektiği acıları 
görmektedir. 60.000 den fazla Ermeni Hıristiyan son 12 ayda öldürülmüş, onlardan 
daha fazlası evleri ve yiyecekleri elinden alınarak açlığa terkedilmişlerdir. Birçoğu da 
öldürülmeden önce korkunç işkencelere maruz kalmıştır. Bu kişilerden binlercesi imanlı 
bir şekilde son güçlerini ortaya koyarak şehit olmuşlardır. Şüphesiz bunlar gerçektir ve 
sağlam kaynaklara dayanmaktadır. Bunlar Amerikalı misyonerler ve Avrupa 
Konsolosları tarafından da kabul edilmektedir. Parlamentonun Mavi Kitap’ında bunların 
tamamı vardır. Şüphesiz bu katliamlar kışkırtma sonucu çıkmamış, Sultan tarafından 
dikkatlice planlanmıştır. Sultanın alçak ekibi olan bakanları, Sultanlarına 
güvenmişlerdir. Yeni ve benzer katliamların tekrarlanma olasılığı yüksektir. 19.yüzyılda 
işlenen bu katliamların Hükümet sorumluluğu altında olması 6 Büyük Devleti, 
Hıristiyanları koruma konusunda anlaşma yapma yükümlülüğüne itmiştir. Alman Halkı 
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gibi bu duruma sadece ağlamamalı, bu devletler Almanya’yı da Doğu Sorununa dâhil 
ederek benzer korkuları durdurmalıdır. Farz edelim ki güçlerimiz devlet adamlarını ikna 
için yeterli gelmedi, işte o zaman bu duruma ağlamamız gerekir. Mektubunuzdan 
Almanya’nın milletlerarası durumunun zayıf olduğunu anlıyorum. Bu yüzden Doğu 
Sorununda yalnız olamayacağını ve bu krizdeki sorunda tek başına adım atamayacağını 
görüyorum. Almanya’nın, Avrupa barışını isteyen devletlerin başında geldiğini 
biliyorum. İngiltere de bunu çok istiyor ancak bu devletler Berlin Antlaşmasında geride 
kalan Doğulu Hıristiyanları kurtarmak için görevlerini ve şereflerini sınırladılar. 
Sultanın bu katliamlardaki etkisini bitirmenin en önemli yolu bir Avrupa savaşı 
tehlikesini azaltarak, Almanya ile birlikte, diğer devletlerin ortak hareket etmesiyle, 
Sultanın kaçınılmaz sonunu hazırlamaktır. 
“Daha önce bir Alman Üniversitesinde eğitim gördüğüm ve çok sayıda Alman 
arkadaşım olduğunu da var sayarak ülkeniz için derin hisler beslediğimi söylemeliyim. 
1866 da önce Almanya’da yaşadım ve sadece Alman halkına hayran olmadım, aynı 
zamanda milli ortaklığımızı sevinçle karşıladım. Mektubunuzda gördüğüm serinkanlılık 
İngiltere ile Almanya’nın ortaklığının olmadığına çoğu İngiliz gibi pişman olduğunu 
gördüm ve bu iki ülke arasında hiçbir uyumsuzluğa gerek kalmadan Afrika’da yapıldığı 
gibi gerekli şekilde davranılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Şu an özellikle 
halkınız da bunu ümit etmektedir. Adalet ve özgürlük, her iki ülkenin hükümetlerinin 
beraber hareket ederek, Türkler tarafından mağdur durumda bırakılan ve kesilerek şehit 
edilenler için ortak çaba göstermesini bekliyor. En derin saygılarımla, James Bryce.”             
       
          
  






23 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Westminster Dükü, Bulgaristan Hükümetine Ermeni mülteciler için yaptığı insani 
yardımlar için teşekkür edilmesini istedi. Bu ülkedeki mülteciler için para toplanarak bir 
fon oluşturulmasını ve Dışişleri Bakanlığını bu konuda çalışma yapmaya davet etti. 
Ermeni Yardım Fonu Hazinesi sorumlusuna şu mektubu yazdı: 
“Dışişleri Bakanlığı 21 Ekim, 
Efendim, Bulgaristan’daki yoksul Ermeni mültecilerine yardım için 20 Ekim tarihli 
mektubunuz Lord Salisbury’e iletildi. Sofya’daki Kraliçe temsilcisi ve Başkonsolosun 
Bulgaristan Hükümetine dağıtılacak yardımın tespitine başlanması için bir telgraf 
gönderin. Saygılarımla T.H.Sanderson. 
The Times’da 20 Ekimde Profesör Ramsey “Sultan’ın annesinin Ermeni olduğunu” 
yazmıştır. Profesör Ramsey Sultanın baskı yapmadığına işaret etmiş ve olayların Ona 
mal edildiği için pişmanlık duyulması gerektiğini yazmıştır. Profesör Ramsey Sultanın 
doğumu ile ilgili şunları yazmıştır:  
“Sultan tarih önünde küçük olmayan bu suçlamalara koltuğunun hakkını vererek cevap 
vermelidir. Bakanlarının nasihatlerini dinlemeden kendi kararı ile katliamları başlatan 
Türklerin cezasını vermelidir. Türk insanının yaptığı bu şeytanca olayları karalı bir 
politikayla, Ermeni soyunun devamına izin verecek şekilde çözmelidir. 1880’de 
Türkiye’de arazi sahibi Ermeniler kendileri üzerinde olumsuz bir davranış olacağını 
tahmin ediyorlardı (tahminler gerçekleşti) ki bunu Türk Devleti Ermeni asıllı Sultanıyla 
gerçekleştirdi. O zaman da aynı kişi Sultan’dı. Annesinden almış olduğu şefkat dolu 
eğitimin insanlar tarafından kine dönüştürüldüğü düşünülmektedir. Bu durum Onun için 
büyük bir talihsizliktir. Şu anda küçük Ermeni çocuklar ileride büyüyecek kin 
besleyeceklerdir. Bu 1880 de tahmin edildiği gibi Türklere güvensizliği arttıracak ve 
Saray tarihine terör olayı olarak geçeceğini düşünüyorum. 
Dün gece Holloway Yolu Kuzey Sanat Enstitüsünde Islington Halkının düzenlediği bir 
toplantı yapıldı. Bölge Papazı W.H.Barlow’un Başkanlık ettiği toplantıya Parlamento 
Üyesi Bay B.L.Cohen, Parlamento Üyesi Bay T.Lough çok sayıda yerel Papaz ve 
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Anglikan olmayan Papazlar katılmıştır. Bay T.Osborn’un önerdiği ve Bay Raison’un 
desteklediği kararlar şunlardır: “ Bu toplantı Islington halkının siyasi ve dini isteği 
altında Ermeniler üzerindeki Türk katliamını protesto etmek ve kesin olarak kınamak 
için yapılmıştır. Kraliçe Hükümeti bu katliamları sona erdirmesi ve tekrarını önlemesi 
için samimi olarak desteklenmekte, suçlu Türklerin cezalandırılmasını istemektedir.” 
Rusya ziyaretinden yeni dönen Parlamento Üyesi Bay Lough, bu büyük seyahatinde, ne 
Rusya’nın İngiltere’ye ne de İngiltere’nin Rusya’ya karşı düşmanlığı olmadığını 
ispatladığını söyledi. Rusya ile Osmanlılar arasında yapılan ve unutulan Kırım Savaşını 
Rusların hala hatırladığını söyledi. Gerekirse İngiltere Türk Kanunlarını tek başına 
değiştirilebilineceğini, bu durum karşı tarafı kışkırtıp düzeni sağlamanın daha da 
zorlaşacağını belirtti. Bu öneri az bir oy farkıyla reddedildi. Bu durumda Avrupa 
Devletlerinin birleşerek iskân etme çözümü de reddedildi. Kabul edilen maddeler 
















26 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Lord Salisbury, aşağıdaki mektubu Ermeni Yardım Fonu Veznedarına gönderdi: 
“Dışişleri Bakanlığı 24 Ekim 1896, 
Efendim, Ben Salisbury Markizinden aldığım yetkiyle, Sofya’daki H. M’nin 
temsilcisinden alınan telgrafa göre Bulgaristan Hükümetinin, Ermeni yardımı 
konusundaki organizasyonları Varna ve Ruscuk’ta İngiliz Konsolos Yardımcılarının 
kontrolü altında yapılacağı teklifini açıklamakla görevlendirildim. Bu Konsolos 
Yardımcılarının da bölgede bulunan yerel komitelere katılmaları teklif edildi. Ben &e.T. 
H. Sanderson.” 
Dün akşam Westminster Köprü Yolunda Hıristiyan Kilisesinde Papaz F.B.Meyer,  
Hampstead’da Ermeni mültecileri kabul etmek için açılan iki eve ilave olarak 
muhtemelen bu hafta içinde Başkanlığını kendisinin yaptığı Yardım Komitesinin, bu 
hafta içinde ek olarak bir ev daha açacağını belirtti. Yardım Komitesi kıyılarımıza her 
an çok sayıda Ermeni’nin karaya çıkmasını beklemektedir. Birleşik Devletler (A.B.D.) 
bu mültecileri kabul etmeyi reddetmiştir. Yardım komitesi gerekli görüldüğü takdirde 
burada bir Ermeni yerleşim yeri kurmayı düşünmektedir. 
Ermeni Yardım Fonu adına yapılan bu müracaata karşılık olarak Westminster Düküne, 
İstanbul’dan gelen fakir Ermeni mültecilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
Sofya’daki Konsolosluk ve Kraliçe temsilciliğinin hizmete açılması için 5.000 Pound 









27 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
Dün gece Holborn’de St. Andrew Kilisesinde, İngiliz Ermeni Birliğinin kuruluş 
yıldönümünde Katedral Rahibi Gore vaaz verdi. Vaazdan önce “Hıristiyan askerleri 
ileri” ve “Kilisenin bir vakfı” isimli ilahiler söylendi. Bunu takiben “Azizlerimizin 
hizmetleri için” ve “Tanrının hükmü altında” isimli ilahiler söylendi. Abeerden ve 
Orkney Piskoposu (Federasyon Başkan Vekili), St. Andrew Piskoposu ve Rockhampton 
Piskoposları konuştular. Cemaat içerisinde Bay Lewis Morris,  Parlamento Üyesi Bay 
J.Bryce ve Bayan Bryce, Parlamento Üyesi Bay F.S.Stevenson, Parlamento Üyesi Bay 
Channing, Bayan Hayter, Bay G. W.E. Russell, İsa’ya dua edenlerin başında gelen 
Profesör Teheraz, Katedral Rahibi Barker, Papaz H.R. Haweis ve Bayan Haweis, Papaz 
J.G.Adderley, Bay Krakedian ve Bay Edward Atkin (Federasyon Sekreteri) de vardı. 
Vaiz Jeremiah 21. cildin 12. sayfasındaki “bu gece bu duruma karşı tek vücut olun” 
manasındaki vaazı verdi. Çoğu gelenekçi eski Kiliseler, yüzyıllardan beri devam eden 
hakaretlere ve mağdurlara sessiz kalmayacaklarını bildirdi. Ancak son birkaç yılda olan 
bu eziyetin şeytanca olduğunu ve cezasız kalmayacağını söylediler. Bu eziyet altında 
sığınılacak bir liman vardır. Artan korkulara karşı Hıristiyan Kilisesi özel önlem almalı, 
felakete karşı sorumluluğu üstlenerek üç devletle yakın ilişkiler kurarak en kısa 
zamanda çözüm bulmalıdır. Bu üç devlet Avusturya, Rusya ve İngiltere’dir. Bu 
milletler halen Hıristiyan kardeşlerdir. Birlikte hareket edip Avrupa üzerinde güçlü 
olduklarını göstererek hareket etmelidirler. Böylece yalnız kalan Türk güçlerine karşı 
ortak hareket edip üstünlük sağlayabilirler. Rus politikacılar eğer izin verirse, 
Avrupa’nın köşesinde bulunan İstanbul’a denizden ve karadan yaklaşabilirler. Onların 
Kırım Savaşından ve 1878 Osmanlı Rus savaşından kaynaklanan büyük tecrübeleri 
bulunmaktadır. Bununla birlikte İngiltere tekrar müdahale edip kendi özel isteklerini 
uyguladığında sonuca daha kolay gidecektir. Bu politika geniş zamanda ispatlanacaktır, 
çünkü İngiltere’nin genel politikası kendine has ve geniş zamanlıdır. 1878’de bu ülke 
harap edildiğinde Türkiye’deki Hıristiyanlar kendi güvenliklerini garantiye almak için 
çok büyük şans ele geçirmişlerdir. Mevcut durum içerisinde Kilise çağrıda bulunmuş, 
fakat bu çağrıya halk tehditlerden dolayı cevap verememiştir. Baskıcı politikalar fark 
edildi. Hıristiyan milleti anlayışının yerleşmesi için çok geç olmuştur. Bu durum onların 
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bir millet ve bir Hıristiyan olarak pişman oldukları ve sorumlulukları karşısında 
utandıkları durumdu. Rusya başta olmak üzere Avrupa devletleri olarak onları 
anlamalıyız. İngiltere tarafından Kıbrıs Antlaşmasında yalnız bırakılan bu Doğulu 
insanlara fedakârlık için hazır bulunalım. Ermeni Yardım Fonunu unutturmamalı, 
yüzlerce ve binlerce kötü davranışa maruz kalan insanların acılarını hafifletmeliyiz. 
Vaazdan sonra Yardım Fonu kurulup para toplanacak ve bu para Hıristiyanlık adına 
hizmette kullanılacaktır. 
Dün gece Perth Şehir Salonunda Dutley Kontu ve Parlamento Sekreteri, Ticaret 
Odasına ait Primrose Cemiyeti’nin düzenlediği toplantıda, İstanbul’da ve Anadolu’da 
çoğu İngiliz’in iğrenç bir olay olarak gördüğü barbarca ve planlı soykırıma karşı komite 
kurma konusunda anlaştılar. Bu heyecanla tehlikeye giren Avrupa barışına karşı halkı 
bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma kararı aldılar. Bu ülkenin insanlarına ulaşmak 
için ilk olarak ticaretle uğraşanlara, daha sonra diğer halk kesimiyle ilişki kurmaya karar 
verildi. Diğer ülkeler bu durumu kendi çıkarları için kullanırken İngiltere bunu insanlık 
adına yapmalıdır. Başbakan bu teklife özel ilgi göstermiştir ve bu yüzden Lord 
Rosebery’nin Edinburg’da devlet adamına yakışır şekilde yaptığı konuşmaya Ermeniler 
minnet duymalıdır. 
Katedral Rahibi MacColl, Eastbourne’deki Ermeni toplantısındaki konuşmasında Lord 
Rosebery’nin sözlerinden bahsetmiştir. Lord Rosebery’nin politikasının Lord Salisbury 
politikası olduğunu söylemiştir. Katedral Rahibi MacColl’un bundan haberi yoktu. 
İngiltere’nin çıkarına, Tanrının istemediği anlaşılmaz bir durum vardı. Lord 
Rosebery’nin Edinburg’da söylediği bu sözlerinde İngiltere’nin 1000 tane isteği 
olduğunu; Ermeniler ise İngiltere’nin 999. isteği olduğunu söyledi. Katedral Rahibi 
MacColl Rusya dışında Avusturya ve Almanya’nın da bu durumda günahkâr olduğunu 
açıkladı. Çünkü Avusturya Ermenilere yardım ediyor görünüp, Makedonya, Selanik ve 







30 Ekim 1896 Ermeni Sorunu 
İran’dan tanınmış bir Ermeni olan Bay N.Nersessian’nın başını çektiği Londra 
Ermenilerinden bir Temsil Heyeti, son günlerde Şahın taç giymesini kutlayan bir 
hitabeyi Londra’daki İran Büyükelçisine sundu. Bay N. Nersessian kısa süre önce 
Büyükelçiden 23 Ekim tarihli aşağıdaki şu mektubu almıştır: 
“Efendim, Londra Ermeni Topluluğundan geçen Mayıs sonunda bir temsil heyetinin 
buraya teşriflerinde, onlar adına bana verdiğiniz hitabeyi Tahran’a ilettim. Size 
İmparatorluk Majestelerine iletme görevini zamanında yaptığımı bildiririm. Ulu 
Hükümdarlarına tam zamanında teslim edilmiştir ve O da bunu Haşmetli babasının 
hükümranlığı altında Ermeni kardeşlerinin minnettarlığının delili olarak takdir etmiştir. 
Bana, Londra Ermeni Topluluğuna Majestelerinin iyi niyet temennisini aldıklarını, 
Onların İran’daki Sarayın güvencesi altında olduklarını ve bu sadakatlerinden dolayı 
İran’da kardeşlerinden hak ettiği cömert tutumun asla esirgenmeyeceğini nakletmem 
buyruldu. Sizin sadık kulunuz olmaktan şeref duyarım, M. Ali.” 
Hıristiyan Ülkeleri veya Türk Misyonerleri Yardım Cemiyeti ilk olarak Van ve 
Eğin’deki kışın yaşanan zulmün yaralarını sarmak için 15 görev merkezine gönderilmek 
üzere Muhasebesini Lord Kinnaird’in yaptığı, Ermeni Özel Yardım Fonundan 900 
Pound olmak üzere yardım yapılacağı ilan edilmiştir. Eğin’de yaşanan en son 
soykırımlar için 200 Pound tahsis edildi. Anadolu’da yeniden başlayan son olaylara 
babalarını kurban veren 18.000 çocuğun ihtiyacını karşılamak üzere dört adet öksüzler 
yurdu yapımını karşılamak üzere 800 Pound ayrıldı. Bu bağışlarla Topluluk tarafından 
yaraların sarılması için dağıtılan para 5.800 Poundu bulmuştur. Artık Hazine 
boşalmıştır. Kış yaklaştığı için acilen biraz daha yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. Başkan 
Yardımcısı Bay William Muir ve Lord Kinnaird birlikte bir yardım kampanyası 
başlattılar. Yapılacak bağışların aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir. Fahri 
Sekreter Saygıdeğer Papaz W.A.Essery, Topluluk Bürosu, 7.Adam Caddesi Strand, 





3 Kasım 1896 Ermeni Sorunu 
Westminster Dükü, Bulgar Prensliğine Ermeni göçmenlerin yerleştirilmesi için ayrılan 
5.000 Poundluk bağışa açıklama olarak Dışişleri Bakanlığından bir yazı aldı: 
“Dışişleri Bakanlığı, 31 Eylül 1896, 
Efendim, Salisbury Markizi tarafından size bildirmem istenen konu şudur; Kraliçenin 
Sofya’daki temsilcisi, Varna’daki İngiliz Konsolos Yardımcısından oradaki Ermeni 
göçmenler için acele barınak tedarik etmek gerektiği bildirilmiş belki de bu amaçla iki 
ya da üç Türk hanının kiralık tutulabilineceğini rapor eden bir telgraf aldı. Şu anda 
bölgede çok fazla göçmen insan bulunmaktadır. Son mektubunda Konsolos Yardımcısı 
Bay Elliot Varna’ya 14.000 göçmenin vardığını söylüyor. Şunu eklemeliyim ki Ermeni 
Yardım Fonu para bağışları için Bay Elliot’un ricalarını beklediğini anlatan, bu ayın 26 
sı tarihli mektubun bir kopyası, ayın 28’inde postayla Sofya’ya gönderildi. Sadık 
kulunuz, T. H. Sanderson.” 
Şu anda Sofya’da bulunan Dr. Clarke en son İstanbul’dan gelen Ermeni göçmenlerin 
barınma ve iaşelerinin temini için acele Burgaz’a girmesi emredildi. Ermeni Yardım 
Fonu bu görevin masraflarını üstlenmiştir. Lord Salisbury, Ermeni Yardım Fonu 
Komitesi Başkanı Westminster Düküne fakir Ermenilerin şartlarını düzeltmek için 
gereken miktarı belirlemek amacıyla Komite tarafından yapılan ankete karşılık olarak 
Ruscuk’daki İngiliz Konsolos Yardımcısından alınan raporun aşağıdaki özetini 
gönderdi: 
“Rusçuk, 15 Ekim 1896, 
Efendim, buraya gelen göçmenler konusunda dün geceye kadar Varna’dan demiryoluyla 
3.000 kişinin geldiğini bildirmekten şeref duyarım. Bunlardan 450 kişi vapurla 
Silistre’ye, 400 tanesi Sistov’a, Nicopolis’e, Lom Palanka’ya, 150 tanesi kara yolu ile 
Tırnova’ya gönderildi. 2.000 kişi de burada kaldı. Bulgaristan Hükümeti trenle 
gidenlerin hepsini ve devletin gemileriyle gidenlerin de birçoğunu ücretsiz götürdü. 
Tırnova’ya gidenler yaya gittiler. Göçmenlerin çoğu hamal, berber, aşçı, tezgâhtar, 
küçük esnaf ve bunun gibi mesleklerdendi. Burada kalan 2.000 kişiden 300 ü sürekli bir 
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işte, 1200 ü bağlarda ve genellikle açık alanlarda istihdam edildi ki bu işler bir ay 
sürerdi. Diğer kalan 500 ün büyük çoğunluğu da daha yüksek sınıftandı. Bunlar henüz 
Ermeni Yardım Komitesine herhangi bir istekte bulunmadılar. Devletin kontrolünde 
şehir bölgelere ayrıldı. Bir Yardım Komitesi kuruldu. Bu komite ev ev yardım isteyerek 
6.000 Frank topladı. Bu para Belediyenin kontrolüne verildi. Hükümetin de 1.000 Frank 
yardım edeceğine söz verdiği söyleniyor. Havalar iyi gittiğinde bütün iskân evlerde 
oturulabilir ancak kış geldiğinde -ki korkarım burada uzun ve serttir- buralarda birçok 




















6 Kasım 1896 Ermeni Sorunu 
Salisbury Markı, Westminister Düküne, İngiltere’nin Atina Büyükelçisi Bay 
Egerton’dan buradaki Yardım Komitesi ile ilgili aldığı mektupta şunları söylediğini 
belirtti. 
22 Ekim 1896 Atina. 
“Lordum, Atina’daki mültecilere yaptığınız toplam 200 Poundluk yardımı Ermeni 
Yardım Fonu Komitesine gönderdiğiniz makbuz ve telgrafla öğrendik. Bundan 
gururlandık. İsteğinize uygun olarak bana bildirdiğiniz Yerel Komite, Başkan olarak 
ben, Bay Corbett ve Bay Vaughan, İngiltere Elçilik Sekreteri Bay Maxe, Pire Konsolosu 
Bay Dickson, İngiltere’nin Atina Büyükelçisi, Papaz Bay Eliot, Elçilik İkinci Papazı, 
Bay Kalopthaki ve Albay Le Masurier, Özel Telsizciden meydana gelmektedir. 
Zor durumda oldukları tahmin edilen 1000’den fazla Ermeni Pire’ye geldi. Bunlardan 
500 tanesine iş buldum, 450 (yaklaşık 350’den fazla) kişi hala işsizdir. 
Bununla birlikte Yunan Hükümeti imkânlarını seferber ederek gıda problemini 
çözmüştür. Mültecilerin birçoğunu Girit’te iskân etmiştir. Bunların çok azı ülkelerine 
dönmüştür. Ermenilere yapılan yardımlar gitgide zorlaşıyor. Çünkü kış ayları gelmekte 
ihtiyaçlar da artmaktadır. Bu endişe karşısında eğer mümkünse, İngiltere Ermenilere 
Yardım Fonu zamanında haberdar edilirse, onlar er ya da geç Atina’daki Ermenileri 
kurtarmak için yeterli yardımı yapacaklardır, bundan şüphemiz yoktur. Saygılarımla. 
E.G.Egerton” 
Atina’daki Ermeni Yardım Fonuna 500 Pound bağış yapılmıştır. 
Westminister Dükünün Ermeni Yardım Fonu için topladığı yardımlar şöyledir: Glasgow 
şehir halkından 150 Paund., Chambirlian şehrinden Bay T.Nikol 120 Pound 0 s.4d., 
Ortak olarak Eaton Meydanı Aziz Peder Kilisesinden Papaz T.Starrs 86 Pound 11 s. 9 
d., Wimbledon Kilisesinden Papaz H.W.Haygarth 80 Pound., Kalküta Ermeni Yardım 
Fonu İkinci Kısım Başkanı A.Stephen 75 Paund, Tunbrigde Wells Ermeni Yardım 
Fonu, Şehir Kâtibi de 66 Pound 19 s. 6 d., West Ham Ermeni Yardım Fonu ve 
Belediyesi 60 Pound., Bristol Ermeni Yardım Fonundan Veznedar Bayan Robeson 51 
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Pound 10 s. 11 d., İngiliz Ermeni Federasyonundan (Holborn’daki Aziz Andrew 
geleneksel yardım kasasından) Papaz H.Bluat da diğer küçük yardımları toplamıştır. 
Dün gece Paddington Baths’de “Türkiye’deki Ermenilere yapılan zulme hayır ve 
Ermeni Yardım Fonu” için miting yapılmıştır. Papaz Abbott’un Başkanlık ettiği mitingi, 
Parlemento üyesi T.G. Fardell, Parlamento Üyesi Bay Albert Spicer, Parlemento Üyesi 
Papaz Doktor Clifford, Papaz Doktor Leach, Sir George Haris ve Bay W.Urquhart 
desteklemiştir. Papaz E.A. Stuart şu çözümleri teklif etmiştir. “Peddington halkı, dini 
temsilciler, politikacılar, buradaki herkes, Türk İmparatorluğunun Ermeniler üzerinde 
yaptığı korkunç katliam ve işlediği insanlık suçuna karşı durmak için toplanmıştır. 
Salisbury Markı, Lordluğumuzun Avrupa’nın Büyük Devletleri ile işbirliği 
yapabilmemize izin vermesi ile birlikte ortak hareket ederek, işlenmekte olan bu 
suçların durdurulmasını onaylamaktadır. Papaz S. Singer ikinci çözüm önerisi yalnızca 
dört muhalefetle karşılaşmış ve önerisi alkışlar arasında kabul edilmiştir. Parlamento 
Üyesi Bay Albert Spicer, Westminster Düküne (Ermenilere Yardım Fonu Başkanı) bu 















7 Kasım 1896 Ermeni Sorunu 
Bay Gladstone, Bulgaristan’daki Ermeni mültecilere yardım ve iskân için gereken 
50.000 Paund ile şu açıklamayı gönderdi: “Penmaenmawr, 5 Kasım 1896. 
Efendim, Bulgar halkı ile Hükümetinizin zor durumdaki Ermeniler için yapmış 
olduğunuz anlaşmadan memnun oldum. Acı çeken insanlar için şefkat ve merhamet 
gösterdiniz. Avrupa Devletlerinin halen devam eden bu içler acısı duruma karşı utanç 
veren ilgisizliği (Şu an öyle görünmektedir) sürerse bu sefalet içerisinden hiçbir şey 
kurtarılamayacaktır. 
En içten saygılarımla W.E.Gladstone. 
“Ermeni yardım Fonu Sekreteri. Grosvenor-hause, W.” 
Salisbury Markı, Maraş hapishanesinde mahkûm olan Bay Hosep Glesian ile yakın 
ilişkisi olan Bay Edward Atkin’a şu mektubu göndermiştir: “Dışişleri Bakanlığı 5 
Kasım 1896. 
Efendim, Maraş cezaevindeki Bay Hosep Glesian’ın serbest bırakılması için 14 Ağustos 
tarihli mektubunuzu bekletmeden, Lord Salisbury ve Kraliçenin İstanbul Büyükelçisi 
Bay Catoni’ye, Halep Konsolosuna ve onların yardımcılarına bu konuda gayri resmi 
yardımları için ilettim.” 
Bay Catoni, 10 Ekim tarihli elçilik raporunda, Bay Hosep Glesian ile birlikte Maraş 
Cezaevindeki 30 Ermeni mahkûmu tahliye ettirdiğini Bay P.Currie bildirmiştir. 
Saygılarımla T.H.Sanderson.  
“Bay Edward Atkin” 
Westminster Dükü, Kraliçenin Atina Büyükelçisi Bay Egerton’dan oradaki Ermeni 
Yardım Komitesine Başkan olmasını istemiş ve bu haberleşmelerinde Egerton’un 
Komite için planlama yapmasını söylemişti. Atina’ya vardıktan sonra ilk iş olarak 
buraya ilk gelen fakir ve parasız Ermenilere küçük bir iskân yeri kurulmasını teklif 
ediyor. Bu Komitenin üyelerinin hepsi fakir ve paraları tükenmişti. 5 Ekim’de 
paralarının olmadığını açıklayarak Komite Başkanı, Kraliçenin İkinci Elçisine yardım 
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etmeleri için yalvardı. Elçinin verdiği cevap telgrafında, Londra’daki Ermeni Yardım 
Komitesinin Atina’daki mülteciler için 200 Poundluk bağış gönderdiğini bildirdi. Acil 
işler için toplam 550 Drahminin hazırlandığını ve yeni komitenin bu yardımları 
yöneteceğini bildirdi. Atina’daki Ermeni mültecilerden 365 civarında bir gurup 
kendilerini geçindiremediğini giyecek ve yiyeceklerinin olmadığını bildirdi. 350 ya da 
400 civarında sürekli zorluk içinde olan bu mültecilerin Komiteye dertlerini anlatırken 
mutsuz olduğu görülmekte ve bunların çoğunun sağlıklı olduğu, ancak yiyecek ekmeğe 
muhtaç oldukları ortadadır. Onlar çalışmak için isteksiz değillerdir, aksine çalışmak 
istemekteler ancak iş bulamamaktadırlar. Günlük 60 Cepta olan işsizlik yardımı 
azalarak iki ya da üç gün için 60 Cepta olmuştur. Kişi başına yapılan masraflar 
hayatlarını idame ettirmek için ortalama günlük 2.10 Pound tutmaktadır. İngiltere’nin 
gönderdiği 200 Pound bu ihtiyaçlar için yeterli değildir. Ancak Ermeni Komitesi daha 
fazla çaba harcayarak bu ihtiyaçlar için yeterli parayı bulur. Yunan Hükümeti ve adaleti 
bundan memnun olur. Kuruluş aşamasındaki komite kurulup üyeleri belirlendiğinde 
üyelerinin gayretiyle daha fazla para toplanacaktır. Ancak toplanacak bu paranın 
mülteciler açlıktan ölmeden onlara ulaştırılması gerekmektedir. Arzu edilen bu iyi niyet 
mantıklıdır. Toplanan kaynaklar kişi başına 2 Drahma olarak verilmeli ve komiteye 
ciddiyetle aktarılmalıdır. Mültecilerden 99 Ermeni, demiryollarında ve başa yerlerde 
başka yerlerde çalışmakta; 3 aile toplam 16 kişi geçimini bu şekilde sağlamaktadır. 
Birçok kişinin yatak, battaniye, giyim ve buna benzer ihtiyaçlarını halk karşılamaktadır. 
350 yardıma muhtaç kişi iki haftadan fazla bir süredir geçim zorluklarına direnmektedir. 
Komiteye yapacağınız yardımlar (geçmiş borçlarınızı da dâhil edersek) 90 Pound 
civarındadır. Bunun 70 Poundu İngiltere’nin gönderdiği 200 Poundan verilmiştir. 
Gelecekteki harcamalarınızda günlük işsizlik yardım parası düşebilir. Bu fona yapılan 
yardımlar gelecekte azalabilir, bu sebeple işsizlere iş bulmak lazımdır. Ermeni göçü şu 
an için durmuş görünüyor. Gelen göçmenlerin bazıları geldiklerinde fakir değillerdi. 
Ancak paraları tükenince fakirleştiler. Bu rapor Bay Vincent E.H.Corbett tarafından 
Atina’daki İngiliz Komitesi için yazılmıştır. 
Westminster Dükünün gönderdiği, Bulgaristan’daki Ermeni iskânı için dün Galler’de 




9 Kasım 1896 Ermeni Sorunu 
Bay Frederic Harrison,  Fetter-line, Newton Salonunda kalabalık bir dinleyici 
topluluğunun bulunduğu toplantıda, Ermenilerin İngilizler tarafından korunmasını 
anlatıp, Fransa ve Rusya ile akılcı bir siyasetin takip edilmesini teklif ederek şunları 
söylemiştir: Biz barış güçleri olarak bu duruma sadakatle yaklaşmalı ve Berlin 
Antlaşmasını bozmamalıyız. Çanakkale Boğazı’nda İngiliz egemenliği ve Marmara 
Denizi için çözüm arandığı doğrudur. Ancak oralarda bu çözüm nasıl uygulanabilir 
geliştirilebilir? Büyük Devletlerin anlaşmasıyla bu gerçekleşebilir, ancak bu ortaklık 
samimi olmalı kötü niyetli olmamalıdır. Bu ortaklık özellikle Rusya, Fransa, Avusturya-
Macaristan arasında olmalıdır. Padişahın reformlarından aklımıza gelen hiçbir teklif 
hayata geçirilmeyecektir. Sultan Büyük Devletlere sözler vermiş ve bu devletler 
ülkelerine döndükten sonra bu ülkelerin Büyükelçilerine oyun oynayıp sözünden 
dönmüştür. Bu antlaşma gerçekten uygulanmalıdır. 1827’de Avrupa Devletleri bir 
koalisyon meydana getirmiş ve sonunda Yunanistan bağımsız olmuştur. 1849’dan beri 
İngiltere Politikası Rusya’ya karşı Türkiye’yi desteklemiş ve tüm Rus Politikaları saf 
dışı kalmıştır. Bu politika şimdi de uygulanmasına rağmen yeni bir politikaya ihtiyaç 
vardır. Bu politikada Rusya’ya karşı muhaliflik terk edilmeli ve yeni bir politika 
geliştirilmelidir. Bu iki politika birbirine zıt değildir. Gerçekçi olursak, İngiltere 
Rusya’nın Anadolu’da ve Akdeniz’de egemen olmasını istemez. Şüphesiz ki diğer 
devletlerin istediği de budur. Avusturya, Fransa, İtalya başta olmak üzere Akdeniz 
Devletleri bu konuyla yakından ilgilenir. Ancak İngiltere’nin Akdeniz ile stratejik bir 
ilgisi yoktur. Sadece Mısırda değil Malta İskenderiye ve Cebeli Tarık’ta İngiltere’nin 
zaafı vardır. Buralar İngiltere’nin önem vermediği yerler olup gerektiğinde satranç 
oyunundaki beyaz filler gibi önem kazanan yerlerdir. Bu önemli bir nokta değildir. Esas 
önemli olan nokta 50 yıldan beri Rusya’ya karşı Doğu Akdeniz’de ve Anadolu’da 
uygulanan Lord Stratfort Redcliffe, Palmerston ve Beacousfield politikalarıdır. Ancak 
bu politikaları sürdürmek şimdi yanlıştır. Onlar modası geçmiş kullanılması imkânsız 
politikalardır. Rusya, İngiltere tarafından kontrol edilen İstanbul Boğazını tek başına 
kontrol etseydi, İngiliz ordusu oraya hâkim olabilmek için en az üç misli fazla İngiliz 
filosuyla oraya gitmek isteyecekti. Bu akılsızca bir davranış olurdu. Rusya’ya karşı bu 
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boş politikalardan adım adım vazgeçilmelidir. Bu politikalardan vazgeçmek Doğu 
Avrupa’nın gözbebeği İstanbul’u teslim etmek anlamına gelmez. Bu başta Avusturya, 
Fransa, İtalya daha sonra Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve diğer Balkan milletlerini 
ilgilendirir. Bu onların meselesidir. Tamamen şeffaf davranarak, Rusya’ya İstanbul’u 
teslim ederek, Rusya’yı Doğunun en güçlü devleti yapmayı düşünmemelidirler. Aynı 
zamanda Rusya’da tamamen şeffaf olmalı durumunu korumak için çaba sarf ederek 
kendini hazır tutmalıdır. Politikamız diğer devletlerle birlikte bu yerlerde Avrupa 
barışını güçlendirmektir. Akdeniz’deki stratejik ilgimizi azaltarak 50 yıllık Rus 
düşmanlığı politikamızdan vazgeçmeliyiz. Fransa ile anlaşmaya varırken Mısır’dan en 
kısa zamanda çekilmemiz gerekir. Anca buna hazır değiliz. Bu sorun karşısında savaş 
taraftarı olduğumuzu söylemeliyim. Bu bizim İngiltere üzerindeki ilgimizi artıracak bir 
durumdur. Bu Avrupa’nın kabul etmediği, tehlikeli bir duruma yol açacak kanunsuz ve 
şerefli olmayan bir harekettir. Rusya ve Fransa ile bir kez olsun rahatça anlaşabilseydik 
ve Avrupa devletleri aynı fikirde olsaydı tüm planlar kolayca uygulanabilirdi. 
Avusturya-Macaristan bunu memnuniyetle karşıladı, İtalya’da öyle. Almanya 
hırlamamış olsaydı diğerleri buna kesinlikle karşı çıkamazdı (Gülüşmeler). Avrupa 
devletleri bundan sonra Türkiye’ye karşı birleşirlerse bu kanunsuz İmparatora bir şeyler 













8 Aralık 1896 Ermeni Sorunu 
Ermeni Yardım Derneği Sekreteri, Bulgaristan’daki Komite Temsilcisi Bay Arthur 
Hayter’den şöyle bir mektup aldı:- 
“30 Kasım 1896 Varna Büyük Rusty Oteli” 
Bayım, Rusçuk’tan buraya vardık. Belediye Başkanı Bay Brophy burada göçmenler için 
her türlü imkânı kullanarak, elinden geleni yaptı. Bütün yorganların, ceketlerin taşıma 
paralarını ödeyerek Varna İngiliz Temsilciliğine gönderdi. Diğer şehirlere gönderilmesi 
ve dağıtılması akıllıca olacaktı. Daha önce Van’da bulunan Bayan Fraser, büyük bir 
istekle burada çalışıyor ve mükemmel bir organizasyon sağlıyor. Belediye Başkanı 
Surtees, ihtiyaçtan fazla para ve giysi ile Şumnu’ya gitti. Oraya günde 300 çift ayakkabı 
gönderiyorum. Varna için haftada en az 150 Pounda ihtiyaç olacak ve bu yakında 
mutlaka artmalıdır, çünkü İstanbul’dan daha fazla mülteci gelmekte, bunların iyi 
muamele görmesi için bu gereklidir. Biz karantina bölgesinde mültecilere özellikle ilgi 
göstermekteyiz. Bunlar geçici olarak şehirlere dağıtılmalıdır. Onlar samimiyetimizden 
ve arkadaşça davranışımızdan bize minnettarlar. Yapılan işlerin istatistiklerini tutmaya 
devam ediyorum. Bulgaristan hükümeti çok insani davranıyor. Tamamlanan her küçük 
ambarımızın denetimi için Sofya’ya gidiyorum. Saygılarımla. “Arthur D. Hayter” 
Hereford Piskoposu dün öğleden sonra Ermeni Şehitleri Anma Komitesi Toplantısına 
Başkanlık etti. Zor durumdaki Ermenilerin ile Ermenistan dağlarında ve İstanbul 
sokaklarında şehit olan, anlatılamayacak kadar vahim şartlar altında yaşayan bu insanlar 
daha üst mertebede olduklarını bilmelidirler. Bu zor durumdaki halk eski kiliselerin 
üyeleridir ki bunlar bu olaylara doğuştan şahittir. Bu topraklarda önceki insanların 
hatırasını yaşatmaktadırlar. Hawarden Kilisesi Paskalya zamanı bu konu hakkında 
toplantı düzenlemelidir. Çünkü Türkiye’de on binlerce Hıristiyan Ermeni korkunç bir 
şekilde ölmüş ve bir haç temsili olarak kilise mezarlığına sadece isimleri konmuştur. 
Bunun üzerine Edward Frampton bir komisyon hazırlamayı planlamış ve Hawerden 
Papazı tarafından kabul edilen güzel vitrayı kiliseye ayırmıştır. Kilise penceresinde ay 
sonundan önce bitecek olan bu vitray Ermeniler anısına atfedilmiştir. Sekreterin 
okuduğu rapordaki teklife göre Bay Stephen Gladstone uygun görürse Epiphany 
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Festivalinde yani 6 Ocak anma günü olarak planlanabilir. Ermenistan’da Aziz 
Bartholomew ve Gregory azizlerinin resimleri üzerindeki yazıda Hawerden bölgesi 
gazilerinin el üstünde tutuldukları hissediliyor ve Padişah mağdurlarına bu dünyada 
açıkça sevgi gösterildiği belirtiliyor. Bununla birlikte gelen baharla birlikte ve 
Amerika’da bazı arkadaşların arzu ettiği güçlü istekler sürdürülmelidir ki bu işin temel 
noktasıdır. Paskalyadan önceki 40 gün boyunca önemli mevkide çalışan birinden çok iyi 
verim alamazsınız. Bu insanlar Hawerden’a kaldırılmayan Ermeni şehitleri abidesi ile 
ilgilenir ve Papazın ruhani bölgesinden çıkar pencerelere dikkatini çevirir. Papazın 
tarihi uygun bulunarak teklif üzerinde ortak karara varılır. Aziz Asaph ve Rochester 


















9 Aralık 1896 Ermeni Sorunu 
Westminster Dükü Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Bay Philip Currie’den şu mektubu 
aldı: “İstanbul, 17 Kasım 1896. Lordum, Ermeni Yardım Komitesi Başkanı Bay 
Whittall’ın gelecek kışta bize lazım olacak yeterli yardım miktarı,  mektupla birlikte 
size ulaştığını ümit ederim. Bay Whittall’ın bize bildirdiği miktarlar dikkatli bir 
araştırmanın neticesidir ve güvenilir kaynaklardan alınmıştır. Salisbury Markı. K.G.” 
Bay Philip Currie’ye hitaben yazılmış olan mektup şudur: “Bay J.W. Whittall’den Bay 
Philip Currie’ye gönderildi. 11 Kasım. Asya vilayetlerindeki bütün Yardım Fonu 
hazinesini bir araya getirdik ve şu neticeye vardık. Zavallı Ermenileri bahara kadar 
ayakta tutabilmek için 100.000 Pound lazımdır. Bu paranın içinde yiyecek, içecek, 
kıyafet, yatak, el aletleri, üretim aletleri vardır. Temel olarak amaç kış boyunca hayatı 
devam ettirmektir. Fakat gelecek yılda hayatı devam ettirmek için yeni çalışmalar 
yapılması lazımdır. 
17 Kasım. İstanbul Bölgesi. Ben İstanbul Ermeni Yardım Fonu tarafından yardım 
fonuna yardımın arttırılmasının lazım geldiğini anlatmak için görevlendirildim. 
Durumumuzu 4 hafta daha devam ettirebilmek için 3.000 Pound yetersizdir. Kış 
geldiğinde şimdi dağıtılandan daha fazla ihtiyaç olacağını tahmin edebiliyorum. Fakirlik 
o kadar kötü ki anlatılamaz ve sizin gönderdiğiniz 15.000 Pound gerçekten lazım 
olacaktır. Sizin bu durum için İngiltere’ye gerekeni anlatacağınızdan eminiz.” 
İstanbul’daki Müslümanların Tutuklanması 
3 Aralıkta bir gazeteci tarafından rapor edilmiştir: “Genç Türklerin kurucuları gizli polis 
tarafından alenen tutuklanmış son birkaç gündür durum sakindir. Tutuklanan bu 
insanların muhakeme yapılması için Sultan tarafından İzzet görevlendirilmiştir. Bunun 
sebebi İzzet’in geçmişteki tecrübeleridir. Tutuklananların şimdiki hükümet sisteminden 
daha farklı bir idare istemelerinden başka kanun dışı suçları yoktur. Bu fikirleri Osmanlı 
Devletinin genelinde vardır. Yıldız Sarayı bu fikirleri savunan kişileri kontrol altında 
tutarak, bu kişilerin vatan aleyhinde harekette bulunmasını engellemek istemektedir. 
Ahmet İzzet karşısına gelen 17 kişiyi vatan haini olarak değerlendirdi ve Sultan bu 
kişileri Barbary’e (Kuzey Afrika) gönderdi. Böylece Osmanlı Devletinin menfaatlerini 
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Abdülhamid’in menfaatlerinden üstün tutan, Ahmet İzzet’in önünde diz çökmeyen 
kişiler merkezden uzaklaştırılmışlardır. Ahmet İzzet, Hamidianizm fikir hareketinin 
başpapazı olarak ifade edilmiştir.”       
  





















24 Aralık 1896 Ermeni Sorunu 
Lord Salisbury, Türkiye’de açlık çeken Ermenilere yardım için, Hükümetin teklifi 
üzerine İstanbul’daki İngiliz Büyükelçiliğine, Parlamentonun bağışta bulunmasını 
isteyen bir yazıya aşağıdaki cevabı vermiştir: 
“Dışişleri Bakanlığı 22 Aralık 1896, 
Efendim, Ermeni sorununda yardım amacıyla, Türkiye’deki zulüm gören Ermenilerin 
acılarının hafifletilmesi için milletlerarası bir fon kurulması ile ilgili teklifinizin yer 
aldığı, bu ayın 12’sinde yazdığınız mektubunuzu Salisbury Markizinin önüne koydum.” 
“Lord Salisbury aynı şekilde daha önce meydana gelen olayda, Ermenilerin acısını 
hafifletmek için, Parlamentoya oylama başvurusu yapmadığı için üzüntü duymaktadır. 
Kendileri bu durumun özel bir yardım kuruluşunun işi olduğu fikrini korumaktadır. 
Ben &e.T. H. Sanderson  













7 Ocak 1897 Ermeni sorununda Bay Gladstone 
Hawerden’de dün sessizce yapılan Bay Gladstone’nin 85. doğum günü, Büyük Britanya 
kıyılarının çok uzaklarında da ilgi uyandıran bir olayın ipuçlarını verdi. Bu Ermeni 
şehitleri anısına, Hawerden Kilisesi için vitray camdan yapılmış, pencerenin açılış 
töreniydi. İngiltere’de böyle bir eser yapma fikri, zulme uğramış Hıristiyan 
yoldaşlarımız için binlerce Pound bağışta bulunan, Rusya’da yaşayan zengin bir 
Ermeni’den geldi. Onun sayesinde, bu eser Hawerden’daki semt kilisesinde pencere 
şeklinde yapılmasının değeri anlaşıldı. Ermeni meselesinde Gladstone’nun elde ettiği 
büyük saygının bilinmesiyle, Hawerden tabii ki bilerek seçilmişti. Bay Edward Framton 
tarafından planı yapılan pencere, kuzey koridorun doğu ucunda St Daniel sunağının 
bitişiğinde “şehitlerin yüce ordusu senin için dua etsin” sözlerinin yazılı olduğu ve St. 
George’un figürlerinin üzerine yerleştirildi. Bu açılış merasimine dâhil olmak üzere 
sabah saat 7.15’de ve 9.00’da Hıristiyan cemaati de özel bir tören yaptı. Bunlardan 7.15 
töreni Papaz Sayın Stefan Gladstone tarafından 9.00 daki tören ise Stajyer Papaz Sayın 
G.W. Hockley tarafından yyapıldı ve St.Asaph Piskoposu da hazır bulundu. Daha sonra 
adak servisi yapıldı. Buna kalabalık bir cemaat topluluğu katıldı. Bu adak servisinden 
önce kilisede Bayan Gladstone’a önde gelen Ermeni Patriklerinden Migirdic I’in, yağlı 
boya portresi takdim edildi. Krakow’daki İmparatorluk Sanat Akademisinde Profesör 
olan M. Teodor Axsen Taives tarafından yapılan portre için, Boğazlar Bölgesindeki ve 
Hindistan’daki Ermenilere ve Bayan Stevanson ve Bayan F.S. Stevenson’a ilave olarak 
Bayan Gladstone’nin bu işinde onunla birlikte çalışan İngiliz-Ermeni Derneği 
Üyelerinden meydana gelen bir temsil heyeti ve aşağıda isimleri açıklanan kişiler de 
bağışta bulundu. Parlamenter F.S. Stevenson, Başkan yardımcıları Profesör J.Agar Beet 
ve Dr. Calantarients, Sayman Parlamenter C.E.Schwann, Papaz Sayın W.E.Cockshott 
ve Fahri Sekreter Edward Atkin. Bay ve Bayan Gladstone portrenin önünde yerlerine 
oturdular ve o gurupta Bayan Draw, Bayan Helen Gladstone, Papaz Steven ve Bayan 
Gladstone, St.Asaph Piskoposu ve yerel Papazlar vardı. Parlamenter Bay Stefenson 
temsil heyetini tanıtırken “Dünyadaki bütün Ermenilerin en masumane arzusunu, bu 
ırkın ve kilisenin başının manevi değeri büyük portresinin, zulme uğramış bir ırkın önde 
gelen liderinin karısı olan Bayan Gladstone’a verilmesidir. Portredeki bu manevi 
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şahsiyet, kilisesindeki birçok rahipler gibi nice acı ve ıstırap dolu yıllar geçirmiş ve şu 
anda St. George tahtına oturmaya halkı tarafından layık görülmüş, padişah yönetiminin 
baskılarından uzak, Çar’ın koruması altında önderlik ettiği şerefli yapının refahını 
korumayı başarmıştır. Eğer şu anda, Türk İmparatorluğundaki Ermenilerin 
ıstıraplarından bu kadar derinden etkileniyorsak, onların kilisesinin başının hisler ne 
olabilir? Fazla uzağa gitmeğe gerek yok. Halkının çoğu soykırıma maruz kalmış, hakları 
çiğnenmiş ve medeni dünya şu ana kadar bunu önlemek için hiçbir şey yapmamıştır. Şu 
andaki olayda, en içten dileklerimle, her ikisinin de, Bay ve Bayan Gladstone’nun çok 
derinden ilgilendiği bu halkın ve bu halkın ülkesi için, daha parlak günlerin şahidi 
olmalarını, coşkuyla ümit ederim” diye temsil heyetine takdim etti. 
Sayın Profesör J.A.Beet daha sonra Bayan Gladstone’a hitap etti. “Çoğunlukla bu 
karanlık ve derin gecedeki acılarına Gladstone’nin ortak olmasına, onların (Ermenilerin) 
minnettarlığının bir sembolü olarak çoğunlukla Hindistan’da ve Boğazlar Bölgesinde 
ikamet eden Kraliçenin Ermeni tebaasından, Ermeni Kilisesinin başının bu portresini 
Bay Gladstone’nun kabul etmesini istemekten şeref duyarım” dedi. Baskı ve zulüm 
gören kurbanların hallerini Bay Gladstone’nin anlaması İtalya’da da duyuldu. Tarihteki 
büyük krizde Bulgar halkı için yaptığı hizmetleri de biliniyor. Son ayaklanmalar ve 
İngiliz halkının Ermenilerin arkasında olması büyük ölçüde Bay Gladstone’nin asil 
sözleriyle kamçılanmıştır. İngiltere’deki Anglikan Kilisesi dışındaki, Nonkonformist 
Hristiyanların temsilcisi olarak, İngiltere hükümetinin korumak zorunda olduğu halkını 
koruyamadığından dolayı derin üzüntülerini ve İngiliz Nonkonformistleri adına, onların 
Bay Gladston’a duydukları derin sevgi ve saygının onun parlak yeteneklerinden değil 
insanlık ve Hıristiyanlığa yaptığı hizmetlerde, devlet adamlığı ve politikada onu en 
yüksek yerlere taşıyan ahlaki kişiliğinde olduğunu açıklamak istediğini bildirdi. Ayrıca 
son Amerika ve Kanada ziyaretinde herkesin ağzında Bay Gladstone’nun adını tek 
İngiliz adamı ya da Atlantik boyunca bütün insanların saygısını, güvenini, övgüsünü 
kazanan tek İngiliz devlet adamı olduğunu belirtmek istediğini söyledi. Parlamenter Bay 
C.E. Schwann; İngiliz-Ermeni Derneği Saymanı  
Bay Gladstone, Bayan Gladstone adına hediye alırken dedi ki;  
Öncelikle bu konuya gösterdiğiniz büyük nezaketten dolayı karım adına teşekkür 
etmeyi ve sizin ellerinizden bu hediyeyi almanın bizim için ne kadar önemli olduğunu 
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söylemeyi bir görev bilirim. İki açıdan bu hediye bizim için çok değerlidir. Birincisi şu 
arada inceleye bildiğim kadarıyla bir sanat eseri, ikincisi ve daha önemlisi şu anda 
gelişmelerle ve durumumuzla çok bağlantılı olması. Sadece dini değil mesleki olarak 
değil farklı birçok görüşün burada toplanmasından son derece mutluyuz. Sayın 
Piskoposum, sizin huzurunuzda söylemeliyim ki Hıristiyanlık âleminde hatta tüm 
insanlık âleminde her dinden insanlar bu hareketten etkilenir ve örneği görülmemiş bu 
milli hareketteki top yekûn ittifak karşısında çarpıldım. Bu olay hem insani hem de 
ruhani açıdan hepimizin ilgisini çeken ve duygulandıran bir durumdur. Evet, Sayın 
Piskoposum ve Beyefendiler; Şu anda başarısız durumda olduğumuzu kendimizden 
saklamamalıyız. Bu konu hakkında benim çabalarımı kibarca anlattınız. Sanırım onları 
içinizden geldiği gibi tam anlatamadınız. Yılların yükü ve insanlar ile ilgili 
sorumluluktan elimi çekmem, bu konuya sağlayacağım faydaları engellemiştir. Bu 
hususta sizin takdirleriniz, hak ettiğimin çok üstünde olduğunu biliyorum. Baylar, 
söylediğim gibi ilk bakışta başarısız olmuş gibi görünebiliriz, kesinlikle değil, bu 
ülkenin halkının hislerini harekete geçirdiğinizde tüm İngiltere’nin kalbi tek bir kalp 
gibi atmıştır (Alkışlar). 
Onlara yapılan mantıksız tekliflerin hiçbirisi, orada veya burada nerede olursa olsun, şu 
ana kadar gördüğüm kadarıyla milli hislerimizi çok az bir şekilde etkileyebilmişti. O 
hâlâ olduğu gibi durmaktadır. Fakat İngiliz halkı her bir milli sorunda büyük bir güç ve 
dünyada büyük bir ahlaki değer olmasına rağmen dünya meselelerinin direksiyonu hala 
elimizde değildir. Olaylara karşı inançla söz söylemekten başka bir şey yapmak 
kontrolümüzün dışındadır. Avrupa’nın altı büyük devleti üzerinde, arzu ettiğimiz 
davranışları gösteremedik. Fakat beyler mevcut olan bütün olumsuzluklara rağmen, size 
itiraf etmeliyim ki artık bu iş benden çoktan geçti. Artık benim için hayatın hayal kurma 
zamanı. Ancak Ermeni sorunu söz konusu olunca içimde hala söndürülmesi imkânsız 
umutlar var. Evet, artık söyleyebilirim ki elden ayaktan düştüğüm için kendime 
gelecekle ilgili teselliler bulmaya çalışıyorum. Bu zulümler çok büyük ve bol miktarda 
var. Bunlar öfkenin berbat bir şekilde sergilenişidir. Geçmişten aldığımız derse göre 
bazen, şeytani güçlere bu dünyadaki işlerinde izin verilir. Bu olaylardan ders almalıyız. 
Yüzlerce defa söylemek zorunda olduğum gibi, bu rezaletin ağırlığı, -orada hiç yer 
almaya çalışmadım- umarım benim ülkemde hiç yer almaz. Benim inancım odur ki bu 
sorumluluk dünyadaki ahlaki ve fiziki gücü temsil eden Avrupa’nın altı büyük devletin 
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omuzlarındadır. İnsan vicdanı ve anlayışı buna isyan edecektir (Duyun, duyun). Bu 
yapılanlar –ki ona (insan vicdanına) bağlıdır- unutulamaz. Faaliyetler herhangi bir yerde 
şu ya da bu şekilde olabilir ve şu ana kadar bu Padişahın mevkisi –ki ben ona dünyanın 
en büyük suikastçısından başkası diyemeyeceğim- muzaffer durumda. Fakat tüm bu 
kötülük ve haksızlık zaferleri kısa süreli olmaya mahkûmdur. Tanrı onun bütün 
yeteneklerini ve araçlarını elinden aldığında kötülüklerinin sürmesine son verilecektir. 
Şu anda hiçbir şeyde onları desteklemekten aciz olmama rağmen, içimde güçlü bir 
kanaat var ki gelecekte daha güzel günler olacak, bu kötülükler cezasız kalmayacak, 
sağduyulu her insan bu berbat soruna çözüm bulmak için Avrupa’nın ışığında Hıristiyan 
bilinciyle işbirliği içine girecektir. Beyler, bu sözleri size söylüyorum. Kalbim bu 
sözlerini gerçekleştirmekten uzak olmasına rağmen ve bu güzel günlerin arifesinde, 
yoksul ve mütevazı emekçilerimizin hiçbir şey üretemeyecek durumda olmasına 
rağmen, işte o an geldiğinde Tanrı güçlerini eşit şekilde dağıtacak ve doğrunun 
kazanmasını sağlayacaktır (Alkışlar). Manchester’daki Ermeni rahip Sayın Peder İsaacs, 
daha sonra topluluğa hitaben böyle yürekten destekçilerin ve aralarında Bay 
Gladstone’nun da önemli yer tuttuğu Hıristiyan dostlarının bulunmasının onlar için bir 
sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Kilisedeki toplantı sona erdi. 
Manchester Ermenilerinin duacısı Papaz Peder Isaacs, sonraki mektubunda Ermeniler 
için samimi davranılması gerektiğini, Hıristiyan arkadaşlarının bu ülkede Bay 
Gladstone’nun politikalarını desteklenmesi gerektiğini söyledi. Sonunda Papaz 
tarafından bu konuşmaların zabtı tutuldu. 
Mahalle Kilisesi Vakıf Kasası bağışlarla kolayca doldu. İlk bağışta bulunanlar 
Westminster Dükü ve Düşesi Bay ve Bayan Gladstone, Parlamento Üyesi Bay Harbert 
Gladstone, Bayan Drew, Bayan Helen Gladstone, Stephan Gladstone ve Haşmetli 
Bayan W.H. Gladstone ve çocuklarıydı. Papazlar bu bağışı Aziz Asaph Piskoposu, 
Başrahip Thomas ve Richardson, Hawerden rahiplerinden Papaz S.E. Gladstone, Rektör 
G.W. Hockley, W.F.Williams, L. C.A.Edgworth, F.G.Houges, C.Wreford, Harry Drew 
ve G. C. Joyce ve Aziz Deiniol Kütüphanesi Müdürüne verdi. Rahipler bu işi Kilise 
Korosunun söylediği şarkılar eşliğinde yaptı. Bu küçük hizmet özel dualardan ve şarkı 
nakaratlarından meydana gelmişti. Rektörün açılış konuşmasından sonra Saygıdeğer 
İngiliz Ermeni Derneği Sekreteri Bay Atkin’nin pencerede yazdığı özel yazıyı okuyup 
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dua etmesiyle devam etti. Piskopos daha sonra Kuzeydeki koridora ilerledi ve Bayan 
Gladstone’a eşlik ederek, Dr. Calantarients’in kendisine yer vermesiyle Bayan 
Gladstone’nun yanına, pencereyi gören yere oturdu. Piskopos pencerede yazan şu 
sözlere bir dua yapılmasını teklif etti: “Baba, oğul, kutsal ruh adına. Bu pencerede her 
şeye gücü yeten Tanrının şanlı ve şerefli Ermeni şehitlerini kutsamasını diliyoruz.” 
Piskopos kürsüye doğru ilerlerken piyanoda Bay R.W.Pringle, Mendelssohn’un 
“Efendinin Huzuru” adlı ilahisini çaldı. 
 Aziz Asaph Piskoposu daha sonra Colossianslıların (Düzeltilmiş hali) bölümünden 
1.Bölüm 24. Sayfasındaki şu yazıyı okudu. “Şu an kilise için acı çeken vücudumun bir 
parçasını bağışladığım için Hıristiyanların derdine deva olduğu için çok sevinçliyim. Bu 
ızdıraplı halimde çok mutluyum” dedi. Kısa süre sonra da pencerede anlatılan bu tarihi 
olaydan önemli dersler çıkarılması gerektiğini ve katılanların yeniden okuyup dua 
etmelerini teklif etmiştir. Pencerenin üzerindeki giriş yazısıyla başlayalım. “Asil şehitler 
ordusuna şükrediyoruz” ya da onun eski ve anlamlı şekliyle “Şanlı şehitler ordusuna 
şükranlarımızı sunarız.” Bu iki söz de onların gözümüzde beyaz kanatlı birer melek 
olduğunu gösterir. Bu bize St.Bartholomew Ermenilerinin görevlerine uygun olarak 
yazılmamış haklarını hatırlattı ve bunu tasvir etti. İkinci anlamı da Epipheny Yortusu 
Havarisi St.Gregory’un Ermeni Kilisesinin ilk Patriği olduğunu göstermektedir. 
Havariler ve Hıristiyan varisler bu şehitlere şahittir ve İncil’de bu bildirilmiştir; ancak 
Ermeniler vahşice öldürülüp şehit edilirken Tanrıdan yardım istemişlerdir: “Efendim bu 
vahşet daha ne kadar sürecek ve bu Dünyada kanımızın intikamını alabilecek miyiz?” 
Hıristiyan Kilisesi üyeleri olarak kalplerimiz, bu korkunç acıya dayanan kardeşlerimiz 
için sevgiyle atmaktadır. Bu sebeple bu sevgi ve ilgimiz onlara yardımcı olacaktır. Bu 
durumda yapacağımız şey budur! Ermenistan’daki Hıristiyanlar sevgimize ihtiyaç 
duyarsa bugün yaptığımız gibi onlara dua etmeliyiz. Bu eziyet sadece acı bir durum 
değil karanlık ve insanlık dışı bir durumdur. Onlar yardım için yalvarırken bu ülkedeki 
ve diğer ülkelerdeki zengin Ermeniler bu insanlara yardımcı olmamaktadırlar. Bu bir 
şüphedir ve biz bugün bu şüpheleri konuşuyoruz. Bu pencereyi yaptıran Rusya’da 
ikamet eden Ermeni bir tüccardır. O yardım için acele davranarak bu pencereyi 
yaptırmıştır. Onun içinden gelen hislerle yaptığı bu eser, burada yapılan en güzel ve en 
anlamlı eser olmuştur. Hıristiyan Katolik Kilisesinin bir üyesi olarak bu eser, Hıristiyan 
acılarını dile getiren eşsiz bir eser olacak ve Hıristiyan İngilizlerin kalplerinin bu eser 
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karşısında dile gelip son yıllarda meydana gelen bu korku dolu olaylarla yakından 
ilgilenecektir. İnanıyorum ki İngiltere’de birçok yerleşim alanında benzer eserler 
yapılırsa İngiltere’de hiçbir suçluluk kalmayacak ve uzun süreden beri devam eden bu 
insanlık dışı hareketlere izin vermeyecektir. İngiltere’nin ve genel olarak Avrupa’nın 
vicdanı Hıristiyanlığın isteği doğrultusunda uyanırsa Onlar bu olaya sessiz 
kalmayacaktır. Bu pencerede Ermeni şehitlerini anıyoruz. Bu pencere korkuları anlatan 
bir yer değil Hıristiyan Avrupa’nın hislerini uyandıran bir eserdir. Şimdi burada diğer 
Ermenilerin güvenliği için hayatını veren imanlı Ermenilerin kutsandığını 
düşünmekteyiz. Hayatımızın güvenliğinin ve rahatlığının kolay kazanılmadığını 
zulümlere, korkulara ve feci kötülüklere karşı gelinerek bugünlere gelindiğini anlıyoruz. 
Ermenistan’daki bu katliamların uzun sürdüğünü ve geniş bir alana yayıldığını dehşet 
içinde görmekteyiz. Bu zulümde çok sayıda ölü olmasaydı bu katliamın büyük 
olmadığını düşünecektik. Açlık çeken, evsiz, savunmasız ve yardıma muhtaç kadın, 
çocuk ve erkekler dağlarda bir av misali öldürülmektedir. Onların bu acısını kim 
anlatabilir? Bu dayanma gücünü ve bu şehitlere karşı sadakati okuduğumuzda 
Hıristiyanlar olarak konuşuyor ve şunu soruyoruz. Hıristiyanların büyük sıkıntıları nasıl 
imanla çözülecek? Eminim ki bu şehitler yücedir ve onlara inancımızı gösterecek asil 
bir tören yapmalıyız. Bu açlığa tahammül gösterenlere gönüllü olduğumuzu gösterir. 
Onların iyi insan oldukları apaçıktır. Bütün yollar Tanrıya çıkar ve onu takip edenlerin 
kalpleri ölümsüzdür; hayatlarını adayan bu insanlar, sadece ülkeleri için değil dünya 
için de imanlı şehitlerdir. Çünkü onlar doğruluk için şehit olmuşlardır. Onların yolunda, 
Ermenistan’da ölümü göze alıp cesurca ilerleyen Hıristiyanları duyduğumuzda 
Başpapazları onları kutsamıştır. Biz de onlara şehit olmadan evvel yardım etmeliyiz. 
Havarilerin sözleri bu yazıda en derin anlamıyla anlatılmış ve benzer acıların ne anlama 
geldiğini belirtmiştir. St. Paul zayıflara karşı yapılan zulümleri ve günahkârlara izin 
verenlerin Hıristiyanların gazabına uğrayacağını söylemiştir. Burada “Hastalıklara” 
karşı söylenen kelimeler yeterli sayıdadır. Sadece burada değil Yeni Ahit’in her yerinde 
Lordumuzun anlatılmaya değer acıları anlatılmış ve örnek bir model olmuştur. 
Hıristiyanların hisleri, acı çeken Hıristiyanların acılarını bilmelidir. Hıristiyanlar 
kendileri için hayatlarını bağışlayan şehitlerinin hayatını taşımaktadır. Şehitleri takip 
edenlerin bağlılık, sadakat ve dayanışması onun ruhunu taşıyacak ve onunla beraber 
yürümeye başlayacaktır. Eğer Hıristiyanlar, acı çekerek şehit olanların neden şehit 
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olduklarını anlarlarsa, bu havarileri de memnun edecektir. Ölüm ve Lordumuzun 
tutkusu bu acılara yeni bir anlam vermekte, masum insanların çektiği acılar haç 
havarilerinin fikirlerini ayakta tutmaktadır. Efendimiz ve büyüklerimiz bunu 
övmektedir. Hıristiyanlık için kendilerini kurban edenlerin acılarını paylaşmalıyız ve 
onlar için birleşmeliyiz. Benzer acılar bizi Tanrıya ulaştırır. Bütün Hıristiyanlar ortak 
hareket ederek kalplerini ve ruhlarını birleştirerek Hıristiyan Ermenilere yakın sevgi 
duymalıdır. 
İki özel ilahi söylenirken Ermeni Yardım Fonu için para toplandı. 
Törenden sonra Bay ve Bayan Gladstone Kale’de, Piskopos ve Bayan Edwards, Bayan 


















13 Ocak 1897 Ermeni Sorunu 
Bulgaristan Ermenileri Yardım Fonu Özel Komisyoneri Bay Arthur Hayter tarafından 
misafir edilen Westminster Dükünün raporu. 
Güney Şehir Parkı Berknoll 12 Ocak 1897 
“Efendim Lordum Düküm, Sofya’dan bildirdiğim son raporumda Bulgaristan’dan 
ayrılmadan önce bahsettiğim Başbakan M.Stoiloff ile yaptığım röportajda, Ermeni 
mültecilerin planlı olarak yerleştirilmeleri hakkında konuştuk. Başbakan M.Stoiloff 
Sabranye’de çiftçi kolonisi kurarak istenen iskânı hızlandırdı. Mültecilerin içinden 
ziraattan anlayan uygun vasıflı elemanları seçti. Maalesef ziraat alanı dışında iş yoktu. 
Vice Belediyesiyle dikkatlice yapılan çalışmalarda, mültecilerin özelliklerini anlatan 
listeleri çıkarıldı. Başta şehir halkından olmak üzere, sonra ziraatçı olmayan küçük 
esnaf, önceki mesleklerinden işgücü olarak bakkal, terzi, kunduracı, yorgancı, kapıcı ve 
sıradan işçileri buldu. Fakat mültecilerin düşündükleri işlerini yapacaklarını ümit 
edemiyorum. İlk yerleşmede haber aldıklarımızın hepsi, İstanbul’da daha güvenli ve 
huzurluydular. Bunların çoğu eski işlerine başlama şansı bulunca İstanbul’a geri 
döneceklerdir. Fon tedarik edilirse, İstanbul’daki hayatlarına kaldıkları yerden devam 
edeceklerdir. İkinci olarak yapılacak olan iki hatlı demiryolu inşaatında ve önceden 
devam eden müteahhit işlerinde mültecilerin çalışacağı görülüyor. Çalışabilecek güçte 
olan erkeklerin çoğu bu pazara yönlendirilecektir. Buna ek olarak Varna’da yeni liman 
inşaatı işi de var. Burada en yakın limana dalgakıran yapılacak ve yapacak kişinin 
Hayrabedian olan adı buraya verilecek, ayrıca bu kişi 100 kişi istihdam etmekle 
kalmamış, çoğu kişiye ümit kapısı olmuştur. Son olarak hafif ve kolay bir iş olan üzüm 
bağları var olup, sahipleri Ermenileri de Bulgarlar gibi işe alacak onları da kendi 
vatandaşları gibi görecekti. Varna’da kadın ve çocuk işçiler Bayan Fraser tarafından 
özellikle yetiştirildi ve ondan aldığım son mektupta sadece onlardan bahsetti. Onlara 
ilgi göstermeye devam edeceğini fon üyelerine rapor etti. 
Belediyenizin verdiği izni iyi kullandığımı duyduğunuzda memnun olacaksınız. İkinci 
büyük fabrika olan dikimevimizde şu anda 95 kız çalışmaktadır. Bu işyerinde kadın ve 
çocuk işçileri tutmaya devam ederek, 150 kişiyi de kolaylıkla işe alabilmeyi ümit 
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ediyorum. Filipepolis’te dikiş kursuna başlayacağım. Elemanımızın bildirdiğine göre 
“kursumuz 23 Aralıkta 15 kadın ile başladı, fakat daha fazla çalışana ihtiyacımız 
olduğunu gördük. Şu anda 10 kişi daha aldığımızdan 25 kadın günlük olarak çalışıyor. 
Onlar işlerinde mutlu görünüyor. Para kazanmak için kendilerine verilen fırsatı 
kullanıyorlar.” 
“Varna’dan Bayan Freser’in çocuklarının yazdıklarına göre, hasta çocuklar için güzel 
bir okulumuz var ve hastalar karantina altındalar. Küçük çocuklar için okul 
başlandığında Bayan Freser odasını değiştirdi ve öğretmenlere erkek çocuklarının 
yerleştirilmesine ve bunların kusursuz eğitim alması mecburiyetinde olduğu talimatını 
verdi. İki buçuk saatlik dönemde, Bulgarların havuzunda biriken 6.350 popundan 
yüksek miktarın Bay Elliot’a verildiğinin farkındayım. Aynı miktardaki tutarların kış 
aylarında ihtiyacı olanlara dağıtılmayacağından korkmaktayım. Fakat ben bu hesapları 
kendi kendime dikkatlice kontrol ediyorum. Bu yüzden kendi payıma düşen miktarı 
büyük bir sorumluluk halinde, ihtiyaç nispetinde giyim ihtiyaçlarını karşılamak için 
harcıyorum. Fakat kesinlikle söyleyebilirim ki hiçbir kimse bu ihtiyaçları karşılayamadı. 
Bu konu hakkında önlem alınmadı. İhtiyaç sahibi birçok insanın olması bu durumu 
ortaya çıkardı. Bulgar Hükümeti ücretsiz sağlık hizmeti ve ilaç vererek kendi 
imkânlarıyla temel sağlık hizmetlerini karşıladı. İngiliz Konsolosu ve Vice Konsolosu, 
Fon tarafından toplanan yardım paralarının güvenlik için harcanmasını onayladı. Bu 
yardımlar her bir komiteye, gerekli miktarda olmak üzere paylaştırıldı. Bunları kendi 
elleriyle yaptılar. Cefa çeken bu insanları keşke, uygun bir şekilde tasvir edebilseydim. 
Bu fonun devamlılığı sağlanabilir ya da bu fakir insanlar için, sorunları çözülene kadar 
yardım toplanmaya devam edilebilirdi. Sürgün edilen yaklaşık 8.000 yoksul insan diğer 
ülkelerden ve Bulgaristan sınırından giriş yaptı. İltica istekleri reddedildi. Bunlar 
evlerini, işlerini, paralarını ve ekmek kapılarını, ailelerini kaybettiler. Çünkü aileleri 
katledilmişti. Sadece canlarını kurtarabilmişlerdi. Yerel kaynaklar yavaş yavaş tükendi 
ve hiçbir kimse onları destekleyemedi. İngiliz halkı onların diğer ihtiyaçlarına karşılık 
veremedi. Yiyecek, sığınak ve giyim ihtiyaçları karşılandı. Güvenli sağlık hizmetleri 
verildi, nüfus yığılmasının önüne geçildi. Dikiş kurslarında kadınlara iş verildi, 
erkeklere de terzi dükkânlarında ve ayakkabı dükkânlarında iş verildi. Piskoposları 
Ermeni mültecilere, İngilizler tarafından nasıl korunacaklarını direkt olarak anlattı. Bu 
benim için imkânsız, aynı zamanda çok büyük zorluk oluğunu gördüğüm bir durumdu. 
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Bunun için uğraşanlara ve bu acıları dindirmeye çalışanlara şükranlarımı sunarım ve 
yardımlarından dolayı minnettar olduğumu belirtirim. Sayın Düküm size en içten 























19 Ocak 1897 Ermeni Sorunu 
Türkiye’de siyasi tutuklu Hıristiyan ve Müslümanların arkadaşları tarafından bir 
konferans düzenlenmiştir. Türk Tutuklulara Yardım Komitesi, din ve milliyet farkı 
gözetmeden, bütün siyasi tutukluların tahliyesi için dün Charing-cross İstasyon Otel’de 
bir toplantı düzenledi. Bu toplantıya Parlamento Üyesi Bay F.S. Stevenson Başkanlık 
etti. O, Türkiye’deki 4.000’den fazla siyasi suçlunun aslında suçsuz olduğunu, 
Müslüman suçluların büyük çoğunluğunun, diğer Hıristiyan tutuklular gibi, haksız bir 
şekilde hapiste olduğunu söyledi. Ermenilerin söyledikleriyle, Türk aydınlarının 
söyledikleri birbirinin aynısı olduğunu, Padişah rejimi tamamen çekilmez hale geldiğini 
belirtti. Katedral Rahibi MacColl, Padişah rejiminin güç gösterisi yaptığını ve bunda da 
kararlı olduğunu söyledi. The Times yazarının, Padişaha kesin uyarı verilmesi teklifi 
gerçekleşseydi bu soykırımın gerçekleşmeden önlenebileceğinden bahsetti. O 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu buluşma Kraliçe Hükümetini, Türk güvenlik güçleri 
tarafından tutuklanan siyasi suçlular sorununun çözümüne, tutuklular olmadan 
gıyabında yargılanmaya ve yalan yargılamaları önlemek amacıyla toplanmıştır.” Bay 
Robert G. Head bu fikirleri onayladı.  Parlamento Üyesi Bay James Bryce’da bu fikri 
destekledi. Bundan önceki Doğu Hıristiyanlarının çektiği acıyı anladığını belirterek, 
daha sonra Anadolu’da ya da Ermenistan’da ikamet eden nüfuzlu Müslümanlarla en 
küçük bir düşmanlık olmadığını herhangi bir görüş farklılığı içinde olmadıklarını 
belirterek, onların onlara yapmış olduğu ahlaki yardımın, normal insani değerlerin 
üzerinde takdire şayan bir davranış olduğunu belirtmiştir. Sultanın da bu insani 
değerlerle Hıristiyanlarla Müslümanlar eşit görmesi gerektiğini anlatmıştır. Bu insani 
davranışların en güzel delili, soykırımda darbe yiyen ve kurtarılması için yardım 
isteyenlere yardım eden mükemmel Türkler görüldüğünü, Onların Türk 
İmparatorluğunda da her fırsatta bu nahoş davranışlara karşı aynı ruhla hareket edip 
İslam veya Müslümanların kinini ortadan kaldırıp bu davranışı bölgede de göstermesi 
gerektiğini söylemiştir. Bu teklif ortak olarak Parlamento Üyesi Bay J. H. Yoxall, ve 
Papaz H.Russell Wakefield tarafından da desteklenmiştir. W.M.Crook tarafından 
başlatılan ve Bay R.Head’ın devam ettirdiği bu hareket, çözümü geniş bir zamana 
taşımıştır. Ayrıca bu kararlılık Lordlar Kamarası ve Avam Kamarasında görüşülmüş ve 
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Kraliçe Hükümeti tarafında kanun değişikliği yapılarak desteklenmiştir. Türk-İngiliz 
ortak toplantısında bu konu reddedilmiştir. Bu karar Kıbrıs hükümetinin geleceği gibi 























26 Ocak 1897 Ermeni Sorunu 
Mavi Kitap’ın 1897–3 Türkiye bölümünde dün yayınlanan “İstanbul’daki olaylar ve 
Türkiye’nin uzak Anadolu illerindeki ilişkiler” adlı başlık altında, Mavi Kitap’ın 1896-8 
ve 1897-1 bölümündeki konulara devam edilmiştir. Bu kitabın dağıtımı yapılmıştır. 
Muhabirimiz Anadolu’da ve Suriye’de 1896 Temmuzunda başlayan ve Ekimde sona 
eren bu haberleri bildirmiştir. Bu dokümanların tamamının hatırlanması ve habere 
doymayan parlamento üyelerinin bilgilendirilmesi için gerekliydi. Ama bu 114 sayfalık 
resmi telgraflar ve mesajlar olmasaydı kendileri tatmin olmayacak ve bu konuda 
teferruatlı bilgilere sahip olamayacaktı. Geçen yıl Ağustos ve Eylülde Malatya ve 
Eğin’de olan soykırımlar, Suriye’de yapılanlara eklenmiştir. Fakat bu olay Ermeni ve 
Suriye sorununu hafifletmeyecek kadar küçüktür. Müslüman radikallerin teşvik ettiği, 
Türk hükümetinin düzensizlik içinde, engellemeden uzak olduğunu ve bu olayı göz ardı 
etmiş olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle bu olaylarla Ermenilerin istenmediği ortaya 
çıkıyor. Bu sebeple yerel otoriteler büyük bir enerjiyle davranmış, ciddi olayları 
önlemek için yeteri kadar destek bulamamıştır. Malatya’da bu korkunç soykırımda 
Mutasarrıf’ın (No.80) korkaklık ve zayıflık içinde olduğu açıkça görülüyor. Eğin’deki 
patlamanın nedeni belli değil. Bu olayda merkezi hükümetin elinin olmadığını gösterir. 
Fakat bu noktadaki bilgiler, ülkenin yetersiz kaldığını destekliyor.     











2 Nisan 1897 Ermeni Sorunu 
Dün yayınlanan Mavi Kitap’ta (Türkiye,7.Cilt,1897), “Türkiye’nin Asya illerinden 
gelen mektuplar ve İstanbul’daki olaylar” başlıklı yazıda, geçen yılın 21 Ekimden 29 
Aralık’a kadar olan olaylar anlatılmıştır. Ermeni siyasi çalkantıları ve Müslümanlara 
karşı misilleme gibi birçok önemli olayların tafsilatını anlatmaktadır. Bu tür 
katliamların Merkezi Hükümet ve Yerel Yönetimler tarafından yapıldığı anlatılmıştır. 
Fakat Mavi Kitap’ın düzenli okurları için bu Doğu Sorununu önemsiz göstermektedir. 
Daha önceki Mavi Kitap’ta Anadolu’daki son olaylar geniş bir şekilde anlatılmış, 
işbirliği yapmak istemeyen gurup olarak görünen Ermeni İhtilal Komitesi, tahriklerle 
olayı terör haline getirmiştir. Bu konuda Van İngiliz Konsolosu Binbaşı Williams şu 
delilleri sunmuştur: 
“Şüphesiz ki geçen yılki fanatik saldırılarda, bu ülke dışındaki bazı merkezler tarafından 
yönetilen ve kontrol edilen ihtilalcilerin parmağı olduğu kesindir. Bu mantıksız suçlu 
hareketler kesinlikle ispatlanmıştır. Türk ve Ermeniler arasında bu mantıksız fikirler 
İngiltere’ye rağmen şiddetli bir şekilde halen yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat 
Anadolu’nun büyük bir kısmını kapsayan İran ve Kafkasya’da parçaları olan Ermeni 
Eyaletlerinde yenilik yapmayı İngiltere açıkça dile getirmektedir. Geçen Haziranda 
burada ihtilalci liderlerle uzun ve çeşitli sohbetlerim oldu. Taşnak Derneği Başkanı 
Zeytun’daki ihtilal fikrini anlattı. Bu olay Akdeniz yakınlarında meydana gelmiş ve 
İngiltere onlara yardım etmek istemiştir. Ona bu olayla ilgimiz olmadığını anlattığımda 
onu şaşırmış gördüm. Sonuç olarak kendi mantıksızlığı ile halkı yanlışa sürüklememesi 
gerektiğini tavsiye ettim. Türklerin Saray Partilerinde, İngiliz zenginliği ile birlikte Van 
Baskınını konuştuğunu anlattı. Burada Ermeniler üzerinde İngiltere’nin hazırlık 
yaptığını hissettim. Lord Salisbury’nin Guildhall konuşmasındaki bazı notlarını 
okudum. Onları anlattığımda hayrete düştüklerini gördüm. Bunların daha azının 
yaşanmadığını biliyorum” 
4 Kasım 1896 Van. 
“Efendim, bir Ermeni katilin Pazar Günü Öğleden sonra 3.30 civarında “Dar Comidar” 
adlı yapmış olduğu duadan şeref duydum. Bu vesile ile onun tuzağa düştüğünü 
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düşünüyorum. O başına kadar bataklığa batmış görünüyor. Şüphesiz bu katil Hınçak 
Cemiyeti üyeleri ile bağlantı kurarak bu olayı gerçekleştirdiği görülüyor. Bu son 
olaylarda mağdurlar ihtilalcilerin şiddetine maruz kalmıştır. Bu şehirde Ermenilerin 
katil olmalarının sebebinin ihtilalci dernekler olduğunu düşünüyorum. Bu hareketlerde 
ağırlığı olmasına rağmen Ermeni halkı dışında hiç kimsenin bu ihtilalcileri koruduğuna 
inanmıyorum; Geçen Hazirandan önceki uzun dönemde burada meydana gelen ihtilaller 
tekrarlanırsa, onları anlayacağım ki hiçbir şey bunların imhasının engellenmesi ve 
ailelerinin kurtarılması mucizesi gerçekleşmeyecektir.” 
Başka bir deyişle elimizde, Ermenileri kötü yola süren ve onları kötü davranışa iten 
yeterli miktarda delil bulunmaktadır. Kurulduğunda iyi niyetli görünen bu cemiyetler 
daha sonra etkisiz kalarak bozulmuş ve yanlış yol izlemişlerdir. Örnek olarak Binbaşı 
Williams “Bu vatandaşlardan şüphesiz çok vergi alınabilir. Ancak Hıristiyanlar ile 
Müslümanlar arasında yönetimden kaynaklanan sorunlar olur ve bu ülkede hırsızlık, 
dolandırıcılık çoğalır.” (37.sayfa) raporunu vermiştir. Hatta zirai bankalar zorla para 
almaktadır, (No.17, 20. sayfa) Bu anlatılanlar gelecek için acil tedbirler alınmasının 
lazım geldiğini göstermektedir. Hâlbuki 27 Ekimdeki 43 Numaralı Elçilik raporu 
şöyledir: 
“Burada olduğumdan beri ilerisi için ilk kez bir ışık görüyordum. İhtilalciler bunu 
engellemiş görünüyor. En yüksek mevkiden en alt kademeye kadar Türkler yoksulluk 
çekiyor ve gerçekten onlar Ermeni Halkına yardımcı olmak istiyorlar.”  
Aynı zamanda Mavi Kitap’ın içinde Ermenilerin katletmesi için el altından yardım 
edilip Müslümanları bölgeye göç ettirilerek katliam yaptırıldığının delilleri veriliyor. 
Bundan önceki tecrübelerden Türk yetkililerin bunu tek taraflı sistemli bir şekilde 
yaptığı görünüyor. Bu yoksul göçmenlerin, onların amacı için herhangi bir hazırlık 






SONUÇ VE ÖNERİLER 
Yapmış olduğumuz bu incelemede, asırlardan beri Türkiye’de Ermeniler üzerinden 
oynanmak istenen oyunlar ve ülkeyi parçalama planları açıkça gözler önüne serilmeye 
çalışılmıştır. Bugün de bu planlar sinsice uygulanmaya çalışılmaktadır. 
Her yıl 24 Nisan’da sözde Ermeni Katliamı günü dolayısıyla A.B.D. Başkanları 
yapacakları konuşmalarında “Soykırım” kelimesini kullanmama karşılığında tavizler 
koparmaya çalışılmaktadırlar. Yine A.B.D.’de yapılan seçimler sırasında Ermenilerin 
oyunu almak için onlara çeşitli tavizler verilmektedir. Yine Dünyanın çeşitli 
bölgelerinde yaşayan Ermeniler, kendi birlik ve beraberliklerini sağlamak için sözde 
Ermeni katliamını ayakta tutmaya çalışmaktadırlar. İngiltere ve Fransa başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesinde iç politikada siyasi malzeme olarak kullanılmaktadırlar. 
Bu durumdan en çok da zararı Türkiye Cumhuriyeti görmektedir. Sorunu akademik 
çevrelerin tartışmasına da izin vermemekte Dünya kamuoyuna Türkleri suçlu 
göstermektedirler. 
Oysaki Avrupa’da meydana gelen birçok önemli olayda Osmanlı Devletine birçok 
Hıristiyan’ın sığındığı görmekteyiz. Bunun en önemli örnekleri Macarlar, Lehler 
(Polonyalılar) ve İsveçlilerdir. Rusya’nın ülkelerini işgali neticesi Hıristiyan olmalarına 
rağmen başka bir Hıristiyan ülkeye sığınmamış Osmanlı adaletinde huzuru 
bulmuşlardır. Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu’ya hâkim olması sırasında Doğu 
Anadolu’daki Ermeniler de Hıristiyan Bizans yerine Türk hâkimiyetinde yaşamayı 
tercih etmişlerdir. Bugün İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok bölgesinde yaşayan Rumlar, 
Ermeniler, Yahudiler ve Süryaniler mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürmektedirler. 
Osmanlı Devletinin zayıflamaya başladığı dönemde ortaya çıkarılan Ermeni Sorunu 
tamamen dış kaynaklı olup, Büyük devletlerin siyasi menfaatleri neticesi ortaya 
çıkarılmış suni bir sorundur. Asırlar boyu Türk hâkimiyetinde huzur içinde yaşayan 
Ermeniler ne oldu da isyana kalkıştı? Bu sorunun cevabı Avrupa ülkelerinin Osmanlı 
Devleti üzerindeki menfaatleriyle açıklanabilir. İngiltere’nin Rusları Akdeniz’e 
indirmemek, Rusların da Akdeniz’e inmek için kullandığı Ermeniler, kendilerinin zarar 
göreceğinin farkında olamamış ve birçok Ermeni canından olmuştur. 
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Rusya uzun yıllar sürdürmüş olduğu Ermeni politikasını Türk Dünyasını parçalamak 
için kullanmış ve bunda da başarılı olmuştur. İran’daki Doğu Anadolu’daki ve 
Rusya’daki Ermenileri Kafkasya’da bugünkü Ermenistan’da onlara maddi destek 
sağlayarak toplamış ve burada bir Ermeni Devleti kurdurmuştur. Ermenistan’ın Türk 
Dünyasına en büyük zararı, Orta Asya Türk Dünyası ile Türkiye arasındaki karayolunu 
kapatmış olmasıdır. Böylelikle Anadolu’daki Türkler ile Orta Asya Türklerinin 
karayolu bağlantısı kopmuştur. Bu da kültür alışverişini, ekonomik güçlenmeyi ve 
büyük bir Türk Dünyasının birleşmesini engellemiştir (Beydilli, 1988:406). 
The Times Gazetesinden yapmış olduğumuz tercümeler, İngiliz devlet adamlarının 
Osmanlı Devletine, Hükümetine ve Müslümanlara hangi gözle baktığını ortaya 
koymaktadır. Osmanlı Devletine parçalanması gereken ülke olarak bakmış, 
Müslümanları da Hıristiyanları katleden katiller olarak görmüştür. Her defasında 
Türklerden nefretle ve katliamın sorumlusu olarak bahsedilmiştir. Bu haliyle The Times 
Gazetesi Ermenilere manevi olarak cesaretlendirmiş ve bu sorunun çıkmasında 
Ermenilere destek olmuştur. The Times’ın bu davranışı İngiliz menfaatlerinin 
neticesidir. İngiltere Hükümetleri zaman zaman Osmanlı Devletine siyasi baskı yaparak 
Ermeni sorununda istediğini almış, yine baskılarla katliama karışmış suçlu Ermenileri 
hapisten kurtarmış, bazı suçsuz Müslümanların da suçlu sıfatıyla cezalandırılmasını 
sağlamıştır. 
The Times Gazetesinde çıkan yazılarda en çok şu husus üzerinde durulmuştur. Avrupa 
Osmanlı Devletine baskı yaparak zorla antlaşma imzalatılmalı ve imzalatılan bu 
antlaşmaya uyması için baskı yapılmalıdır. İngiltere’deki siyasetçiler hep bu konu 
üzerinde durmuş ve Avrupa kamuoyunu bu siyasete kışkırtmış hatta onları hareketsiz 
kalmakla suçlamıştır. Bu politika iktisadi olarak zayıflamış bir devlete uygulanabilecek 
kolay bir siyasettir. İngiltere’de Ermeni sorununa yapılan siyasi destek sayesinde, 
kiliseler yardımıyla toplanan yardım paralarının harcamaları İngiliz Konsoloslukları ve 
onların görevlendirdikleri kişiler tarafından yapılmıştır. Tabii ki bu harcamalar Ermeni 
menfaatleri için kullanılmamış, İngiliz menfaatlerini gerçekleştirecek planlar için 
kullanılmıştır. Onların bir planı da, Osmanlı Devletini parçalayıp Anadolu’nun hiçbir 
yerinde çoğunluk olamayan Ermenileri bağımsız hale getirerek,  kendi idaresinde devlet 
kurdurmaktır. Böylelikle bölgedeki Ermeni planlarını gerçekleştirebilecektir. 
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Bu planlar Sultan Abdülhamid’in akılcı politikası sayesinde bir dönem durdurulmuştur. 
Ermenilerin ve onları destekleyen Avrupalı Hıristiyan Devletlerin bu politikaları 
günümüze kadar devam etmiştir. Daha önce Ermenileri destekleyen Avrupa Devletleri 
Türkiye’yi Avrupa Topluluğuna alma bahanesiyle antlaşma imzalatıp, bunun Avrupa 
Topluluğuna girmenin şartıymış gibi gösterilip, Ermeni, Kıbrıs, Ege Denizi, Rum ve 
kısaca Hıristiyan menfaatleri için kullanma gayreti içine girmişlerdir. Aynı durumu 
daha önce İngilizler Ermeni haklarını koruma bahanesiyle yapmaya çalışmışlardır. 
Demokrasinin beşiği olarak Dünyaya kendisini tanıtmaya çalışan İngiltere, The Times 
Gazetesinde her defasında Osmanlı Padişahının tahttan indirilmesini ve Hükümetin 
görevden el çektirilmesini tartışmıştır. Hatta bu konuda Avrupa diğer Avrupa 
devletlerini göreve çağırmıştır. Osmanlı ülkesinin işgalini haklı gören İngiltere, 
Dünyanın birçok bölgesinde hala uygulamaya devam ettiği acımasız sömürgeci 
zihniyetini daha sonra I. Dünya Savaşından sonraki yıllarda Osmanlı Devletinin birçok 
bölgesini işgal ederek gösterecek, ülke yönetimini baskı altına alacaktır. Dünyadaki 
diğer devletlerin bağımsız kalmasına saygı göstermeyen İngiltere, birçok milleti uzun 
yıllar sömürerek esaret altında tutmuştur. Bu siyaseti Türkiye Cumhuriyetine karşı da 
uygulamaya çalışmış İstiklal Harbi sonunda İngiltere’deki Hükümet, Anadolu’da 
destekledikleri Yunanlıların mağlubiyeti üzerine kendilerini suçlu görüp istifa etmek 
zorunda kalmıştır.  
İngiltere’nin Ermeni sorununda yapmış olduğu faaliyetler ve terör komitelerinin 
yaptıkları, bugün Türkiye’nin yaşadığı terörle tamamen benzerlik göstermektedir. Bu 
oyunda sadece oyuncular değişmiştir. Bugün Batılı Devletler tarafından Ermeniler 
yerine Doğu Anadolu’da bazı Kürt gurupları kullanılmakta, aynı demokratik haklar 
nutukları devam etmekte, bazı Jön Türklerin rolünü de sözde aydınlar üstlenmektedir. 
Türkiye’den Avrupa’ya kaçan birçok teröriste Avrupa’nın büyük devletleri siyasi 
sığınma hakkı tanımakta, bunun suçunu da teröriste değil Türkiye’de var olduğunu iddia 
ettikleri sözde siyasi haksızlıklara yüklemektedirler. Daha önce Ermenilere gösterilen 
hoşgörü ve tavrın aynısı yine Türk düşmanlarına karşı gösterilmektedir. Bölücü ve 
yasadışı guruplar Avrupa’da istedikler gibi örgütlenmekteler ve örgütlerine maddi 
menfaat sağlamak için faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu duruma Avrupa Devletleri ya 
göz yummaktalar ya da bu faaliyetleri kanunları ölçüsünde haklı görmektedirler. Bu 
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haklılığın ölçüsü de Avrupa devletlerinin menfaatleridir. Ermeni sorununun başladığı 
yıllarda da olaylara objektif değil de kendi menfaatleri gözüyle bakan Avrupa Devletleri 
bugün de aynı acizliklerini sürdürmekte, hem Türkiye’ye karşı hem de terör örgütlerine 
karşı çifte standardı devam ettirmektedirler. 
İngiltere’de yayınlanan The Times Gazetesi daha önce de ifade ettiğimiz gibi 1800 lü 
yılların sonunda Ermenilerle ilgili birçok haber yayınlamıştır. Yapmış oluğumuz 
tercümelerden de anlaşılacağı üzere bu haberlerin kaynağı eski bakan ve başbakanlar, 
büyük elçiler, gazete muhabirleri, gazete okurları ya da Ermenilerdir. The Times 
Gazetesinde çıkan yazıların ne kadar taraflı ve İngiltere Devletinin siyasi menfaatlerini 
korumak için yapıldığı ortadadır. Bu haberlerde hiçbir muhalif fikre yer verilmemiş, 
hiçbir Osmanlı Devletinin görevlilerinden birinin görüşleri yayınlanmamış, hiçbir 
Müslüman’ın söyledikleri haber yapılmamıştır. 
Yapmış olduğu bu taraflı haber yayınları ile The Times Ermenilerin İngiltere’de ve 
Avrupa’da propaganda aracı haline gelmiştir. Birçok Avrupa ve Dünya devleti yapılan 
bu yayınlarla yanlış bilgilendirilerek Ermeniler mazlum Osmanlılar zalim gösterilmiştir.  
Yine gazetenin yapmış olduğu Ermeniler yardım kampanyası ve miting haberleri 
Ermeni meselesini hem ekonomik hem siyasi açıdan güçlendirmiştir. Yapılan yardım 
haberleriyle yardımlar özendirilmiş, miting haberleriyle de daha fazla kişinin mitinglere 
katılması sağlanmıştır. Böylelikle de birçok İngiliz’i Ermeni sorununun içine çekmeyi 
başarmıştır. 
Çıkan ayaklanmalarda ölen Ermeniler gazetede kahraman olarak gösterilmiş yine birçok 
Ermeniyi ayaklanmalara katılması için cesaretlendirmiştir. Aynı ayaklanmalarda 
Ermeniler tarafından öldürülen asker ve Müslümanlardan söz edilmemektedir. 
Ayaklanmalarda ölen Ermenilerin sayısı yine gazete tarafından mübalağalı bir şekilde 
gösterilerek Ermenilerin soykırıma uğradığının propagandasını yapmıştır. 
Ayaklanmalarda tutuklanan Ermenilerin cezaevinden kurtarılmaları için İngiltere’nin 
çabaları ve suçlu Ermenilerin korunarak hem ceza almadan kurtulmaları, bazılarının da 
Avrupa’daki Hıristiyan devletlere mülteci olarak kabul dilmeleri haberleri terörist 
Ermenileri daha da cesaretlendirmiştir. 
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The Times Gazetesinde sık sık İngiltere’deki kiliselerde yapılan toplantılarda Ermeniler 
yardım edilmesi ve bu konunun kiliselerdeki Pazar ayinlerinde konuşulduğuna dair 
haberlerle, Ermenilere Hıristiyan kilisesinin desteğini de sağlamıştır. Burada, yapılan 
bağışlardan, ölen terörist Ermenilerden övgü ile bahsedilmiş, onlar için dua edilerek 
Hıristiyan Kiliselerinin Ermenilere daha fazla destek vermesi sağlanmıştır. 
Hıristiyanlığın farklı bir mezhebinden olmalarına rağmen Ermeniler desteklenmiş, bu 
sayede Avrupa’da Hıristiyan birliğinin hamisi olarak İngilizler kendilerini göstermeye 
çalışmışlardır. Yine İngilizlerin başkanlığında Ermeni sorununa müdahale edilmesi için 
İngiliz siyasetçiler tarafından sürekli çağrıda bulunulmuştur. Böylelikle İngilizler 
kendilerini Avrupa siyasetinin temel savunucusu olarak göstermişlerdir.  
The Times Gazetesinde Ermeniler sorununda en çok fikirleri yayınlanan İngiliz devlet 
adamlarından Gladstone uzun yıllar İngiltere’de Başbakanlık yapmıştır. Siyasetini Türk 
düşmanlığı üzerine inşa etmiş ve bu konuda En çok da Ermenileri kullanmıştır. Bu 
sebepledir ki Ermeniler Onu Ermeni hakların koruyucusu olarak kabul etmişledir. 
Ancak burada Ermenilerin unuttuğu takip edilen bu siyaset sayesinde birçok Ermeni’nin 
hayatını kaybettiğidir. 
Gladstone ise Ermeni sorunu ve Türk düşmanlığı üzerine kurduğu siyasetten önemli 
ölçüde hem milli hem şahsi menfaat sağlamıştır. İngiltere’yi Dünya kamuoyuna 
Hıristiyanların hamisi olarak göstermiş bu sayede diğer Hıristiyan milletlerin sevgi ve 
desteğini sağlamıştır. Diğer önemli menfaati ise Türk düşmanlığını ve Ermeni sorununu 
kullanarak ülkesinde hem iktidara gelmiş hem de bu sayede uzun yıllar iktidarda 
kalabilmiştir. 
Bulgarlara yapılan yardım gibi Ermenilere de yardım yapılıp bağımsızlığının 
kazanılmasının sağlanmasını her defasında dile getiren Gladstone, Osmanlı 
Devletindeki Hıristiyan tebaayı kışkırtarak devleti parçalamayı düşünmüştür. Yaptığı 
konuşmalarla İngiliz ve Avrupa kamuoyunu Ermenilere destek vermeye çağırmıştır. 
Diğer Avrupa devletleriyle yapmış olduğu toplantılarda bu sorun konuşulmuştur. 
Gladstone’nun diğer önemli bir endişesi de Ermeni sorununda inisiyatifi İngiltere 
dışında Rusya’ya kaptırmak istememesidir. Bu sebeple Rusya’nın ve diğer Avrupa 
devletlerinin bu sorunu sahiplenmesine karşı çıkmıştır. Böylelikle elindeki büyük bir 
siyasi gücün başkalarının eline geçmesini engellemiştir. Bu yıllarda Başbakanlık yapan 
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Lort Salisbury ve Lort Rosebery, Gladstone’un politikasını devam ettirmişler ancak bu 
konuda Onun kadar iştahlı olmamışlardır. Ancak burada görünen diğer önemli bir nokta 
da Ermeni sorunu hakkında İngiliz Hükümet ve Başbakanların birbirlerini parti farkı 
tam olarak desteklemeleridir. 
İngiltere, daha önce Osmanlı Devletinden kopararak bağımsız hale getirdiği Yunanistan 
ve Bulgaristan devletlerini bu sorunda Ermenilere yardımcı olmaları için zorlamıştır. 
Anadolu’dan ve İstanbul’dan kaçan bazı suçlular bu ülkelerde Ermenilere destek 
mitingleri düzenlemişler. Bulgaristan’dan ve Yunanistan’da eğitilen bazı teröristler 
Anadolu’ya geçip burada olaylara katılmışlar ve bu olayları organize etmişlerdir. 
İstanbul’da ve Anadolu’da olaylara karışan birçok suçlu Ermeni Bulgaristan ve 
Yunanistan’a sığınmış ve burada kendilerine iş bulunarak koruma altına alınmışlardır. İş 
bulamayanlara İngiliz korumasındaki Ermeni Yardım Fonundan gönderilen paralar ile 
yardım yapılmıştır. Buradaki organizasyonu İngiltere Hükümeti Dışişleri Bakanlığı 
Konsolosluk görevlileri sağlamaktadır. Daha sonra buradaki Ermeniler tekrar Osmanlı 
Devletine geri dönmüşlerdir. 
İngiltere Hükümeti 1878 de Sultan Abdülhamid’e sunduğu reform projesi ile 
Ermenilere ayrıcalıklı bir millet statüsü meydana getirmeye çalışmıştır. Oysaki aynı 
İngiltere Ermeni sorununun ayırımcılıktan kaynaklandığını söylemekteydi. İngiltere’nin 
Osmanlı Devletinde Ermeniler için ısrarla ıslahat yapılmasını istemesinin iki ana sebebi 
vardı. Bunlardan birincisi Ermenileri kendi tarafına çekmek ikincisi ise Rusya’nın 
Ermenileri istismar ederek Akdeniz’e inme projesini ortadan kaldırmaktır (Kantarcı; 
2003: 98). 
İngiltere daha sonraki yıllarda reform bahanesiyle Anadolu’ya Ermenilerin bulunduğu 
bölgelere birçok eski İngiliz subayını görevli olarak göndermiş bölgede kontrol 
İngiltere’ye geçmiştir. Artık bölgede çıkacak ayaklanmaların planlamaları İngiliz 
kontrolünde yapılacaktı. 
Rusya’nın Ermeni sorununun ortaya çıkmasında büyük bir rol oynadığını daha önce 
belirtmiştik. Çarlık Rusya’sı döneminde birçok Ermeni’yi bölgede yerleştirmek isteyen 
Rusya böylece kendi amaçlarına rahatlıkla ulaşabilecekti. Rusya’nın en önemli amacı 
Akdeniz’e inip burada yapacağı deniz ticareti sayesinde zenginleşmek ve nüfuzunu 
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genişletmekti. Bu fikrini gerçekleştirmek için Doğu Anadolu üzerinden İskenderun 
Körfezine ulaşmak isteğinde idi. Bunu başarabilmek için yüzyıllardır Osmanlı Devleti 
ile savaşmış ve bunu gerçekleştirememiştir. Savaşlarla ele geçiremediği bu yolu 
Ermenileri kullanarak ele geçirmeye çalışmıştır. Kendi kontrolünde kurulacak ve 
sınırları Doğu Anadolu’dan İskenderun Körfezine kadar uzanacak bir Ermeni devleti 
vasıtası ile bu politikasını gerçekleştirecekti. Bu sebeple bölgedeki Ermenileri kendi 
safına çekmek için Ermenileri desteklemiş, Osmanlı Devleti ile sınır komşusu olduğu 
için de Ermeni ayaklanmalarına en çok silah ve terörist Rusya üzerinden gelmiştir. 
Rusya daha sonraki yıllarda kendi topraklarında kurdurduğu Ermenistan ile Türk 
dünyasına bir başka yönden zarar vermiştir. Ermenistan’ın kurulması ile Orta Asya 
Türkleri ile Türkiye’nin kara bağlantısı kopmuş böylece hem Orta Asya’dan gelen nüfus 
göçü durmuş hem de Türkler arasında siyasi ve ekonomik parçalanma meydana 
gelmiştir. Bu durum Orta Asya Türk Devletlerinin gelişmesini engellemiş, güçlü bir 
Türk Dünyasının meydana çıkmasına engel teşkil etmiştir.  
İngilizler kendilerine siyasi rakip gördükleri Rusların Ermeni politikasına yüzyıllardır 
karşı çıkmış, bölge büyük devletlerin menfaatlerinin savaş alanı haline gelmiştir. 
Osmanlı Devletinin ekonomik olarak zayıflamış olması bölgedeki bu oyunları 
engellememiştir.    
Almanya’nın Ermeni sorununun ilk yıllarında Osmanlı Devletinin yanında olduğunu 
görmekteyiz. Bunun sebebi Almanya’nın Doğu politikasında İngiltere’nin öne 
geçmesini istememesidir. Bu yıllarda Almanya birliğini yeni sağlamış bu sebeple 
ülkelerin toprak bütünlüğünden yanadır. Bu politikasını Almanya uzun yıllar devam 
ettirmiştir. Almanya İngiltere’nin reform çabalarını tehlikeli bulmaktadır. Almanya, 
reform isteyenlerin niyetinin Osmanlı Devletini parçalamak olduğunu,  ancak 
Almanya’nın bu fikre karşı olduğunu söylemektedir (Kantarcı; 2003:105). 
Avrupa ve ABD’de yaşayan Ermeniler bugün de hem ülkelerin iç politikalarında hem 
de Türkiye Devletine karşı baskı unsuru olarak kullanılmaktadırlar. İç politikada 
ülkelerinde Ermeni müze ve anıtları açarak onların oylarıyla iktidara gelmeye 
çalışmaktadırlar. Yine Ermeni haklarını savunduklarını söyleyerek Hıristiyan devletleri 
gözünde ön plana çıkmaya çalışmaktadırlar. Yine zengin Ermenilerden seçim sırasında 
partilerine bağış almak için Ermeni sorununu kullanmaktadırlar. Yine bir kısım Ermeni 
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dünyadaki Ermenilerin eriyip yok olmalarını engellemek ve onları birlik halinde tutmak 
için Ermeni sorununu gündemde tutmaktadır. Ermeniler de bulundukları ülkelerin 
menfaatleriyle kendi menfaatlerini birleştirerek kendilerini ayakta tutmaya 
çalışmaktadırlar. Bundan sonra da devam edeceği tahmin edilen bu soruna diğer 
milletlerin menfaatlerinin hesaba katılarak çözümünün sağlanması gerekmektedir.   
Avrupa ve Dünya kamuoyunda Ermenilerin yapmış olduğu propagandalar Ermeni 
sorununun Türklerin aleyhine dönmesini sağlamıştır. Bu propagandalar ABD ve 
Avrupa’da yaşayan buralara daha önce göç etmiş Ermeniler tarafından yapılmaktadır. 
Buradaki Ermeniler kendi aralarında örgütlenerek belli miktarda ekonomik alanda güç 
sahibi olmuşlardır. Sahip oldukları bu gücü Türkler karşı her fırsatta kullanmaya 
çalışmaktadırlar. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve ABD.’de basın yayın kuruluşları 
aracılığı ile Türk düşmanlığını körüklemekteler ve Ermeni Soykırımı yalanını Dünyaya 
yaymaya çalışmaktadırlar. Özellikle Osmanlı Devletinin Ekonomik olarak 
zayıflamasından sonra Avrupa ve ABD’ne göç eden Ermeni yazar ve sanatçılar sanatın 
her alanında katliam propagandası yapmaktan geri durmamışlardır (Laçiner, 2002:7). 
Ermeniler gazetelere verdikleri ilanlarla, yaptıkları toplantı ve konferanslarla, 
yazdırdıkları kitaplarla, çevirdikleri sinema filmleri ile bu fikirlerini Dünyaya kabul 
ettirmeye çalışmaktadırlar. 
Araştırma konumuzun amacı, İngiltere’nin ve Avrupa Devletlerinin Ülkemiz üzerinde 
yıllarca oynadığı ve bugün de oynamaya devam ettiği oyunu gözler önüne serip 
gerçeğin anlaşılmasını sağlamaktır. Yüzyıllardan beri Avrupa devletleri Osmanlı 
Devletine düşman gözüyle bakmış her fırsatta devleti içten ve dıştan yıkmaya 
çalışmıştır. Osmanlı Devletine “Doğu Sorunu” bakan Avrupa devletleri bugün de 
Avrupa birliği ve daha fazla demokrasi istekleriyle tarihten gelen amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye üzerinde oynanmakta olan bu oyunun tarihi 
köklerinin açığa çıkması bu sorunun daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Ermeni Sorunu hakkında tarihi gerçeklerin ortaya konması bu sorun hakkındaki 
kanaatleri de doğru bir şekilde yönlendirecektir. Bu soruna karşı alınabilecek önlemler 
için yol gösterecektir. Bu konuda yapılacak araştırmalar Türk siyasetçilere soruna karşı 
alınabilecek önlemlerin çeşit ve tarzlarını gösterecektir. 
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Ermenilerin yapmış olduğu bütün menfi faaliyetlerin karşısına aynı şekil ve tarzda 
karşılık verilmeli gerçekler gözler önüne serilmelidir. Yapmış oldukları propagandalara 
karşı başka bir propagandayla karşılık verilmelidir. Yayınlamış oldukları yalan yanlış 
belgelerin sahte olduğu ortaya konulmalıdır. Dünya kamuoyuna yaydıkları yalan 
beyanlara belgelerle karşılık verilmelidir. Şurası açıklıkla ifade edilmelidir ki Ermeni 
Sorununda Türk yetkililerden ve Türk milletinden kaynaklanan hata ve suç yoktur. Bu 
sorunda asıl suçluların Ermenileri isyana teşvik eden İngiltere başta olmak üzere 
Avrupa Devletleri ile devletine ihanet eden Ermenilerin olduğu bilinmelidir. 
Suçlu olmadığı halde Türk milletini ve tarihini suçlayıp bundan menfaat sağlamaya 
çalışan Ermeniler ve Avrupa devletlerine karşı Türk milletinin ve devleti haklılığı 
ölçüsünde gücünü gösterebilmelidir. Haklı olduğu bir durumda suçlu durumuna 
düşmemelidir. 
Köklü bir devlet idaresi geleneğine sahip olan Türk milleti, Ermeni sorunu gibi birçok 
sorunun üstesinden gelmiştir. Hıristiyan Avrupa Devletlerinin ortaya çıkardığı bu suni 
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The Times Gazetesinde Ermeni Sorunu hakkında 1896-1897 yılları arasında çıkan 
haberlerden meydana gelmektedir. Tercüme edilen belgelerdir. Tercümelerdeki tarih ve 
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